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Ha de inval van het Parket 
in de Vismijn van Oostende
fZ>c twee aióñandetaaKó m ij  - W aw tam  wmeien 
de aiôÂeu’ide’Cô aaôtijefiauden ? - Meeft men fiie*t 
te daen met im aafi ?
We hebben  in  ons vorig n u m m er ge­
m eld ho e  de tw ee O ostendse v iskeu rders 
en  twee v ish a n d e laa rs  aa n g eh o u d e n  w er­
d en  door h e t  p a rk e t  te  B rugge, w elke ze 
opleidde e n  te n s lo tte  de tw ee v ish a n d e ­
la a rs  einde vorige week losliet. De twee 
v iskeu rders versch en en  V rijdag  voor de 
ra a d sk a m e r  en  w erden, n ie tte g e n s ta a n d e
!een  u its tek e n d  pleidooi van  h u n  verdedi- 
*ger, M ter V andenbroele, onder a a n h o u ­
d in g sm a n d a a t gesteld . H iertegen  w erd 
'.beroep aan g etek en d , zoda t de tw ee vis­
keu rd ers  D insdag  n a a r  G en t w erden  
.o v erg eb rach t, w aa r ze V rijdag  of D ins­
dag  opnieuw  zullen  v e rsch ijn en  in  be­
roep.
Een «ere "CHARVIC" 
maakte een geslaagde proelreis
3- $#£
De 0.335 «Charvic» h ee ft zijn  p la a ts je  
ingenom en  in  de rij van  de Belgische 
v isserijeenheden . Op p ap ier is h e t een 
eenvoudig  n u m m er n a a s t  zovele andere , 
en n u m m er m e t een naam . M aar in  w er­
kelijkhe id  is h e t ie ts  m eer. Een sch itte -
van  de F irm a  Alleyn; k ap ite in  P ierloo t; 
d h r G eysen, e ig en aar van  de firm a  ENI- 
MA: d h r  Vrebos, d irec teu r g eneraa l bij 
h e t B estuu r der Spoorw egen en  de HH. 
Ch. en V. Seghers, b es tu u rd e rs  van  de 
C h a n tie rs  en  A rm em ent Seghers.
Het lig t n ie t in  onze bedoeling  h ie r 
een m in of m eer volledig overz ich t te  
gaan geven v an  w at h e t  ja a r , d a t th a n s  
achter ons ligt, a a n  wel en wee voor 
onze visserij h ee ft geb rach t. D ergelijke 
opgave zou h e t bestek  v an  deze beschei­
den b iid rage  te  b u ite n  gaan . En boven­
dien, a n d e ren  zullen  d a t doen, b e te r en 
uitvoeriger d an  w ij d a t  zouden ku n n en . 
Verbond d er Belg. Zeev. en  F ed e ra tie  
zullen w eld ra  h u n  ja a rv e rs la g e n  publi­
ceren en  u it deze d o cu m en ta tie  zal dan  
wel w eer b lijken  d a t  onze aan v o er is ge­
slonken, d a t  onze h arin g se izo en en  nog 
armzaliger z ijn  gew orden, d a t  de Noord- 
zeevisserij m in d e r en  m in d er ren d e ert, 
dat onze u itvoer v an  zeevis op een de­
sastreus la ag  peil is gevallen, enz. enz.
Neen, we g aa n  h e t d a a r  n ie t over h eb ­
ben, m a a r  eenvoudig  een p a a r  v ragen  
stellen; v rag en  die we hebben  u itgeko ­
zen tu ssen  een hele hoop andere, n ie t 
omdat ze eenvoudiger of m in d e r b e lang ­
rijk zijn , in tegendeel, m a a r  wel om d at 
we de stille  hoop k o es te ren  d a t a l th a n s  
op die bepaalde v rag en  in  de loop van  
het ja a r  1951 een m in  of m eer bevre­
digend an tw oord  zal w orden  gegeven.
Er h e e rs t in  deze beroerde w ereld een 
steeds onheilspe llender w ordend  w an­
trouwen tu ssen  de volken, een steeds e r ­
ger w ordend gem is a a n  begrip en ver­
trouwen, een  la te n te  liefdeloosheid  w aa r­
van we a llen  bij deze « g eh a rn as te  K e rs t­
mis» de kille adem  gevoeld hebben. En 
ondertussen is e r  ook een  «koude oorlog» 
aan de gang  in  h e t  kleine w ereld je van  
onze v isserij. Hij m an ifes tee rd e  zich n a a r  
buiten to en  h e t  V erbond der R eders o n t­
slag n am  u it d e  F edera tie . S indsd ien  is 
er ruim  een  ja a r  verlopen  en de a tm o s­
feer is er, he laas , n ie t b e te r op gew or­
den. Iedereen  die een  gezond oordeel en  
een koelbloedige k ijk  op de d ingen  h ee ft 
behouden, b e tre u r t deze tw eespalt. Nooit 
immers w as een  stev ig  een h e id sfro n t in  
de visserij zelf en  een loyale sam enw er­
king tu ssen  v isserij, d is trib u tie  en n ij­
verheid d rin g en d e r v ere is t d a n  nu . Nu 
we s ta a n  voor de bedreig ing  v an  een 
blind, onvoorw aardelijk  doorvoeren van 
een geun ifieerde m a rk t  m e t een h u u r ­
land w aa rv a n  de lagere  k o stp rijs  ons be­
drijf k an  k ap o tm ak e n  nog vóór h e t  de 
kans h e e f t een d o e ltre ffen d  gebaar van  
verweer te  stellen .
KAN MET DEZE INNERLIJKE T W I S T  
EEN TW EE DRA CHT  IN ONS 
BEDRIJF WORD EN  OPGERUIMD ?
We an tw oorden  : m issch ien  nog wel, ais 
in de loop v an  1951, zoals redelijkerw ijze 
mag w orden v erw ach t n a  de recen te  ver­
klaring van  M in iste r Segers op h e t K ust- 
congres v an  de C.V.P. te  De P an n e , een 
paritaire b ed rijfs raa d  w ord t opgerich t, 
waarin, n a a s t  de vertegenw oord igers van 
de arbeiders v an  ons b ed rijf  alle tak k en  
van visserij, h a n d e l en  v isverw erkende 
nijverheid op billijke wijze zullen  v e rte ­
genwoordigd zijn  en  w aa rv a n  de leiding, 
buiten h e t b ed rijf  s ta an d e , ob jectief, on­
partijdig en  m e t gezag op tredend , door
Dat twee O ostendse b laden  zo te  velde 
trekken voor h e t  to ek en n en  van  34 mil- 
lioen k red ie t o n d er allerle i voorw endsels, 
heeft n iem and  verw onderd  en  in  ’t  b ij­
zonder n ie t zij d ie w eten  w a t e r  a c h te r  
de scherm en gebeurt. Zij die e c h te r  h e t 
algemeen belang  van  onze v isserij en de 
scheepsbouwarbeiders voor ogen zien, 
hebben de verk o ch te  pers  op u its tek e n d e  
wijze van on tw oord  gediend.
Verder in  ons b lad  geven we h e t  oor­
deel weer v an  een zeer o n p a rtijd ig  m ens, 
nl. Dries Claeys, se c re ta ris  van  d a  C h ris­
telijke m etaa lbew erkers .
De nieuwe bestuurster 
van Godtschalck
Het is nog vers in  elks geheugen  op 
welke voo rtre ffe lijke  wijze M evrouw 
Rombouts, oud -be^ tuu rste r van  h e t  G od t­
schalck te h u is  gevierd werd. T oen h a d ­
den we de gelegenheid  h a a r  voorlopige 
plaatsvervangster te le ren  kennen , m a a r 
zoals h e t p a s t in  derge lijke  o m stan d ig ­
heden, w ac h tte n  w e ons h a a r  ais de de­
finitieve toekom stige d irec trice  a a n  te 
duiden, w etende hoe w isselvallig  en  hoe 
ondankbaar de po litiek  som s is inzake 
benoemingen.
Thans vernem en  we d a t  op voorstel 
van de beh eerraad , M evrouw  V anden- 
berghe-Braem, m et te rugw erkende  
kracht op 1 D ecem ber d e fin itie f to t d i­
rectrice van ons te h u is  voor zeelieden 
benoemd w erd in  v erv an g in g  v an  de a f ­
tredende d irec trice  M evrouw  Wed. R om ­
bouts.
Mevrouw V andenberghe, h a d  reeds ge­
durende zes m a an d e n  a is  a d ju n c t d irec­
trice dienst g ed aan  en  se d e rt 1 S ep tem ­
ber had zij ten titel v an  p ro ef de leid ing 
van dit p rac h tig  in s t i tu u t  m e t z ijn  v e r­
heven doei, in  h an d en .
Zeggen we te rs to n d  d a t  die p roef een 
meesterstukje ís gew eest, en  d a t  de be­
heerraad in  deze jonge k ra c h t een  w aa r­
dige opvolgster h ee ft gevonden van  ean 
directrice, die alle wel en wee v a n  deáe 
nieuwe in ste lling  h e e f t m eegem aak t.
Men m oet te n  an d e re  veel geduld  h eb ­
ben met zeelieden, die gewoon w aren  aa n  
net werelds zeem ansleven  en th a n s  die 
grote zee v an  u i t  h u n  pav iljoen  nog 
slechts k u n n en  gadeslaan .
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h e t officiële u u r  van
G reenw ich
allen, afgezien  v an  h u n  persoonlijke en 
an d e re  ran cu n es , k a n  en  m oet w orden  
aan v aa rd .
Een w ens dus voor 1951: M in ister Se­
gers, gij die h e t  goed m e en t m e t d it 
bedrijf, m aak  spoed m e t de o p rich tin g  
van  deze b ed rijfs raa d . H et lig t in  Uw 
bereik  d it  te  doen, w a n t b iin a  alle v rije  
b eroepsveren ig ingen  in  v isserij, h a n d e l 
en in d u s tr ie  h ebben  reeds h u n  in s te m ­
m ing  betu igd  en de C en tra le  R a ad  voor 
h e t B ed rijfsleven  h e e f t de noodzaak  er­
v an  ingezien.
Deze w ens weze door n ie m an d  v erkeerd  
g e ïn te rp re te e rd . H e t is n ie t onze bedoe­
ling  de b es taa n d e  p riv a te  o rg an isa tie s  
te  b lam eren . We w eten  d a t  h e t  V erbond 
der B elgische V isserij en  F e d e ra tie  in  
zeer o n d an k b a re  o m stan d ig h ed en  elk op 
eigen  gebied v erd ien s te lijk  w erk v err ich ­
ten . O ngetw ijfe ld  zu llen  zij d i t  k u n n en  
b lijven  doen, ook n a  de o p rich tin g  van  
de b ed rijfs raad . H et is trouw ens gew enst 
d a t  er n a a s t  de sy n d ica ten  en  de p a r i­
ta ire  b e d rijfs ra a d  o rg an isa tie s  blijven 
b e s ta a n  w aa rin  in  volle v rijh e id , zonder 
in m en g in g  v an  overheid  of a d m in is tra ­
tie , de zuiver p a tro n a le  p rob lem en  k u n ­
n en  w orden  besproken . M aar wij m enen  
d a t deze p riv a te  o rg an isa tie s  n ie t  s ta a n  
boven bepaalde tw isten  en gesch illen  
w aarm ede  m en  de a d m in is tra tie  h e t  le­
ven zu u r m a a k t en  de overheid  bele t een 
ju is te  k ijk  te k rijg en  op «de w erkelijke 
noodw endigheden» v an  h e t  bedrijf.
De b e d rijfs ra a d  dus in  1951.
EN BENELUX ?
E en tw eede v raag : M oeten wij w erke­
lijk  geloven d a t  onze O verheid, die zich 
in  h e t  verlopen  ja a r  m e t een ongewone, 
b ijn a  v e ro n tru s te n d e  bezorgdheid  over 
de p rob lem en  v an  d it b ed rijf  h e e f t ge­
bogen — cfr. «plan» M alderez, «tw eeja- 
ren p lan »  v a n  h e t  Zeewezen, p ro jec t to t 
h e ro p ric h tin g  van  een p a r ita ire  b ed rijfs ­
ra a d  — de onvergeeflijke  dw aasheid  zou 
beg aan  b in n en  tw aa lf  m a a n d e n  onze 
m a rk t «onvoorw aardelijk»  open  te  ze t­
te n  voor h e t  su rp lu s  v an  een b u u rlan d  
d a t  de la a ts te  tijd  wel w at «lip-service» 
doet a a n  h e t  idee v an  een w ederzijdse 
u itw isseling  v an  v isse rijp ro d u c ten  m a a r  
in  w erkelijkheid  de B elgisch-N ederlandse 
v ishandel steeds zal b lijven  zien ais een 
verkeer in  enkele r ich tin g ?  V an een 
b u u rlan d  d a t  n u  ee n m a a l a a n  lagere 
k o stp rijzen  p ro d u ceert en d it, o n d an k s 
alle op tim istisch  gebazel over «geleide­
lijke  aanpassing»  nog  la n g  zal b lijven  
doen, o m d a t h e t  versch il in  n iveau  een 
s tru c tu re e l versch il is, d a t  eerder g ro ter 
d a n  k le in e r d re ig t te  w orden?
Wij k u n n e n  d it  n ie t aa n n e m e n  en  a n t­
w oorden :
Neen, in  h e t ja a r  1951 m oet en zal h e t 
voor onze overheid  du ide lijk  w orden d a t 
derge lijk  onvoorw aardelijk  p rijsgeven  
van  de m a a treg e le n  die onze p roductie  
van  zeevis en  g a rn a a l teg en  de H ollandse 
dum ping  b esch erm en  n ie t te  v e ra n t­
w oorden is, zolang geen ongeveer gelijke 
co n cu rren tiev o o rw aard en  b es taan .
(Zie vervolg blz. 2)
O n d ertu ssen  a c h te n  we h e t  onze p lich t 
d e  dubbelzinn ige ro l v an  h e t  Zeew ezen 
a a n  de k aa k  te  s te llen  o m d a t m in is te r  
Segers m oet w eten  dat, h e t  Zeewezen 
nog  slech ts één  be lan g  en  n ie t d a t  van  
allen  d ien t.
Wij z ijn  th a n s  in  k en n is  gesteld  van  
de m a g is tra le  verded ig ing  door de am b­
te n a a rs  van  h e t  Zeewezen voorgedragen  
tijd e n s  en  vóór de z ittin g  (a c h te r  de 
sch erm en ), w aa rin  de 34 m illioen  f ra n k  
gestem d w erden.
Wij a c h te n  h e t ons een  p lic h t de a r ­
g u m en ten  door h e t  Zeewezen en  d e  re ­
derij vo o rg eb rach t o p en b a ar te  m aken  
o m d a t alle dubbelz inn igheid  u it  de weg 
d ie n t geru im d en  h e t  publiek  in  kenn is 
zou k u n n en  gesteld  w orden van  de f a ­
belach tige  drogredenen, w elke door h e t
Een lekker avondmaal 
op “Ibis”
V olgende week h e e f t voor de lee rlin ­
gen v a n  de «Ibis» een  lekker av o n d m aal 
p la a ts  welke door h e t  V erbond d e r  Bel­
gische V isserij a a n  onze w eesjongens 
aangeboden  w ordt.
D it m ooi g eb a ar v an  h e t  V erbond d ie n t 
o n d e rlijn d  en  za l de k in d e rh a r t je s  deugd 
doen.
Nieuwjaar 
op Godtschalck
O n d ertu sse n  w erd op N ieu w jaard ag  op 
G od tschalck  de gebru ike lijke  b o rre l ge­
sch o n k en  en  h e t  K e rs tfe s t ijn  voortgezet 
m e t een  lek k er d ine r, d itm a a l v an  ko­
n ijn en .
Alles w erd  to t in  de p u n tje s  verzorgd 
en  ook... g esm aak t. B eter kon h e t  n ie t.
J. Terrijn draagt zijn steentje bij 
voor de feesten in 
Godtschalck en Ibis
De ijverige p ro p ag a n d is t voor h e t  vis- 
v erb ru ik  in  h e t G en tse h ee ft er a a n  ge­
houden  ook h e t  zijne bij te  d rag e n  om 
onze O udjes en  k inderen  enkele blijde, 
zonnige u re n  te  bezorgen.
H ij h e e f t daarvoo r bij enkele f irm a ’s 
en  veren ig in g en  aangeklopt. Z ijn  pog in ­
gen w erden  m e t succes bekroond, gezien 
h ij 700 fr. p ius enkele g iften  in  n a tu ra  
ro n d h aa ld e .
Wij m en en  de tolk te  z ijn  v a n  de oud­
jes en  de k in d e re n  ais wij h ie r in  deze 
ko lonnen  Ju lien  T e rr ijn  v an  h a r te  dan-, 
ken  en  h em  veel succes toew ensen  m e t’ 
z ijn  o n b aa tz u ch tig e  ak tie  tijd e n s  h e t  ko­
m ende ja a r .
De la a ts te  g if te n :
Vorig to ta a l:  10.521 fr.
Fa. W ijffels, G e n t 100 fr.
F a. V ande Veire, G e n t 50 fr.
VI. T oeristenbond , G e n t 50 fr.
G ra n d  B azar A nvers, G e n t 100 fr.
P riba , G e n t 100 fr.
F a. B aas en  Lustig , G en t 50 fr.
B rasserie  St. G eorges 100 fr.
C harles H aeck, 100 fr.
Aan hen die ons 
blad niet meer 
ontvangen
E r zullen  ab o n n é’s z ijn  die ons b lad  
n ie t m eer o n tv an g en  o m d a t ze ve rw aa r­
loosd hebben  de po st te  betalen .
Elk ja a r  is d it  h e t  geval. Deze w orden 
v erzoch t ons in  te  lich ten , w a a rn a  we on­
m iddellijk  de post zullen  la te n  in n en .
B e stu u r v an  h e t  Zeewezen v o o rgeb rach t 
w erden  om  die k red ie ten  te  zien to e ­
k en n e n  voor den  bouw  in  de vreem de 
v an  schepen , die reeds versch illende 
m a a n d e n  op s ta p e l s tonden , e r  toch  door 
te  h a len , te n  n ad e le  v a n  de ganse  vis­
se rij en  ook h e t  B elgisch scheepsbouw ­
bedrijf.
«G roter com edie kon noo it gespeeld 
w orden! !»
Koe hei Zeewezen hei geven 
van 34 millioen verdedigde
De u ite en z e ttin g  lu id t:
Ingevolge de beslissing  v an  de R a ad  
v an  B eheer v an  een  red e rij s trek k en d e  
to t de m o d ern iserin g  v an  h a a r  v loot zal 
deze v isserij-ondernem ing  ee rlan g  over­
g aa n  to t  de v ervang ing  v an  3 v aa rtu ig en .
Bij h e t  nem en  v an  deze beslissing  
h e e f t deze red e rij zich la te n  le iden  door 
volgende overw egingen: «In h e t vooru it­
z ich t v a n  de B enelux-akkoorden , die ze­
k er n ie t voordelig zullen  z ijn  voor onze 
v isserij-industrie , b e s ta a t e r  geen a n d e r  
m iddel om s ta n d  te  h o u d en  tegenover 
de H ollandse co n c u rre n tie  d a n  h e t  ge­
b ru ik  van  u ltra -m o d e rn  m a teriaa l» .
H et is voor ons noodzakelijk  zeer 
snelle tre ile rs  te  b ez itten  om  de g ro tere  
a fs ta n d  die lig t tu ssen  O ostende en  de 
v isserij gronden , in  v e rhoud ing  m e t de 
a fs ta n d  tu sse n  IJm u id e n  en diezelfde 
v isserij g ronden , te  com penseren .
Voor de bouw v an  de d rie  nieuw e 
sto o m tre ile rs  w enst M otorvisserij beroep 
te  doen op een  E ngelse w erf, die reeds 
verscheidene v aa r tu ig e n  bouw de en 
th a n s  begonnen  is m e t een verbe terd  
type «Van Dyck» in  serie  te  bouwen.
De re d e rij m o tiv e e rt h a a r  to ev lu ch t 
to t  de E ngelse scheepsbouw industrie  ais 
volgt :
Onze B elgische in d u s trie  k an  ongeluk­
kig lijk  geen tre ile rs  bouw en zoals d it h e t 
geval is in  E ngeland , hoofdzakelijk  bij 
de w erf die onze schepen  bouw t. Op deze 
w erf w orden  traw le rs  v a n  d it  type in  se­
rie gebouwd, zodat iedere twee w eken 
een derge lijke  traw le r  v an  s ta p e l loopt, 
a ld u s de k o s tp rijs  v an  d e  co n s tru c tie  
to t  een m in im um  herle idend . D it k a n  on ­
m ogelijk  door onze Belgische w erven  ge­
ë v e n aa rd  w orden.
T o t s ta v in g  van  deze a rg u m e n te n  h ee ft 
re d e rij a a n  de scheepsw erven  Boel te  
T em se en  B eliard  en C rig h to n  te  O ost­
ende  een  p r ijso ffe r te  voor de bouw  v an  
een sch ip  van  h e tze lfd e  type  gevraagd , 
h e t  r e s u l ta a t  v an  deze s ta p p e n  is e c h te r  
nog n ie t  gekend.
Om h a a r  toe te  la te n  deze m o d ern ise­
r in g  v an  h a a r  v loot door te  d rijv e n  v er­
zoekt deze red e rij om een  k red ie t te r  
w aard e  v an  70 % v an  de bouw priis  v an  
de d rie  v aa rtu ig en , t.t.z. ongeveer 
34.000.000 fr. te ru g b e ta a lb a a r  over 10 j.
De drie sch ep en  die w orden  vervangen  
zouden in  E n g elan d  w orden  v erk o ch t 
voor 16.100.000 fr. De o p b ren g st van  de 
verkoop zou aan g ew en d  w orden  in  de 
ee rs te  p la a ts  voor de te ru g b e ta lin g  van 
de k red ie ten  die door de N.M.K.N. voor 
de aankoop  van  de 3 v a a r tu ig e n  w erden  
to e g es taan  en  h e t  ov ersch o t voor de fi­
n a n c ie rin g  van  de c o n s tru c tie  v an  de 
d rie  schepen .
(Zie vervolg blz. 2)
W A T  IS DE REDEN V A N  DE 
A A N H O U D IN G  ?
O m tre n t de red en  van  de p lo tse inval 
v a n  h e t  p a rk e t, w orden a llerle i fabe ls de 
w ereld ingezonden  en  ook v e rd a c h tm a ­
k ingen  a a n  h e t ad re s  van  de aan g eh o u ­
denen . [De ju is te  to e d ra c h t s c h ijn t te  
zijn , d a t  de v iskeu rders de vis ee rs te  
of tw eede k w alite it zouden k lasseren  
n a a r  g e lang  ze a l of n ie t vis k regen  v an  
reders, a ldus een m isbru ik  in  h e t  leven 
roepend , welke n ie t m ag geduld w orden.
DE WERKELIJKHEID
Al wie de p la a tse lijk e  v ism ijnen  kent, 
w eet d a t  de vissers en red e rs  zeer breed, 
ja  veel te  breed zijn  in  h e t w eggeven 
v an  vis, zodat de h e lf t  van  O ostende kos­
teloos vis ee t en ze links of rec h ts  k rijg t.
Al h e t  w erkend  personeel in  de v is­
m ijn , zowel in  d ien st van  de h an d e la a rs , 
de red e rs  of om h e t even wie. ja , sluis- 
k n ec h te n , bed ienden  en  keurders, k r i j­
gen reg e lm atig  een visje.
H et geven v a n  d a t  v is ie  is een b u rg er­
re c h t gew orden, w elke zo m a a r  n ie t door 
reg lem en ten , n och  door een p a rk e t of 
wie h e t  ook zij moge. gem akkelijk  zou 
u itgeroeid  k u n n e n  w orden.
De vissers! geven liever 500 fr. vis weg, 
d an  20 fr. te b e ta le n  voor een bewezen 
d ienst.
D at is een gew oonte, welke w et ge­
w orden .is.
H et wil d aa ro m  n ie t zeggen d a t’ al die 
w erklieden, al die a m b ten a a rs , m inder 
e rn s tig  of ee rlijk  h u n  d ien s t doen.
Ook de k eu rd e rs  k regen  h u n  vis en 
w a a r  een  overschotje- w as in  een  ben, 
w erd h e t  gew oonlijk weggeven.
W as h e t n ie t a a n  de keurders, ’t  was 
a a n  anderen .
N iem and  ziet d a a r in  kw ade bedoelin ­
gen.
D a t er a l tijd  red e rs  of m en sen  zijn, 
die geen vis geven, is ook w aar.
D at zij voor die red e n  m in d e r ju is t be­
h an d e ld  w orden, is onw aar.
IS ER W R A A K  ?
T h a n s  w ord t bew eerd, d a t  de keu rders 
vis van  bepaalde reders  ais tw eede kw a­
lite it zouden gek lasseerd  hebben , w aa r 
h e t ee rste  k w alite it w as en om gekeerd, 
o m d a t ze ju is t  van  die red e rs  geen vis 
zouden k rijgen .
G ro te r dw aasheid  k a n  n ie t’ v e rté ld  of 
bew eerd w orden, d a a r  b ij^é lke  keu ring  
w aa rin  een red e r te n  o n rèc h te  z iin  vis 
tw eede k w alite it z iet verm elden , h ij on- 
m iddellijk  beroep k an  doen  op a r t. 457 
van  h e t v ism ijn reg lem en t d a t  verm eld t, 
d a t  de red e r  of h an d e la a r , zo h ij h e t  
n ie t eens is m e t de k eu rin g  onm iddel­
lijk  to t een  teg en k eu rin g  m ag doen over­
gaan . Bij even tueel n ie t akkoord  gaan, 
m ogen p a r ti je n  een derde k eu rd e r  a a n ­
w ijzen, w iens u its p ra a k  ais a fdoende zal 
d ienen  aan g en o m en  te  w orden.
M oest er h ie r  dus w erkelijk  door de 
b e tro k k en  k eu rd e rs  een  o n reg e lm atig ­
heid  z ijn  begaan , d a n  kon  de benadeelde 
beroep doen op h e t  reg lem ent, w a t to t  
op h ed en  n oo it iem an d  h e e f t gedaan .
E r is m eer!
Onze onderv in d in g  h e e f t geleerd d a t 
h e t  b ijn a  a ltijd  dezelfden zijn , welke 
tw eede k lasse vis op de m a rk t b rengen , 
m e t de opm erk ingen  er a a n  verbonden , 
w an n e e r  ze ais tw eede kw alite itv is  ge- 
ca ta logeerd  w ordt.
H et is voor die reden , d a t  we n ie t goed 
b eg rijp en  k u n n en  w aa rh e en  h e t p a rk e t 
m e t die zaak  wil.
H et n o te re n  van  vis ais tw eede kw ali­
te i t  h e e f t  zelf geen zin, v e rm its  alle h a n ­
d e laa rs  vis keuren , zien van  w elke kw ali­
te i t  h e t  is bij de verkoop en zelfs n ie t 
nod ig  te  w eten  hebben , d a t  die vis ais 
tw eede kw alite itsv is  w erd  gekenm erk t.
H et is zelfs zo w aa r d a t, zodra  die vis 
v erkoch t is, de h a n d e la a rs  h e t  b rie fje  
w aarb ij die vis ais 2e k w a lite it bes tem ­
peld w erd, onm iddelli.ik doen verdw ijnen . 
W an t vis is e e tb a a r  of ze is .he t n ie t.
E n  m oest h e t  gebeuren  d a t  k eu rd ers  
zich v erg is t h ebben  en  op goede vis een 
tw eede kw alite itsb rie fje  leggen, d a n  nog 
zijn  de h a n d e la a rs  d a a r  om v as t te  s te l­
len, d a t die vis b e te r  is d a n  verm eld  en... 
kopen ze die vis a a n  een  p rijs , die hoger 
is, d an  daze welke ze zouden be taa ld  
h ebben  voor tweede.
(Zie vervolg blz. 4)
De Wijziging van 
de Wet op Vozor
P laa tsg e b re k  bele t ons d it a r tik e l deze 
w eek w eer te  geven.
H et zal voor yblgáiide week zijn .
ren d e  eenheid , een w aard ige v a a n d e ld ra ­
ger van  de roem  en faa m  van  onze Bel­
gische visserij vloot.
W e hebben  h e t tijd en s  de p ro e fv aa rt 
ondervonden : een schip  is n ie t een me- 
taa lm assa , com fortabel in g e rich t, een 
h a n d ig  te  m anoeuvreren  productiew a- 
pen . Neen, h e t is veel m eer. Ja , h e t  h ee ft 
ie ts  onstoffelijks. De b em an n in g  en zij, 
die erm ede op v a a r t gaan , k u n n en  h e t 
aanvoelen  bij h e t  s tam pen , h e t onj-ustig 
ro llen , h e t zach te  gedreun  van  de m otor, 
h e t  f fe re s n i jd e n  door de - golven. M enig 
v isser h e e f t z iin  sch ip  gékoesterd  ais 
een d ie rb a a r  wezen, ais een brok van  
zichzelf. In  stil w eder la c h t m en  m e t de 
lachende, spelende golven en  sp reek t 
m en  gem oedelijk  de n a a m  v an  h e t schip. 
Bij zw are zee m oedigt m en h e t  a a n  en 
bij s to rm  voelt m en  zich één, één in  de 
s tr ijd , één in  de nood, één ook soms... 
in  de dood.
De «Charvic» is n ie t een n u m m er 
m a a r  een persoon lijkheid  om d at er in  
gans de v isserij m a a r één «Charvic» is, 
zoals er m a a r  één «M ontreal» is, één 
«Breughel», één «Van Dyck»; H et is onze 
inn ige wens, d a t de «Charvic» en 'de be­
m a n n in g  een ploeg zouden vorm en, die 
r ijk e  v a n g s te n  b in n en b ren g t, .verzorgde 
vangsten , en  alle s to rm en  zou doo rstaan , 
zodat de red e rij C h a n tie rs  en  A rm em ent 
S eghers langs ja re n  m e t fie rh e id  op h e t 
w erk v an  deze nieuw e eenheid  en h a a r  
b em an n in g  zal k u n n en  w ijzen.
ALGEMENE TEVREDENHEID
De p ro efv aa rt, welke doorging op Don­
d erd ag  21 D ecem ber, b ra c h t ta lr ijk e  p e r­
so n a lite ite n  a a n  boord v an  deze nieuw e 
eenheid . O nder de aanw ezigen  konden  
we opm erken : d h r  M alderez, se c re ta ris ­
g en e raa l bij h e t M inisterie  v an  V erkeers­
w ezen; d h r  Poppe, b es tu u rssec re ta rïs  
a a n  hetze lfde  d ep a rte m e n t; d h r  Kimel, 
chef m o n te u r d e r  M otorenfabriek  M.W. 
M. Benz; d h r  G oetghebeur, ag e n t der 
zeevaartpo litie ; d h r  S ansen . vertegenw . 
van  de N.W.M. Benz en  d h r  Rogier, 
hoo fd ingen ieu r; d h r  Alleyn, b es tu u rd e r
Door versch illende v ish a n d e laa rs  w ordt 
onze a a n d a c h t gevestigd  op h e t  feit, d a t 
er in  zekere O penbare  B estu ren  van  
B russe l door de gro te bonzen verp lich ­
tin g e n  zouden opgelegd w orden  a a n  de 
k a n tie n e n  v an  bepaalde m in iste ries om 
nog alleen  bevro ren  v isfile ts te  beste l­
len  en verse vis beste llingen  u it te sc h a­
kelen, n ie tte g e n s ta a n d e  de m eeste p e r­
soneelsleden  tev red en  w aren  en liever 
verse  vis toebedeeld  krijgen .
D it zou o.m. h e t geval z ijn  voor de 
d ie n s t der postchecks, voor de m ess der 
postbed ienden , h e t  m in is te rie  v an  Eco­
nom ische Zaken, de Mess v an  de «Ban­
que de Paris».
G em eld w ord t d a t  de p rijzen  van  die 
verse vis nooit m eer d an  25 fr. p e r kgr 
bedroegen, d a t  deze vis gerein igd  is en 
d a t  de leveringen  v arieerden  tu ssen  k a ­
beljauw , rogvleugels, tongen , p lad ijs, 
k lipvisfilets, enz.
Er w ord t zelfs bew eerd d a t in  ’t alge­
m een de p rijs  van  de verse vis, onder 
deze lag  van  de bevroren vis en  wii heb ­
ben  er ons persoonlijk  van  overtuigd, 
d a t de vis in  kw estie  levend  vers is. 
D at h a n d e ls f irm a ’s, welke vis zij ook 
verkopen, vers of bevroren, tr a c h te n  za­
ken te  doen, k an  n iem an d  h en  euvel du i­
den, m a a r  wij en  th a n s  ook de h a n d e ­
laars, s te llen  v as t d a t in  bepaalde  m i­
n is te ries  en O penbare  D iensten , grote 
chefs zich lenen  to t  h e t opleggen van  
verp lich tin g en  a a n  de k a n tie n e n  van  de 
O penbare D iensten .
Wij zouden h e t  op p r ijs  s te llen  d a t 
onze volksvertegenw oord igers van  de 
k u s t a a n  dergelijke dw ang een  einde 
zouden d oen  s te llen  en  d a t  ze a a n  de 
M in isters v an  be trokken  d ep a rtem e n te n  
u itleg  v rag en  o m tre n t de ongeoorloofde
Op de reis w erden  alle in s tru m e n te n  
aa n  een  vo lm aak te  te s t onderw orpen.
(Zie vervolg blz. 2)
De Kredieten 
voor Zeewezen in 1950
Onze lezers zullen w ellich t n ie t in  de 
gelegenheid  zijn  geweest, te  w eten  welk 
bed rag  aa n  u itg av en  is voorzien voor h e t 
d e p a r te m e n t van  verkeersw ezen voor h e t  
ja a r  1951. De u itgaven  zullen  in  to ta a l 
44 m illia rd  172 m illioen f ra n k  bedragen .
D aarin  z ijn  voor h e t  Zeewezen voor­
zien:
600.000 fr. voor de w eerkundige d ien st 
in  de Noord A tlan tisch e  O ceaan;
51.000 fr. voor de gem eenschappelijke  
kas voor K oopvaard ij;
500.000 fr. voor de Gem. K as voor Zee­
visserij ;
6.964.000 fr. voor de B elgische Zee- 
v aa rtv e ren ig in g ;
13 m illioen fr. voor de V oorzorgskas 
voor h u lp  a a n  B elgische Zeelieden;
400.000 fr. voor h e t  Z eew etenschappe- 
lijk  in s t itu u t;
250.000 fr. voor de P ropagandacom m is- 
sie voor V isverbruik:
500.000 fr. voor Z ee v aa rtp ro p a g an d a :
10 m illioen fr. om de kosteloosheid  van
de doo rto ch t in  de Schelde te  verzeke­
ren ;
150.000 fr. voor h e t Z eem anshu is te 
New York.
Ais u itzonderlijke  b ijd rage  de n u t te ­
loze u itgave van  100.000 fr. voor h e t  op­
ric h te n  van een S tandbeeld  voor de Zee­
lieden;
1.500.000 fr. ais toelage voor h e t Kon. 
W erk van  de Ibis;
2 m illioen fr. voor de v issersscholen ;
122.000 fr. ais s tud iebeu rs  voor de leer­
lingen  van  de Z eevaartschool.
handelw ijze  van  zekere Höge a m b te ­
n aa rs , welke h u n  rol te  b u iten  g aan . De 
d ien sten  m oeten  vrij b lijven  in  h u n  
keuze en  de Hogere a m b te n a a rs  hebben  
h e t re c h t n ie t te  doen, w a t h ie r  is ge­
schied.
EN W A T  GEW ORDT ER VAN DE 
PR O PAG ANDA  ?
De v ish a n d e laa rs  v ragen  zich te re c h t 
a f  w aarom  de p ropagandacom m issie  nog 
d u rft  aan k lo p p en  om gelden voor de p ro ­
p a g a n d a  te  v rag en  ais h e t  m a a r  is om 
bepaalde zaken  te  d ienen .
Te dezer gelegenheid  w ijs t m en e r  ons 
op d a t de p ropagandacom m issie  voor vis 
ook in  h e t voedingssalon  een  p ro p a ­
g an d a  h e e f t in g e rich t voor vis in  sa m en ­
w erk ing  m e t h e t  leger, m a a r  d a t  deze 
p ro p ag an d a , u its lu ite n d  h e e f t gediend 
om bevro ren  vis a a n  de m ensen  e n  u it­
genodigden bekend  te  m aken .
M en aa n z ie t ons zelfs ais zeer naieve 
m ensen , door ons d a a ra a n  te  h ebben  la ­
te n  b ee tnem en  en d a t in  die o m stan d ig ­
hed en  h e t  w einig in te re s sa n t zou zijn  
de p ropagandacom m issie  te  s teunen , 
d a a r  de doeleinden  op een bedek te  m a ­
n ie r n agestreefd , van  d ien  a a rd  zijn , d a t 
ze te n  d ienste  s ta a t  van  een bepaalde 
f irm a  in  p la a ts  van  h e t  algem een  be­
lang.
Wij k u n n e n  h ie rop  slech ts antw oorden , 
d a t de b eh e e rraad  van  de p ro p ag a n d a­
com m issie slech ts eens in  de zes m a a n ­
den w ord t b ijeengeroepen  en d a t  e r  a a n  
die m ensen  w el te lk en s schone p la n n en  
w orden  voorgeschoteld , m a a r  d a t  h e t  
steeds d aa rb ij b lijf t en  voor de re s t a l­
leen  de hu ishoude lijke  afd e lin g  n u ttig  
w erk verrich t.
Al de re s t b lijf t w oordenkram erij.
Het Schandaal inzake Bouw van Belgische 
Vissersvaartuigen in het Buitenland
De dubbelzinnige rol van het Zeewezen " Zal de Minister zich laten 
beetnemen ? - W aarom wil men één rederij ten koste van gans de visserij 
34 millioen schenken ? - Een klare kijk op de toestand
De Visleveringen aan  Openbare Besturen
Klachten van Vishandelaars 
W ie aeupticfit de bedienden bemmen ni a te eten ?
2 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
De “C H A R V IC ” maakte een geslaagde proefreis
Zo kwam  de 
«Valesca» te  
O ostende aan.
Mon hpreik te een sne lheid  v an  10 m ijl, m e t ko lenbunker en  verw arm ingskete l, 
rideh de sleep b ra c h t geen visje a a n  welke alle verb lijven  verw arm t, m e t een 
boord Een te leu rs te llin g  voor de m ede- systeem  convecteurs m e t m rculatiepom p, 
varen d en , die evenw el door de aange- welke reeds op de «YARMOUTH» voldoe- 
n am e v a a r t  de gezellige o n tv a n g s t en de n in g  schonk.
leerrijk e  om gang a a n  boord deze teg en - In  h e t m idden, tegen  h e t  voorschot, is 
slae  eem akkelijk  te  boven kw am en. h e t  schakelbord  van  de boordverlich ting  
PRACHTIGE VISRUIMEN m et er onder de accu ’s welke h u n  voe-
T-, Jp h a f v i C» h e e f t een to n n e m a a t d in g o n tv an g en  van  3 com pacte en wa-
I  m l  ï  „r, co Ton n e tto  Ze te rd ich te  u itgevoerde S c in tilla  d y n am o s, van  197 Ton b ru to  en 60 T o n  n e tto . Ze sp a n n in g  24 ^  verm ogen 1260 ^  ieder
m ee t 33,5 m . t u s s e n  • ho lte  Twee dezer z ijn  opgesteld  onder de
een b reed te  van  6,35 . tu n n e l en w orden aan g ed rev en  door de
sch ro efas  door m iddel van  V -riem en. Een 
derde w ord t gedreven door de G.M. Die­
sel v an  120 PK  bij 1600 t /m , voorzien van  
een  red u c tie  4 : 1 voor de aan d rijv in g  
v an  de traw lw inch , com pressor en  w ater-
v a n  4,08 m.
De voo rtstuw ingsm otor is een  om stuu r- 
b a rë  M.W.M. B enz 6 C ylinder 450 E PK  
bij 340 t /m  en  d irec t gekoppeld a a n  de 
schroefas, m e t een  b ronzen  schroef, 
m erk  «ZEISE» v an  1,80 m. d iam eter.
G eheel h e t schip, alsook alle ijzerw erk  pu p ' , n r  K T  c t e i i i d u i i i c  fm
en  bovenbouw 'is, te r  b es trijd in g  v an  de LOGIST S1UUR HUIS EN
z o  snel o p tred en d e  roest, volledig gezand- iNóTRUMEM i EN... O. K.
s tra a ld  en  gem etalliseerd . De algem ene H et m o d e rn 'u itg e v o e rd e  log ist is ge­
in d e lin g  onder dek is k lassiek, nm l. v an  bouwd in  te a k  m e t bek led ing  in  g lad  en 
voor n a a r  a c h te r: n e tten m ag a z ijn , vis- a fw asb aar m a te r ia a l en  voorzien van  10 
ru im , m a ch in e k am er en logist. kbóien, w aa rv an  2 in  a fzonderlijke  ka-
H e t v isru im  is, evenals op de an d e re  m ers, m e t de nodige kassen , b an k e n  en 
schepen  van  de R ederij Seghers, volgens ru im e ta fe ls , welke een  m odern  en  p rac- 
de m o d ern ste  m ethode geïsoleerd. De Iso- tisch  geheel vorm en. De bovenbouw, m e t 
le rende  bekled ing  b e s ta a t u it  tw ee wege- k am er voor m a c h in is t en  sch ipper, u it­
r in g en  in  h o u t v an  1” m e t tu ssen in  een gevoerd zoals h e t  g roo t logist, en voor­
n ie t b itin n e  b es trek en  k u rk laag  v an  8 Zien  van  lavabo  en s tro m en d  w ater, 
cm. d ik te . Op de la a ts te  w egering is de Na de m ach in ek ap  k om t de grote, mo- 
a lu m in iu m  p la a t (zeew ater bestend ig  d e rn  in g e rich te  keuken, en  n a  de door-
lig h t alloy) van  1,5 m m . aan g eb rac h t. De g ang  de s tu u r-m ach in ek am er.
h o u te n  sc h o tte n  welke h e t  v isru im  lan g s W.C. en  lavabo  m et stro m en d  w ate r 
beide z ijden  in  8 balken  verdelen , z ijn  voor de bem ann ing . Boven op dek de 
eveneens m e t dezelfde p la te n  bekleed. redd ingboo t voor 16 personen . S tu u rh u is ,
Deze bek led ing  b ied t een a a n tre k k e lijk e  k a a r te n k a m e r  en  b u ite n b ru g  z ijn  ge- 
aan b lik  en  m en bekom t een  iso latiever- bouwd in  lig h t alloy a lum in ium  voor h e t 
m ogen welke van  ver su p e rieu r is a a n  v erm in d eren  van  de bovenlast, w aardoo r 
de gewone h o u te n  v isru im en , m e t ais di- h e t sch ip  veel v as te r  op h e t w a te r  ligt. 
re e t gevolg: m in d e r sm eltverlies v an  h e t  D it alles is m e t k u rk  geïsoleerd en  p rak - 
koelijs, be tere  v isbew aring, m in d er ijs- tis ch  gem eubeld en bekleed. In  h e t  s tu u r- 
verb ru ik , gem akkelijker re in ig in g  en  b ij- h u is  hebben  we een  h y d rau lisch e  s tu u r- 
gevolg hyg iën ischer, w a t v an  de h o u te n  m ach in e  m e t e lek trische  ro e rs ta n d a a n -  
v isru im en  m e t sc h eu ren  en. sp le ten  n ie t w ijzer, overhead  kom pas, to e re n te lle r  en 
k a n  gezegd w orden. te leg raa f. V erder z ijn  e r  de nodige nav i-
V erder h o e f t h e t a lum in ium  ru im  n oo it g a tie to es te lle n  g e p la a ts t zoals: rad io ,
gesch ilderd  te  w orden, w a t zeker een ge- rich tin g zo ek er en  d iep tem ete r, alsook 
voelige b esp arin g  van  ti jd  en  geld bete- v laggenkast, k a a r te n re k  en  een  ru im e 
ken t. k a a r te n ta fe l volledigen de in rich tin g ,
welke o n d er alle opzich ten  ais geslaagd  
KIJKJE IN DE MACHINEKAM ER m ag genoem d w orden, zowel v a n  u it-
V olgt de m ach in ek am er, welke langs z ich t ais v an  in rich tin g ,
een  gem akkelijke t r a p  in  a lum in ium  toe- Ais we deze n ieuw e a a n w in st bekijken,
ganke lijk  is, m e t langs w eersz ijden  2 zijn  we v era f van  de onogelijke «VA- 
m azo u ttan k s, to ta le  Ínhoud  50.000 L., LESCA», welke vorig ja a r  voor een ver- 
w aa rteg en  de aa n ze tlu c h tf le ssen  z ijn  bouw ing toekw am , en al m e t a l is de 
v as tg em aak t, en  lan g s B.B. zijde de zoet- O ostendse v loot w eer een  eenheid  rijker, 
w a te r ta n k  m e t d ru k ta n k  v an  4.500 L. w.elke overal voor de degelijke en  mooie
De WINSLOW oliefilter en  cond itioner, afw erk ing  m ag  gezien w orden. In  een  re- 
voor h e t  doorlopend f iltre re n  v an  de co rd tijd  h e e f t de F irm a  S eghers bewe- 
sm eerolie. de WINSLOW fu e lfilte r  voor zen w a t Belgische scheepsw erven  kun- 
h e t f iltre re n  van  de m azo u t en  de olie- n en  p re s te ren . D aarom , to t  slot, onze ge- 
verg aarb ak . L angs S.B. zijde volgen op lukw ensen  a a n  de e ig en aars  m e t h u n  
de m á zo u ttan k s  de sm eero lie tanks 1.200 n ieuw e p re s ta tie  en h u n  nieuw e eenheid  
L., de w erkbank , en  ru im e  k as ten , m e t een  a a n  de «Charvic» en b em ann ing , ....be- 
d a a rn a a s t  een afgeslo ten  s to o k p laa ts  h o u d en  v a a r t  en rijk e  v an g s t!  H r
DE MOTOït 
M.W.M. Benz 
6 cy linders 450 PK
in liei lullenland
In  d it  v e rb an d  k an  w orden  opgem erk t w inst d a a ru it  g e trokken  to t  een rende- enz... veel k le iner is d a n  v a n  Y m uiden. w ijze en  bew ijst eens te  m eer d a t we 
d a t  op d it ogenblik  de k red ie tv e rr ich tin -  rende  exp lo ita tie  te  kom en voor h e t  ge- De tre ile rs  w elke m en  th a n s  a a n  h e t  h e t  bij h e t  re c h te  e inde hebben,
gén in  kw estie in  hoofdsom  belopen : hee l v an  een reis. bouw en zijn , zullen  «m axim um » ee n  Ik  heb he t a r tik e l d a t de t ite l  «K rediet voor
14.384.900 fr. De v ra a e  van h e t u itsch ak e len  van  te  halve  m ijl sne lle r lopen  d a n  deze welke w e d eru itru s tin g  van v isse rij is staatsplicht»
Deze red e rij g ee ft toe d a t  de capac i- hevige p rijsschom m elingen  in  de vism ij- th a n s  in  de vaart. zijn . droeg, xelezen in e e n  '» k aa l blad van 22 De-
te it  van  de schepen  w aa rv an  de con- n en  s te ]t  zicb g e n  poging to t  rege ling  H et bouw en v an  «stoom treilers» is geen g tdaa"’ de o n d e rtite l niTndi'r.'' ”inoe“en
s tru c tie  w o rd t beoogd, in  gro te m a te  deze v a n  de a a nvoer w ord t th a n s  onderno- vooru itgang , m a a r  ee rd e r  een  te ru g k eer. ' ík  héb n ie ts  te  ve rded igen  ten z ij alleen d
van  de schepen  die zullen  w orden ver- m en ¿oo r de le ider v an  de v isse rijd ien s t D at m o to ren  op I js la n d  m in d e r goed belangen van de a rb e id ers . En ik beschouw d«i
v an g en  o v e rtre f t, een  v erge lijk ing  v a n  be O ostende. V an d it in it ia t ie f  d ie n t h e t  zijn , is een  fab e l door h e t  Zeewezen op v isse rs ook ais a rb e id ers , evengoed ais de ar­
de k a ra k te r is tie k e n  van  de v a a rtu ig en  beste verw ach t, op voorw aarde d a t bij m uziek gezet. Is  h e t  m issch ien  d aa rd o o r b eiders van de scheepsbouw , 
in  kw estie w ijs t d í t  trouw ens onm iddel- g ^ e e n  de nodige goede wil aanw ezig  is. d a t  de g roo tste  en m o d ern ste  tre ile rs  v a n  h e t is om dat de belangen van honderden
lijk  u it. D it in it ia t ie f  w ord t m e t de m eeste aa n - de w ereld th a n s  m e t m o to ren  voorzien ?Jbelders h ie r  aan  de k an t gezet w orden, dat
D aartegenover la a t  deze rederij gelden d a c h t gevolgd. In d ien  w ord t vas tgeste ld  z ijn  om de visserij in  h e t Hoge N oorden lin2.dn 'va* ?i?. -,Jnkei°imsitfe^t/kiüül.'n6 *
d a t  de m e ero p b ren g st die door deze m o- d a t deze °oede wil o n tb ree k t dan  zullen en IJs la n d  te  b e d rijv en ’ u ngen  nan d it artikel p o s ita  te  k u « n .r l c r n i s p r in p- v a n  h n n r  v ln n t  znl w o rd e n  e •* «>oeue w u ontDreeh.1 a a n  zuilen  e n  Xdsiana ie  u e u i i j v e n .  L aat me dad elijk  zeggen w at door de arbei-
l  í«  d a a ru it  de nodige conclusies g e trokken  D at de p rijzen  op onze w erven  veel te  der» n ie t te  aan v aard en  is. He: is n ie t aan-
ve w ezenlij Kt nog n ie t zaï v o ls taa n  om e w orden en  m a a treg e le n  genom en om op hoog z ijn  èn a a n  schom m elingen  onder- v a a rd b a a r  d a t h o nderden  arbe id ers  van de
v n  rvpr> «cm p p np pri var» s is r  o tis  001} a n d e re  w ijze to t  rege ling  te  kom en, hevig, is even vals. ten w are  de lonen  ver- scheepsbouw  m oeten gaan stempelen,
hoogd w orden. Bezie de p rijz en  van  Bé- m aanden  op m aanden , te rw ijl terzelvertijd
voldoen a a n  de b eh o e ften  v a n  h a a r  zus 
te rm a a tsc h a p p ij die zoals m en w eet be­
v ro ren  vis b e re id t en  v erd ée lt in  ons 
land.
(N ota d e r R ed.: E ens te  m eer boeren- j iá 2 d v . eemdP 
bedrog, w aa rv an  n ie ts  te  v e rw ach ten  is). N ie tteg e n sta an d e
Z onder in  d e ta ils  te  w illen tre d e n  om-
de g ro te  h an d ica p , schee lt h e t  geen m il­
lioen fra n k . De scheepsw erven  Boel en
tr e n t  h e t  p ro g ra m m a van  sa n e rin g  van  ®f ] z o ü ^ h ^ z S w r a e n  k u n n en
VOSVTee s t ^ m i n g et e WgevSen  t o f n d e ï  R h e n e n  d a t  de red e rij op h aa n  a a n d r in -  Hoe h a ls ta rr ig  h e t Zeewezen volhardde* , s tem m ing  ie geven w aa rin  deze —   — -------
De besprekingen
in  z ijn  comedie" zullen  onze lezers kun - sa n 3 rih g  gesch ied t, en  in  h e t  b ijzonder 
n e n  v a s ts te lle n  u it  de verdere  uiteenzet-
gen v ier d agen  vóór de z ittin g  v an  h e t
te  w ijzen od de hu id ige  k re d ie ta a n v ra a g  co m ité* Pr iis  v ro eg : en d a n  n °S Per te ­re  w ijzen op CK nuio ige K red ie taan v raag  lefoon door een  a m b te n a a r  a ldus p rac-..V .. uv  „ . . . w. j .«  j  . „ n p r i r la  o-pnipn w iu u ii. .. ,  u u u i c c i i  a i i i u ic i ia a i  U luus p l a t ­
tin g  Xan  die a m b ten a a rs , w elke lu idde - inri « n V S  tisch  a a n  geen enkel B elgische w erf tijd
ais volgt:
M. DE VOS dee lt m ede d a t  s inds h e t
De in d u s tria lisa tie  van  h e t  v isserijb ed rijf  ia te n d  een behoo ri¡ikp n r iiso ffe rte  te  en  de verdere  m o d ern isa tie  van  de vloot la te n d  een benoorn .ke  p r ijso tfe rte  te
opste llen  v an  deze u ite en z e ttin g  nog ver- * d ® huid ige m oeilijke om stand ig - 
dere in lich tin g en  o m tre n t deze k red ie t-  ded en  een noodzaak  voor onze vloot en 
aa n v ra a g  z ijn  b innengekom en . Hij ver­
zoekt de H. S IA E N S-er m ededeling  van  
te  geven.
M. SIAENS zgt u ite en  dat, zoals ge­
m eld, o ffe rte n  gevraagd  w erden  a a n  
tw ee B elgische w erven : Boel en  B éliard- 
C righ ton . De w erf Boel deelde m ede d a t
d ienen  aangem oedigd . De H eer DE VOS 
hoo p t d a t  nog  an d e re  he tze lfde  zullen 
doen.
doen?
W aarom ?
E envoudig o m d a t de sch ep en  reeds op 
s ta p e l s to n d e n  en  m en m oest verm ijd en
m iilioenen van de B elgische S ta a t zouden ge­
b ru ik t w orden om E ngelse a rb e id ers  van de 
scheepsbouw  w erk te  bezorgen. D at is <Te kern 
van de zaak.
WAAROVER DIENT ER GEEN 
BETW ISTING TE Z IJN  ?
H et sp reek t van ze lf dat wij m et vreugde alle 
in itia tiev en  begroeten  die een v e rbetering  uit­
m aken van onze v isse rijv lo o t. Hoe beter de 
v isse rij w erken kan, en hoe g u n stig e r de voor­
w aarden  zijn  w aarin  ze w erken kan, hoe he­
te r  voor iedereen, zowel’ voor reders ais be­
m ann ing  en zoveel and ere  m ensen nog die 
m oeten leven van levering  voor schepen of be­
m anning , h e rs te llin g  of nieuwbouw van sche­
pen, enz...
D at de econom ische unie m et N ederland voor
(N ota d er R ed.: V ers ta a t h e t  Zeewezen ,da4 een  red e d i^  , ° í í ? r, aa iMeiding zou onze v isse rij gevaren  in s lu it die de huidige
door sa n e rin g  m issch ien  gans de m id d en ­
slag- en  kustv isserij op te  o ffe ren , om
k u n n e n  geven to t k ritiek !! «De zaak  w as 
voo raf gek lonken !s
u itb a tin g sm o g eü jh ed en  nog kunnen  verster­
ken, daaraan  tw ijfe len  we n iet. Dat daarom
voor d e 'a fw e z ig h e id  van  de d irec teu r a - W 4 e W .n, d ie  p o ch t
VAN DYCK. ze voor h e t  ogenblik  n ie t in  d a t w eldra a ilen  a a n  zlJn W‘1 --------
s ta a t  is een  o p p rijsg áv e  te  verstrekken .
B é lia rd -C righ ton  deed een o ffe rte  voor 
de d rie  schepen  à 16.969.000 fr. p e r schip
(te  verge lijken  m e t 16.012.500 fr. voor de g V è e h t T h ë n e r k t P  geen: d a t  48 m illioen a a n  deviezen n u t-  7 ' w eiva7 t’ v-an "de wieserii ' ë n " d a T ÄiÔ"
Engelse o ffe rte ) Deze rederij, a a n  de l t b ef ^ v a a ^ b e s t a a t  d a t  d l  teloos weggegooid w orden  voor een onge- ¡ Ä f X
h a n d  van  deze o ffe rte  doet opm erken  d a t m otiveerde bouw. En w at m en  vooral v an  Het is  daarom  ook billijk dat de Belgische
d a t w eldra a llen  a a n  z ijn  wij zullen on ­
derw orpen  w orden).
M en k a n  aan v o eren  d a t door h e t feit 
d a t  to t  dusver h e t  in it ia t ie f  voor deze
M en v e rg a t o n d ertu ssen  te  m elden  d a t  ook m aatregelen  m oeten genom en worden oni
voor een g an s ia a r  m en  500 w erk lieden  die m oeilijkheden  te  overw innen  of zelfs te
m eer n a a r  den  dop d iende te  zenden ; voorkom en, da t is een essen tië le  noodzakelijk-
d a t de Belgische w erven  een  o v erd rach t- ,h e ïd ’ d ,t , ,s een kw estie  van levensbelang. Van
ta k s  v an  4.50 t.h . b ij  h e t bouw en m oeten  Jfven8b*laf,it voor d<‘ v isse rij, voor reders en
in  r e k e n in e  b re n ffp n  e n  d e  F n g p ls e n  b em an n ln S, en ook voor al deze die recht- in  reK em ng Drengen en  ae  ttnge isen  s t r e e k s  o f  o n r e c h t s r o e k s  I e v ( . n  moeten door
in  de B elgische p rijs , in  teg en ste llin g  .n a a r  bei?ede5  w orden  f druk^
m e t de Engelse, n och  rad io , n och  ra d a r , ^ . S  : ' anrih e t  Zeewezen volgt ech-
„o c h  eehosounder inb eg rep en  z ijn . Deze ®  Ä M Ä S
dienen  g esch a t op 200.000 fr. zoda t h e t 
p r ijsv e rsch il p e r  sch ip  1.150.000 fr. m eer 
b e d ra a g t bij co n s tru c tie  in  België. Bo­
v end ien  is de B elgische p r ijs  geen v as te  
p rijs , m a a r  o nderhev ig  a a n  p rijssch o m ­
m elingen  voortv loeiend u it  de a a n p a s ­
sing  v a n  w eddén. W a t d e  lev erin g ste r­
m ijn e n  b e tré ft, z iin  deze voor de Engelse £ " 7 7 7 ;  7  Iseuö
w erf respectieve lijk  7-8 en 9 m aan d en . b^ l a I®n  h a d  door h aa i: te  onderw erpen
voor B éliard , C rig h to n  13-15 en  17 m aan - le ew ez en  b e s c h e r m d f  ”  h
den  m e t H olm es-m achines, 11-13 en  15 bescherm d).
m a a n d e n  m e t D uitse m ach in es. De re- , . .
derij in  kw estie dóet tevens u its c h ijn e n  ÏjÏfi • n a d ru k  op ge- w
h e t voordeel d a t  in  hu id ige  o m stand ighe- vJss?rll en voorlegde, voor wie gij k red ie ten  stem de?i e  X—  ------   m zake de in d u s .r ia lisa tie  v a n  n e t  visse- a J
H et b es tu u r v an  h e t Zeewezen volgt ech- k a ^  h e e “  g e la te n ' iS öe schu ld  van  die- S taat h ier een h elp en d e hand to esteek t en kre-
t e r  nnnrtnnl-iticr rie » „ n im in  ev, » ,« ,,* ♦  Ze l íd ¿  red erij a a n  de N ationale  Mij voor dief ver leen t. D it IS even  n o od zak el.jk  a is kre-
K re d ie t a a n  de Ni.iverheid op de 0.305, d ie tv e rlen in g  aan c!o an d ere  n ijverheidstak-
0.293 en  0.294, die bii een verkoop ,:t‘" van ons la t,d-
NOOIT de bew eerde 14 .384 .900  fr. k u n n e n  , Men m oet e ch te r  over het concrete geval dat 
opbrengen , ¡zonder la  sp rek en  v an  de z^ “ken wordt’ dc vo,le waarhe,d durven 
an d e re  k red ie ten  voor d e  «Van Dyck» op „ c ' z'aak  z it volgens m ij ongeveer ais volgt 
een Ogenbllk^ d a t  de b ila n  v a n  diezelfde ;n m ekaar : Eeen bepaalde  red erij voelt de be- 
m a a tsc h ä p p ij een  d efic ié t v an  m e er d an  hoefte  o f nieuw e schepen te  bouwen, laat me 
9 m illioen  f ra n k  aan d u id d e . Zou h e t  Zee- zeggen : om op de b est m ogelijke  w ijze ge­
w ezen te n  an d e re  k u n n en  m elden  hoe- w apend  te  z ijn  tegen  de verw achte  m oeilijk- 
veel v a n  die schu lden  reeds w erden  a f­
b e taa ld ?
H erèn  v an  h e t  Zeewezen: zoudt gij ons 
één  red e rij k u n n en  aa n d u id e n  te r  vis­
serij, wélke U een zo ongunstige  b ilan
w aakzaam  oog in  h e t  Zeii. V astgeste ld  
w o rd t d a t  sinds de F rig o rifè res  du  L it­
to ra l w erk t cfe p rijz en  n ie t w erden  ge­
druk t.
(N ota d e r  R ed.: Deze a a n d a c h t is zo 
groot d a t. w are M in iste r Segers er n ie t 
gew eest, h e t Zeewezen de v isserij reeds
den  verbonden  is a a n  ëen v as te  p rijs .
De onderv in d in g  h e e f t  geléerd d a t  a a n  
h e t  systeem  v an  een  c o n tra c t m e t herzie- 
n in g sfo rm u les  grote gevaren  verbonden  
zijn . De red e rij v reest d a n  ook d a t de 
tre ile rs  w aa rv án  th a n s  de bouw w o rd t 
o nder ogen genom en n ie t 1.150.000 fr.
heden m et de B enelux. Z ij heeft de m ogelijk­
heid die schepen te  laten  bouwen op Belgische 
w erven ais B éliard-C M ghton of Boel, of ze la­
ten  bouw en op Engelse o f  N ederlandse wer­
ven. D aar de red erij reeds m eerdere schepen 
van E ngels m aaksel heeft gehad en er wellicht 
tev red en  over is, v raag t ze opnieuw  p rijs aan
rij b ed rijf  een  voorsp rong  h ebben  op Hol­
la n d .
Wij d ienen  alles in  h e t w erk  te  s te llen  
om deze voorsprong te  behouden .
M. DE VOS is van  m en in g  d a t  de a f ­
ze t van  quick-frozen ijsk a s te n  ook in  
s tre k e n  w aa r noo it zeevis w o rd t g en u t
Alle k le ine  en m id d ep slag red érs  die E ngelse w erven voor een bepaald  schcepstyp 
k red ie t k rijgen , hebben  dekk ing  voor Z onder p r ijs  te  v rag en  aan  de Belgische 
m eer d an  Zij bekom en op an d e ré  goede- scheepsbouw ers, zonder hen gelegenheid te ge-
d u u rd e r zullen kosten  in  België d an  in  , * . ,:r  . ° ------- ra m in g e n '
E ngeland , m a a r  d a t u ite in d e lijk  h e t ver- u t  lf  1S' Aláu,s wo„r d t  w ellich t de weg ge- np  Hrao
ren .
Voor N.V. V eren ig ingen  is dekking 
voor U n ie t nodig, tenzij door overd re­
ven en p rac tisc h  n ie t te  verw ezenlijk -n  s t7 'c i ™taa n° 
 !  ' , ’
sch il 3 à  3.500.000 fr. zal belopen.
(N ota d e r  R ed.: Ze s to n d en  reeds in  
bouw vóór de p rijsv raa g  doorg ing  aan; 
Belg. w erven).
opend  voor de á fze t van  verse vis. De 
m ogelijkhe id  b e s ta a t  in d e rd a a d  d a t een ­
m a a l d a t de w inkels b e s ta a n  voor afzet 
v an  quick-frozen vis en  een m aal d a t de 
gew oonte door de bevolking van  een 
s treek  die th a n s  geen vis eet, is a a n g e ­
nom en reg e lm atig  vis te  verb ru iken , de 
verse vis in  die s tree k  een be tere  k an s  
zal m aken .
Enkele beschouw ingen bij hel Nieuwe Jaar
(Vervolg van  blz. 1) KOMT ER MARSHALL HULP VOOR 
ONS VISSERIJBEDRIJF ?
E en derde v raa g : Alhoewel s inds K orea 
de Europese d o lla rsch a a rs te  in  blitz- 
tem po  n a a r  h a a r  einde sn e lt en  hee l de 
M a rsh a llh u lp  to t een  soo rt A tlan tisch e  
oorlogsbegro ting  d re ig t te  w orden omge- 
v isse rii werd e*eschreven- «onze overheid  vo rm d- m a § o n S la nd  Zich voor 1951
od 1 J a n u a r i  1952 de in v e n ta r is  zal od- w aa rsc h iin liik nog a a n  rec h ts tree k seop i  j a n u a r i  o¿ a<- in v e n ta ris  zaï op TVTnrshQiihnin vpvwophton w n  mai
D at, zoals door de se c re ta ris  van  de 
F ed e ra tie  nog k o r t geleden, m e t in s tem ­
m ing  en  goedkeuring  v an  h e t  hele be­
d rijf , zowel b u iten  ais b in n e n  de F ede­
ra tie , in  h e t  w eekblad van  de H ollandse
m a k en  v an  de re s u lta te n  die op d af M arsh a llh u lp  v erw ach ten . Wij w eten  wel d a t deze gelden n u  m eer d an  ooit voor
M. SEGHERS, vooraleer de discussie 
a a n  te  v a t te n  o m tre n t h e t  prob leem  vanl 
de bouw in  de vreem de, w en st vooraf h e tj : 
v ra a g s tu k  te  s té llen  v a n  h e t  princiepEj , ^
zelf v an  de bouw v a n  deze eenheden . H iji{ -je ta  der Red.: O nd ertu ssen  is de vis- 
s te lt de v raa g  of h e t  T ech n isch  C o m it^ ).’e,rl1r Lee,ds o eg ra v en )- 
van  oordeel is d a t  h e t  w e l'g e w e n s t is 7 '  ! v u í
zulke gro te sch ep en  a a n  te  kopen  of te 
bouw en in  v e rv an g in g  v an  k le inere  een-
ven oni aan  de bouw  m ede t e ’dingen, geeft de 
red erij aan de E ngelse w erven van Beverley 
op d rach t om d rie  schepen  te  m aken.
En zo kom t het d a t die schepen reeds op 
en m en reeds aan bouw er van 
begonnen is, oo ’t  ogenb lik  d a t men... aan Bel-De d rog redenen  welke m  vorig ver- gischc w erven ilo g p r ijs  v raag t, 
slag  v erd e r n a a r  voor w erden  g eb rach t, Deze com edie w o rd t ook gespeeld voor het 
hebben  de m ensen  u it h e t  vak n ie t al- Technisch  C om ité dat advies m oet verstrekken 
redevoeringen  door die H eren  van  h e t  over het verlenen  van cred ieten  te r  bevorde- 
Zeew ezen in  m enige om stan d ig h ed en , r in g  van sch eep v aart en scheepsbouw . Dok 
gegeven, m a a r  h ebben  elkeen overtu igd  daar w o rd t het c red ie t besproken  ais de sche- 
d a t er in  h e t  Zeewezen ie ts  a a n  h e t  «rot- pen reeds op s tap el s taan . D it com ité heeft
heden . Hij zélf is v an  oordeel d a t in  df 
Belgische v isserij op h e t h u id ig  ogen­
blik genoeg gro te ijs lan d -tre ile rs  be­
s ta an . Bii u itb re id in g  v an  deze catego­
rie  loopt de m iddenslagv isserij gevaar 
volledig lam gelegd te w orden, waardoor] 
de k red ie ten  a a n  de m iddenslagvisserij; 
to e g es taan  ip  h e t  g ed ran g  zullen  kom en
M. DE VOS. w enst h é t  prob leem  da( 
door deze k red ie ta a n v ra a g  gesteld  is ir 
z ijn  geheel te  beschouw en, e n  wel ir 
h e t k ad e r van  de v rijm ak in g  van  de v is­
h an d e l in  BENELUX en  in  h e t k ad e r v a r 
h e t probleem  der sa n e rin g  van  h a n d e l er. 
p roductie .
De vo o rn aam ste  p rom oto rs v a n  deze 
red e rij h ebben  e r  zich n a  de oorlog op 
toegelegd in  een  zu s te rm a a tsc h a p p ij to t 
een in d u s tr ia lis a tie  van  h e t  v isserijbe­
d r ijf  over te  gaan .
Deze in d u s tria lisa tie  b e tek e n t voor een
* A *
3 M. VANDEN BERGH w ijs t tevens op 
h e t belang  voor de v isu itvoer b u ite n  Bel­
gië. onderm eer n a a r  Congo en  de U.S.A. 
M. DE VOS bes lu it d a t h e t  p rincipe
ten» is, d a t  een gezonde sa n e rin g  van  
h e t b ed rijf  onm ogelijk  m aak t!
E r w o rd t veel a a n  w oo rd en k ram erij 
en  ta fe lred ev o erin g en  gedaan .
M en k a n  d aa rm ee  de on ingew ijden  wel 
in  s laap  w iegen, m a a r  n ie t  hen , die in  
h e t b ed riif  s ta a n , er in  leven en  de 200 
m illioen schu ld  voor ogen hebben , die 
op de v isserij ru s ten .
dun m et g ro te  m eerd erh e id  ingestém d met het 
verlenen  van een k red ie t van 34 millioen frank 
voor liet bouw en van schepen in Engeland. 
Z iedaar in g ro te  trek k e n  w at er gebeurd is.
DE WAARDE VAN DE ARGUMENTATIE
Men zegt : «De B elgische w erven kregen een 
p rijsv raag » . I)at is n ie t ju is t  ! De Belgische 
scheepsbouw  kreeg helem aal geen kans om dic 
'd iep e n  te  m aken. De bouw  e r van was reeds 
'egonnen  toen de eigen w erven kennis kregen 
an h e t bestek .
Men zegt : «De B elgische scheepswerven
ïunnen  die schepen slech ts afleveren  in 1952. 
}us te  laa t voor de Benelux». W ij zeggen : 
l a t  is n ie t ju is t  ! De B elgische werven kunnen 
ïek er zo spoedig’ ais de Engelse werven leve­
ren, ais ze m aar op t i jd  kunnen  beginnen. Ais 
le Engelse w erven in Ja n u a ri  1951 kunnen be-
 __ En om de gem oederen  te  k alm eren
ïelf van  de in d u s tria lis a tie  " g ö e i  is^~*De sp ree k t m en  d a n  v a n  te  sa n e ren , d e  m id 
m oeilijkheid  bij deze k red ie ta a n v ra a g  denslag - en  kustv isserij gezond te  ma- 
ligt ee rd er in de bouw in de vreem de Dé k e n * p ro p ag a n d a  te  voeren voor vis. aiso! 
fout bij de B elgische scheepsbouw  lig t n ie m an d  a a n  de k u st w ist. d a t m en  se 
'n  de p rijsv erh o g in g en  a c h te ra f  Ook h e t  d e r t 20 -^ a a r  in  h e t Zeew ezen d a t  liedje 
b es tu u r v an  h e t  Zeewezen h e e f t bü  de z in g t en  o n d ertu ssen  elk gezond voorste, 
bouw ,yan zijn  v lo tten d  m a te r ia a l onaan - in  de k a r to n s  v e rdw ijn t! S ed ert 25 jaa i 
ren am e erv a rin g en  opgedaan  op d it  ge- v o e r t ,m e n  p ro p ag a n d a  en  belooft m en  
bied. D a a ra a n  hebben  de scheepsbouw ers v e rte e rt m en  m in s ten s  250.000 fr. p e r  
•self geen schu ld : ze z iin  geen m eester Ja a r  in  allerle i p ap ierg ek le ts  zonder dat; 
w er de sa la rissen  in  België. D it doe t er in  h e t  lan d  a l één kgr vis m eer gege 
Vaiets a f  a a n  h e t  fe it d a t  m en steeds m e t te n  w ordt!
m in  of m eer grote p rijsv e rh o g in g en  d ié n t Nu h e e f t m en  h e t  gevonden! E n ais deÍ7 7 7 '! 'c fp H
rek en in g  te  houden'. p r i .iz e n in  de k u s tm ijn e n  d e  red e rs  som s
M. VAN LANDEGHEM bevestig t h e t  zelfs n ie t to e la ten  h u n  m azo u t te  beta-
stam doun t v an  de h ee r  CHARDOME. De len. d a n  h o u d t m en  in  h e t  Zeewezen
B elgische n ijv e rh e id  is in  s ta a t  een speechen  er op n a : «da t h e t  B estu u r v an
zelfde type schenen  te  bouwen. h e t  Zeewezen a a n d a c h tig  de evolutie
Er h e e rs t in  deze n i 'v erheid  een zm r volgt en  een w aakzaam  oog in  h e t  zeii staat.
deel van  de v ïssëriT 'de“ red d in g  'v e rm its  e rn s tig s  w erkloosheid. H et a rg u m e n t ho- houd t. Bij d it  w oordengekraam  b lij f t  h e t  Men zegt : «De Belgische schee,ís«erven
een gehele vloot deze afde ling  m oet voe ,?ere Priizen  geld t sch ier gans de n ie t. w an n eer h e t  boezem vrienden  geldt, voelden z.ch m et m s ta a t  om d,eden  a ia e u n g  m oet voe- R , l D . i c n V l o  n i , - „ „ S n :s  „I„-U O n d e r tu s s e n  d w in g t  m e n  s t r a k s  d e  re -  k w a lita tie f  te  m aken ais ce Engelse wenen.»
B elgische w erven dan wel op de 
Engelse». B ij ons w eten is dat n iet waar. Op de 
48 m illioen voor de d rie  schepen zou dat een 
versch il m aken van 3 m illioen. Dat is zowat 
t.h . m een ik. Men verlieze  daarb ij niet uit het 
oog d a t de B elgische S ta a t een overdrachtlaks 
in t van 4,5 t.h., tak s  die in  Engeland niet he-
(N ota der R ed.: H e t Zeewezen is zeer 
n a ie f  ais h e t d e n k t d a t  a ldus deze vis­
serij w ord t gered).
B elgische n ijve rheid . In d ien  m en zich O n d ertu sse n  dw ing t m en s tra k s  de re- , . . . .  , , , ,,„nl¡
u its lu ite n d  on d it a rg u m e n t b asee rt d an  ders m e t te rugw erkende  k ra c h t een  aan - “ e r ^ i e  T c h  ' d a a r t o e '  M e t I n  s t a a t  voelde, 
zou h e t p rincipe  van  h e t aan w en d en  v an  vu llende p rem ie v a n  30 à  40 m illioen f r  I)(. arbeiders zouden b!;¡ 7ij., dit te vernemen, 
s ta a tsg e ld e n  voor de vreem de in d u s trie  te  be ta len  voor VOZOR en  een  10-tal v erv o lg en s • gaat het h ie r over een bekente- 
k u n n en  vera lgem eend  w orden  en zou de m illioen f ra n k  voor de Regie o m d a t die- nis van een f irm a  die schepen bouwt ? Of
B elgische n ijverlic id  h a a r  d eu ren  k u n n e n  zelfde a m b te n a a rs  deze kas tijd e n s  de g aa t b e t h ie r  over een b revet van o »bekwaam- 
De co n c u rre n tie  in  h e t kad e r B enelux s ^ t e n .  D aarom  is d it n rinc iep  te  ver- oorlog zo s le ch t beheerd  hebben , d a t  de heid  d a t g ra tis  toeæekend wordt, 
dw ing t er onze v isserii tno nvor snoiio w erpen. reders th a n s  h e t gelag  zullen  m oe ten  be- Men zegt : «De R ederij wilde dus geen ka-
m o d e r n e ^ Ä en a Ü £  W at de grond van de zaak b e tre f t  a c h t ta len ! Phaai la ten  verlo ren  gaan en besliste ..e sche­
in  h e t  w erk  te  s te llen  om de k o stp rijs  te  de h ee r VAN LANDEGHEM de vervan- 
d rukken . D aarom  w o rd t to t  ' bere id ing  sm g  v an  de oudere schepen  voor nieuwe,
Van v ism eel a a n  boord  overgegaan , zo- a a n  te  bevelen. R a tio n a lisa tie  is abso-
als trouw ens reed s in  E ngeland  w ord t lu u t nodig  en  b e tek en t n ie t s teeds u it­
gedaan , om door de su p p lem en ta ire
ogenblik  zullen b e re ik t zijn  (op h e t  ge- 7 roo t s te gedeeite zu len g aan  n a a r  
b ied  yan  h e t  verlagen  v an  de B elgische de w ederu itru s tin g  v an  de z l a r e  indu-
g a a if1 vari1 'dl1 v is s e r s v lo t  tw ee J a f é e n v Ü P g a U a a í  de“
lan d en , zich zal vergew issen of de groot- dere m odern ise rin g  v in  ons visserijbe-
h a n d e l en  de v isverw erkende n ijv e rh e id d rijf . M ogen wij h ie r  ie ts  verw ach ten?over een behoorlijk  s ta tu u t  besch ikken , Wij mesn en  v^n  j Te De P a n n e  ver_
z iin  k w e e k t  T o o r  o ^ z T ^ o r t  "vJn  v £  m eldde M in ister S^gers een  bed rag  van  
v an  de eenm ak ing  der h ^ d l l s n o l i t i e k  40 m illloen- Veel ls h e t  n ie t, m a a r  toch
v in  de B enehfxD artners r n  d a n  a a n  de k an  er n u ttig  w erk  m ee w orden 2p d aa n - ® . ™  5  H et  p a s t de M in ister te  b ed an k en  voorh a n d  van  deze gegevens zal beslissen  of 
onze m a rk t al d a n  n ie t to ta a l  k a n  wor­
d en  opengesteld».
M in is te r Segers, d a a r in  u its tek e n d  
voorgelich t door een u its tek e n d  cab ine t- 
chef, h e e f t bij m eer d an  één gelegenheid  
getoond d a t  hij h a r t  h e e f t voor onze
z ijn  tu ssen k o m st en  tevens de o rg an isa ­
ties, zoals de F ed e ra tie  en  h e t  V erbond 
der Belgische Zeevisserij die voor deze 
zaak  een  la n s  h ebben  gebroken.
En d a n  te n s lo tte  nog  deze w ens : 
G ezien door de b ril v an  de overheid
v isserij. Ook aan z ien  wij hem  voor een is. de visserij een ingew ikkeld, een  moei- 
m a n  die k a ra k te r  genoeg h e e f t om  te  UJK. een o n d a n k b a a r  bed rijf. B egrip en 
e rk e n n en  d a t  h ij zich v érg is t h e e f t en  in z ich t v an  overheidsw ege voor de spe- 
om deze verg issing  te  h erste llen . cifieke p rob lem en  en noodw endigheden
En d a t m en  n ie t kom e a a n d rav en  m e t van  dd; b ed rijf  w orden n ie t v an  de ene 
h e t  a rg u m e n t d a t  w a t te  O ostende beslist ?P de andere- dag  verkregen . D aarvóór 
w erd o n h e rro ep e lijk  is. Te L uxem burg  is er  co n tin u ïte it nod ig  en  is h e t  wen- 
w erden  vpor onze landbouw  gevaarlijke  selijk  voor de goede gang  v an  zaken  
concessies gedaan . Onze landbouw  kw am  d a '( een M in ister — «onverschillig  van  
in  beroering  en zie, enkele dagen  gele- welke po litieke kleur» — die door rede- 
d en  w erd h e t  p rotocol, v an  L uxem burg  Hjk lan g  aan b lijv en  in  he tze lfde  D epar- 
in  D en H aag  to ta a l herzien . Zo zal h e t  te m e n t de gelegenheid  h e e f t gekregen 
o nverm ijde lijk  ook voor ons b ed rijf  m oe- en  te  b a a t genom en om  de v isserij te  le- 
te n  gaan . ren  k en n e n  en w aa rd e ren  d a n  ook m a ar
Boveneften, n a a rm a te  h e t ogenblik  v a n  zolang m ogelijk  h e t roer b lijf t in  h a n d e n  
de zgn. «Union p lus que p a rfa ite»  n a -  houden . D aarom  w ensen  we de hu id ige 
dert, zijn  ér nog an d e re  d rag e rs  v a n  po- m in is te r  van  V erkeersw ezen te  behouden, 
litieke óf econom ische veran tw oorde lijk - Vele d ingen  die on d er z ijn  im puls in  1950 
heid  die zich  te  e lfder u re  e rn s tig  over w erden  voorbereid, k u n n en  d a n  in  1951 
h e t  hele B en elux -avon tuu r g aa n  bezin- zonder gevaarlijke h o r te n  en s to te n  wor- 
n en  (cfr. u its te l van  pe «beslissende» den  verw ezenlijk t.
co n fe ren tie  van  verleden  m a a n d ) . Wij Ais te n m in s te  de donkere w olken, die 
hopen  d a t  ook onze v isserij v an  deze zich boven de w ereld sam en p ak k en , voor- 
bez inn ing  zal p ro fite ren . b ijd rijven .
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V isplaaH en van 
bepaalde  
vissoorten
Door de Z eev isserijd irec tie  (Zuidstr., 
18) w orden s tu d iën  en  s ta tis t ie k e n  op­
gem aak t, w a a ru it  de R eders en  V issers 
zeer n u ttig e  gegevens k u n n e n  p u tte n  
o m tre n t de ti jd  en  de p la a tsen , w a a r  be­
p aa ld e  v issoorten  zich ophouden  in  de 
Noordzee.
G ezien deze b ijzonderheden  de R eders 
en  V issers b ijzonder aan b e lan g en , w or­
d en  deze la a ts te n  aa n g e ra d e n  te  kom en 
k en n is  n em en  v an  deze voor h u n  b ed rijf  
hoogst b e lan g rijk e  in lich tin g en .
De A dviseur: O. S trad io t.
b re id ing  van  de cap ac ite it.
EEN TEGENSTELLING
DIE NIET BESTAAT
H et is dan ook to taa l m isp laats t wanneer 
belangen  van v isse rij en deze van de scheeps
at de eren d  van d e  zaak b e tre f t  a c h t ta len .' ---- - -  , - - - - - - — - n .* u a . . • e»«G roter com edie k a n  m en n ie t spelen  p*‘n te B everley  te la ten  houwen». Dat is du.-ae
tegenover de lam m e goedzakken, welke b ek ro n in g  m h e t van *
nn7P vis=;prs nltiirt z iin  e rw ep st- pn  vul- Kaande arg u m en ten . M aar de vraag is nu .onze viSntrs a l t i j d  Zl.n g e w e e s t  en  z u l Welke van d ie voorgaande  argum enten hebben
Diljven». e ig en lijk  bun invloed kunnen laten gelden op
_ --------------------------- o n d ertu ssen  v ra a g t de m a ssa  zich besliss in g  ? D aar die argum entatie  de gc-
M . D E  V O S doet opm erken  d a t  in d ien  '-’t  d it alles zo m a a r  voort m ag  b lijven  legenheid  n ie t had om n aar voor te komen, is
k red ie t gew eigerd w ord t voor bouw in de chu^n. hoe lang  m en nog op een  onver- de b eslissin g  om  an d ere  motieven genomen.
vreem de de v raa g  zich s te lt of de red e rij an tw oordelijke  wijze m e t de ce n te n  v an  Dewelke ?
de su p p lem en ta ire  m iilioenen  zal w illen de b e las tin g b e ta le rs  zal leu ren  en  hoe
d ek asse ren  om  toch  in  België te  bouw en la n S n °g  de sï>o t za¡ gedreven  w orden
H et s ta a t  v as t d a t  in  d it geval de bouw  m e!; m en sen  w ier h a rd  la b eu r a a n  h e t
leen doen d enken  a a n  d e  ta lr ijk e  ta fe l-  vis-ie verbonden  Is.
eenvoudig  weg n ie t doo rgaa t, zoda t de
ra tio n a lis a tie  en  de vern ieuw ing  w aaron  MINISTER SEGERS
de h e e r  VAN LANDEGHEM de n a d ru k  . , , . . ... - . . . ,
legde e r  n ie t kom t. De v raa g  s te lt zich W1J doen  n ie t a a n  k le tsp ra a t noch  a a n  w en  een  te g e n ste llin g  gaat zoeken tussen  de 
o f h e t  be lang  v an  h e t v isse rijb ed rijf  on- P ersoon lijke  veten , w an n eer we d it alles boa"- b esta a t h ier  doodeenvoudig geen te- 
dergesch ik t d ie n t g em aak t a a n  h e t  be- n ee rp en n en , m a a r  w énsen  yan  U alleen  ¡ s m is s c h ie n  w el m ogelijk  d a t  het voor
lan g  v an  de scheepsbouw. H et g a a t n ie t £  bekoi ? ten: ds£ zoudet  d e ^ i Ä L  Ä l  miilioenen 
op een in te re s sa n t in it ia t ie f  voor ver- inz ien  d a t  de v isserij fam ilie al h a a i een- KOeak op er zou kom en a is de schepen in kwos-
nieuw ing  v an  de vloot te  b e le tten  to t  u it-  . P  ln  bed riji heeti, g e p laa ts t en  d a t f ¡0 ¡„ E n gelan d  w orden gebouw d. Ais d a t  zo is,
voering  te  kom en. Aldus h a a l t  noch  de ZP  daa ren b o v en  voor m eer d a n  200  m ii- (ia t ze  h et dan v la k a f zeggen  en dan in Eu- 
scheepsbouw  noch  h e t v isse rijb e d rijf  doen  b e las t is op een ogenblik, d a t m en  gelan d  laten  bouw en . Maar dan met hun  eigen 
d a a r  b a a t u it. H et is beter, in d ien  zoals P161 h e t  geld der B elgische la s te n b e ta -  geld  : :
in  d it eeval n ie t de in te re sse  v a n  de lers °P h leuw dfie ongev raagde  en onno- M aar d a t ze m Gods naam  het geld van de
beide n ijv e rh ed en  te  voldoen zijn . toch  digfr tre ile rs .op de m a rk t w il gooien, Belgièehe
m in s ten s  een n ijv e rh e id  te  s te u n e n  An- een  n ieuw e c a ta s tro p h e  beteke-
ders b e re ik t h e t  T echn isch  C om ité een  nen , voor h e n ' w ier eigen zweet, eigen
n eg a tie f  re s u lta a t  w aa r n ie m an d  m ee ge- w erk en eigen ge-d h e t to eg ela ten  heb-
d iend  is ben zelf een sch ip  te  bez itten , w elisw aar ____ _ ____
belast, m a a r  w aarvoor gew erk t w ord t d ä „ ‘ i  ja a r 'w e rh ^ k p 7 d c n 7 l’údVñ,7n dát diezolf- 
(N ota d. R ed.: Ais een red e rij n ie t in  d a S en n ac h t, w aa r d it  n ie t k a n  gezegd de S ta a t daarenboven  nog 34 miilioen krediet 
s ta a t  is op 54 m illioen, 3 m illioen  f ra n k  w orden van  h e n  die de m iilioenen  v an  v erleen t voor dergelijke  onaannem elijke han* 
in  België m eer u it  te  geven aan  een in- ons lan d  te  g rabbelen  leggen en ze d a n  delw ijze.
te re s t van  1.5. d an  is h a a r  exp lo ita tie  n o g  m isb ru iken  om vreem de arbe iders, W at an deren  d aar nu  ook over schrijven en
zeer g ev a a r li 'k  cn de er a a n  verleende vreem de 'in d u s tr ie s  te  d ienen  op een  m et w elke b ijbedoelingen  z? het doen, dat laat
, k red ie ten  een  zeer ¿ o o f r Ä  Ä S r  de w erkloosheid  te n  lan d e  „ T  ik# «m Ä S
m en  h e t te ch n isch  com ité zou m oeten  s ti jg t
S ta a t n ie i m isbruiken om Engelse 
a rb e id e rs  w erk te  geven dat onze Belgische 
s tem pelende  a rb e id ers  toekom t. W at ik niet 
aannem en kan. is : Dat onze Belgische Staat 
10 m illioen zal uitgeven aan werklozensteun 
voor 500 B elgische w erklozen die daar meer
te r  veran tw oord ing  roepen ).
Ons antwoord aan het Zeewezen
H et is belachelijk  van  H o llandse con­
cu rre n tie  te  du rven  sp reken , w a a i1 er 
p rac tisc h  voor die soo rten  vis van  verre 
zeëen aangevoerd, geen is. d a a r  de a f ­
s ta n d e n  to t Y m uiden en  O ostende MA­
XIM UM 6 UUR versch illen  en  d it p rac
W ij v e rw ach ten  v an  U d a t  gij ais v e r­
tegenw oord iger van  de n a tie  en  de w er­
kende k lasse  d it  n ie t zu lt dulden!
Het oordeel van de secretaris
« 1 ■ '  . . . .
der Christelijke Metaalbewerkers
H iern a  volgt de ziensw ijze v an  D ries 
Claeys, a a n  een locaal b lad  gestuurd ,
tisch  te  n ie t g ed aan  w o rd t in  de h an d e l d a t  op z ijn  gew one p a r tijd ig e  wijze aa n  
gezien de a fs ta n d  v a n  O ostende n a a r  zijn  lezers te  slikken  gaf.
A ntw erpen, B russel, D oornik, C harlero i, D it a r tik e l s ta a f t  geheel onze ziens-
p erso o n lijk e  veten  te  kunnen botvieren, dat is 
zer sp ijtig , m aar ve ran d ert aan de grond (1er 
zaak n ie ts . Ik heb geen vete tegen niemand eu 
ken zelfs de heren  van de betrokken rederij 
niet.
De h o nderden  a rb eid ers uii de scheepsbouw 
die me m .  verb ittering  d it w erk voor hun neus 
h ebben  Jen  w egnem en, vragen dat het roer 
om gegooid w o rd t : geen cred iet voor werk in 
het b u iten lan d  dat wij zeii' kunnen uitvoeren !
DRIES CLAEYS, 
P rov inciaal Secretaris der 
C h ris te lijk e  M etaalbewerkers
HET N I E U W  VISSERIJBLAD.
B IJ  O N Z E  N O O R D E R B U R E N
—
Van hier en daar uit Holland
NIEUW E SCHEEPSWERF TE 
MOERDIJK
Wel h e e f t m en  g e tra c h t m e t succes 
door de u itp la n tin g  v an  nieuw e vissoor­
te n  ais sno ek b aars  en  za lm pjes de op-
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leen g ro te  nieuw e scheepsw erf w orden o n d er de v issers de o p v a ttin g  h e e f t v e r­oorzaak t, d a t  e r  voor a llen  w el een 
p la a ts je  zal b lijven . M en w il d a n  ook 
g raag  vissers b lijven , te m ee r w a a r  de 
v an g s ten  tegenw oord ig  in  h e t  a lgem een  
vlo t v erk o ch t w orden, h e tg ee n  v roeger 
n ie t a l tijd  h e t  geval was. E r is d a n  ook 
gèen enkele v isser m eer op de s te u n  aan -
E  zuilen 250 à 300 m a n  tew erk  w orden  g T egenover de o p v a ttin g  d e r  overheid,
d a t in k rim p in g  v an  h e t  a a n ta l  v e rg u n ­
n in g e n  noodzakelijk  zal w orden, w ord t 
h e r in n e rd  a a n  de ongem otiveerde u itre i­
k ing  v an  m eer d a n  20 n ieuw e v isv erg u n ­
n in g e n  in  beg in  1950, w aa rteg en  alle be-
Sebouwd, welke zal z ijn  gelegen a a n  ’t 
.Oostelijk deel v a n  de h av e n  v a n  M oer­
ijk. E r kom en een  langshelling , een 
w arshelling, een bankw erkerij, een  ge- 
¡¡edschappenloods, een tim m erloods, 
lijdende k ra n e n  en lieren . De bouw kos­
ten zijn  ongeveer één m illioen gulden.
gesteld.
MEDEWERKING A A N  PHILIPPINE
Door de inp o ld erin g  van  de B raa k ­
man kom t h e t  m osselv issersdorp  P h ilip ­
pine m idden  in  h e t  la n d  te  liggen. Door ~  !1r,ghebike*ïden  „ h ebben  , gePro te s te e rd
de benadeelden  k a n  bij de overheid  be Deze nieuw e v erg u n n in g h o u d e rs  zu llen
zwaar w orden  ingediend , en  zo is door g e ^ m a a r ^ a H e re e r s t? 'w v a U e ^ m o e te n  de gem eente P h ilipp ine  a a n sp ra a k  ge- f ez }  m a a r  a lle re e rs t verva llen  m oeten
maakt op s te u n  van  de S ta a t  voor de "
omzetting van  visserij n a a r  tu inbouw . . ^ ^ s e l m e e r v i s s e r s  ens
Men w enst de o p rich tin g  en  exp lo ita tie  ^ o S l v ^ e n i n g
van een  fru ittee ltsch o o l. V erscheidene ‘ Í i í l
mosselkwekers z iin  er lan g za m erh an d  «a«
toe overgegaan  om boom gaarden  a a n  te  „,cm n in „ v ,L Hprp 
leggen, o m d a t zij de inpo ldering  v a n  de
Braakman al lan g  h ebben  zien aanko - r , ahnnh Tn
men en h e t  verlies van  h u n  h e s ta a n  ais v as te  v e rSu n n in g h o u d e rs . In  de k rin g en  ¡men, e n  n e t  % ernes v an  n u n  b es ta a n  ais d e r  oo rsp ronkeiijke  beroepsvissers ver­
s ta a t  m en  de ju is te  bedoelingen  d e r  re ­
g ering  d a n  ook slech t, o m d a t de eene 
g roep  m a a tre g e le n  in  s tr i jd  lijk en  te  z ijn  
m e t w a t a a n  de an d e re  k a n t  door de re ­
g ering  b ere ik t w o rd t gew enst.
vissers op p rac tisc h e  w ijze onder ogen 
zagen.
In tussen  m oet m en  n ie t denken , d a t 
Philippine geen b e lan g rijk  ce n tru m  m eer 
is van de m osselhandel. Nog steeds v in d t 
men er zeer g ro te  o ndernem ers , m e t zelfs 
de m odernste  schepen , die n u  h u n  m os­
sels vissen  op de O osterschelde. Veel 
handel w ord t nog  gedreven  op F ra n k rijk  
en België, en  m en  k a n  e r  nog a l tijd  de 
heerlijkste m osselen  e ten  in  de c a fé ’s. 
De Belgen w eten  d a t hee l goed, en  d it
S c h e e p s m o i o r e n
BRESKENS
De v issersveren ig ing  «Ons Belang» 
h ie ld  V rijdagavond  h a a r  ja a rv e rg ad e ­
ring . V erslag  w erd  u itg e b ra c h t door de
blijk# wel u it  de a u to ’s, w elke m en som s seÇre ^aris, J .J. S cheerens, d a t w erd  goed-
kan w aa rn em en  in  h e t  dorp.
Het w as ec h te r  al ja re n  n ie t m eer m o­
gelijk om m et de schepen  in  de eigen 
haven te  kom en, en  deze lagen  daarom  
•gewoonlijk in  T erneuzen .
De inpo ldering  zal begonnen  w orden 
in 1951.
gekeurd . De voorzitter, P. J. de B aare, 
w erd  m e t algem ene s tem m en  herkozen .
YERSEKE
N IE U W  SCHIP
Op V rijdag  w erd  te  Y erseke de ja a r ­
v erg ad erin g  gehouden  v an  de v issersver­
en ig ing  «Yerseke». De v erg ad erin g  d u u r­
de zeer lang , m ede in  v e rb a n d  m e t de 
belangste lling , welke vele led en  toon- 
voor d<- g m  j van  zaken  in  h< t mos- 
Ecn gro te traw le r  voor P o rtu g a l is seibedrijf. H et b es tu u rs lid  Boogerd, die 
afgebouwd te  L ekkerkerk . H et sch ip  m ee t n ¡e  ^ m eer herkozen  w enste  te  w orden, 
1600 b ru to  reg is te r  ton , m e t een len g te  w erd verv an g en  door d h r  Sinke, 
van 72 m.. b reed te  11,70 m. en hoogte
van 6,20 m. Er s ta a t  een  m o to r in  van  
1100 PK H e t sch ip  zal g aa n  v a re n  voor
een v isse rijm a a tsch a p p ij in  L issabon.
NIEUWE OPZICHTER VISSERIJEN
Per 1 J a n u a r i  1951 is. zoals reeds ge­
meld werd. de opziener d e r  v isserijen  F. 
Darinck u it  H answ eert. gepensionneerd . 
Tot zijn  opvolger w erd  benoem d D. A. 
de Hooge, eveneens w onende té  H an s­
weert.
LID KAMER VAN KOOPHANDEL
T ot lid van  de K am e r v an  K oophande l 
te  H aarlem  is ais a fgevaard igde  v an  de 
v isserij benoem d ir. F. Thiel, u it Y m ui­
den.
URK HAD LAST VAN HET IJS
HET IJS BENADEELT DE VISSTAND
D oor de aa n v a n k e lijk  doo rze ttende  
vo rst en  a a n  de h a n d  v a n  de w eervoor­
spellingen  w ilden een  3 -ta l v isserssche­
pen  van  de N oordzeevloot, d a t  in  de ha- 
In de b in n e n w a te re n  o n d e rv in d t de van  van  U rk lag, nog  p ro b eren  door h é t 
visstand v an  de vo rst g root nadeel. Door- ijs  van  h e t Y selm eer de Noordzee, via 
dat h e t s ti ls ta a n d e  w ate r in  d e  po lders K o rn w ard e rzan d  te  bereiken . M en deed 
van N oord-H oliand m e t een  ijsk o rs t z ijn  een  poging, m a a r de schepen  m oesten  
bedekt, is h e t  zu u rs to fg e h a lte  v an  h e t h e t opgeven. G elukkig d a t n u  de dooi is 
water s te rk  om laag  gegaan . H ierdoor po- begonnen , w a n t deze K ustv issers zouden 
gen veel vissen, door te  kom en n a a r  de w ellich t bij b lijvende v o rst een  grote 
oppervlakte, verse  lu c h t te  h ap p e n  door sch ad ep o st h ebben  opgelopen döor h e t 
in h e t ijs  gek ap te  ga ten . D it is ech- n ie t k u n n en  vissen, 
ter n ie t voidoende, w a n t om  een  gro te 
sterfte o n d er de vis te  verm ijden , m oet BRESKENS ZEEHAVEN
ft zo spoedig m ogelijk  vers w a te r  in  de ’ ................
{olderwateien w orden  g eb rach t. De actie , v.-eike eniffe tijd  geleden  werd in-
Om a a n  te  to n e n  hoe s te rk  h e t  zuur- g eze t om  de haven van B resk en s to t  zeehaven  
Stofgehalte in  bepaalde  b in n e n w a te rs  te  laten  verk laren  ten  b eh oeve van een  voor- 
Was ac h te rg e g aa n  h ebben  p ro efn em in - «leliger ta r ie f  voor de o m z e tb e la s tin g  bij w erk- 
?en bewezen, d a t  h e t  m e t ÜS bedek te  zaam heden  in de h aven , h ee ft  ul sp o ed ig  to t  
water gem iddeld s lech ts  3 à 4 m y riag ram  f,‘:n su .” sü? resu ltaa t g e le id  De m in ister  van
fin a n c ie n  hoert na on d erzoek  b eslo ten  aan de 
v er lan gen s teg em o et te  kom en.
v:. .
J
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zuurstof p er lite r  w a te r  beva tte , te rw ijl 
bit onder n o rm ale  o m stan d ig h e d en  13 
mj moet zijn . ONGELUK VAN ZEELOODS
Een N ederlandse  zeeloods, J. B om , u it V lis-  
singen , is bij b e t beloodsen van een  G roninger  
k u s tv a a rtu ig  in  de b u u rt van W estk ap elle  van  
de re ling  op h e t dek van de lo o d sslo ep  g ev a l­
len . De loods w erd v rij ern stig  gew on d , en op- 
genom en in het z iekenhuis.
HET STOOMSCHIP «MARTAGON» 
NAAR ANTW ERP EN
H et Engelse stoom sch ip  «M artagon», dat
. 7 0  JAAR G ETROUW D IN 
SCHEVEN INGEN
Het e c h to a a r  J. M. K orving-de R u ite r  
vierde afgelopen  w eek h e t 70-iarig huw e­
lijksfeest. M an en  vrouw  z iin  93 e n  90 
jaar oud. K orv ing  h e e f t in  de h a r in g v is ­
serij gew erkt to t  z iin  65e ja a r ,  en  is 
daarna nog losvast a a n  de h av e n  gew erk t 
tot hij 80 ja a r  was. Toen m en  h e t  e c h t­
paar vroeg n a a r  h u n  levensw ijze om  zo 
oud te w orden, an tw oorden  zij m e t de 
bekende slagzin  «eet m eer vis», w a n t d a t  ?°°,r dt’ ” e jg isch c kust op een wrak is gelop en
beeft ons gezond gehouden
NIEU W E SLEEPBOTEN
Het g aa t m e t de s le ep v a a rt in  H olland 
blijkbaar goed. De bekende s leep v aart-  
maatschappij L. S m it en  Co. te  R o tte r ­
dam heeft a l th a n s  o p d ra c h t gegeven to t 
de bouw v an  een  m otorzeesleepboot v an
is door ,'i sleepboten  n aar A ntw erpen g esleep t, 
w aar het iii h e t dok een g ro te  rep aratie m oet 
o n d ergaan . De lad ing  kolen is e e rs t te  V liss in -  
gen gelost.
JAARVERGADERING ’’ALGEMEEN 
VISSERSBELANC” BRUINISSE
De m o sse lv isse rsv er en ig in g  te  B ru in isse ,
p o  PK., la n g  40  ^m.. breed 8.20 m. E en «A lgem een V issersb e la n g » , h ield  de ja a r lijk se
t^ t,. veri>ad eri,ig , w aarin  door de se creta r is  v er­
slag  w erd u itgeb rach t over de w erk zaam h ed en . 
U itv o er ig  werd st ilg es ta a n  bij de ranip , w elke  
h et voork om en  van de m o sse lp a ra sie t h ee ft  
v eroorzaakt. De a ftred en d e  b estu u rsled en  w er­
den a llen  herkozen . H et b leek , dat de m o sse l-  
v issers , d ie t ijd e lijk  een bestaan  trach ten  t#  
v in d en  in  een  andere v isse r ij , h ierb ij nogal 
w at m oeilijk h ed en  on d erv in d en , daar de m ees­
ten geen  erk en n in g  b ezitten  voor andere v is ­
serij tableen. B oven d ien  vergen  de u itr u stin g  
plotseling T nvalênde m is t"m o est”'de veer- "T 1 R?t" <“rli. veeI se id e n . _ S om m igen  w illed
andere m otorzeesleepboot v an  2000 PK. 
zal in M aart 1951 v an  de he lling  afio- 
I Pen.
MIST Q P  DE WESTERSCHELDE
Hoe h in d e rlijk  de m is t op de W ester- 
schelde wel k an  z ijn  bew ijst de e rvaring , 
welke de p rov incia le  v ee rd ien sten  V rij­
dagavond hebben  opgedaan . E en veer­
boot vertrok om  5 u. u it  V lissingen; door
het ook  proberen  m et de ij le  h a r in g v isser ij.
” OP HOOP VAN ZEGEN”
50  JAAR OUD
H et bekende to n e e lstu k  «Op H oop van Ze­
gen», van H eijerm an s, is  in D ecem ber 50 jaar  
oud gew ord en . Aan een artik el in  de N . R. Crt 
o n tlen en  w ij, dat h et to n e e lstn k  w erd gesch re­
ven  in opdracht, a is een sp é l van de zee , dat 
op de avond van K erstm is zou kunnen w orden  
v ertoon d . H et stuk  b eh an d elt de traged ie  van  
v isserssch ep en , w elk e  door so m m ig e  reders  
e er tijd s  naar zee  w erden gestu u rd , zon d er dat 
die sch ep en  v o ld o en d e  zeew aard ig  w aren . De 
b em ann in gen  w erden  a ld u s géW aagd en  daar 
de schepen  d oorgaan s b eh o o r lijk  verzekerd  
w aren , deerde h et v e r lie s  van  zo ’n sch ip  f i ­
n an ciee l n ie t . Er w as geen  s ta a tsto ez ich t op
„  _____  ___ ________ ____  de zeew aard igh eid  van  v isser ij  sch ep en , en  in
bliek, die gem eld w erd  in  de zeega ten  dit to n e e lstu k  w ordt op sc h r ijn en d e  w ijze  het 
voor Schouwen. Zowel op de R oom pot ais lot van de b em ann in gen  en hun h u isg ez in n en
b elich t. H et is  een d r o e f  stu k , d a t  d e  t h e a t e r ­
b ezoek ers in gro te  ' s p a n n i n g  h o u d t ,  é n  h e t
w ordt op rea lis tisch e  w ijz e  g e s p e e ld .  **’ ’
, , , „ , A an van k elijk  had h e t  stu k  m a a r  e e n  m a t ig e
K n  VO.doende vangst, ofschoon de vis- pers, dat eerst v e rb e t e r d e ,  t o e n  een  b e k e n d
tórs gezam enlijk veel aanvoerden . criticu s w aarderende w o o rd e n  e r  o v e r  sc h r eef.
Januari k an  ec h te r  som s nog  een  goede Ht stuk  werd in  a ller le i ta len  verta a ld , en 
[ maand ziin  voor de zeebliek. zoda t de ook druk gespeeld . R eeds in  1S01, dus pas een  
Vissers toch nog m e t en iee  hoop afw ach- iaar na hct sch r ijven , werd het al gesp ee ld  te  
: ten hoe de v an g s ten  zu llen  u itva llen . Ais ?n ,hct ®nscIV P  *let Tran«. Jiddisch
het m aar n ie t doorze t m e t de vorst. en zeHï ',n h”  1 S  vl rtf a,d en a°P'gevoerd . In R usland  h e e f t  m e n  h e t  m e e r  d an
DP V IC C C D IS  cv o  U C T  v c c i  u r r n  590 m a a i g esp eeld , en ook in A m e r ik a  veel .  
F V l - j r . - . ï  }, M .. I V a t L M c E K  Jn 1907 h eeft een bekend c o m p o n i s t  e r  een  
Er b estaa t enige on g eru sth e id  o n d e r m uziekdram a op g e c o m p o n e e rd ,  wel e e n  b e ­
de erkende Y selm eervissers, d a t  m en  bij w ijs, dat bet to n e e lstu k  veel o p g a n g  m a a k t e  in  
de steeds verder g aan d e  in p o ld e rin g  h e t  de w ereld . T e n s lo tte  is het stuk  n o g  tw e e  k e e r  
aantal v isservergunningen  zal g aa n  ver- vl rfiJmd: , , , . ..-r  , ..
minderen. Nu h e t v isw ater lan g zam er- Op het bekend w orden van de ^ r t . j *  se h r i j -
E d  kleiner w ord t v rees t de overheid  Ü T “ 0 ot'.stando,n >» d e  v . s s e r . ,w e r e ld  h e e f t  . . .  u v c c u e m  h e t  g r o t e  in v lo e d  g e h a d ,  en  n a a r  wol m a g  w or-
. . - v ^1 gro te a a n ta l  beroeps- ,[on aan gen om en  is er ook  ler in g  u it  getrok-
vissei'; gec-n ru im te  m eer zal overblijven, ken.. I>e o m stan d igh ed en  van toen  zijn  dan 
Om met bevredigend re s u lta a t  de v isserij ook sterk  ten g u n ste  van de so c ia le  L ic ita n ­
te blijven doen. den veranderd .
boot ten  an k e r g aa n  to t  h a lf  elf, en 
daarna bleek de a n k e rk e ttin g  vastgelo ­
pen te zijn. A an de w al w as m en  in tu s ­
sen door h e t u itb lijv en  v a n  de veerboot 
ongerust gew orden, w aarom  de red d in g s­
boot u it B reskens u itg ev aren  w as. Deze 
vond h e t sch ip  op de ee rs te  reis n ie t, 
maar op een tw eede u itv a a r t, to e n  de 
mist opgetrokken w as, tro f  m en  h e t  aa n  
midden op de W esterschelde.
De passag iers konden  door a l deze te ­
genslag p as om 11 u. in  B reskens a a n  
wal stappen.
DE BLIEKVI5SERU
Over de büekvisserii v a lt w einig  nieuw s 
te melden. De v issers v a n  B ru in isse heb­
ben hun best g ed aan od  een  school zee-
op de G revelingen w erd d a a rn a  bliek ge­
vangen. Er w aren  e c h te r  teveel v issers 
heengegaan, w a n t b iin a  n ie m an d  h aa ld e
K R I S  -  K R A S
MEER HARING
Een v is s e rs ijn a tu ra lis t  v an  h e t  Labo­
ra to ry  van  de M arine  B iological Associa­
tio n  v erk la a rd e  enkele ti jd  geleden d a t 
m en  geloofde, d a t  d e  h arin g sc h o le n  in  
de Z uid-W est w a te ren  v a n  E n g elan d  in  
a a n ta l  to en am en . De n a tu ra l is t  zei d a t 
deze to e s ta n d  a a n d a c h tig  gevolgd w erd, 
m a a r  d a t  to t  h ie rtoe , geen defin itieve 
aan w ijz in g en  konden  gegeven vrarden.
SCHIPPER DOOR NOREN 
AANGEHOUDEN
E r w ord t v ernom en  u it  V ardoe d a t de 
sc h ip p e r  v a n  de tre ile r  «K irknes» van  
G rim sby, een  boete k reeg  v an  £  750 voor 
o n w ettig  v issen  in  de Noorse te rr ito r ia le  
w ate ren . De v an g s t v an  h e t  v a a r tu ig  
w erd insgelijks aangeslagen . De «K irk­
nes» w erd de dag  vóór K ers td a g  aan g e­
houden .
DE ’’NORTHERN SPRAY” TERUG  
VLOT
De tre ile r  «N orthern  Spray» v an  
G rim sby  w elke vóór enige tiid  a a n  de 
g ro n d  liep op de k u s te n  v an  IJ s la n d  w erd  
op  K ers td a g  te ru g  v lo t g eb rach t. H et 
sch ip  w a c h t n u  op  h e t  onderzoek van  
een  du ik e r vooraleer te  v e rtre k k e n  n a a r  
R eyk jav ik  w aa r h e t  voorlopig zal h e r ­
ste ld  w orden.
Wordt Zeewier waardevoller 7
Zeew ier, dal in som m ige A fte re n  zo over- veelheden. Speciaal in d ien st gestelde b o tan is- zeew ier bereiden langs chem ische weg. Ook 
vloedig langs de wallen g ro e it en op de zee- ten  onderzoeken de w aarde de r k ustye lden  het a lg inezuur, w aarm ede de b in n en k an t van 
bodem , h ee ft a lt i jd  de b e lan g ste llin g  van de door per v ie rk an te  m eter de d ich the id  der conserven b lik jes w ord t b estreken  tegen de 
w erkers der zee gehad. Op v ersch w en d e  m a- groei te  bepalen , hetgeen  er a llem aal op d u id t ro estvo rm ing , kom t van zeewier.
n ieren  tra c h tte  m en de zeew ier al vroeg te  van  hoeveel w aarde da t v roeger zo gering  ge- 
g ebru iken  vor n u ttig e  doeleinden. Zo gebru ik - w aardeerde  zeew ier toch  e ig en lijk  wel is. In 
ten  de in d ian en  de som s wel 50 to t  100 m e- h e t lab o ra to riu m  w ord t nauw keurig  nagegaan 
te r  lan g  w ordende C alifo rn ische  M acrocystis- elke g roe ik rach t he t zeew ier v e rto o n t, hetgeen 
w ieren  al voor v is lijn en . M assa’s zeew ier w er- van belang  is te  kennen  voor de in d u strie ,
dén gesneden , gedroogd op de kusten , en 
d aa rn a  verhandeld  ais zeegras. D it zeegras 
d iende voor de vu llin g  van bedden. L angza­
m erhand  ve rm in d erd e  evenw el d it gebru ik , 
to en  dé kapok, sta len  v eertje s , e.a. vu llingen  
de p laa ts  van  het in verg e lijk in g  daarm ede 
m inder gesch ik te  zeegras g ingen innem en.
En o m dat e r  op som m ige p laa tsen  in  en 
langs de zee zoveel zeegras groeide, g ing  m en 
er toch  een bestem m ing  voor zoeken.
W A T  IS ZEEWIER EIGENLIJK ?
Z eew ier b ehoort to t  de so o rt algen, w aar­
van de b ru in e  w ier de bekendste  so o rt is. 
D aartoe  behoren  de g ro o ts te  zeep lan ten , om ­
da t deze, a is ze on d er g u nstige  o m stan d ig h e­
den on d er de k u s t leven, evengroot kunnen  
w orden  a is de tro p isch e  p lan ten , die som s een 
gew eldige g ro e ik rach t on tw ikkelen . H et is een 
eencellige  p lan t, en h e t p lan k to n , du t voedsel 
de r zee, is ván dezelfde  fam ilie . D it p lank ton  
kan  w orden gezien ais een m icroscopische in 
h e t w a ter zw evende w ieren m assa.
WELKE W A A R D E  HEEFT HET ?
o m dat deze ten s lo tte  m et al h a a r technische 
in s ta lla tie s  en he t g ro o tste  v e rn u ft gebonden 
b l ij f t  aan a t de a n tu u r  b ied t.
DE PRODUCTEN UIT ZEEWIER
De e e rs t o n td ek te  g ro n d sto f u it zeew ier door 
een E ngelse geleerde, S tan fo rd , al in 1883 o n t-
INDUSTRIE VERWERKING
De vestig ing  van in d u strieën  is e ch ter a l­
leen m ogelijk  ais er g ro te  w iervelden in  de 
b u u rt z ijn , w ant e r z ijn  zeer g ro te  hoeveelhe­
den nodig v o ordat een fab riek  ren d ab e l kau  
w orden gem aakt. Schotland, N oorw egen en 
A m erika bieden d aarto e  alleen  de m ogelijk ­
heid. N aast de k ustw ieren , die m en sn ijd t 
w ord t e r ook de d iepere  g ro e ip laa tsen  n a a r 
zeew ier gevist níet scheepjes. Deze v issen  m et 
klcirtè k o rre tjes , ge lijkend  op een m osselkor. 
B eweerd w ord t d a t per uu r één to n  zeew ier
dek t, nl, het zeew ierzuur, da t verkregen  w ord t " ‘,rd t opgehaald . Speciaal de Schotse havens 
door sodium  ca rb o n a te  te  m engen m et he t ge- ° !>an„ %» !\ lrk " a '! dlen1e "  als aan v o erp laa t- 
w onnene uit zeewier. D it zeew ier w ord t ge- sel1- 1 Zeew ier is dan ech ter ín  n a tte  to es tan d  
b ru ik t in de tex tie lin d u str ie . Ook in de ge- he , d roogt .ster., iii. \  a n d aa r dat enorm e 
n eesm id d elin d u strie  w ord t veel geb ru ik  ge- hoeveelheden n o d 'g  z ijn . Scho tland  zou per 
m aak t van chem ische s to ffen  u it h e t b ru in e  )aar « m  200.00° ton  gedroogd zeew ier kunnen 
zeew ier gew onnen. Een heel b e lan g rijk  pro- °P levc‘ïei1* 
duet is de lam in arm e. D it lam in arin e  b lijk t 
m et p roefnem ingen  zelfs het tegenw oord ig  zo­
veel gevraagde b loedplasm a te  kunnen  v e rv an ­
gen. Ais deze p roefnem ingen  een goed verloop 
hebben, zuilen de bloedgevers n ie t m eer nodig 
z ijn . W onderlijk  is het te  vernem en, dat zee­
w ier zelfs voedingsm iddelen  kan opleveren, 
w aartoe  zèew ièrsodidm  gesch ik t m oet zijn .
En n ie t de genoem de producten  trek k en  alle 
aan d ach t, m aar ook de gesch ik theid  to t  liet
W Á T  DE ZEE BIEDT
Ü it d it alies b lijk t wel, dat w at de zee biedt, 
m eest zeer w aardevolle  g ro n d sto ffen  z ijn . H et 
zo w aardeloos sch ijn en d e  zeew ier w ord t de 
basis van een berg  arbeid . W aarom  zou op bet 
chem ische te rre in  ook n ie t een g ro te  toekom st 
voor de v isverw erk ing  liggen ? Reeds nú  p ro ­
b eert men van a lles u it de v is te  ha len , m aar 
de benodigde in s ta lla tie s  z ijn  nog te  k o s tb aa r
m ische s tó ffen  aanw ezig  'waren. C hem isten  
g ingen  onderzoeken , en a l v lug  vond m en jo ­
dium  in de b ru in w ieren . H et bleek nl. d a t deze 
w ieren  o p sparen , da t in hele k leine hoeveel­
heden in zeew ater voorkom t. V erw erk in g sin ­
s ta lla tie s  om h e t w ier te  v e rb ran d en  en  u i t  de 
as jo d iu m  te  w innen, w erden opgerich t. Toch 
is  deze fab ricage  zich n ie t te  h andhaven , om ­
da t jod ium  op and ere  w ijze goedkoper kon 
w orden verkregen . M aar de b e lan g ste llin g  der 
chem isten  was gew ekt. De experim en ten  w er­
den voorjgézet, om dat de vakm ensen  e r  be­
lan g rijk e  S toffen  ín  h adden  aangetoond , voor 
welke m én de ju is te  fabricage-m ethode  m oést 
gaan uifzoeken. E ngelsen  zagen de m ogelijk ­
heden, en  aangelok t door de on tzagelijko  voor­
raden zeew ier langs de Schotse kust, s tich tte  
m en te  É d in b u rg  enige fab riek en . Een m aa t­
schapp ij to t ex p lo ita tie  van de zeew ierbedden 
werd al ja re n  geleden opgerich t, de Sco ttish  
Seaw eer R esearch A ssociation.
Deze m aa tsch ap p ij bezit lab o ra to ria , schepen 
en m aak t van  de zeew ierin d u strie  een groo t 
b ed rijf . Men g eb ru ik t zelfs v lieg tu igen , om 
daarm ede fo to g rafisch e  opnam en te  m aken 
van aanw ezige zeew ierbedden, en a ldus een 
o verzich t te  bekom en van de besch ikbare  hoe-
Voor Nieuwbouw e n  H e r s te l l in g ;  v a n  
S C H E P E N (11
N.v. BELIÄRDGRIGHTON 1 C °
Vang.ót en Alwikt ín Medettand
De stille  t ijd  van het ogenblik  b ied t w ein ig  u it Scheveningen beoefend >Yo rdt, sch ijn t, nog 
ut o f  to t  b eschou w in g . Het is overal in  de af- red e lijk e  re su lta ten  op te  leveren, al hebben 
gelop en  w eek  een zw akke boel gew eest, w einig deze-een s te rk  w isselend k a rak te r . F linke  kot- 
V is  seri j en  w ein ig  koop lust. H et is m aa r goed, te rs  m aken re is je s  van een halve week en we- 
dat de k erst- en n ieu w jaarsd ag en  b ij ons m id- ten  dan doorgaans b eh oorlijk  aan  de kost te 
den ín de w in te r  vallen , a is e r  toch  op zee kom en. H et is. te  hopen, da t h e t zo b lijf t , 
b etrek k elijk  w e in ig  te  halen  is, o f a is he t w eer "Ais dan zo de v isse rijb e rich ten  w orden  ge- 
een  d u ch tige  sp elb rek er kan z ijn . W an t ind ien  lezen, en het is overal h a rd  w erken om aan 
e r  nu een s f lin k e  aanvoeren  zouden z ijn  ge- rie gang te  b lijven , dan v a lt h e t verlies op de 
w eest, dan w aren de v isn iee lfab rieken  de ko- IJs lan d se  kabeljau w file ts , door de S ta a t gele- 
oers gew orden . V erscheidene schepen op zee den, ex tra  s te rk  op. T er w ille van de landbouw , 
hebben om  deze reden  de b in n en k o m st zo ge- o f  liev e r de veeteelt, heeft de S ta a t enige ja- 
regeld , da t zij a lth a n s  n a  de jaa rsw isse lin g  ren  geleden m et I js la n d  een overeenkom st ge­
pas aan de m arkt versch ijn en . A llich t hebben sio ten  to t levering  van v ism eel. I js la n d , die de 
ze dan een  w at betere  p rijs . De algem ene stem - dw angpositie , w aarin  N ederland  verkeerde, 
m ing w as dan ook n ie t  bevred igend , en e r  goed bekeek, w ilde wel v ism eel leveren  ais Ne- 
w erden lage besom m ingen gem aak t, w at zo in  d e rlan d  het dan teg e lijk  van een a an ta l m oei- 
te g e n ste llin g  s ta a t to t  de top-besom m ing  van  l ijk  v erkoopbare  k ab eljau w file ts  afh ie íp . Een 
h e t ja a r  die toch  nog m aar k o rt geleden be- m in d er deskundige han d elsd e leg a tie  op vis- 
haald  is . gebied, d ie m eende d a t de handel d it kabel-
De ijle  h a r in g  is ook w eggebleven in  de jau w p ro ïïu c t v lo t zou kunnen  p laa tsen , con- 
voorbijgegarié  week. E r hebben m aa r enkele trac te e rd e  zonder voldoende in fo rm a tie  b lijk - 
scliepen op gev ist, w aarb ij een p a a r Ü rk er- baar. En h e t gevolg is nu, d a t de S ta a t een ka- 
vaartu ig en  geen v an g st h adden  in  de eerste  p itaa l verlies te  lijd en  heeft. I)it kom t ñu  pas 
w eekhélft vanw ege de s lech te  w eersom stand ig - u it, d o orda t de R egering aan de vo lksvertegen- 
heden  te rw ijl tw ee B ressiaan d ers  op de la a ts te  w oord ig ing  h eeft voorgesteld  goed te  keuren , 
w erkdag  van hef ja a r  nog een goed sleep je  da t h e t verlies van ongeveer 1 m illioen gulden 
voor hpn doen w isten  te  m aken, zij he t dan  w o rd t a fgeschreven . Een slech te  b e u rt is er 
zeef Z u ide lijk  tegen de F ran se  w ateren  aan . wel gem aak t !
Zij v in g en  een góede 8 ton , w élke w erden ver- M et ingang  van 1 Ja n u a ri 1951 zal de ha- 
k och t voor 26 cent. De eerstk o m en d e  week zal rin g v isse ri j op verse  h a rin g , zoals de b a rb ig ­
er nu tóch  w at sch o t m oeten kom en in  de ijle  red ers  w erken in on d erlin g e  overeenstem m ing , 
h a r in g v isser ij, waint gew oonlijk  is de m aand  beëind igd  w orden. W el kunnen  de schepen
bereiden van tex tie lw aren  u it de zeew ieren ais _
U it h e t fe it, dat in  E ngeland  landbouw ers g ro n d sto f m oet w orden genoem d. B ehalve om e r veie in b e d rijf  te  nem en. T och zal de
in  p laa tsen  langs de k u st zeew ier wel geb ru ik - garens kan men tan d p asta , v loeibare  zeep, chem ische v e rw erk ing  op de duur de en ig e  w eg
te n  ais m es ts to f voor he t land, en n íet succes, puddingpoeder, soep, en nog veel m eer u it z íjn  om a a n ‘de v isse rij u itk o m st te  bieden, 
leidde men a f da t e r  in ,zeew ie r bepanlde çhe-        — ?-------------------— -——-------------- :  --------------- -------------------- -—
Vssverbmik in het Arrondissement Nijvel
ENKELE BESCHO UW INGEN m een ten  te  gaan , w a a r  dus visw inkels 
Op 108 gem een ten  van  h e t  a rrond is- zUn . ten e in d e  h u n  inkopen  te  doen. Bij
sem en t Nijvel, w eigert e r  s lech ts  één ge- s lech t w eder is zu .ks m e t m ogelijk , en
m een te  h a a r  m edew erk ing : n.l. (O ttig - w orden bijgevolg andere  voedingsw aren
n ies 3951 inw onerß). aangekoch t.
80 gem een ten  m e t een  to ta le  bevol- W aar d an  visw inkels v o o rh an d en  zijn , 
k in g  v an  109.657 inw oners, hebben  geen w ord t er d ikw ijls gek laagd  over te  du re  
visw inkels, en  deze w orden voor h e t  m e- p rijzen , in  vergelijk ing  m e t deze te  B rus- 
ren d eel bevoo rraad  door v isleurders, sei. In  som m ige g em een ten  kost 1 k g r 
w elke gerookte en  gezouten  vis verkopen , yerse vis, gem iddeld  50 fr. te rw ijl 1 kgr 
a lso o k 's to ck fish  en een w einig verse vis iv leesw orst»  a a n  dezelfde p r ijs : 50 fr., 
te r  aanvu lling , en  d it a lleen  in  de w in- v erkoch t w ordt. H et is dus n ie t te  yer- 
te rperiode. H un v o o rn aam ste  h a n d e l is w onderen  ais m en  de hu isv rouw en  h o o rt 
f ru it  en  g roen ten . zeggen, d a t  ze e r  alle voordeel bij heb-
Wij k u n n en  dus m elden  d a t  h e t  ver- ben vlees te  kopen, 
b ru ik  van  vis v a n a f  P asen  to t  einde Sep- Er z ijn  fab riek en  (steengroeven) welke 
tem ber, ais n ie t b es taa n d e  m oet aange- b ijw ijlen , re c h ts tre e k s  verse  v is v an  de 
zien w orden. k u s t la te n  kom en voor h u n  personeel.
S lech ts  een  goed georgan iseerde leur- Deze vis w ord t h e n  v erk o ch t a a n  p rijzen  
hande l, in  deze ran d g e m ee n ten  k a n  to t  ver beneden  deze, welke de leu rd e rs  v ra- 
een  hoger v isverb ru ik  leiden. In d e rd a a d  gen.
deze gem een ten  zijn  u itg es trek t. De hu is- Som m igen bew eren d a t de vis v an  de 
vrouw en getroosten  zich de m oeite n ie t Noordzee goed is en deze van  I js la n d  
n a a r  de v isw inkels te  g aa n  d a a r  deze te  n ie t. Zie v rag en  dus be tere  verzorg ing  
ver zijn , zodat de landbouw ers h u n  eigen voor de IJs la n d se  vis. 
p ro d u c te n  gebru iken : o.a. vlees, e ieren , A nderen  d a a ren te g en  zeggen d a t  de 
gevogelte, enz. De m iddens, welke zich vreem de vis (D enem arken  en  H olland) 
a a n  h e t  v erb ru ik  v a n  vis in te resse ren , de voorkeur h e e f t bii de verbru iker, om ­
zouden in  zekere delen  depots m oeten  d a t de verzorg ing  en kw alite it veel b e ter 
op rich ten , w aa rv a n  de h o u d ers  tevens de is d a n  onze n a tio n a le  p roductie : kabel- 
le u rh a n d e l beoefenen . jauw , schelvis, ta rb o t, heilbot, enz. w a t
In  enkele gem een ten , w aa rv a n  de be- een u itv lu ch tse l is. 
volking v e r lu s t is op verse vis, zijn  ze V ish an d elaars  bew eren, d a t  de 
som s v erp lich t n a a r  nab ijg e leg en  ge- vreem de vis verse r is d a n  bij ons.
VRIJE TRIBUUN
W anneer komt de CoekeniMïjn 
t e r u g  in dienst op haar oude plaats ?
W anneer w ord t de T ilb u ry k aa i te rug  
in  d ien st gesteld? Nieuwe k ra n e n  zijn  
reeds se d e rt m a a n d e n  k la a r  en  in  w er­
k ing  gesteld. De k a a im u u r is in  orde,
h e t  spoor is se d e rt lan g  in  orde geb rach t, kocht, mee te  s tu ren . Zo zouden de u it- 
De C ockerillburelen  z ijn  op h u n  voor- voerders geen nadeel onderv inden , n a ­
oorlogse p la a ts  herbouw d en  reeds m eer deel d a t te n s lo tte  n ie t voordelig  is voor 
d a n  een i a a r  in  d ienst. N aar m ijn  be- de reders. H et w are te n  zeerste  gew enst, 
scheiden  m en in g  b lijf t  alleen  h e t  her- d a t e r  vanw ege de afslagers v lugger v er­
s te lle n  over v an  de h a n g a r  d er lijn . Hoe k o ch t w ord t en  te n  la a ts te  vóór tw aa lf  
is  h e t  m ogelijk  d a t  voor h e t  h e rs te lle n  uur. D an  k rijg e n  we een  stab ie le  m a rk t 
van  deze h a n g a r  de gehele liin  sp aak  m et m ogelijkheid  alles te  v e rs tu re n , w at 
loopt dezelfde dag  aan g ek o ch t w erd.
W a n t m oesten  de dienstçln v an  de Ik  geloof d a t d it w el m ogelijk  is. Ook 
C ockerilllijh  o vergeb rach t w orden n a a r  verw ach ten  we d a t  de d ie n s te n  v a n  de-
Januari de b este  m aand van h et se izo en . T ot  
d u sverre  b l i j f t  de ij le  haring  schraal en  ver  
w eg, w at on gew o o n  is.
D e garn a len  z ijn  practisch  op , naar w ij v e r ­
n em en , w a t de Z uid b e tre ft. D at lo o p t dus n ie t  
zoa ls  dat h et v o r ig e  jaar he tg ev a l w as, to en  
de garn aal v r ijw e l de g e h e le  w in te r  op de k u st  
b leef. D oor de b este  p r ijzen , d ie er  to en  be-
overgaar. op de ijle , m aar d a t zal, pis het al 
gebeurd , s lech ts door enkelen  z ijn .
V oor h e t n ieuw e ja a r  is ér nog veel te  w en­
sen, op handelsgeb ied  en op v isserijgeb ied . 
H et ee rs te  da t ge ru im d  d ien t te  w orden is de 
voo rraad  gezouten  en verse h a rin g  op goede 
p rij so le  ret-n kom sten , om w eer een basis te 
hebben voor de g ro te  u itto c h t in Mei. De verse
taald  voor konden  w orden , m aakten  de gar- vis m oet hopen op een ste rke  b innen landse  
n a a lv issers een g o ed e w in ter, w aarvoor zij de m ark t voora l, en dat kan kom en ais de export- 
haring  n ie t  n o d ig  h adden . D at is  nu a n d ers, k ansen  op een be te r peil geraken , w aarvoor 
en m en hoopt d ringend  op  een  v is s e r ij tje , w e l- ech ter m om enteel generlei v ooru itz ich ten  he- 
ke hoop  w eer w at o p le e ft , nu de w in te r  z ijn  s taan , m aar die som s gauw kunnen o n tstaan , 
stren g  g ez ich t w at h e e ft  veran d erd . M aar vóór alles geld t h e t ee rs t nodige :
Da k u stv isser ij  op p la tv is , die nu v ee la l van  b ehouden  v a a rt !
schip  e c h te r  v e rtrek k e n  van  op zijn  
vooroorlogse aan leg p laa ts , d a n  zouden 
we te n m in ste  to ch  óver een  u u r  m eer 
beschikken om de vis, dezelfde dag  ge-
h u n  vooroorlogse p laa ts , d a n  zou d it een 
gro te w inst betekenen  in  tijd  voor de 
u itvoerders v an  vis n a a r  E ngeland . Zo 
zouden we zeker zijn . d a t  de vis nog de­
zelfde dag  ais zij gekocht w ord t zou k u n ­
n en  m edegestuu rd  w orden en op ti id  in  
E ngeland  aankom en. De C ockerilllijn  
verzekerde steeds u its tek en d  deze d ienst. 
D it allés zou te n  goede kom en van  de 
u itvoerders en v an  de visserij in  h e t  a l­
gem een. Zo zouden we b e te r onze m a n  
k u n n en  s ta a n  tegen  H olland en  D ene­
m arken , w aarm ede we b ijzonder reke­
n in g  m óeten  houden.
V andaag  W oensdag h a d d e n  we. h e t 
geval : we m oeten  om één  u u r a a n  de 
T ilbury-boot ziin  m e t onze zend ingen  
voor E ngeland , m aar... e r w ord t verkoch t 
to t  één uu r. Hoe w il m en  hebben  d a t 
we deze vis nog m eestu ren ?  M oest h e t
v isserij — Zeewezen — te ru g  in  h e t  a d ­
m in is tra tie f  gebouw van  de n ieuw e vis‘ 
m ijn  o n d e rg e b ra ch t w orden. D it zal veel 
tijd  sp a re n  voor de u itvoerders bij h e t  
a fh a le n  van  de nodige a tte s te n .
(get.) Fr. Cloet.
Bericht a a n  de V issers
Er w ord t te r  ken n is  g eb ra ch t d a t  de 
bu relen  v an  de G em eenschappelijke  K as 
voor de Zeevisserij, Ed. H am m an str. 2. 
O pex-O ostende, v a n  h ed en  af, ’s nam id-, 
dags voor h e t publiek  geslo ten  b lijven.
De kas is open elke w erkdag  van  9 u. 
to t 12 uur.
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Voor u i t s t e k e n d  IJS, VIS en 
C A R NAAL w e n d e  m en  zich tot
h u i s  H. DEBRA
ZEEBRUGGE : S41.61 an 841.62
( 16).
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EXPORT —  IMPORT 
ZOUT VOOR OE VISSERS
M A R K T B E R I C H T  E N
Oostende
VRIJDAG 29 DECEMBER 1950 :
Geen aanvoer.
ZATERDAG 30 DECEMBER 1950 :
A anvoer : 950 b ennen  v is (tong , ta rb o t, p la t­
vis, rog, w ijting , ro n d ev is). W einig  be lan g ­
ste llin g . G ro te  to n g  gestegen, doch and ere  
so o rten  ie ts gedaald . Rog en kabeljauw  boekt 
m id delm atige  p rijzen , an d ere  so o rten  goed-
koop.
U le  h a r in g  : 100.000 kgr. aan  350 to t  460 t r .
de 100 kgr.
0.324 N oordzee 5.592 43.000
0.244 W itte  B ank 5.518 74.225
0.115 W itte  B ank 7.287 85.265
0.109 W itte  B ank 8.332 95.370
0.183 W itte  B ank 7.650 98.415
0.278 W itte  B ank 5.793 63.980
0.201 W est 5.558 41.900
0.25 K ust 150 430
0.310 K ust 50 660
0.191 Kust 800 1.330
0.287 K ust 132 640
0.65 K ust 800 1.190
MAANDAG 1 JANUARI 1951 :
Geen verkop.
w ijtin g , ro n d e  v is). W einig  b e langste lling . 
P rijzen  lich tje s  lag e r dan g is te ren .
K leine hoeveelheid  i jle  h a rin g , 220 to t  250 
fr. de 100 kgr.
0.337 W itte  B ank 10.140 117.440
GARNAALAANVOER
M aand D ecem ber 10950 :
4.163 k g r; 137.603 f r .;  159 v angsten .
J a a r  1950 :
446.891 k g r; 11.821.347 f r .;  9.574 vangsten .
SPROTAANVOER
M aand D ecem ber 1950 :
372.000 k g r; 738.627 f r .;  333 vangsten .
J a a r  1950 :
1.093.940 k g r;  3.289.606 f r ;  1.568 vangsten . 
AANVOER EN OPBRENGST PER DAG
Z aterdag  30 Dec. 1950 
D insdag 2 Ja n . 1951 
W oensdag 3 Ja n . 1951 
D onderdag 4 Jan . 1951 
TOTAAL
Kgr.
47.562
287.271
315.536
10.140
660.509
Fr.
506.405
2.632.183
2.534.056
117.440
5.790.084
Arbeidsongevallen in de visserij
V an S tec h e lm an  R oland , lich tm a tro o s 
van  de 0.226 «H enri irm a» , w erd  gedu­
ren d e  de v isvangst door s ta a ld ra a d  ge­
k w ets t a a n  lin k e r  h an d .
V anheetve lde  A ugust, sc h ip p e r  eige­
n a a r  v an  h e t  v isse rsv aa rtu ig  Z.415, is op 
dek v a n  h e t  v a a r tu ig  u itg eg led en  en  
gevallen.
Savels alfons, sch ip p er v a n  de Z.413, 
is a a n  boord gevallen  en  h e e f t sp ier- 
v e rrekk ing  opgelopen in  rugstreek .
C alcoen C harles, m a tro o s  op h e t  v a a r ­
tu ig  N.817 v a n  W we Calcoen, is bij h e t  __
aan leggen  v an  h e t  v a a r tu ig  gestru ikeld  L atru w e C o n s ta n t 
en  gevallen  op kop v a n  w inch. H e t h an d . 
s la ch to ffe r  m oest te r  verzorg ing  n a a r  
een  d o k te r w orden  ges tu u rd . C alcoen zal 
ongeveer een  m a a n d  w erkonbekw aam  
b lijven  tengevolge v an  een  gebroken  
sleu te lbeen .
G edurende h e t  g u tte n  v an  vis op h e t 
v a a r tu ig  N.761 «Vrede in  C hristus»  is de 
m a tro o s L egein  F ra n s  u itgeg leden  te n ­
gevolge van  dein in g  v a n  h e t  v aa rtu ig . 
L egein viel m e t de re c h te r  zijde tegen  
b ak p lan k  w aardoo r een p a a r  ribben  ge­
kneusd  w erden.
G edurende h e t  ko rrew inden  is V anden- 
abeele R ichard , sc h ip p e r  op de N.714, ge­
vallen  op kop v an  w inch. H et s la ch to f­
fe r m oest in  a l le rh a a s t in  D uinkerke bij 
een  d o k te r g eb ra c h t w orden. Op dezelfde 
dag  kon  h e t  s la c h to ffe r  te ru g  a a n  boord 
genom en  w orden. V andenabeele  k la a g t 
over p ijn e n  in  lendenstreek .
Bij h e t  so rte re n  v an  vis w erd  m atroos 
g ep rik t in  re c h te r
Blankenberge
GARNAALAANVOER
Geen aanvoer.
VISAANVOER
DECEMBER 
D atum  K gr. V angsten
21 1.090 1
JANUARI 
7 590 2
Fr.
7.535
5.780
DINSDAG 2 JANUARI 1951 :
A anvoer : 5.700 bennen . Mooie v e rsch e îïe n - 
heid . 1.800 bennen  IJs lan d se  vis. B evredigende 
b e lan g ste llin g . T ong gedaald  doch p r ijsh o u ­
dend. M iddelm atige p rijz en . P la tv is  zeer goed­
koop. M iddelm atige besom m ingen.
IJ le  h a rin g  : 86.000 kgr. aan  290 to t  370 fr. 
de 100 kgr.
IJSLANDSE VISSOORTEN
P rijzen  per kgr. der U s la n d se  v isso o rten  
verk och t ter  m urkt van O ostende gedurende  
de verlop en  w eek.
0.192 
Z.532 
0.137 
0.277 
0.330 
0.257 
B.603 
0.82 
0.228 
Z.777 
Z.417 
0.299 
Z.504 
0.124 
0.7 
0.269 
0.218 
0.222  
0.329 
0.256 
0.326 
0.135 
0.25 
0.231 
0.341
W est
W est
W est
W est
W est
W est
Oost
W itte  B ank
W itte  B ank
Oost
Oost
I js la n d
Oost
M oray F ir th  
W est
W itte  B ank 
W itte  B ank 
W itte  B ank 
M oray F irth  
K ust
W itte  B ank 
W itte  B ank  
K ust
M oray F irth  
W est
1.417
1.930
8.920
15.135
12.874
9.399
9.090
8.283
11.383
6.776
8.324
90.820
5.842
18.522
6.111
8.203
6.984
6.191
16.216
80
10.323
5.473
100
16.013
3.862
9.260
12.110
61.450
124.570
76.025
62.255
64.968
88.145
131.359
52.950
61.132
831.310
40.912
180.502
56.660
100.200
86.080
77.670
156.720
370
114.050
71.250
530
137.300
34.405
K abeljauw
Gui
Koolvis
Leng
Schelvis g ro te  
m iddel, 
k leine 
Zeewolf 
K lipvis 
W ijtin g  
Vloot 
H eilbot 
H ondstong  
Schotse  schol 
P la ten
2-1
7.20- 9,80
3.80- 4,40 
5,20- 6 20 
10,— 10,80
9.20-10,20
8.40-10,—
8.40- 9,20
6.80- 7,40
2.80-12,— 
16,---- 27,—
5.40-10,— 
6,80
6,80-10,60
3-1 
6,—  7,40 
7,80 
3,—  4,40
4.20- 5,00
9.20-10,—
7.20-10,00 
10,60-12,—
5,— 
5,80- 6,80 
3,60- 5,—
4.40-12,— 
12,50-28,—
5.40-11,20 
8,40
8.40-10,20
WOENSDAG 3 JANUARI 1951 :
A anvoer : 6.300 bennen , w aarvan  2.000 b en ­
nen IJs la n d se  vis. Z eer g ro te  be langste lling . 
P r ijz e n  f i jn e  vis gestegen. Rog en  kabeljauw  
p rijsh o u d en d . Som m ige p la tv is  goedkoop. I J s ­
landse  so o rten  w at gedaald . M iddelm atige be­
som m ingen.
IJ le  h a r in g  : 115.000 kgr. aan 190 to t 240 fr. 
de 100 kgr.
Z.428 W itte  B ank 7.548 90.570
Z.530 W itte  B ank 6.065 77.890
0.294 U slan d 58.624 356.465
0.128 W est 10.259 73.460
0.102 W est 6.794 87.060
0.267 W est 5.553 43.150
0.196 W est 6.'730 53.430
0.318 U slan d 44.956 311.064
0.250 Noordzee 13.900 77.580
0.210 W est 6.268 38.602
0.152 W est 4.320 25.050
0.340 W est 6.830 59.965
0.339 W est 7.272 42.945
0.315 M oray F irth 16.472 126.554
0 .2 2 4 M oray F ir th 24.747 171.010
0.247 M oray F ir th 13.463 92.500
0.265 W itte  Bank /  7.896 56.200
0.214 Oost 5.955 46.345
0.237 K anaal 11.477 149.815
0.77 W est 3.796 25.010
0.212 Noordzee 9.002 77.900
0.225 W itte  B ank 7.689 88.450
Z.418 Oost 5.647 53.900
0.280 W itte  B ank 6.890 76.445
0.266 W itte  B ank 6.996 93.420
0.191 K ust 230 1.170
0.291 W itte  B ank 5.388 60.470
0.122 W itte  B ank 5.848 77.636
DONDERDAG 4 JANUARI 1950 :
A anvoer : 200 bennen (tong, ta rb o t, p latv is,
V E R W A C H T IN G E N
O 0—0
ZATERDAG 6 JANUARI 1951 :
W itte  B ank  : Z.422; 0.254; 0.227 ; 0.342; 
0.289; 0.166; 0 .193; 0.170 
MAANDAG 8 JANUARI 1951 :
U s la n d  : 0,86 (2000 s tu k s  kabeljauw , 1000 
s tu k s  koolvis, 80 b en n en  schelvis, 150 b e n ­
nen gu tv is , 150 bennen bonen, 100 bennen 
lengen).
Noordzee ; 0 .319; 0 .226; 0 .108; 0 .177; 0.236 
K anaal : 0 .290; 0.332 
W est : 0.343; 0 .78 ; N.819 
W itte  B ank : 0 .239; 0 .217; N.745; 0 .174; 
O .I7 5 ; 0.153; 0.246 
DINSDAG 9 JANUARI 1951 ;
U sla n d  •: 0.298 (2500 b én n en )
N oord zee  : 0.118 
O ost : Z.186
W itte  B ank : 0 .315; Z.446; 0 .131; Z.537; 
0 .176; 0 .132; 0.282 
WOENSDAG 10 JANUARI 1951 :
U sla n d  ; 0.85 (2000 stu k s k ab eljau w , 1000 
stu k s k o o lv is , 100 bennen sc h e lv is , 150 b en ­
nen g u tv is , 100 b ennen  len g en , 100  b ennen  
b o n en ).
N oord zee  : 0.242 ; 0.305; 0.285 
Kanaal : 0 .204; 0 .173; 0.119 
W itte  B ank : Z.413; 0 .121; 0.235 ; 0 .198; 
0.220; 0 .112; 0 .154; 0.66 
V aartu igen  w elke u itgevaren  z ijn  en , b e­
h ou d en s o n v o o rz ien e  o m sta n d ig h ed en , in  de  
loop  dezer w eek kunnen m arkten  te  O osten d e. 
Van 240 to t 349 PK :
28-12 : 0.300 — 29-12 : 0.232, 0.268.
Van 180 to t 230 PK :
26-12 : 0.174 — 27-12 : 0.267 — 0.187, 0.200 
— 29-12 : 0.140
Van 120 to t 179 PK :
27-12 : 0.341 — 29-12 : 0.152, 0.192
GAïi&tine R 0 0 S E
P.V.B.A.
VISMIJN 1 3 1 - 1 3 2
OOSTENDE
TEL. 720 .13  
713.1 S (privé) (18) 
H.R. 2 1 5  —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UiTVOER
C orden ier W alter, m a tro o s v an  de Z. 
529 «M adeleine K am iel», is m e t lin k e r 
h a n d  tu is e n  d eu r en  d eu rp o st gekneld  
gew eest. De lin k e r  m iddenv inger w erd 
gedeelte lijk  v e rp le tte rd .
G edurende h e t  ophalen  der v iskorre 
w erd C oppernolle R oger v an  Z.519 ge­
p r ik t door s ta a ld ra a d  in  lin k e r  duim .
N a de s tra n d in g  van  h e t  v issersvaar­
tu ig  0.101 «G eorgette» is  G eselle C h a r­
les door h e t w a te r  m oeten  lopen  ten  
einde h e t  sch ip  te  k u n n e n  v erla ten . 
H ierbij h e e f t de m a tro o s een  verkoud­
h eid  gekregen. De a n d e re  opvarenden , 
m o to r is t C a rto n  Je a n , en  sc h ip p e r Ge­
selle J a n  liepen  g e lijk aard ig e  ziek te  op.
Duyck Leon, m a tro o s  v a n  de 0.140 «Jo- 
zef-M arcel» w erd  gew ond door opro llen  
d e r s ta a ld ra a d  a a n  lin k e r  h an d .
Bij h e t  sp litsen  v an  w ire w erd  de m a­
c h in is t V an  W ulpen  G eorges g ep rik t in  
pa lm  v a n  re c h te r  h a n d .
Mieuiapaaitóe aiôôeûjâeCaugefi
BETERE BERICHTEN VOOR ON ZE  
NIEUWE VISMIJN
W aar we verleden  w eek ais een  k aa k ­
slag  o n tv in g en  bij h e t  a a n h o re n  van  de 
«schorsing» v a n  alle k red ie ten  voor 
N ieuw poort, zowel voor de n ieu w e k a a i­
m u u r ais voor de v ism ijn , kw am  er toch  
verb e te rin g  in  deze p lo tse linge toesnoe- 
r in g  v a n  de «S taa tsfondsen» . Door b u r­
gem eester G h e e ra e r t w erd  e r  bíj alle p a r ­
le m e n ta ire n  v an  de k u s t op  aa n g ed ro n ­
gen  in  de b res  te  w illen  sp ringen , op­
d a t  e r  to c h  ie ts  zou te  v e rk rijg en  zijn, 
en  de m oeite  w erd  beloond m é t a is  re ­
su lta a t:  de nod ige  gelden  voor onze vis
VERNIEUWING DER 
IDENTITEITSKAARTEN
Gelieve volgende aan d u id in g en  goed in 
a c h t te  nem en  :
1) De u itre ik in g  g ebeu rt p e r  straat.
2) E en zelfde persoon m ag  de identi­
te i ts k a a r te n  voor geheel z ijn  fam ilie, en 
desnoods voor a n d e ren  a fh a len , mits 
deze w onen in  de s tr a a t ,  w aarvoor 
u itre ik in g  die dag  is voorzien.
3) Wie de in d e n ti te i ts k a a r t  afhaalt, 
m oet in  h e t  bezit z ijn  v an : de oude in- 
d e n tite itsk a a r te n , de fo to ’s voor de 
n ieuw e k a a r te n  (m et de verm eldingen ( 
de keerzijde : n aa m . voornaam , adres, be-
m ijn  s ta a n  te r  besch ikk ing . W at de kaai-
Zeebrugge
GARNAALAANVOER
GARNAALAANVOER Dat. Kgr. Min.-Max. F r. Vangst. Gem. Gem. p r ijs  p r ijs  kgr.
Geen aan voer. DECEMBER
26 332 35-37 12.058 2 36,31 165
SPROTAANVOER 27 326 43-25 15.322 6 47,— 54
JANUARI 28 523 47-54 26.585 6 50.83 87
Dat. Kgr. Fr. Min.- Vang. Gem 29 1.223 49-56 64.752 5 52,94 244
Max. pr. p r ijs 30 3.170 29-45 113.522 36 35.81 88
3 1.450 5.365 370 1 370 JANUARI
0—o—o 2 803 28-35 26.002 5 32,38 160
D atum
VISAANVOER
DECEMBER 
A an tal kgr. V angsten Fr.
Max Desutter-Pol Depaepe & Co
In- en Uitvoer van 
VIS en GARNAAL
V I S M I J N Z E E B R U G G E
(32 >
TEL. P r iv é  ; KNOKKE 6 2 2 .9 4
ZEEBRUGGE 841.311
30 ' 4.980 1 35.330
JANUARI
2 35.440 ' 13 248.000
3 67.350 18 495.760
4 5.000 2 40.960
P rijzen  pe r kgr. op Z aterdag 30 Dec. 1950,
D insdag 2, W oensdag 3 en  D onderdag 4 Jan .
1951. Op V rijd ag 29 Dec. 1950 en  M aandag 1
Ja n . 1951 was er geen verkoop.
30-12 2-1 3-1 4-1
G rote  tong 31- 30-31 27-28 31-32
B lok tong 33- 28-29 24-26 30-
F ru itto n g 30- 26-28 22-26 30-
Schone kleine 26- 23-24 21-24 30-
K leine 22- 18-21 18-21 27-
T arb o t g ro te 31- 28-31 27-33 37-
m iddenslag 22- 19-22 19-26 18-
V aria 13- 14-16 12-13 16-
G riet - 14- 16- -
P ie te rm an 27- 28- -
P la d ijs  g ro te 6- 5-7 4-6 5-
m iddensl. 7- 7-9 6-7 7-8
k léine 6- 6-8 4-5 5-6
D eelvis 4- 4-5 4-5 3-4
K abeljauw 14-15 -
G ullen 11- 12-14 9-10 -
K eilrog 13- -
Rog 8- 6-8 1 Ori 1 -
T ilten 6- 6-7 7-8 -
S ch e rp staa rten 7- 6-7 7-8 -
H alve m an 4- 4-5 4-5
W ijtin g  g ro te 3- 2-5 5- 3-
k leine 3- 2-5 2- 3-
Bot 1- -
Schar 5- 7-
Zeehaai 6-7 -
M A R K T P R I J Z E N  T E  O O S T E N D E
T ongen gro te  
3/4
b iok tongen  
schone k leine 
k leine 
T arb o t g ro te  
m id d e lm aat 
k leine 
G rie t
m iddenslag
k leine
Schol
g ro te  iek 
k leine  ick 
iek  3e slag 
p la tjes  
Schelvis g ro te  
m iddenslag  
k leine 
Heek, g ro te  
m iddenslag  
k leine 
Rog
Itode poon
G rauw e poon
G ullen
K abeljauw
H ozem ondham m e
W ijtin g
Schar
S teenschol
Zeehaai
H ondshaai
A rend (P ie te rm an )
M akreel
H orsm akree l
Rode k n o rh aan
K eilrog
Z eekreeft
Schaal
Z eebaars
Lom
„{ongeraal
Leng
Sch arto n g
Volle h a rin g
IJ le  h a rin g
H arin g sh aa i
S teenho lk
H eilbot
Koolvis
S teu r r i , ; 4
Zeewolf
P o llak  V ■
Z onnevis 
K oning» via
30-12
29.20-34,80 
25,---- 28,40
16.20-17,80
15,---- 16,60
12,80-14,—
32,----33,20
22,---- 25,—
7,20- 8,—
2-1
28,---- 31,—
21,— 24,60
18.40-20,60
17.40-19,80 
14,— 15,60 
24,— 33,20 
14,50-18,—
7,70-12,40
3-1
26.80-31,20 
23,20-24,80
20.80-25,40 
19,— 25,80 
13,60-17,40 
28,50-35,— 
11,— 25,—
6 ,— 10,—
4-1
30,80
24,80-26,—
24.20-25,20 
22,40-23,20 
17,— 17,80
25.20-25,80 
11,20
9,40
6.40- 7,40 4.60- 8,— 3,60- 9,40 8,40
9,20-10,80 6,80-12,40 7,-----12,— 13,20
8,---- 8,80 5,80-11,20 7,80- 9,60 11,80
6,30- 7,30 5,20-10,— 5,—  9,— 7,—«
0,80- 1,60 1,----  1,90 1,20- 2,— 1,80
6.80- 9s20 8,70-12,— 8,40-11,20
  32,—  25,20-30,—
  10,----23,20 8,---- 15,80
4.80- 9,60 4,----11,20 3,60-11,—
    11,50-12,—
    4,------6,80
11,— 15,40 10,60-16,— 9,80-15,80
9,------9,60
9,60
3,60- 7,—
1,90- 4,80 
1,80
8 ,—
5.40-11,60 3,— 10,40 
15,— 21,50 12,80-23,80
1,—  5,80 1,—  4,— 1,15- 1,30
1.30- 6,20 2,80- 7,40 2,80
3.40-16,40 5,-----17,40 ------------
8.30- 9,70 7,50-10,50 ---------
7,70- 8,— 6,70- 9,30 --------- -----------
28,50-30,— ---------  ---------
 — 11,60 12,10-16,—
8,70-.lt,40 7,60-13,80 7,80-14,50
 -----------------— ------  10,20-12,50
5,50- 6,40 4,30- 7,40
6,20 4,80
 10,80
3,50- 4,60 2,90- 3,60 1,90- 2,40 2,20- 2,50
— ----- 1,90- 2,60 0,90- 1,30 ----------
  3,40- 4,40 2,40- 4,— ----------
10,— 5,20- 8,- 
13,60
Visprijzen te Gent
Pep kgr. :
ZATERDAG 23 DEEEM BER 1950 :
G arnaa l 60 fr.
ZONDAG 24 DECEMBER 1950 :
G erookte  zalm  200; v erse  zalm  140; verse 
k re e ften  210; gekookte  k ree ften  220; fo re l 65; 
verse  p a lin g  60-70; gerook te  p a lin g  150; v e r­
se g a rn aa l 56-64; gepelde g a rn aa l 210-220; to n ­
gen 50; o este rs  (d o z ijn ) 35, 45, 60, 70, 80 en 
90 fr.
MAANDAG 25 DECEMBER 1950 :
G arnaa l 56-64 fr.
DINSDAG 26 DECEMBER 1950 :
G arnaa l 52-56 fr.
WOENSDAG 27 DECEMBER 1950 :
G arn aa l 52-60 fr.
DONDERDAG 28 DECEMBER 1950 :
G arnaa l 70; gepelde g a rn aa l 210 fr . 
VRIJDAG 29 DECEMBER 1950 :
T ongen (4 in  1 k g r) 35-40; m iddelm atige  
ta rb o t 35; u itgesneden  ta rb o t  50; g ro te  iek  20; 
rog  16; kabeljauw  35; gullen  15; w ijtin g  12; 
verse k ree ften  210; s tokv is 210; verse  pa ling  
60; g a rn a len  60-70 fr.
P e r s tu k  :
Z aim h arin g  3; gestoom de h a r in g  3; droge 
h a rin g  2,50: f ile ts  d’h a ren g s  (pak je) 5; k ip ­
p e rs  (koppel) 6 fr.
Over te nemen
ZEER GEKENDE
V isgr oothandel
EN
Haringrokerij
in volle bedri jf ,  gelegen in volle 
s tad  in ’t  c e n t r u m  van ’t  land. 
Schri jven buree l blad nr  635
Z0EKLICHTJES
TE KOOP 
HOUTEN VISSERSVAARTUIGEN
— TE KOOP : V issersv aartu ig , gans v e r­
n ieuw d m et keerkoppeling . M otor R u sto n  100 
PK  van 1948. V olledige u itru s tin g  (2 v iskor- 
ren , 2 s tro p n e tte n  en 2 h a r in g n e tte n ) . S c h rij­
ven bureel blad  n r  22. (22)
— H outen  m o to rv issersv aa rtu ig , 22 BT, ge­
bouw d in 1942, w erf H. Deweert, m o to r ABC 
van 80 PK va nl942. P r ijs  400.000 fr . V oor­
w aarden  bur. b lad  n r  3. (3)
—  H outen  m o to rv issersv aa rtu ig  van 1928. BT 
24, gans vernieuw d m et m o to r Skoda 70 PK 
van 1946. P r ijs  : 400.000 fr. V oorw . bu r. blad 
n r  4 (D
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouwd in 1942. 
BT 18, m o to r ABC 80 PK  van 1942. Voorw. 
bureel blad n r  7. P r ijs  : 300.000 fr. (7)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouwd in 1942. 
BT 18, m o to r AWA 60 PK van 1942. P r ijs  :
250.000 fr. Goede voorw . Schrijven  b u r. blad  
n r. 8. (8)
— H outen  v isse rsv a artu ig , geboiyvd in  1941 
w erf C rabeels. BT 11, m o to r C lim ax 40 PK 
van 1940. P r i js  : 75.000 fr . Voorw. bur. blad  
n r  9 (9)
— H outen  v isse rsv aartu ig  gebouw d in  1942. 
W erf H. D ew eert. M otor C laeys 30 PK van 
1941. P r i js  : 100.000 fr . Voorw. bu r. b lad  n r  
10. (10)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1945, 
BT 14, w erf J . P rovoost, voorzien  van een m o­
to r  Moe.: van 40 PK  van 1945. P r i js  : 100.000 
fr. Voorw. bur. b lad  n r  11. (11)
—  H outen  v isse rsv aartu ig  gebouw d in  1943. 
W erf V inck te  Boom . BT 20. M otor ABC van 80 
PK  van 1943. P r i js  350.000 fr. Voorw . bur. blad  
n r  13. (13)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1943 
op w erf H illeb ran d t te  O ostende. BT 20. M otor 
Deutz '4o PK  van 1934. P r i js  : 200.000 fr.
Voorw. bu r. b lad  n r  14 (11)
— K outen  v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1943. 
BT 22. M otor In d u s trie  60 PK van 1943. P r i js  :
350.000 fr . Voorw. bur. b lad  n r. 15. (15)
— H outen  v isse rsv aartu ig , zeer s te rk  ge­
bouw d in  1931 te  B rugge. BT 83. M otor Benz 
van 200 PK van 1931. P r i js  : 1.800.000 fr.
Voorw. bureel blad  n r  16. (16)
STALEN VISSERSVAARTUIGEN
—  TE KOOP : S ta len  v isse rsv aartu ig , ge­
bouwd in 1945 en voorzien  van een m o to r Ca­
re li  van 350 PK van 1948 m et volledige u i t­
ru s tin g . P r i js  4 m illioen fran k . S chrijven  bur. 
biad  n r  23. (23)
— S ta len  m o to rv isse rsv aa rtu ig  gebouw d te  
V laard ingen  in 1931. 120 BRT. M otor Deutz. 
200 PK  van 1931. V oorw aarden  bureel b lad  n r  
2. P r i js  : 2.500.000 fr.
— Twee sta len  v isse rsv aartu ig en , volledig 
u itg e ru st, gebouw d in 1931, van 135 BT, 
voorzien  van een m o to r D eutz van 240 PK 
van 1931 legen  zee r goede voorw aarden . S c h rij­
ven b u reel b lad  n r  17. • \ a  (11)
— S ta len  v isse rsv aartu g  gebouw d in  1948, BT 
156, voorzien  van een m o to r C arels van 300 
PK van 1949. Voorw . bur. blad  n r  18. (18)
— S ta len  v isse rsv aartu ig  gebouw d in  1935 
BT 125, voorz ien  van  een m o to r Deutz van 240 
PK. Voorw . bur. b lad  n r  19. (19)
— S ta len  v isse rsv aartu ig  gebouw d in  1931 en 
volledig  herbouw d in 1947, BT 85. M otor 
Deutz van 180 PK. V oorw . bureel b lad  n r  20. 
P r i js  : 2.500.000 fr. (20)
— S ta len  v isse rsv a artu ig  m et volled ige u i t­
ru s tin g . G ebouwd in  1936. BT 115. M otor Ca­
re ls 250 PK van  1936. Voorw . bu reel b lad  n r  
21. <21)
S e  ma%htp%ijzen íe Sicváj&
WEEK VAN 21 TOT 27-12-1950
B esch ik b aar: 1.194.600 kgr tegen
1.504.450 kgr vorige week.
B evredigende aan v o er — Levendige 
m a rk t, vooral in  h e t  begin  v an  de week.
— P rijsschom m elingen .
ZEEVIS : 1.093.150 kg r teg en  1.301.750 
kg r vorige week.
ZOETW ATER : 12.150 kg r tegen  24.050 
kgr vorige week.
MOSSELEN EN SCHAALDIEREN : 
93,200 kg r teg en  152.650 kgr.
W ULK: 2.100 kg r tegen  6.100 kgr.
MARKT VAN VRIÍJDAG 29-12-1950
Levendige m a rk t. S tijg en d e  aanvoer. 
293 ton , te g en  237 d o n d erd ag  en  361 vo­
rig e  v rijdag . G oed voorziene m a rk t. N ei­
g ing  to t  p r ijs s tijg in g  bij sc h a a rse  soor­
ten .
OVERW EGENDE SOORTEN: h a rin g , 
traw l- e n  lijn m ak ree l, v las- en  gewone 
w ijting , rogvleugels.
S T IJG IN G  VOOR: zeezalm , schar,
w ijting , zeepaling , rog.
DALING VOOR: griet, h a rin g , to n g ­
sch ar, k n o rh a a n , ro b aa rd , tong.
F R IG O ’S: 50 à  60 ton .
AANVOER : schepen : 293 to n ; G rossis­
te n : 20 ton.
De aan v o e r d e r schepen  :
PER  SPOOR: N oord: 68 to n
W est-B atignolleg f  10 to n
W est-V aug irard : 75 to n
Zuid-W est: 
PER  BAAN:
To a al:
30 ton  
110 to n
293 to n
AANVOER OP DONDERDAG 28-12-1950
■ZEEVIS: 
ZOETW ATER : 
MOSSELEN en 
SCHAALDIEREN: 
W ULK:
T o ta a l:
229.400 k g r 
600 kgr
7.400 kgr 
500 k g r
237.900 k g r
F R IG O ’S : 71.000 k g r (32.000 zeevis). 
INVOER : 40.550 kgr (39.550 kg r zee­
vis, zo e tw ater: 300 kgr 
sc h aa ld ie re n : 300 kgr 
g a rn a a l:  400 k g r
PRIJZEN (INGEV. VIS)
m u u r  b e tre f t  de fondsen  z ijn  n ie t ge­
scho rst, m a a r  de aa n b e s te d in g  verdaagd .
Dus.... w eer m e t n ieuw e m oed vooruit!
GRIEP EPIDEMIE ?
D aa r we de la a ts te  w eken fel a f  te  re ­
k en en  h ad d e n  m e t m is t of sn eeu w jach t, 
en  te lk en s  o m tre n t de ganse vloot op 
sp ro tv an g s t u itg e v a ren  was, w as de m ist- 
s iren e  o n m isb aa r voor onze v issers om 
te ru g  de h a v e n  te  v inden . W at ech te r 
te n  zeerste  opgem erk t w erd, is, d a t  de 
s iren e  zeker v a n  de h e lf t  verflauw d is 
in  geluid bij vroeger. W aar m en  in  ’t  
beg in  d e r -p la a ts in g  d it  to este l kon  ho ­
r e n  W estw aarts  to t  a a n  K oksijde, Oost­
w a a r ts  to t  a a n  M iddelkerke, kon  m en  d it 
s lech ts  h o re n  am p er in  een  sec to r van  
500 m. s tra a l!  We vragen, d a n  ook langs 
deze weg, o p d a t de bevoegde d ie n s te n  
h e t  nodige zouden doen, om  de s iren e  
v an  h a a r  heesheid  te genezen.
EEN TOEGEVROREN HAVEN
D oor de s tren g e  v o rs t w as in  de loop 
v an  verleden  w eek de h a v e n  in  een  p a a r  
n a c h te n  to ta a l toegevro ren . De vlo tkom  
m oest e r  ee rs t a a n  geloven en  ’s m or­
gens m o est la n g  gew erk t en  gem anoeu­
vreerd  w orden  om  zee te  kiezen, ’s 
A vonds w as h e t  ’t  zelfde g ek ra ak  om er  
in  te  geraken . Vele onzer v aa r tu ig e n  h a d ­
den  ec h te r  h u n  h e il gezocht a a n  de 
n ieuw e k a a im u u r  w a n t zo la n g  bij lage 
tij  de «sasdeuren»  v an  de v a a r te n  ge­
dee lte lijk  nog w erden  open gezet, kon 
er geen ijs  in  de geul zelf kom en.
De n a c h t v an  D onderdag  op V rijdag  
w erd  er geen w a te r  m e er losge la ten , en 
alles w as d ic h t to t  a a n  de ku isbank . Zo 
w erd s ti la a n  gans de vloot ingeslo ten , 
en  w erd  er reeds beroep g ed aan  op de 
s leep b o o td ien st O ostende, toen  de dooi 
alles zelf hers te ld e , w a t m a a r  b e ter w as 
ook!
EEN FRIS BAD
Toen de Z.273 «Salvator» v an  Ackx Al­
fons zich op de hu isb an k  w ilde ze tte n  
om  schroef sch ad e  te  herste llen , w as d it  
een  hele karw ei gezien de g ro te  ijs sch o t­
sen, w elke zich overal opstape lden . Om 
de m eertouw en  te  k u n n e n  v as tm ak en  
a a n  de b u ite n s te  d riep ikkel w erd e r  n ie ts  
«beters» gevonden d a n  e r  n a a r to e  te  v a­
ren  m e t h e t  scheepsvlot. Toen e c h te r  h e t 
zw arq e ind  touw w erk ro n d  h e t  paa lw erk  
m oest v a s tg e m a a k t w orden, k an te ld e  h e t 
v lot om  en  de koene v lo tv a ard er plonsde 
In  h e t  ijsk o u d e  w ate r. G elukkig kon h íj 
zich  v as tk la m p en  a a n  de h o rizo n ta le  
balken , en b leef in  deze b en a rd e  positie 
h an g e n . De an d e re  b em an n in g sled en  de­
d en  bovenm ense lijke  'pogingen om  de 
d ren k e lin g  te  k rijg en , m a a r  k o n d en  m et 
h u n  v aa rtu ig , door h e t  ijs  belem m erd, 
n ie t m eer bij de «pikkel» geraken . G e­
lukkig  w erden  door een toeschouw er de 
m a n n e n  v an  de sleep b o o td ien st verw it­
tigd , w elke m e t h u n  ijze ren  tu lboo tje  
door h e t  ijs  sneden , en  de to ta a l  ver­
k leum de en  u itg e p u tte  m an , w elke reeds 
een  h a lf  u u r  in  h e t w a te r  vertoefde, aa n  
boord nam en .
V oorw aar een  fris  bad !!
w aarop  h e t  hu id ig  beroep v an  elke per­
soon ia geschreven.
4) W at b e tre f t  de fo to ’s gelden de vol­
gende v o o rsch riften : 3,5 cm  breed en 4 
cm hoog, h e t  hoofd  m oe t 1,5 cm  à 2 cm 
zijn . H et m o et een  zonder hoofddeksel 
getrokken , recen te  fo to  de face ziin  op 
m a t o f g lanzend  pap ier. V an oude in- 
d e n tite itsk a a r te n  afgenom en  fo to ’s wor­
den  gew eigerd.
5) De fo to ’s d ienen  in g e b ra c h t te  wor­
d e n  op  h e t  s ta d h u is  w in k et n r  1 van 15 
J a n u a r i  1951 af.
6) De p rijs  is v as tg este ld  op 5 fr. per 
k a a r t.
7) De a a n g if te  van  h e t  beroep  moet 
zeer du ide lijk  gebeuren. Aanduidingen 
ais w erkm an  of bediende z ijn  beslist on­
voldoende. V oorbeelden v a n  goede aan­
du id in g en : aa rdew erker, m e tse laa r, las­
ser, boekhouder, co rresponden te , maga­
zijnm eeste r. G ehuw de vrouw en, die niet 
g aa n  w erken, sch rijv en : verzorg t eigen 
hu ishouden .
E en ieder m o e t zich  s tr ik t  a a n  deze on­
d e rr ic h tin g e n  houden .
T E  H U U R
m e t k le ine overnam e
SCHOON CAFÉ
de S m et de N aeyerlaan . 
OOSTENDE 
9 kam ers  gem eubeld en ingerich t. 
ONM IDDELLIJK VRIJ.
Zich w enden : B rouw erij Feys.
(634)
SCHADEGEVALLEN
V an de N.753 is een  kogel u it  een ko- 
gelhouder gevallen  en  tu ssen  de reduc­
tie  te re c h t gekom en aldus schade ver­
oorzakend. De kogellager w as slech ts en­
kele dagen  voordien  vernieuw d, volgens 
de red e r  door h e t  s la a n  op ijsschotsen.
De N.735 w erd  door de N.706 opge­
sle ep t n a a r  N ieuw poort, n a d a t een 
sch roefb lad  afgeslagen  was.
De Z.273 w as te r  v isvangst, toen een 
b lad  v an  de sch ro ef w erd  afgeslagen en 
h ij v e rp lich t w as de h av e n  van  Nieuw­
poort a a n  te  doen.
D e Z.802 v an  D erudder Em. werd door 
de Z.467 v an  V an  W ynsberghe n aa r de 
h av e n  v an  Zeebrugge gesleept. De Z.802 
verloor eveneens een  a n k e r  van  120 kgr., 
20 vadem  k e ttin g  en  d raad .
De Z.93 v an  Wwe D esm id t werd in  de 
h av en  van  Zeebrugge aan g ev a ren  door 
de Z.117 v an  D ew itte.
De 0.137 welke gem eerd  lag in  de vis- 
se rsh a v en  w erd schade berokkend door 
onbekenden . W at m eer voorzichtigheid 
w are  gew enst.
De 0.210 zou tijd en s  z ijn  la a ts te  reis 
op een  w rak  gestó te  nzijn , w aardoor hij 
w a te r m aak t.
M a de ittaai aan het Stachei 
in de oiótnijn aan da&tende
B rasem 20 30 25
Snoek 250 350 300
K abe ljauw
300G a rn a a l 280 350
Bevr. v isfilets 100 185 150
K reeft 700 850 750
Zeezalm 20 80 50
V lasw ijting 100 150 130
T o n g sch a r 70 100 80
Bevr. Zeeduivel 150 260 220
M akreel 20 80 50
S noekbaars 150 200 180
Verse Zalm 250 1000 750
Bevr. Zalm 400 900 600
T ong 150 350 250
T arb o t 320 350 330
(Vervolg v an  blz. 1)
EEN BETREURENSWAARDIG FEIT
H et fe it d a t  d e  v iskeurders evenals 
alle p ersonen  in  d e  v ism ijn , v is k regen, 
m ag  n ie t  ais a rg u m e n t g eb ru ik t w orden  
om die m en sen  dus te  v e rd en k en  n ie t 
eerlijk  h u n  am b t w aa rg en o m en  te  h eb ­
ben. En we s tek en  h e t  on d er stoelen ,
D aarover h ebben  we h e t  gen ander 
m a a l in  de hoop d a t  h e t  ook zal bijdra­
gen to t h e t  gezond m ak en  van h e t vis­
se rijb ed rijf . p. V.
DE VISSERIJDIENST IN NIETS 
BETROKKEN 
W elisw aar w erd de visserij d ienst door 
h e t  p a rk e t veijzocht zich te r  beschik-
n och  b an k e n  d a t  we de ste llige in d ru k  k ing  te  s te llen  om even tueel inlichtingen 
hebben , d a t  h e t p a rk e t, d a t  o p trad , n ie t geven over de vershe id  v an  vis, waar 
genoeg vertrouw d  is m e t de gew oonten deze d ie n s t is even v e r ra s t geweest om­
en  zich h e e f t la te n  m is le iden  door t¡-ent h e t o p tred en  v an  h e t  p ark e t ais 
w raak zu ch tig e  p erso n en  of f irm a  s. 0m  h e t  even wie.
A nderzijds m en en  we d a t  h e t ín  die m elden  d it om  de onzinnige praat-
o m stan d ig h ed en  ra a d z a m e r h ad d e  ge- j eSi dew elke h ie ro m tre n t uitgezonden 
w eest de b e s tu u rlijk e  sted e lijk e  overheid  w erden . de kop in  te  d rukken  
te  polsen, zo verm oedens o m tre n t h e t
oneerlijk  u ito e fen en  v an  een a m b t be­
stonden .
D a t w erd  sp ijtig  genoeg n ie t  gedaan  
m e t h e t  gevolg d a t  m issch ien  tw ee m e n ­
sen  te n  o n rec h te  v a s t w orden  gehouden, 
h u n  ee r en  h u n  a m b t o n d ertu ssen  op
LASTERLIJKE PRAAT
H et L a a ts te  Nieuws van Woensdag 
3 J a n u a r i  geeft o m tre n t h e t geval en­
kele dwaze opm erk ingen , welke laster­
lijk  z ijn  voor de k eu rd ers  in  kwestie.
h e t  spei s ta a n  zonder d a t  h en  ie ts  con- x j,?? ,..fo rre sp o n d en t, vai? <<Het J jaaí s1ti   *.— o-o w h  Hoor Nieuws» zou v ers tan d ig e r gehandeld
hebben , m oest h ij z ijn  voelhorens wat 
b e te r u itgestoken  hebben  in  p laa ts  van 
v lakaf m ensen  te  beschuldigen, eerste 
kw alite itsv is voor tw eede te  hebben doen 
verkopen.
H et is eveneens onzin te  beweren dat 
h e t  S ta d sb e s tu u r  van  O ostende inlich-
cree ts  k a n  te n  la ste  w orden  gelegd, d a a r  
ons d u n k en s  verm oedens n ie t m ogen vol­
s ta a n  en  a lleen  fe iten  v an  te l  z ijn  om  
te  oordelen  of ze g eh an d eld  h ebben  te ­
gen de eer v an  h u n  a m b t in.
We w eten  m a a r  al te  w el hoe lic h tz in ­
n ig  k la c h te n  en  beschu ld ig ingen  uitge- 
b ra c h t w orden. Wil en  ali' O ostende- 
n a a rs  m e t de v isserij vertrouw d, k en n e n  tin g e n  h e e f t gevraagd  aa n  de gerechte- 
de gew oonten v a n  de v ism ijn , ’t  Z ijn  m is- lijke d ie n s te n  om  gebeurlijke stra ffen  te 
sc h ien  s lech te , ia  zeer slech te  gewoon- k u n n e n  u itsp re k en  tegen  de keurders, 
ten . m a a r  ie m an d  d aa ro m  beschu ld igen  D aa rv a n  is nog geen sp rake en  alleen 
of v erd en k en  z ijn  a m b t oneerlijk  u it  te  d ie n t de u its lag  van  h e t  rech terlijk  on- 
oefenen , is een  an d e re  zaak. derzoek afgew ach t, w aa rn a  belangheb-
Zou m en  ons te n  an d e re  een openbare  benden  k u n n e n  g e s tra f t of... in  ere her- 
veiling  k u n n en  noem en  w aa r de w erk- s te ld  w orden.
lieden  of bed ienden  n ie t p ro fite ren  v an  Door b u rg em eester S erruys werd ai­
de overscho tjes, n ie tte g e n s ta a n d e  ze h u n  leen  a a n  de h ee r  P ro k u reu r des Komngs 
loon hebben? een  te leg ram  gestuurd , w ijzend op de
De m ijnw erkers hebben  zelfs een  be- gevolgen v a n  deze aan h o u d in g  voor de 
p a a ld  gew icht kolen  g ra tis  th u is  ge- rege lm atige  w erk ing  van  deze dienst en
b ra c h t.
W at is e r  h ie r m eer gebeurd?
W ie k an  ons h e t  bew ijs leveren  d a t  
de keu ringen  v an  vis w illekeurig  z ijn  ge­
schied?
D a t de jo u rn a lis te n , d ie  zo lich tz in n ig  
m et de ee r v a n  ganse  fam ilies  hebben
de keu ring  van  vis, d a a r  de v ism ijn  zon­
d er k eu rd e rs  is, v ragend  de kwestie drin­
gend a f  te  h an d e len , d a a r  alleen ais 
k e u rd e r  k u n n e n  d ie n s t doen, zij die 
daa rv o o r de vere iste  p roef hebben af­
gelegd.
De onzinn ige p r a a t  ais zou de heer
ineri/ ulV- uci * u uiju a cvaii.iij.oi5 ïiouuo  - — * . , , i»
geleurd, h ie rin  voorzich tig  wezen, w an t S tra d io t van  de v lsserijd ienst de 
ze sch ijn e n  b itte r  w einig te  beseffen  d a t  of tw eede kw alite itsv is  hebben m 
er h ie r  m issch ien  een  groot o n re c h t w erd  aa n d u id e n , is een  kw akkel te  meer 
a a n g ed a an  a a n  m ensen , w a a ra a n  a lleen  m oest h e t  p a rk e t deze vergissing 
m ag verw eten  w orden, in  d ie n s t z ijnde ben begaan , d a n  zou h e t aa n  hem  - 
van  een  o p en b a ar bes tuu r, een  visie aa n -  Wn bekend  zijn  geweest, d a t h e t niet 
v aa rd  te  hebben , zoals h e t reeds h o n d erd  v lsse rijd ie n s t v an  O ostende is, welke 
ja a r  de gew oonte was! Is d a t  de m isd aad  gelijke^ bevoegdheid bezit, m a a r^ a  ^  
w aarvoor ze m o e ten  te re c h t s ta a n ?
EEN LES VOOR DE REDERS EN DE 
OVERHEID
H et o p tred en  v a n  h e t  p a rk e t, zal n ie t-  ___  -
te g e n s ta a n d e  wij h e t  op z ijn  m in s t ais er n ie ts  an d e rs  te n  la ste  kan  gelegd wor- 
onvoorzich tig  aanzien , z ijn  goede zijde den  v an  de beschuldigden, ten  onrechte 
hebben  gehad, n l.: d a t  voor de toekom st m e t slijk  gegooid n a a r  m ensen, welke 
eens en  voor a l tijd  h e t b e ta le n  in  n a ­
tu r a  of w eggeven v an  vis o n d er om  h e t  
even welke vorm , m o e t u itgeschakeld  
w orden  in  a l onze B elg ische v ism ijnen  
w aard o o r veel kw aad  zou verm eden  w or­
den  en  de red e rs  in  de e e rs te  p la a ts  veel 
geld zouden  sparen .
beëdigde k eu rd e rs  van  de vismijndienst 
of bij h u n  o n ts te n te n is  de directie of 
oeëdigde a m b te n a a rs  v an  h e t ministerie 
van  O penbare  G ezondheid.
M et d it  alles w ord t ondertussen, zo
bewi;-to t m en  h e t  tegenovergestelde 
zen kan , h u n  d ie n s t deden.
L a ten  we de ti jd  en  h e t  gerecht on­
d e rtu ssen  h u n  gang  gaan.
Wij v an  onze k a n t z ijn  overtuigd d a t  
h ie r  een  zaak  w erd  opgeschroefd, zon­
d e r d a t  daa rvoo r red en  was.
HET N IE U W  VISSERIJBLADi
V rijdag, 5 J a n u a r i  1951
NIEUW S VAN OVER DE GRENZEN
De Duitse Visserij 
in 1950
TERUCBLIK EN V O O RU IT ZI CH T
1950 w as h e t  ja a r  v an  de ee rste  n ao o r­
logse V isserij foor. Deze s tond  volledig 
onder h e t  tek en  v an  de im provisatie , 
noodzakelijk w egens h e t  te k o rt a a n  tijd . 
Maar ze lie t toe n u ttig e  e rv a rin g en  op 
te doen om h e t volgende m a a l b e te r te 
doen. L ovensw aard ig  w as de geest en de 
ijver, die alle m edew erkers bezielde om 
tot re su lta te n  te  kom en.
SCHEEPSBOUW
De h ern ieu w in g  v an  de v loo t vond 
p laats  in  een  v erh eu g en d  tem po. H et 
valt n o c h ta n s  te  v rezen  d a t  de eigen op­
bouw- en bezettingsonkosten , sam en  m e t 
het u itb lijv en  van  k red ie ten  v an  overzee, 
deze nieuw bouw vloed zullen  in d ijk en  of 
zelfs h e lem aa l zu llen  la te n  stilvallen . 
Voor de D uitse w erven b e s ta a t e c h te r  
geen gev aar voor w erk loosheid : w aa r­
sch ijn lijk  zullen  zij ee n  ak tie f  deel k r ij­
gen in  h e t  bouw en v a n  de A tlan tische  
Vloot. De H oogzeevisserij zal e c h te r  t i j ­
dens h e t  kom ende j a a r  geen v ijf tig  
nieuwe schepen  te r  besch ikk ing  k rijgen .
Op te ch n isch  gebied w as er een  gewel­
dige v oo ru itgang  v as t te  s te llen  in  h e t 
bouwen v an  v issersvaartu igen . H et diesel- 
electrische sch ip  m e t de zo gunstige ver­
houding tu ssen  b ru to -to n n e m a a t en  n u t­
tig verm ogen, de nieuw e k o elin rich tin g en  
op zovele nieuw e schepen , h e t viszoekend 
a p p a ra a t (w a a ra a n  we d es tijd s  een  b ij­
drage w ijd d en ), logiest boven dek en 
nieuwe venstertypes, d it  a lles z ijn  grote 
voordelen tegenover h e t  K o n tro le raad - 
type u it  de ja re n  48/49.
DE VANGSTEN
De verdere  v erw arm ing  v an  de N oord­
zee, een  to en am e v an  h e t  zou tgeha lte  
van de Oostzee, deze beide fak to re n  zul­
len w ellich t v e ra n d e rin g en  te  w eeg b re n ­
gen op biologisch gebied. V eran d e rin ­
gen, die ec h te r  s lech ts  n a  ja re n  m e t ze­
kerheid zullen  k u n n en  v as tg este ld  w or­
den. B etere schol ja re n  w orden verw ach t. 
De groeiende aanw ezigheid  van  to n ijn  in  
onze w a te ren  en  de voo ru itgang  v an  de 
v ang techn iek  zullen  een  gunstige  invloed 
u itoefenen  op  de aanvoer. De m osselen 
zijn een  zo rgenpun t, zoals trouw ens ook 
in N ederland . H etzelfde zou k u n n en  ge­
zegd w orden v a n  h e ilbo t to t sa rd ijn .
KO N IN G  HARING
De h a r in g  b ra c h t veel bew eging mee, 
van h a n d e ls s ta n d p u n t u it gezien. H et ge­
brek aa n  k a p ita a l bereidde a a n v an k e lijk  
grote zorgen. T oen  kw am  h u lp  v an  de 
verschillende L aender. M isschien hebben  
ze iets teveel bloed in  de ad ers  van  H an ­
del en In d u s tr ie  gepom pt. H et re su lta a t 
was in  elk geval een u ite rs t v lo t h an d e ls- 
breed, d a t  de gehele zom er aa n h ie ld  en 
op h e t einde zelfs m ooie asp ek ten  
toonde. H ie r m oet h e t  w oord K o re a  val­
len... D it toverw oord w as de oorzaak  d a t  
de huisvrouw en zonder verpozen de pro- 
duktie v an  konserven  in  de k a s te n  lie ten  
verhuizen. De la n d zo u te rijen  konden  n ie t 
op adem  kom en. Er z ijn  d a n  ook slech ts 
heel w einig vo o rrad en  voo rhanden , voor­
al dan  v an  L ap land - en loggerharing , 
die hoog in  p r ijs  s ta a t .
IN DE VERKOOPHALLEN
De v ism ijnen  zagen  een  noo it gekend 
beeld. V ooral tijd e n s  de m a a n d  O ctober 
werden p rijzen  geno teerd , die nog nooit 
gekend w aren  sinds h e t  b e s ta a n  der vis­
serij. Na een h a lf  ja a r  on d er de p rijs  
gewerkt te  hebben , zag  de D uitse visserij 
tijdens h e t «Duitse» seizoen en  la te r  zo­
veel zaad in  ’t  bakske kom en, d a t  de u it- 
gestane zorgen en  verliezen  verge ten  
werden. De D uitse gem iddelde p r ijs  m oet 
evenwel toch  n ie t zo fa n ta s tis c h  hoog 
zijn, w an t an d e rs  h a d d e n  d e  IJs la n d se  
vissers wel m eer gebruik  g em aa k t van  
de gelegenheid op h e t  e inde v an  h e t  ja a r  
verse vis te  leveren. De w ensen  voor 
1951 : V astste lling  van  se izoenprijzen , 
zelfs ais d it een  verde ling  m e t zich zou 
brengen.
DE VISINDUSTRIE
Naast een v erg ro tin g  v a n  de verschei­
denheid a a n  ko n serv en w aar v a lt bij h e t  
einde van h e t ja a r  een v e rf ijn in g  der 
aangeboden P ro d u k ten  w aa r te  nem en . 
Zowel w at de soorten , ais de aan b ied in g  
betreft, s ta a t  de In d u s tr ie  op een  hoog te­
punt. Zeer in  zw ang is de lange doos m et 
gebraden h arin g . R ollm ops w o rd t in  
doorschijnende p lastic -zak jes aangebo­
den. M ayonnaise in  tu b e n  lokken  de ko­
per aan. In v oerm oeilijkheden  voor p a ­
ling, voor olie en  de p rijsv e rh o g in g  v an  
blik zorgden er voor d a t  bu itengew one 
inspanningen  noodzakelijk  w aren . H et 
gebruik van in fra ro d e  s tra le n  zorgde 
voor de sen sa tie  in  de konserven indu- 
strie.
DE BUITENLANDSE HANDEL
Hier sc h ijn t alles w eer lan g zaam  op 
gang te  kom en. In  elk geval t r a c h te n  de 
uitvoerders a a n  de O ostzone, h e t  S aar-
gebied, Z w itse rlan d  en  O o sten rijk  zulk- 
d an ige  h o o g staan d e  P ro d u k te n  te  leve­
ren , d a t  ze geen k o n k u rre n tie  m oeten  
v rezen  v an  de b u iten lan d se  in d u strie .
DEELNAME AAN  INTERNATIONALE 
KONGRESSEN
H et afgelopen  ja a r  zag  w eer D uitse 
vertegenw oord igers op in te rn a tio n a le  
v isserijk o n g ressen  en  bij o n d erh an d e lin - 
gen. Ze w onnen  de w aa rd e rin g  v an  h u n  
p a r tn e rs  en  k n oop ten  opnieuw  b an d e n  
aa n , die verb roken  w erden  to t  schade 
v an  allen . Oslo, B ergen, M alm ö w aren  
s ta tio n s  op de weg n a a r  de E uropese 
g roo tr u im visseri j .
E r  is een  gro te  v e ra n d e rin g  v a s t te  
s te llen  sinds de O EEC -bijeenkom st te 
P a r i js  vorig ja a r , die de D uitse scheeps­
bouw ers m in a c h te n d  behandelde. Exper- 
tenbezoek  u it  h e t  b u ite n la n d  en  reizen  
v a n  b in n e n lan d se  vak m en sen  n a a r  h e t 
b u ite n la n d  h ebben  o n d e rtu ssen  de k en ­
n is  en  de v e rs ta n d h o u d in g  u itgebreid .
TRANSPORT
De spoorw egen h ebben  enige ta rie fv e r-  
an d e rin g en  ingevoerd . Die te  k en n e n  
k a n  le iden  to t g ro te besparingen . De 
g ro o ts te  v e ra n d e rin g  lig t wel in  h e t  op­
nem en  v a n  gezouten  h a r in g  in  h e t  spe­
ciale g u n s tta r ie f . De verhog ing  in  p rijs  
v an  de D ieselolie zal w a a rsc h ijn lijk  n ie t 
zonder gevolgen b lijven  voor de verzen- 
d e rs f irm a ’s.
DE KLEINHANDEL
O nlangs verdw een  nog een  overb lijfsel 
u it  de ti jd  der s tren g e  reg le m en te rin g  : 
de vas tg este ld e  p rijs . W el zou m en  m oe­
te n  h o u d en  a a n  ie ts  an d e rs : de p rijs te -  
kening, of ze n u  voorgeschreven  is of 
n ie t. Zij is s teeds een  alib i voor de w are 
koopm an en  zij h e lp t b u ite n d ie n  de 
sch u ch te re  u its ta lra a m b e w o n d e ra a r  to t 
een  bezoek u it  te  nod igen  en  to t  kopen 
a a n  te  lokken.
W il de vis in  de to ek o m st de ro l spe­
len, die m en  zich voorstelt, d a n  m oet 
a a n  volgende p u n te n  g ed a ch t w orden :
—  U itbouw  van  h e t  v e rk o o p a p p a raa t 
door v e rfra a iin g  d er w inkels, scho ling  der 
verkopers, verhog ing  v a n  de k w alite it zo­
wel op zee ais op h e t  lan d , u itb re id in g  
v an  de p ro p ag a n d av e ld to ch t en  h e t  ver­
kopen van  goedkope w a a r  voor ra tio n a ­
lisatie.
Viôôeûjnieuiuà uit &wnä’cijk
Nieuw Handelsakkoord 
tussen Portugal en W. Duitsland
H et n ieuw  han d e lsacco o rd  getekend  
tu sse n  P o rtu g a l en  W est D u its lan d  voor­
z ie t h e t  lev eren  door P o rtu g a l v an  
2.000.000 d o lla r sa rd ie n en  en  an d e re  inge­
b lik te  vis en  150.000 do lla r visolie. D u its­
la n d  za l voor 500.000 d o lla r m a te r ia a l 
voor v ism ee lfab riek en  a a n  P o rtu g a l le­
veren.
Organisatie 
van de Visserij 
in Indië
De reg e rin g  in  In d ië  doet b ijzondere 
in sp a n n in g e n  om de v isserij op de kus­
te n  u it  te  breiden . De p roductie  b ed ra a g t 
ongeveer 500.000 T on p e r  ja a r , w aa rv a n  
een derde  zoetw aterv is. D it c ijfe r  zou 
m oeten  vertienvoud igd  w orden. De leng te  
d e r  k u s te n  b e d ra a g t 4.600 Km . en  de 
vissers b ed rijv en  de n ac h tv isse rij en 
spoeden zich om  te ru g  b in n e n  te  kom en, 
aangezien  de g ro te  h itte . De h a a i  w ord t 
m e t de lijn  gevist, m ak ree l e n  sa rd ien en  
m e t h e t  net.
G edane p ro efn em in g en  hebben  bewe­
zen d a t  de s to o m tre ile r  n ie t gesch ik t is 
voor de v isserij, de beste soo rten  zwem­
m en a a n  de opperv lak te  v a n  de zee. In ­
dië v o ert m a a r  k le ine hoeveelheden  be­
v ro ren  vis in  v an  E uropa en  C anada . 
M aar zij koop t gro te hoeveelheden  droog- 
vis, gezouten  vis of ingeb lik te  vis van  
de n ab u rig e  lan d en . In  In d ië  zelf w ord t 
de vis in  de zon gedroogd, zonder zout, 
of te  w el w o rd t h ij m e t de gewone m e­
th o d e  gezouten. De bekom en p ro d u c te n  
z íjn  n ie t erg  sm akelijk . De sa rd ie n en  
z ijn  in  g ro te  scho len  aanw ezig  op de 
W estkust. U it de h a a i  w o rd t le v e r tra a n  
getrokken . Deze v isserij h e e f t  een  gro te 
u itb re id in g  genom en sinds de oorlog en 
de reg e rin g  bevoordeelt h a a r .
De reg e rin g  zou g a a rn e  visserscoöpe- 
ra tie v e n  zien s tic h te n  om  een  v isse rijn ij-  
verhe id  u i t  te  b reiden , w elke zo nodig  
is voor de bevoo rrad ing  v an  h e t  land .
PARLEMENTAIR ONDERZOEK 
NAAR AANL EIDIN G VAN HET 
VERGAAN VAN DE BOULONESE 
TREILER «NOTRE DAME DE 
PEYRACUDE»
Een p a r le m e n ta ire  Com m issie is n a a r  
B oulogne gekom en n a a r  aan le id in g  van  
h e t  v e rg a an  vóór de h av e n  v a n  h e t  v is ­
se rsv a a r tu ig  «N otre D am e de P ey ra- 
gude».
Deze Com m issie w o rd t u itgenod igd  
door h e t  S y n d ica a t d e r  zeelieden te r 
K oopvaard ij en  Zeevisserij. De overle­
v enden  v an  deze sch eep sram p  w erden  
onderhoord , alsm ede de sch ippers van  
de v aa rtu ig en , die enke le  u re n  vóór h e t 
v e rg a an  v an  de «Notre D am e de P eyra- 
gude» de h av en  w aren  b in n en g ev aren .
M aatrege len  w erden  genom en te n  
einde h e t  s igna lisa tie systeem  van  de 
h av en  te  v erbe teren . Er w erd nogm aals 
aang ed ro n g en , o p d a t m e t h e t  bouw en 
v an  een  degelijke redd ingsboo t zou be­
g onnen  w orden.
BERGINGSWERKEN OP EEN 
GEZONKEN VISSERSVAARTUIG
De m o to r en de sch roef van  h e t  gezon­
ken  B oulonese v isse rsv aa rtu ig  «Notre 
D am e de Peyragude»  w erden  door een 
d rijvende  k ra a n  opgehaaïd  en  te r  be­
sch ik k in g  geste ld  v an  de echpepsw erf 
L a m rira n d  en  B lam eng in .
BRAND OP VISSERSVAARTUIG
T ussen  S t. V aléry en  D ieppe is a a n  
boord van  een  v isse rsv aa rtu ig  v an  la a ts t ­
genoem de h av en  b ra n d  o n ts ta a n . L angs 
de ra d io  w erd om  b ijs ta n d  gevraagd . De 
redd ingsboo t v a n  D ieppe is  aa n s to n d s  
u igevaren , m a a r  in tu s se n  w erd  h e t  v u u r 
geb lust door de b em an n in g  v an  h e t  b ra n ­
dende v a a r tu ig  bij m iddel van  b lu sa p p a­
ra te n . De sch ad e  is zeer belang rijk .
HOLLANDSE GIFT AAN HET 
TEHUIS DER ZEELIEDEN TE DIEPPE
T er gelegenheid  v a n  z ijn  bezoek a a n  
D ieppe h e e f t de H ollandse A alm oezenier 
V an Boyen een  som  v an  20.000 fr. over­
h an d ig d  a a n  de h e e r  B urgem eester van  
D ieppe. D it h ed ra g  is bestem d voor h e t 
T ehu is der Zeelieden, w a a r  benevens de 
eigen zeelieden ook de H ollandse zeelie­
den  steeds een  b es te  v rzorg ing  gen ieten .
MODERNSTE FRANSE TREILER 
W O R D T  IN HOLLAND GEBOUWD
O p h e t ogenblik  w o rd t in  H olland  een  
d er m o d ern ste  F ra n se  tre ile rs  gebouwd. 
D it v a a r tu ig  is bestem d voor de rederij 
P léven en  zal a is  th u ish a v e n  S t. M alo 
hebben . Een an d e re  tre ile r  voor de hoog­
zeevisserij w o rd t gebouw d te  B ordeaux  
voor rek en in g  v a n  R ederij G ia tre  even­
eens v an  S t. Malo.
MAROKKAANSE VISSERI} 
SARDIENENPRODUCTIE IN 1950 
TOECENOMEN
Op h e t einde van  de m a a n d  D ecem ber 
w erd door de S peciale  C om m issie bij h e t 
G o ev ern em en t van  M arokko een  verslag  
gepubliceerd  over de to e s ta n d  van  de vis­
serij in  d it  land .
Op de ee rste  p la a ts  geeft d it ra p p o rt 
de sam en ste llin g  v an  de hu id ige  v issers­
vloot op 1 O ctober 1950.
G ro te-V issersvaartu igen  51, geen v er­
m eerd erin g  sinds verleden  ja a r ;  S ard ie­
n en v isse rsv a artu ig e n  54, teg en  45 in  h e t 
voorgaande ja a r ;  K le ine  sa rd ien en v is­
se rsv a a rtu ig e n  248 tegen  219 in  h e t  
voo rgaande ja a r .  K u stv a a rtu ig e n  1200.
BEVREDIGEND RESULTAAT VOOR 
DE SARDIENEN VISSER l|
In  he tze lfde  v e rslag  k om t d a n  een  bio­
logische s tu d ie  over de sa rd ien en . V er­
d er lezen wij d a t, sp ijts  een tw ee m a a n ­
den  lange  s ta k in g  in  de h av e n  van  S afi 
de sa rd ie n en p ro d u c tie  to ch  bevred igend  
m ag  w orden  genoem d. Op 1 O ctober 1950 j 
h a d  de o p b ren g st reeds 70.000 to n  over­
sch red en  tegen  74.000 to n  op h e t  einde 
v an  h e t  ja a r  1949. Op h e tze lfd e  tijd s tip  
in  1949 bere ik te  de opb ren g st am p er
49.000 ton .
H et onderzoekingsschip , d a t  in  de sec­
to r  C asab lan ca  la n g en  tijd  h e e f t ge­
w erkt, h e e f t nog  geen gunstige  re su lta ­
ten  opgebrach t.
Z I IN  ER NU AL NYLONNETTEN ?
N aar h e t  sc h ijn t zou h e t  v a s ts ta a n  
d a t reeds door som m ige vissers nylon- 
n e t te n  g eb ru ik t w orden. A nderzijds is 
een f irm a  te  D uinkerke reeds begonnen  
met-' h e t  p roduceren  v a n  nylon-kabels 
voor de h a rp o e n en  op de to n ijn v isse rs- 
v aa rtu ig en . Deze kabels w orden  m e t suc­
ces door Noorse vissers gebru ik t. M en 
m e e n t te  w eten  d a t  m e t deze lijn e n  be­
te re  re su lta te n  b ere ik t w erden.
EEN EIGEN RUSTOORD VOOR DE 
ZEELIEDEN IS WENSELIJK
De A lgem ene V oorzorgskas sc h ijn t vele 
m oe ilijkheden  te  hebben  om  zieke lieden  
te r  zeevisserij o f te r  koopvaard ij in  een 
sa n a to r iu m  of an d e re  ru s th u iz en  te  doen 
opnem en. P la n n e n  w orden overw ogen 
De h h . G olin  en  R obinet, b es tu u rd e rs
om  een  eigen ru s to o rd  op te  r ic h te n  in 
de o m strek en  v an  R a m b o u ille t,-d a t a l­
gem een ais een gezonde s treek  voor long­
lijd ers  w ord t a a n v a a rd . O n d erh an d slin - 
gen  d ie n a a n g a a n d e  w orden voortgezet, 
v an  h e t  N atio n ale  C om ité voor Invalie- 
den , b ijg e s ta a n  door Dr. Le Bourgo, 
hoo fdgeneesheer d e r  Zeelieden, b e h a r ti­
gen deze zaak.
SCHOOLSCHIP NOC NIET 
VOLTOOID
E nkele m a a n d e n  geleden is  de ex- 
D uitse  tra w le r  «Thon» u it  de h av e n  van  
L a R ochelle v e rtro k k en  m e t bestem m ing  
M arseille. H et v a a r tu ig  h a d  sed ert de be- 
v rijd in g  v a n  La R ochelle u it  de visserij 
bedreven . De M aritiem e O verheden  h a d ­
den  beslo ten  d it v a a r tu ig  om  te  bouw en 
to t  een  schoolschip . De w erken  z ijn  nog 
m a a r  p a s  begonnen . M en h o o p t teg en  
volgende zom er k la a r  te k u n n e n  zijn.
IN DE STORM EN TOCH MOOIE 
VANGST
Een v a a r tu ig  van  L a  R ochelle is n a  
een  re is  v a n  drie w eken te ruggekeerd . 
H et sch ip  kon  s lech ts  g ed u ren d e  36 u re n  
vissen ais gevolg v an  de hev ige sto rm en , 
die gedu rende  de v isserij gewoed hebben. 
N ie tte g e n s ta a n d e  deze b e trek k elijk e  
k o rte  periode v an  vissen  m o ch t de be­
m a n n in g  zich toch  vergenoegen  in  een 
m ooie v an g st. E r w erd  op de m a rk t ge­
b ra c h t 300 k is ten  w ijting , 40 k is te n  m a ­
kreel en  40 k is ten  an d e re  vissoorten .
NOC CEEN M O N U M E N T  DER 
ZEELIEDEN TE KALES
V erscheidene zeelieden hebben  zich 
reeds a fg ev raag d  w a t e r  v an  de voorstel­
len  to t  o p rich tin g  v an  een «m onum ent 
d e r  Zeelieden» in  hu is  za] kom en. U it 
goede b ron  w ord t n o c h ta n s  vernom en, 
d a t  reeds in  de ee rs te  h e lf t  v an  h e t  ja a r  
1950 een som  w erd b ije en g e b ra ch t van
35.000 fr.
NOG EEN VAARTUIG IN HOLLAND 
GEBOUWD
O n d er de reeks v aa rtu ig en , die voor 
rek en in g  v an  F ra n se  re d e rije n  in  Hol­
la n d  gebouwd w orden, tre f fe n  wij a a n  de 
«S atu rn ia»  van  de red e rij «La Société 
H avraise  de Pêche». D it v a a r tu ig  is be­
stem d  voor de hoogzeevisserij en  zal in  
h e t  begin  v a n  d it j a a r  in  de v a a r t  ge­
b ra c h t w orden. V olgende k a ra k te r is tie ­
k en  w erden  reed s bekend  g em aak t: 
le n g te  71 mù, b reed te  11 m.. d iep te  6 m. 
De hoo fd m o to r on tw ik k e lt 1100 PK  
D aarb ij zullen  a a n  boord nog  tw ee hu lp- 
m o to ren  v an  250 PK. e n  een  hu lpm oto r 
v an  80 PK. g eb ra ch t w orden.
Speciale a p p a ra te n  zullen  in  h e t  ru im  
gebouwd w orden  voor de bew erking van 
kabel j auw -levertraan .
H e t sch ip  zal daa ren b o v en  u itg e ru st 
w orden  m e t de la a ts te  sn u fjes  op  gebied 
v a n  com fort, d a t  de zeev aart m a a r  bie­
den  kan .
Jamaikaans Bezoek in Indonesië
Voor k o r t kreeg  In d o n esië  h e t  bezoek 
v an  de h ee r  T hom as, hoofd  v a n  de 
«Fisheries Division» v an  Ja m a ica . Hij 
h a d  reeds een  lange s tu d ie re is  a c h te r  de 
rug, die h ij o n d er de ausp iciën  v a n  h e t 
L ondense «Colonial Office» deed.
V ia L onden, Brussel, Belgisch Congo, 
Noord R hodesia , K enya, S ingapore, (M a­
lakka, P en an g ) kw am  h ij te n s lo tte  in  
Indonesië  toe. V an d a a r ging h e t weer 
hu isw aarts .
H et bezoek beperk te  zich to t  W est- 
Java . In  D ja k a r ta  w erden  de o n d era fd e­
ling  B innenv isserij, h e t  L ab o ra to riu m  
voor h e t  onderzoek der Zee, verschil-
Uituaet aan Medextandte 
Maxiny naax ¡Rutland.
H et R ussisch -N ederlands h an d e lsa c ­
coord voorziet de m ogelijkhe id  voor Ne­
d erla n d  h a r in g  te  leveren  in  ru il voor 
R ussisch  po taszou t. E r w erd  beslo ten
40.000 v a te n  h a r in g  te  leveren  gedurende 
de m a a n d e n  D ecem ber 1950, J a n u a r i  en 
F eb ru a ri 1951, m e t de m ogelijkheid  voor 
de po tasin v o erd ers  een  g ro tere  hoeveel­
heid  v an  deze zou ten  te  kopen  ais deze 
welke o v ereen stem t m e t de u itvoer van  
h arin g . In d ie n  er gebru ik  g em aa k t w ord t 
van  d it  op tie rech t, zal N ederland  10.000 
aanvu llende  v a te n  h a r in g  m ogen leveren.
Een N ederlandse f irm a  h e e f t m e t Po­
len  een  com pensa tieaccoord  getekend  
w aarb ij zij 25.000 v a te n  p ek e lh a rin g  zal 
leveren.
lende bevolkings- en  R egerings-tam bak- 
com plexen bezocht, te rw ijl ook m e t 
B uitenzorg  en  B andoeng  ken n is  g em aak t 
werd.
V an belang  is h e t oordeel van  de 
H eer T hom as over de Indonesische  b in ­
nenv isserij. Hij gaf ais z ijn  m en in g  te 
k en n e n  d a t Indonesië  zowel w a t h e t  o n t­
w ikkelingspeil of ais de o rg an isa tie  be­
tre f t , een le idende positie  bekleedt. M aar, 
zo zegde h ij, de an d e re  la n d en  z ijn  druk  
in  de w eer om de a c h te rs ta n d  in  te  h a ­
len.
O ver z ijn  eigen la n d  sprekend , ver­
te lde  h ij d a t  de v isserij nog op een  be­
trek k e lijk  laag  peil s ta a t .  D aardoo r is 
de bevolking aangew ezen  op zeer gro te 
invoer v an  gezouten  kabe ljauw  u it New- 
F ound land .
De kustv isserij is de v o o rn aam ste  v is­
serij. R iv iervangst zou b e lan g rijk  k u n ­
n e n  zijn, m a a r  is verboden. W el k u n n en  
de A m erikaanse to e ris ten  h u n  gang  
g aan : d it  levert veel geldelijke inkom ­
s te n  die in  geen verh o u d in g  s ta a n  to t 
de w aard e  v an  de gevangen  vis.
De h r  T hom as a c h t een of an d e re  
vorm  van  v isk u ltu u r goed m ogelijk  in  
Jam aica . W ate r is er genoeg. Ook de 
m oerassen  zouden k u n n en  opleveren.
W at de te  gebru iken  v issoorten  be­
tre f t, re k e n t m en  op de au to ch to n e  soor­
ten . Ook zullen  nieuw e ingevoerd  w or­
den  (T ilap ia’s). H ierover m a ak te  de h r  
T hom as in  A frika  een stud ie. — De k a r ­
p e r  w erd  reeds ee rder ingevoerd, m a a r  
zonder succes.
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Kippers in de Y.S. aangekomen
De ee rste  kipper’s, die n a a r  de Ver­
en igde S ta te n  u itgèvoerd  w erden, z ijn  in  
New Y ork aangekom en . De to ta le  u it 
te  voeren  hoeveelheid  b ed ra a g t 2.000.000 
stuks.
Reddinggeld
De oo rlogsbem ann ing  v an  de tre ile r  
«K ingston C yanite»  v an  H uil w ord t dooi­
de A d m ira lite it opgezocht in  verb an d  
m e t h e t  bergen  v an  £  1.000.000 in  zilver 
van  een  sch ip  door een  lu c h ta a n v a l be­
schad igd  in  1944 in  de M iddellandse zee.
B ergloon voor een  b ed rag  v an  £  3.800 
zal a a n  de b em an n in g  u itb e ta a ld  worden.
H et beschad igde v a a r tu ig  w as de «Sam- 
sy lam a» . H et w erd  op 5 A ugustus 1944 
aan g ev a llen  en g e tro ffen  door een  lu c h t­
torpedo. H et w erd op sleeptouw  geno­
m en en a a n  de grond  gezet n ab ij B en­
ghazi, w aa r h e t  h e rs te ld  w erd  e n  h e t zil­
ver w eggenom en. H.M.S. B rigand  en de 
K in g sto n  C yanite , d a n  in  oorlogsdienst. 
p robeerden  h e t  op sleeptouw  n a a r  To­
b ru k  te  nem en . H et m oest opgegeven w or­
den  aangez ien  h e t  slech te  w eder, m aai­
de S am ly la rn a  w erd  la te r  door andere  
v aa r tu ig e n  n a a r  T obruk  geb rach t.
Mandei met dexiand
De volgende p ro d u c te n  w erden  voor in ­
voer u it België voor Ie r la n d  v r ijg e m aa k t: 
Vis in  konserven : gestoom d e n /o f  ge­
rookt, in  lu c h td ic h te  dozen en  an d e rs  
voorbereid.
DE YERSEKSE  
VISSERSVER ENIG ING VERGADERDE
G iste ren  kw am  genoem de vereniging, 
die ongeveer alle m osselkw ekers a lh ie r  
onder h a a r  leden  te lt, in  ja a rv e rg ad e rin g  
b ijeen . U it de verslagen  van  de secreta- 
r is-p en n in g m eester bleek d a t  h e t  f in a n ­
ciële verloop in  1950 geen red en  to t  k la ­
gen gaf. H et le d en ta l liep ie tw a t te rug , 
doch geeft geen red e n  to t  zorg d ie n a a n ­
g aande. Een m in d e r gunstig , liever ge­
zegd een indroevig  beeld, toverde de voor­
z itte r  ons voor h e t  oog door en  m e t ’t  
geen h ij zeide o m tre n t de to e s ta n d  in  
’t  m osseibedrijf. In  de som berste  k leu ren  
w as (en  m oest) ’t  beeld on tw orpen . De 
nu  h ee rsen d e  to e s ta n d  is tre u r ig  hope­
loos en  zonder enige k an s  op  v erb e te rin g  
sc h ijn t de toekom st. De secre ta ris , a a n  
de b e u r t van  a ftred e n , w erd bij de ee r­
ste  s tem m ing  m e t g root overschot van  
s tem m en  herkozen . D it w as een goede 
d aa d  van  de aanw ezigen. W el z ijn  er die 
de Leeuw zouden k u n n en  vervangen , 
m a a r  of e r  één  on d er de leden  is die hem  
in  ijv e r en  ac cu ra tesse  teou evenaren , 
ia a t  s ta a n  overtreffen , is voor ieder in ­
gew ijde de v raa g  n ie t w aard . Mede a a n  
de b e u r t v an  a f tre d in g  w as de h ee r  Boo- 
gert, doch d ie ste lde  zich n ie t m eer h e r ­
k iesbaar. H ij, d e  n e s to r  v an  ’t  B estuu r 
m een  ik, vertegenw oord igde h e t  oudere 
e lem en t op w aard ige wijze. De s tem m ing  
om  to t  een  opvolger te  kom en ging n ie t 
zo vlug. Doch u ite in d e lijk  b ra c h te n  de 
versch illende s tem m en  een  w aard ig  op­
volger voor de a ftred en d e , in  de persoon 
van  de h ee r  Sinke. Hoewel w a t jonger 
d an  de h ee r  B oogert m enen  we zeer ze­
k er ’t  B estuu r en  de veren ig ing  te  m ogen 
fe lic ite ren  m e t deze aan w in st. W an t de 
h e e r  S inke an tw oordde bevestigend  op 
de v raa g  v an  de voo rzitter of h ij de hem  
aangeboden  fu n c tie  w enste  te  a a n v a a r ­
den. Z onder de n u  z itten d e  b es tu u rs le ­
den  te  w illen k le in eren  of h u n  v erd ien ­
s ten  te  w illen verk le inen , v inden  we toch  
d a t  de veren ig ing  reeds veel te  lan g  
w a c h tte  om een  beroep te  doen op de 
cap ac ite ite n  v an  de n u  gekozene. En wij 
voor ons tw ijfe len  er d a n  h e lem aa l n ie t 
aa n  of de h e e r  S inke zal bew ijzen te  
z ijn : «The r ig h t m a n  on th e  r ig h t place». 
D a a rn a  kw am  ’t  p u n t:  «B espreking van  
de to e s ta n d  in  h e t  m osseibedrijf»  aa n  
de orde. D at h ie ra a n  de m eeste  ti jd  w erd 
besteed  za l w el begrepen  w orden. W as 
raen  h e t  e r  spoedig over eens d a t  de toe­
s ta n d  o n h o u d b aa r  is en  steeds onhoud­
b aa rd e r  zal w orden, n ie t zo spoedig  w erd 
een op lossing en  een  overeenstem m ing  
b ere ik t inzake d a tg ee n  w a t g ed aan  zou 
m oeten  w orden of w a t v e rw ach t zou 
k u n n en  w orden. Ieder, die wel eens v e r­
gad erin g en  v a n  de «gewone m an» be­
vocht, w eet d a t  e r  veel gesproken w ordt, 
veel voorstellen  w orden gelanceerd , m a ar 
d a t  h e t  veel tijd . m oeite  en v an  de zijde 
van  de V oorzitter veel beleid v e rg t om 
te  kom en to t  concre te  voorstellen , die 
voor ’t  m in s t enige k an s  van  slagen  be­
loven. Zo ook h ier. Om  de financië le  
m oe ilijkheden  van  de kw ekers w a t te  
verlich ten  w erd te n s lo tte  een voorstel 
aangenom en , w aa rin  zal w orden  ver­
zocht aa n  de versch illende in s ta n tie s  ten  
ee rste : u its te l v an  b e ta lin g  v an  (de 
zw are!) be lastingen , te n  tw eede: k w ijt­
scheld ing  v an  de p a c h t en  derdens: h e t 
v e rstrek k en  v a n  bed rijfs- of bouw -steun. 
Al v a lt h e t  op ’t  ogenblik  m oeilijk  een 
der d rie  verzoeken voor inw illig ing in  
aa n m e rk in g  te  zien kom en, toch  d ie n t er 
te  w orden  geprobeerd, zo w erd  gezegd. 
W at de reg erin g  n u  reeds overw eegt te  
doen is nog  zeer lu tte l. M en zou, zo kw a­
m en  we te  w eten , een p roef w illen n e ­
m en (doch slech ts op bescheiden  sch aá l) 
m e t h e t  aan k o p en  en  u itz aa ie n  v an  m os­
selzaad  v a n  e lders ingevoerd, ’t  Zij d an  
u it  België, D u its lan d  of D enem arken .
D it p la n  zou d a n  verb an d  houden  m et 
de m ening, d a t h e t m osselzaad d a t  de 
la a ts te  ja re n  w erd u itgezaaid  te  zwak 
zou k u n n en  z ijn  gew eest om  de p ara sie - 
te n -a an v a l te  k u n n en  a fs la a n  of door­
s ta a n . V erschillende leden  zagen deze 
p roef nog n ie t genom en, o m dat Dr. K or- 
ringa , onze bioloog, er geen heil v an  ver­
w ach t zo lan g  de p a ra s ie t nog in  zo’n  
m a te  aanw ezig  is ais nu. D aar, zo rede­
n ee rd en  deze sp rekers verder, de rege­
r in g  of welke in s ta n tie  d an  ook, wel n ie ts  
zal doen zonder de h ee r  K o rrin g a  te  
raad p leg en  zal er wel n ie t veel v an  ko­
m en.
DE WADDENZEEKWESTIE  
NOG NIET VEREFFEND
Over deze veel besproken  kw estie en 
de vooral veel om stred en  rege ling  v an  
deze v isserij w aren  h a r te n  en, n a a r  ook 
n u  bleek, m onden  overvol. En m en  n am  
de G en e s te t’s ra a d  a a n  w a a r  h ij zegt: 
« Ind ien  u ’t  h a r t  to t sp reken  d rin g t, zo 
spreek». D och n ie t a ltijd  h ie ld  m en re­
ken ing  m e t ’s d ich te rs  volgende ra a d  : 
«M aar w at gij sp reek t of p re e k t of zingt, 
Hou steek». Er w erd  dus nog al w a t voor 
n ie ts  g ep ra a t. Toch deed h e t  ons genoe­
gen onom sto te lijk  te h o ren  v as ts te llen  
d a t bij de lo ting , w aarb ij de 10 Yer- 
sekse vissers w erden  aangew ezen  voor 
de W addenzee-visserij, v a n  geen knoeie­
rij sp rak e  was. W at evenw el n ie t  wil 
zeggen d a t we de rege ling  ais zodanig  
goed k u n n e n  v inden. Velen u it  de ver­
gadering  ste ld en  zich op ’t  s ta n d p u n t, 
d a t van  de 194 m osselkw ekers, die Zee­
la n d  te lt, tw in tig  er van . n am e lijk  10 
v an  Y erseke en 10 v an  B ruinisse, zijn  
veilig gesteld. En m en ste lde  de v raa g  : 
W at doet de R egering  of welke in s ta n ­
tie  n u  voor de res te ren d e  174?». En d it 
bleek ons ook u it  de besp rek ingen  is op 
’t  ogenblik  nog  n ie ts  en belooft ook voor 
’t  vervolg n ie t veel. De to e s ta n d  is in ­
d erd aad  in-droevig  en we geloven n ie t, 
d a t  door de versch illende sp rekers de 
to e s ta n d  in  ’t  algem een  of de persoon­
lijke aangelegenheden  te  zw art w erd ge­
sch ilderd . W at ons a a n  ’t  m ijm eren  
b ra c h t en  ons to t  een v erge lijk ing  tu s ­
se n  de s itu a tie  van n u  en de voo rgaande 
sch itte r-oeriode  in  de m ossel-b ranche 
voerde. O nw illekeurig  kw am en ons enige 
d ich trege len  van  T ollens in  g ed a ch ten  : 
«Het w e n t’lend  ra d  g a a t dag  en n ac h t. 
De vloed kom t op en de eb k ee rt w eder, 
W at g is tren  s tond  lig t m orgen  neder, 
De schok tr e f t  d ikw ijls onverw acht» . 
Deze regelen  geven zeer goed ’t  verloop 
in  de m ossela ffa ire  weer. Som ber, zeer 
som ber ’t  h eden  en de toekom st. Wie 
w e°t nog h oelang? L a ten  wii hopen  d a t 
’t  voor n ie m an d  te  la n g  blijke!
KERSTDAG EN NIEUWJAAR
VROEGEN VEEL OESTERS
D at er onder gew oonte voor de k e rs t­
dagen veel oesters w erden  gevraagd en 
verzonden, s ta a t  v as t. Nog n ie t  s ta a t  
vast, a l th a n s  officieel, d a t e r  m in d e r 
w eggingen d an  verleden  ja a r , hoew el 
v rijw el ieder verzender h e t  afgescheep te  
k w an tu m  aan m erk e lijk  k le iner a c h t d an  
vorige ja ren , ’t Zelfde m e e n t m en voor 
N ieuw jaar te  m oeten  aan n em en . W ach­
te n  op de c ijfe rs  is voor ons ’t  veiligste. 
W at wel geen te g en sp raa k  zal on tm oe­
ten , is d a t de p u tv o o rra d en  d an ig  zijn  
geslonken, vooral n u  door de v o rst n ie t 
gevist w ord t en  dus geen aan v u llin g  
p la a ts  h ee ft. W ijl h e t  er n ie t n a a r  u it­
ziet d a t  d it spoedig zal k u n n en  w orden 
h erv a t, zou w ellich t een b epaald  te k o rt 
a a n  oesters in  vo o rraad  te  d u ch ten  zijn. 
D och d a a r  n a  de fee s td ag en  een  s te rk e  
te ru g g a n g  in  de v raa g  p leeg t te  volgen, 
za l een te k o rt m issch ien , ais de vo rst 
n ie t a l te  lan g  a a n h o u d t, n ie t o n ts ta a n .
Avonturen­
roman van 
Mayne Reid
N r 40
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
— ÍDe Scâeepô jang£ti
Eindelijk ze tten  de s tra le n  der zon de 
horizont in pu rp ere  gloed, en  kon m en 
hetgeen zich v erd e ra f op de oceaan  be­
vond langzam erhand  d u ide lijke r on d er­
scheiden.
De zwarte m assa, die W illiam  h a d  in  
’t oog gekregen, w as w erkelijk  een sloep 
met een enkele m a n  er in. De «C a tam a­
ran» zette naar h e t v a a r tu ig  koers, en 
weldra konden B en en de neger d it  van  
meer nabij zien. W at s to n d e n  zij ver­
baasd te kijken, to en  zij de sloep v an  
de «Pandora» en de k ap ite in  van  die 
ongelukkige bodem  h e rk e n d en  !
EEN KRANKZINNIGE IN VOLLE ZEE
Omtrent de id e n tite it van  de sloep en 
van het m enselijke wezen, d a t  zich d a a r ­
in bevond, bleef de equipage van  de «Ca­
tamaran» n ie t de m in ste  tw ijfe l m eer 
over. Alleen bleef h e t  voor B en en  zijn  
lotgenoten nog een onopgelost raa d se l 
hoe het kwam, d a t zij in  p la a ts  van  h e t 
zestal mannen, die zich in  h e t  v a a r tu ig  
moesten bevinden, e r  s le ch ts  één  ge­
waar werden.
Toen de joi van  h e t b ran d e n d e  sch ip  
afzette, hadden, behalve deze ene, die zij 
thans zagen en die a llen  in  weerwul van  
de verandering in zijn  w ezenstrekken
voor de k a p ite in  v an  de s la v en h a a ld e r  
h erk en d en , v ijf  m a n n e n  d a a r in  p la a ts
genom en.
W aar w aren  d ie  dus —  de s tuu rlieden , 
de tim m erm a n  en  de tw ee m atrozen , die 
gezam enlijk  w aren  gev luch t?  L agen  ze 
m ogelijk  op de bodem  v a n  de boot v er­
borgen? W aren  zij bezw eken, en  w as er 
v an  de ram p, die h en  h a d  ge tro ffen , nog 
slech ts één  ooggetuige in  leven?
D aa r de jo i vrij hoog boven w ate r lag. 
konden  de zeelieden n ie t  over h e t  boord 
heenzien , tenzij ze de sloep d ic h te r  n a ­
derden . — H ierm ee aarzelden  zij d a n  
ook n ie t.
R eeds onm idde llijk  n a d a t  zij h e t  v a a r ­
tu ig  zowel a is  de m an , d ie  zich d a a r in  
bevond, h ad d e n  h erk en d , h a d d e n  zij h e t 
zeii gereefd  en  w aren  bij ged raa id , te r ­
w ijl zij zich v an  de r iem en  bed ienden  
om te  b e le tten  weg t e  d rijv en .
E en  in s tin c tm a tig e  vrees h a d  h u n  die 
bew eging doen  u itvoeren . H e t w as h u n  
bekend, d a t  de m a n n e n  in  de jo i a l n ie t 
veel m eer d eugden  d a n  die v an  h e t  gro te 
vlot, w a n t op h e t  p u n t v an  sch u rk ach - 
tig h e id  gaven  de o ffic ie ren  h u n  equipage 
n ie ts  toe. B ijgevolg m oest m en  op de «Ca­
ta m a ra n »  te g en  zulke g ev aarlijk e  b u ren  
op z ijn  hoede zijn . H adden  de m a n n e n
van  de jo i voedsel n o ch  w ater, d a n  zou­
den  zij n a a r  alle w a a rsc h ijn lijk h e id  op 
dezelfde w ijze te  w erk g aa n  a is  h u n  
m akkers  en  de « C atam aran»  v an  h a a r  
le e f to c h t t r a c h te n  te  berovfen; en 
v an  zulke m en sen  behoefde m en op geen 
m ededogen  of g en ad e  te  rek en en . Alles 
wel overlegd, ra a d d e  de voorzich tigheid  
v a n  de jo i a f  te  houden .
D ie g ed ä c h te n  vo lgden  e lk a n d e r  in  
B en’s geest op, en  deelde h ij ook a a n  
z ijn  lo tg en o ten  m ede.
B evonden  de v ijf  o n tb rek en d e  m a n ­
n e n  z ich  a a n  boord  v a n  de joi? Moge­
lijk  lagen  ze wel p la t  op  de bodem  van  
de boo t verborgen . —  M ogelijk sliepen  
zij? —  M a ar d a t  la a ts te  scheen  toph  bij 
a l h e t  geschreeuw  en  h e t  w eeklagen, d a t  
de k ap ite in  v o o rtd u re n d  deed ho ren , een 
onm ogelijkheid .
«O, g ro te  God!» Ik  n ie t geloven, d a t 
behalve k ap ite in  nog een  h u n n e r  in  de 
boot zijn , en  v an  deze a lleen  nog  lich aam  
h ie r  z ijn  — h e rse n s  w eggegaan ; — hij 
gek, stapelgek,» zei de neg e r eindelijk .
«Jij h e b t  h e t bij h e t  re c h te  einde, jo n ­
genlief,» an tw oordde Ben. «Hii is  geheel 
a lleen  a a n  boord. D a t  k u n  je  a a n  de lig ­
ging v a n  de boot w el zien. Ais ze zes 
m a n  droeg, zou ze n ie t  zo hoog boven w a­
te r  u itkom en . Neen, b u ite n  de k a p ite in  
k u n n e n  e r  nog  h oogstens een  of tw ee 
m a n  in  zijn . Wij k u n n e n  e r  dus g e ru s t 
r e c h t op  a a n h o u d en . W at d u n k t jou, 
zw arte?»
«Zodra u e r  geen b ezw aar in  zien, ik 
e r  n ie ts  tegen  hebben , m a ssa  B race. Ik  
gereed z ijn  ze te  o n tv an g en . Ais bij k a ­
p ite in  n o g  m e er zijn , die toch  n ie t s te rk  
genoeg om  ons in  ’t  n au w  te  jagen . Zon­
d e r  nog  v a n  $ p llia m  te  sp reken , u  en  ik
best vier m a n  v an  h e n  staan .»
«Ik zou wel b ijn a  d u rv en  w edden, d a t  
h ij a lleen  is. Is  d a t  h e t geval, d a n  k u n ­
n e n  wij n ie t b e te r  doen, d a n  de boot 
te  e n te re n  en  e r  ons m e e s te r  v an  te  m a ­
ken. Is  ’.t de k a p ite in  in  de h e rse n s  ge­
slagen , d a n  zullen w ij m ogelijk  een 
bee tje  w erk m e t hem  h ebben  —  en  ik 
geloof bepaald , d a t  h ij s tap e lg ek  is — 
m a a r  d a t m a a k t n ie ts  u it! Ik  d u rf  er 
b ijn a  voor in s ta a n , d a t  wij h e t  m e t hem  
w el k laarspe len . Kom , la te n  wij h e t  er 
m a a r  op w agen!»
S neeuw balle tje  s to n d  a a n  h e t  roer. Op 
bevel v a n  B en ze tte  h ij koers n a a r  de 
sloep. De zeem an  en  W illiam  grepen  n a a r  
de riem en.
D a t de m a n  in  de sloep h e n  h a d  in  ’t 
oog gekregen, w as n ie t zeer w a a rsc h ijn ­
lijk. w a n t al d a t  geschreeuw  en  die w ar­
ta a l  sch en en  n ie t teg en  iem an d  gerich t, 
doch  a lleen  in  w aan z in  gesproken.
Toen de «C atam aran »  h e t  op de gol­
ven dobberende v a a r tu ig  geheel w as ge­
nad e rd , w as ook de lich te  nevelsluier, 
d ie  de zee- bedekte, opgetrokken . T h an s  
lie ten  de verw ensingen , die de k ap ite in  
u itb ra a k te , bij B en en S neeuw balle tje  
geen tw ijfe l m eer over, of h ii h e n  h a d  in  
’t  oog gekregen.
«Zeii, ho! S chip  ahoy! W elk sch ip  is 
d a t?  Verd... la n d ro tte n , zul je b ijd raa ien , 
of ik  v a a r  je  in  de grond!»
De voorm alige k ap ite in  van  de «Pan­
dora» w as wel degelijk  k ran k z in n ig . Z ijn  
gezegden, z ijn  bespo tte lijke  gebaren , z ijn  
w oeste jam m e rk la ch ten , kortom  a lles  le­
verde  d aa rvoo r h e t  bewijs. H et w as een 
dw aas toneel. M aar dew ijl de m a n  zo 
w oedend scheen, w as het- m pgelijk  ge­
v a a r lijk  hem  te  d ic h t te  ridderen . Z odra
de sch ipb reukelingen  dus op ongeveer 
h o n d e rd  vadem en  a fs ta n d  v an  de sloep 
w aren  gekom en, lie te n  zij de riem en  ru s­
ten , om door h u n  w oorden te  tr a c h te n  
de ongelukkige w aanzinn ige to t k a lm te  
te  b rengen .
«K apitein , ik ben  h e t! K e n t u m ij n ie t 
m eer? B en B race, een  v an  de jongens 
v an  d ie oude «Pandora». S inds de b ra n d  
op h e t  sch ip  d rijv en  wij op d it  s tu k  
p la n k  rond. S neeuw balle tje  en  ik  — »
Een schreeuw  ais v a n  een  bezetene 
deed B en op he tze lfde  ogenblik  verstom ­
m en. H et v lo t w as de sloep th a n s  d ic h t 
genoeg genaderd  om de verw rongen  we­
zen strek k en  en  de onophoudelijk  w oest 
in  h u n  k assen  ro llen d e  ogen v a n  de 
k ran k z in n ig e  te k u n n en  zien. B edaard  
h a d  h ij geluisterd , doch nauw elijks 
hoorde h ij de n a a m  van  de neger, o f zijn  
w ezen n am  een  nog w oester u itd ru k k in g  
aan , en  zijn  oogappels verw ijdden  zich 
op vreselijke wijze.
«Sneeuw balletje zeg je? S neeuw balle tje? 
Sneeuw balle tje , die vervloekte hond! Hel 
en  duivel! L a a t hem  m ij eens k ijken . Hij 
h ee ft m ijn  schip in  b ran d  gestoken. W aar 
is h ij?  L a a t m ij eens bij hem ! L a a t ik 
h em  eens bii z ijn  zw arte  s tro t  pakken! 
D an zal ik die verv loek te neger eens w ij­
zen hoe h ii in  de an d e re  w ereld  m e t een 
k a a rs  m oet om gaan . S neeuw balle tje? 
W aar z it je?»
E ensk laps b leef de ongelukkige s ta r ­
ogend s ta an . H ij h a d  de n eg e r h erkend .
De zw arte  h a d  de t i id  n ie t  o n d er die 
blik  een  rillin g  door z ijn  leden  te  voe­
len  gaan , w a n t de k ran k z in n ig e  slaak te  
een  gil, nog  o n tz e tte n d e r  d an  de vori­
gen. en  sp ro n g  over boord.
W el verdw een  h ij een  ogenblik  on d er
w ater, m a a r  w eld ra  kw am  h ij w eer bo­
ven  en begon n u  u it  alle m a c h t n a a r  de 
«C atam aran»  te  zw em m en. — ;
DE KRANKZINNIGE ZET HET VLOT 
NA
S lech ts  een  slag  of tw aa lf  behoefde de 
gek te  doen om  bij h e t  v lo t te  kom en; 
en  w ilde m en  h em  d a n  b e le tten  a a n  
boord te  kom en, d a n  zou m en  dodelijk  
geweld tegen  hem  m oeten  gebruiken. 
Om dus n ie t to t  d a t  u ite rs te  te  geraken  
w erden  de riem en  w eer opgegrepen  en  
w erd m e t de «C atam aran»  in  tegenover­
gestelde r ic h tin g  koers gezet.
M aar de voorm alige gezagvoerder van  
h e t  slavensch ip  zwom zo vlug, d a t  de 
zeelieden de g roo ts t m ogelijke m oeite 
h a d d e n  h e t  v lo t b u ite n  h e t  bere ik  zij­
n e r  h a n d e n  te  houden . Z onder d a t  een  
v an  beide p a r t i je n  in  ’t  voordeel kwam , 
w erd d e  ja c h t  voortgezet.
Hoe lan g  die s tr ijd  nog h a d  k u n n e n  
durën , zou m oeilijk  zijn  te  zeggen ge­
w eest — m ogelijk  w el to t  op  h e t  ogen­
blik, d a t de kap ite in , v an  verm oeienis 
u itg ep u t, onder w ate r w as verdw enen, 
w a n t p la n  om de vervolging op te  ge­
ven  scheen  h ij n ie t  te  hebben . Zelfs 
keek h ij n a a r  de jo i n ie t  een enkele m aa l 
om, m a a r  zwom, m e t de ogen voo rtdu ­
re n d  s tra k  op h e t  enige voorw erp ge­
r ich t, d a t  z ijn  ganse ziel scheen  te  v e r­
vullen , r e c h t  voor zich u it. D a t h ij de 
zw arte  w ilde tr a c h te n  in  te  h a len , b leek 
trouw ens zowel u it  zijn  h an d e lin g e n  ais 
u it  z ijn  w oorden, w a n t v o o rtdu rend  
schold  h ij h em  u it en  bedreigde en  ver­
w enste h ij hem .
XVervolgt)
1.
HET N IE U W  VISSERIJBLADi
KRONIEK van het V. B .Z. U h ie rin  op alle mogelijkeW Hçnieren s te u ­nen .We w ensen  U bovendien  v ertro u w en  in  Uw beroepsgroepering  e n  een  e e n d rach ­
tige sam enw erk ing , sp ijts  tegenslagen  
, w elke noodzakelijk  m oe t le iden  to t  be-
Begin deze week hebben  w ellich t m eer zelfde peil te  b ren g en  d a n  die w elke zij h e t  V erbond der Belgische Zeevisserij, houd  van  h e t b ed rijf  en  bestaansm oge-
m e n s e n  d a n  gew oonliik  m e t m in d e r wee- voorgesteld  w erden. M INIM UM PRIJZEN: h e rh a a ld e  m a len  ijjkhe id  voor een ieder, g root en  klein,
m o e d  d a n  d it vroeger h e t  geval was, af- SANERING: De verw ach tin g en  om- w erden  voorstellen  inged iend  o m tre n t ’ V.B.Z.
scheid  genom en v an  de ee rste  h e lf t  der t r e n t  h e t p la n  M alderez w aren  zeer hoog h e t  in  voege b ren g en  v an  m in im um -prij- 
20e eeuw en  hebben  we onze eerste  w en- gespannen . H et b leef bij besp rek ingen  zen w elke tev en s een  gedeeltelijke sane- 
sen  gew isseld voor h e t  nieuw e ja a r . w aa rv a n  zelfs de u its lag  n ie t bekend  ge r in g  v an  h e t  b ed rijf  zouden m eebrengen
H et b lijven  evenw el a ltijd  vrom e w en- m a a k t w erd. . Ied e reen  k e n t de treu rig e  on tw ikkeling
sen  die pas  d a n  w erkelijkheid  w orden, R.M.Z.: H e t v ra a g s tu k  b leef nog a l t i jd  van  elk voorstel. N o ch tan s b lijf t h e t 
n a a r  gelang  we m e t h e t  afge lopen  ja a r  h an g e n  én  hoew el tijd e n s  de la a ts te  v raa g s tu k  te r  s tu d ie  en  hopen  we in  1951 
en  som m ige v o o ru itz ich ten  rek en in g  hou- m a an d e n  van  1950 d u ch tig  gew erk t werd, eindelijk  h ie rm ede k la a r  te  kom en, 
den . om  .alles k la a r  te  m aken , w ac h ten  we BEDRIJFSRAAD: H et voorstel v an  h e t
D it is m issch ien  een w einig optim is- op de a d m in is tra tie  die nog m et h e t  on- V erbond een  eigen b e d r ijfs ra a d  voor h e t 
tische  in z e t voor een n ieu w jaa rsg ro e t, derzoek m oet beg innen . zeev isserijbed rijf op  te  r ich ten , is e r  ein-
En h e t zal voor d it ja a r  w ellich t beter, UITVOER: E é n - lic h tp u n t:  de 500.000 delijk  door gekom en. S inds beg in  M aart 
z ijn  e e rs t de b a lan s  op te  m a k en  van  do lla r voor u itvóer v an  ijle  h a r in g  n a a r  w aren  de ee rste  n o ta ’s verzonden. M inis- 
w a t 1950 ons g eb ra c h t h e e f t en  w a t we D uitsland . De kw estie b lijf t of e r 'h a r in g !  t e r '  S egers h e e f t ingezien  d a t  de be- 
v e rw ach ten  voor 1951 alvorens een w ens za l z iin  of n ie t in  1951. Onze re la tié s  d r ijf s ra ä d  e r  b ro o d n o d ig 'is  en  h e e f t zijn  
te  fo rm u le ren  die w erkelijkheid  k a n  w or-  r------------ -— ;
Weer is een jaar voorbij...
den.
H et ja a r  1950 is een  zeer w isselvallig 
ja a r  gew eest. H et h e e f t ons. la te n  lave­
re n  tu ssen  hoop en  on tgoocheling . Er 
w erden  gro te p la n n e n  opgesteld, er w er­
den  vooral gro te v e rw ach tin g en  gekoes­
te rd  en  h e t  is te n s lo tte  n ie t a f g e lo p e n --------------------------------------------------------------------------------- - --- - ---------------- :----------------------
zoals we g ed a ch t h ad d en . m e t E ngeland  z ijn  v e rb e te rd : er w o rd t volledige s te u n  gegeven a a n  d it  voorstel.
De s tr ijd  tegen  de INVOER bleef een n ie t m eer geklaagd, a lleen  over te  lage 1951 b e tek e n t de in r ic h tin g  v an  de be- 
stellingsoorlog. Wel w erden  ta lr ijk e  vast- p rijzen , m a a r  d a t  lig t b u ite n  onze be- d r ijf s ra a d  e n  de ee rste  w erk ing  v a n  d it 
s te llin g en  g ed aan  en o n reg e lm atig h ed en  voegdheid. F ra n k rijk  b leef ons g roo tste  offic ieel o rgan ism e welke to t  ta a k  h ee ft 
aa n  h e t  lic h t geb rach t, nieuw e posities zo rgenk ind : onze som bere voorspellin- h e t b ed rijf  één  te m a k en  en  aldus to t 
w erden  n ie t veroverd. Toch k o n  in  h e t  gen bleven n ie t u it. Bij de vern ieuw ing  een  gezondm aking  te  kom en, 
lic h t van  deze e rv a rin g e n  een  s tra te g isc h  v an  h e t  F rans-B elg ische h an d e lsacco rd  Deze k leine b a lan s  w illen we n ie t op­
p la n  opgesteld  w orden  welke ons w ellich t ste lden  de F ra n se n  voor de invoerrech - v a tte n  ais volledig jaarv ers lag . T a lrijk  
zal to e la ten , b in n e n k o rt de invoer b e ter te n  te  verhogen  en  h e t  to eg estan e  cön- z ijn  de tu ssen k o m sten  van  h e t  V erbond 
a a n  te  p assen  a a n  de w erkelijke  be- tin g e n t m e t 25 % te  v erm inderen . Nog w a a r  succes b eh a a ld  w erd: de vele pro- 
h o e f te n  én  v a n  h e t  la n d  én  v a n  de. zee- a ltijd  zijn  de b esp rek ingen  a a n  gang  en  cessen  inzake R.M.Z. welke gew onnen 
v isserij. n ie tte g e n s ta a n d e  onze eerlijke  voorstel- w erden, enz...
BENELUX:: M eer en  m eer a a n d a c h t len, b lijven  de F ra n se n  nog a ltijd  a c h te r-  1950 is  een zéér w isselvallig ja a r  ge­
w erd gegeven aa n  d it v ra a g s tu k  to t we doch tig  en k u n n en  we ons voorlopig en- w eest, e e n  j,aar zonder beslissing . We
te n s lo tte  s to n d e n  voor h e t voldongen fe it kei beroepen  op enkele b ijkom ende over- m ogen h a a s t  zeggen een verlo ren  ja a r . 
d a t op 1-5*52 deze un ie  w erkelijkheid  w inn ingen . De ee rs te  in ze t w as on tgoochelend  voor
zou w orden  voor de zeevisserij. Zal 1951 V.O.Z.O.R.: n a  ta lr ijk e  b esp rek ingen  in  vele reders. H et to ta a l  d e r  schu lden  is
ons to e la ten  n a  31 D ecem ber m e t de Ne- 1950 is h e t  d efin itieve voorstel e indelijk  m e t m eer d a n  1/3 toegenom en: ons be-
d e rla n d e rs  in  h e t s tr ijd p e rk  te  tre d e n  u itgew erk t en a a n  de bevoegde overhe- d r ijf  is opnieuw  v era rm d  u it  de slag  ge-
m e t G ELIJK E  w apens? We vrezen d a t  den  te r  beslissing voorgelegd. 1951 zal kom en, n ie tte g e n s ta a n d e  h e t einde een 
h e t zo n ie t zal zijn . Er z ijn  an d e re  m idds- ons zeker een  b e lan g rijk e  v e rb e te rin g  verbe tering , hoe gering  ook, b rac h t, 
len nodig om beide bed rijv en  op h e t-  b ren g en  in  deze aangelegenheid , d a n k . W a t zullen  wij U w ensen  voor 1951?
N iets is zo a fh a n k e lijk  v a n  toevallige om ­
sta n d ig h e d e n  ais ons b ed rijf : veel vis 
w ensen, wil nog n ie t zeggen een  lonende 
o p b ren g st m aken . I s  h e t  w arm  d a n  k a n  
de vis n ie t  bew aard  w orden  en  d a len  de 
p rijzen . Is  h e t  koud, d an  k a n  de vis n ie t 
verzonden  w orden  en... d a len  de prijzen . 
Is er te  veel aan v o er v a n  een bepaalde 
v isgrond, d a n  d a len  de p rijzen . W ensen 
we een  m indere  aanvoer, d a n  o p en t m en 
de k ra a n  v an  de invoer en... d a len  de 
prijzen .
H et is n ie t gem akkelijk  een  vas te  lijn  
te  v inden  in  die w irw ar v an  n e t te n  en  
m azen. H et is m in d e r m oeilijk  ie ts  te 
w ensen  d a t toch  n ie t te  verw ezenlijken 
is d a n  iu is t d a tg en e  te  w ensen, w a t er 
d r in g en d  nodig  is en te  verw ezenlijken  
is. ■
WE WENSEN U D IT  JAAR: e e rs t en 
vooral een  goede vangst, m a a r  d aa rb ij 
een behoorlijke  afze t en  een vaste  p rijs  
zoda t 1951, m issch ien  h e t  ee rs te  n a  ver­
sch illende ja re n , een b a tig  sa ldo moge 
b rengen  in  uw  bed rijf. We w ensen  U veel 
geluk in  uw  u itb a tin g  en  een  da lin g  der 
u itb a tin g sk o sten . We w ensen  U vooral 
een  gezónd en  le e fb aa r b ed rijf  d a t  n ie t 
a lleen  in s ta a t  is de b in n e n lan d se  m a rk t 
te  voldoen, m a a r  bovendien  in  h e t bui­
te n la n d  z ijn  w aa r k a n  a fz e tte n  en  h ie r­
toe m e t v ru c h t de co n c u rre n tie  van  de 
an d e re  E uropese la n d en  k a n  doo rstaan .
veriang cornue van ae laveer
op Zaterdag 9 December 19S0
W aren  aanw ezig : V oorzitter: de H eer 
BIRON, D irec teu r v a n  de Zeevisserij- 
d ienst.
LEDEN EN PLAATSVERVANGENDE 
LEDEN : de HH. GERREBOS, vertegenw . 
v an  h e t M in isterie  v an  Econom . Z aken;
Hij, v ra a g t d aa ro p  de voorste llen  van  
de p ro d u ctie  te  kennen , b e tre ffen d e  de 
invoer in  1951.
M. RABAEY v erm e ld t d a t  c o n ta c t ge­
nom en  w erd m e t de F ra n se  reders, die; 
zich te n  opzich te v an  de u itvoer u it  de
STRADIOT, adv iseu r Z eevisserijd ienst, N oordelijke la n d en  in  eenzelfde positie 
O ostende; VELTHOF, d irec teu r vissers- bev inden  ais de B elgische red e rs . E r zal 
h av e n  e n  v ism ijn , O ostende; RABAEY, g e tra c h t w orden  de ru ilh a n d e l in  vis-; 
vertegenw . v a n  de p ro d u ctie ; VIAENE, p ro d u c te n  tu ssen  België en  F ra n k rijk  ge-: 
vertegenw . v.d. p ro d u c tie ; LAMBRECHT, voelig te  verhogen. Om d it a a n  te moe- 
vertegenw . v.d. h a n d e l: VAN DE WOU- digen, s te lt  de h. RABAEY voor de in- 
WER, vertegenw . v.d. h a n d e l; FRANC- voer in  J a n u a r i  d ra s tisc h  te  beperken  en
KAERT, vertegenw . v.d. h an d e l; 
NEILLE, vertegenw . v.d. hande l.
S ecre ta r is : de h. M. POPPE, bestuurs- 
se c re ta ris  bij h e t M in isterie  v an  V er 
keersw ezen.
COR- slech ts 25 T. u it N ederland  en  25 T. u it 
D enem arken  toe te  la ten .
M. BIRON a c h t h e t  in  de' tegenw oor­
dige o m stan d ig h e d en  i»iet g ep a s t een  
derge lijke  d ra s tisch e  verlag ing  door te
V eron tschu ld igd : De HH. BOUMONT, voeren. De p rijzen  zijn  voor h e t ogen- 
VAN DEN BEMDEN, V. D. BERGHE. blik nog ren ta b e l a a n  de kust.
M. BIRON, V oorzitter, o p en t de ver- E r d ie n t ec h te r  in  no rm ale  om stand ig - 
gad e rin g  om 10.30 u. h ed en  een  verhog ing  v an  de a a n v o e r-in
H ij d ee lt vooraf enkele c ijfe rs  m ede J a n u a r i  voorzien. V erm its verleden  ja a r  
b e tre ffen d e  aanvoer en  invoer gedu rende in  deze m aan d , bij een  to ta a l invoerCon- 
de m a a n d  J a n u a r i  1950. t in g e n t v an  380 T. d e  p rijzen  n ie t r e n ­
in  J a n u a r i  1950 bedroeg  de to ta le  aan - deren,dvw aren  d r in g t een  zekere y e rla ->
i fee-' g ing z ic lf  op. Deze 'vérlag ing  m âg 'ïn d ef-"voer v an  bodem vis 3894 T. w at een
la n g rijk e  verhog ing  b e tek e n t te n  op­
z ich te  v an  1938 toen  s lech ts  2437 T. w er­
den  aangevoerd . In  J a n u a r i  1950 w erd 
350 T. ingevoerd  en  319 T. u itgevoerd  zo­
d a t  in  h e t  la n d  bleef 3880 T. De a a n ­
voer v a n  IJ s la n d se  kabe ljauw  bedroeg 
382 T. te rw ijl a a n  kab e ljau w  v an  andere  
v isg ro n d en  450 T. w erd aangevoerd . Aan 
IJs la n d se  schelvis w erd 79 T. aangevoerd
d aa d  geen te  gro te p ro p o rties  aa n n e m e n  
om  n ie t in  h e t tegenovergeste lde  u ite rs te  
te  vervallen .
M. VELTHOF is eveneens v an  m en ing  
d a t  de aanvoer, in  h e t  b ijzonder van  k a ­
beljauw , in  J a n u a r i  zal verm eerderen . 
N a tu u rlijk  kan , zoals a ltijd , deze v er­
m eerd erin g  te  n ie t g ed aan  w orden  door 
een  periode v an  s le ch t weer. M aar in  nor-
Hoogwaterkalender 1951
N i e m a n d  v e r z u i m e  er  z i ch  e e n  a a n  
t e  sc ha f fe n .
Zi j  z i jn  v e r k r i j g b a a r  bij  al le 
d a g b l a d v e r k o p e r s  en  in
NOORDZEEBOEKHANDEL 
Vindict ivelaan,  22,  
OOSTENDE
Toestand van de 
Uitvoer naar Duitsland
T ijd en s de jongste  w eken w as e r  in 
D u its lan d  een  te k o rt a a n  h arin g , zodat 
zeer hoge p rijzen  b e taa ld  w erden . T h an s 
is deze to e s ta n d  zeer veran d erd . De D uit­
se rs  voeren  zelf K a n a a lh a rin g  a a n  íe 
g ro te  hoeveelheden , te rw ijl de h a rin g v is­
serij in  D en em ark en  en Zweden sinds df 
la a ts te  dag en  toegenom en  is. De p rijzer 
b e taa ld  voor h a r in g  in  D u itsland  onder­
g aa n  h ie r  de invloed van, zodat geen te 
hoge p rijz en  m ogen v erw ac h t w orden 
voor de u itv o er van  ijle h a rin g .
B ovendien dee lt m en  ons m ede d a t  de 
verzend ingskosten  in  D u its lan d  per 
spoor m e t 40 % opgeslagen zijn , zodat 
ook deze k osten  m oeten  afge trokken  
w orden  v a n  de p rijz en  b e taa ld  a a n  onze 
reders.
De v o o ru itz ich ten  inzake p r ijs  z ijn  w ei­
n ig  rooskleurig. De h a r in g  w erd de la a t­
s te  dagen  in  de D uitse h av e n s  verkoch t 
a a n  11 M ark p e r  ben. ongeveer 3 fr. per 
K gr. H ierb ij m oet rek en in g  gehouden 
w orden  d a t  Voqr onze . zend iijgep  nog 
ta i v a n  kosten  b ijkom en.
A lleen een overgro te aanvoer y an  ijle 
h a r in g  in  onze h av en s zou dezeg ev o ’áííge 
daling  v an  de p rijs  in  h e t  b u ite n la n d  
k u n n en  vergoeden.
OP DE L E E S T A F E L
«Kapitein der Bokkenrijders»
door B e rn h a rd  BEKMAN
In  1747 tro k  de ch iru rg  Jo sep h  K irck- 
h o ffs  m e t h e t  leger van  K are i v an  L o th a ­
r in g e n  n a a r  Brussel, w ijl h e t  m e t de 
successle-oorlog in  de N ederlanden  op 
z ijn  einde liep. De sfee r b in n en  Brussel, 
w aa r door ’t  frivole h ee n  de ideëen  der 
F ra n se  n ieu w lich ters  h u n  weg vonden, 
b ra c h t de m a n  v an  eenvoudige afkom st, 
die toegang  kreeg to t de k rin g en  van  
p r in sen  en  p rin sessen , in  verw arring .
In  h e t  v o o rjaa r v a n  1753 keerde h ij 
te ru g  n a a r  z ijn  geboortestreek  en  ves­
tigde zich a ’s hee lm eester te  ’s H erto ­
genrode. H ij s tic h tte  d a a r  een  gezin, v e r­
vulde nauw gezet z ijn  p lic h te n  ais c h r is ­
ten m en s en  a r ts  en verw ierf de v rien d ­
sch ap  v an  n ie m an d  m in d e r d a n  de 
m ach tige  a b t v an  K loosterrade.
N iets gaf te  verm oeden  w a t er a a n  
donkere o p stan d ig h e id  woelde door de
ziel van  de u ite r lijk  kalm e, zelfs v ro m en — K u n s t v an  b em in n en  en  bemin- 
hee lm eester. De v rijg eeste rij, die m S n e ijjk  t e zijn», D om inique le Boing, 60 fr. 
L r a n k n jk  hoogtij vierde w as e c h te r  d ie p ^  «Duizend raad g ev in g en  voor gezonde 
f:0,. . ^em doorgedronçn . Hij zag de vre ■  ,n  Zieke dagen», Dr. J. Voorhoeve, 95 fr. 
selijke ellende v a n  h e t geringe volk i r ( _  «D okter H eldrings gro te conflict» , Mia 
zijn om geving en  g rijp e n d  n a a r  de leu- ß ru y n  O uw eland, 90 fr.
D it boek w erd  u itgegeven  in  een  mooie, 
doch sobere, vo llinnen  b an d  en  kost 
s lech ts  65 fr.
NOORDZEE BOEKHANDEL 
V ind ic tive laan , 22, O ostende.
HET JANUARINUMMER VAN 
WANDELAER ET SUR L’EAU
is verschenen .
U it de in h o u d stafe l.
T ac h tig  ja re n  v are n  m e t Nederland. 
De ram p  van  de «Ville de Liége». 
E en b ijd rag e  over de du ikboten .
Onze zeevisserij.
H et e e rs te  stoom schip .
V erder de gewone ru b rieken .
Zoals steeds v e rk rijg b a a r  in  de 
NOORDZEEBOEKHANDEL 
V ind ic tive laan , 22, O ostende.
Binnengekomen werken
n p -  '
— «M eesterw erken v an  de verzameling 
B enningen» , 420 fr.
g enach tige  leer der «G elijkheid», door 
de F ra n se  rev o lu tio n n a ire n  verkondigd, 
w erkte h ij z ijn  p la n n en  u it om m e t ge­
weld — m e t roof en  doodslag! — de
Nieuwjaar wensen 
van het V.B.Z.
H aa r tra d itie  getrouw , h e e f t h e t  V er­
bond  der B elgische Zeevisserij tijd e n s  
de n a c h t v an  31 D ecem ber 1950 op 1 J a ­
n u a r i  1951 volgend te leg ram  over O ost- 
ende-R ad io  ges tu u rd  n a a r  alle red e rs  en 
v issers op zee:
AAN ALLE REDERS EN VISSERS 
Bij de overgang  n a a r  h e t nieuw e ja a r  
h o u d t h e t V erbond der B elgische Zee­
v isserij er aa n , alle red e rs  en  vissers, 
a a n  w al of op zee v an  h a r te  een  geluk­
kig en  voorspoedig n ie u w ja a r  te  w en­
sen.
Moge 1951 be tere  tijd e n  b rengen  voor 
ons b ed rijf: de oplossing van  de crisis 
en  een  s te rk e  en  een d rach tig e  sam enw er­
k in g  v an  alle reders.
A an a llen  die th a n s  op zee zijn  w en­
sen wi.i goede v angst, behouden  v a a r t  en 
goede th u isk o m st.
H et V erbond der B elgische Zeevisserij.
-kleine luyden» d a a r  in  h e t  la n d  v an  de B eaufort. 
O verm aas to t bezit en m a c h t te  b rengen .
Zo geschiedde dan . d a t  Jo sep h  K irc h ­
hof f  s «kap ite in  der B okkerijders»  w erd!
— V an de gruw elijke exploten , die hij 
ond ern am , van  de duivelse b ijeenkom -
— «Het S ten e n  H art» , M ia B ruyn  - Ouwe­
land , 75 fr.
— «Vorst op de ru iten» , Aage Dons, 95 fr.
— «Dolly van  A rnhem », H en rie tte  L. T.
160 fr.
sten , die h ij h ie ld  m e t z ijn  gezellen, v a n  v an  d er M andere,
«Bom ba u it  de Rim boe b ek lim t de1 be­
w egende berg», R ay  Rockwood, 45 fr.
— «B ritannia-H of» , M arg. S h arp , 108 fr.
— «Paris vous parle» , J a n  B russe, 65 fr. 
«Van Y alta  to t  Korea», H. Ch. G. J.
z ijn  tijd e lijk e  opgang  en  v an  z ijn  dood 
aa n  de galg. n a  een  lan g  en  h a rd n e k k ig  
zw ijgen o n d er de w reedste  fo lte ringen ,
145 fr.
w ordt ons in  d it  boek v an  B e rn a rd  Bek- th e  (D uits),
— «B ergherinat»  (D uits), Ludwig Gang- 
hofer, 105 fr.
«Faust», E rs te r  und  zw eiter teil. Goe­
m an  verteld .
E en roverrom an , o f ee n  brok folklore? 
N iets v an  d a t  alles, w a a ra a n  n u  een-
95 fr.
«A nna K aren in a»  (D u its), Leo Tolstoï,
45 fr.
«Das Schw eigen im  W alde», Ludwig
m aal in  «Bokkerijders-» v e rh a a l zo di- G an g h o fer (D uits), 90 fr.
re k t doet denken . Of liever: w el ie ts  — «Der O chsenkrieg», Ludw ig Gangho-
d aa rv an , m a a r  op een  ongew one wijze 
gerealiseerd . Een s tu k  
verm engd  m e t fa n ta s ie ; 
fe iten  en  daden , en d it  re la as  te n  nauw-
fer (D u its), 90 fr.
«geschiedenis», —  «Der D eu tsche L ausbub  in  Amerika», 
een  re la a s  v an  E. R osen (D uits), 75 fr.
— «H et L illiput-Systeem », E en  bridge
ste  verbonden  m e t de sch ildering  v an  han d le id in g , B. A. C. V an der W erf, 15 fr. 
h e t sociaal«econom ische en cu ltu ree l — «Bouwen m e t P rem ie en  K rediet», G. 
geeste lijke leven u it  de ti jd  en  h e t  mi- De C euster, 40 fr.
lieu, w a a rin  wij w orden  v e rp la a ts t: d a t ï — U it de reeks «H yperion M iniaturen»: 
geeft ons de ro m an  v an  B e rn a rd  Bek-Ë «Van Gogh», H. D um ont, 32 fr.
m an , geschreven  in  een s tijl, die afwis-H «Degas», H. D um ont, 32 fr.
se iend k leu rig  is en scherp , steeds boei-S  «El Greco», H. D um ont, . 32 fr.
en d  en  pakkend . ■  «Renoir», A. Leclerc. 32 fr.
te rw ijl 104 T. schelvis, kom end v a n  an- m ale o m stan d ig h e d en  m oet de aanvoer 
dere  v isg ronden  w erd geland . van  IJs la n d se  kabeljauw , zowel a ls  die
H e t p rijsn iv e au  w as in  J a n u a r i  1950 v an  w itte  kabeljauw , b e lan g rijk  verho- 
bes lis t onvoldoende. De IJs la n d se  kabel- gen in  J a n u a r i  om  d a n  overw eldigend 
ja u w  verw ezen lijk te  een  gem iddelde p r ijs  te  w orden  in  F eb ru ari. H et c o n tin g en t 
van  7,49, de andere- kab e ljau w  9,61 fr. voor D en em ark en  zou dèrha lve vóof de 
D ergelijke p rijzen  be tek en en  te n  opzichte m a an d  J a n u a r i  in  geen geval de 100 T. 
v an  1938 een verhog ing  v a n  1,99 voor de m ogen te  boven gaan .
IJs la n d se  kabe ljauw  en  2,38 voor de an- M. BIRON v ra a g t a a n d a c h tig  de cij- 
dere. fers v an  1950 te  w illen  n a g a a n . Onze
G edurende  deze m a a n d  w erden  in  to- vloot w erd  in  verge lijk ing  m e t J a n u a r i  
ta a l  voor 380 T. u itv o e rv erg u n n in g en  af- 1950 m e t een  gro te een h eid  u itgebreid , 
geleverd, h e tz ij N ederland  100 T., Dene- De aanvoer zou d erh a lv e  n o rm aa l gro- 
m a rk e n  200 T., N oorw egen 60 T. en  Zwe- te r  d ienen  te  z ijn  d a n  verleden  ja a r . We 
den  20 T. In  w erkelijkheid  w erd  u it  Ne- zien n o c h ta n s  d a t  reeds in  J a n u a r i  1950 
d e r la n d  s lech ts  56 T. ingevoerd, u i t  De- de p rijz en  voor k ab e ljau w  een zeer laag  
n e m a rk e n  227 T. w aa rv a n  15 T. voor Lu- verhog ingscoëffic ien t ten  opzich te van  
xem burg  en u it  Noorwegen 20 T. 1938 h ebben  bere ik t. De 200 T. invoer u it
O nze v o o rn aam ste  k lië n t bij de u it-  D en em ark en  sc h ijn e n  dus wel degelijk  
voer w as E ngeland  m e t 181 T. op de m a rk t g ed ru k t te  hebben .
V ooraleer oVer te  g aa n  to t de bespre- m . VIAENE w enst een  v e rk la rin g  af 
k ingen  in  v e rb an d  m e t h e t  bep a len  van  te  leggen in  v e rb an d  m e t de k ritiek , dié 
h e t  in v o e rco n tin g en t voor J a n u a r i  1951 u itgeoefend  w o rd t op de hu id ige  dure, 
w en st de h, BIRON nog m ede te delen  p rijz en  v an  w itte  kabeljauw . De sc h aa r-  
d a t  h e t h an d e lsak k o o rd  m e t N ederland  ste  a a n  deze v issoort h ee ft to t gevolg 
op 31 D ecem ber te n  e inde loopt. E r v a lt gehad  d a t  w itte  kabeljauw , die gewoom- 
ech te r m et zekerheid  te  zeggen d a t we líjk  ais een  volksvoedsel w ord t be­
te n  m in s te  een in v o e rco n tin g en t v an  schouwd, th a n s  eerder te  ran g sch ik k en  
2000 T. voor h e t  ganse ja a r  1951 d ienen  jS in  de ca tegorie  van  de f ijn e  vissöor- 
te  voorzien. t e n _ D ergelijke om m ekeer d ie n t ons n ie t
Hij v ra a g t d aa ro p  de voorste llen  van
h a n d e l en p roductie  te k en n e n  in  ver­
b an d  m e t de invoerc iife rs  voor J a n u a r i  
1951.
De h. LAMBRECHTS s te lt v ast d a t  om 
h e t co n tin g e n t v an  2000 T. u it  N ederland
te  verw onderen . H et is een gevolg v an  
de in  de v isserij h ee rsen d e  se izoenin­
vloeden. T rouw ens h e t  om gekeerde deed 
zich 'voor w a t de to n g e n  b e tre f t ,  die 
v roeger bij de fijne , dure  v issoorten  w er­
d en  g eran g sch ik t, en  op h e t  hu id ig  ogen
m Pu tte n ’ we m a an d e lijk s  ongeveer blik, w egens de m assale  aanvoer, ais 
TT- .lrïy oer m o e t®n  to e la ten . volksvoedsel k u n n e n  afgezet w orden. In-
H ij s te lt voor, gezien de hu id ige s itu a - d ien m en jn  die o m stan d ig h ed en  een 
tre, de invoerc ijfe rs  v an  de m a a n d  De- druk: w enst u it  te  oefenen  op de p rijzen  
cem ber te  behouden  voor J a n u a r i  1951, v a n  de kabeljauw , zal de v isserij volle- 
ln  a 3(30 T. onderverdeeld  ais dig o n ren d e re n d  w orden.
M: GERREBOS is v an  m en ing  dat. de 
visserij in  die o m stan d ig h ed en  gelijk
BRUNET &
Tel.  7 1 . 3 1 9  —  Telegr.  «Compas»
O  O S T E Si E
Zeevisgrootftandei
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
De Sociale Wetgeving 
voor de Kustvisserij
De a a n d a c h t v a n  de Bevoegde Over- 9 % op h e t  b ru to-loon 
heid  w erd, zoals vorige week reeds ge- op 9 v aa r tu ig e n  van  9 to t 10 ' 
m eld, g e trokken  op de w a n to e s ta n d e n  op 3 v a a r tu ig e n  v a n  10 to t 11
welke h e t hu id ige  s te lse l van  de R.M.Z. 
voor de kustv isserij m eeb reng t.
op 3 v a a rtu ig en  v an  11 to t  12. % 
op 5 v a a rtu ig en  v an  12 to t  13 CA
B ehalve h e t  fe it d a t  de zeevisserij de op 3 v aa r tu ig e n  v an  13 to t 14 c/<
enige n ijv e rh e id  is welke de to ta le  las­
te n  d er R.M.Z. m oet d rag en , m oet ze bo­
vend ien  la s te n  b e ta le n  die v erre  boven
en  op 1 v aa rtu ig  zelfs m e er d a n  14 %.
W aarom  m oeten  de v issers m eer b e ta ­
len  d a n  in  de an d e re  n ijv e rh ed en  te r-
hejt no rm ale  peil gaan . D it is n ie t a lleen  w ijl ze n o c h ta n s  in  verh o u d in g  m inder 
h e t  geval voor de reders, m a a r  eveneens v erd ien en  en  te n s lo tte  slech ts dezelfde 
voor . de m eevaçende vissers, zoda t h e t 's o c ia le  voordelen  k u n n en  gen ie ten  ais de 
v raa g stu k  n ie t a lleen  een  econom isch as- ‘ an d e re  w erk lieden  welke veel m in d er be- 
pect, m a a r  vooral een sociaal asp ec t ta len .
h eeft. We z ijn  e r  d a n  ook v an  overtu igd  W anneer we de to ta le  fo rfa ita ire  lonen  
d a t  de w erk n em erssy n d ica ten . in  h e t  (200 fr. x h e t  a a n ta l  v aa r td a g e n )  ver- 
b elang  van  h u n  leden, onze ac tie  zu llen  gelijken  m e t de to ta le  b ru to -lonen  van 
he lp en  s te u n en  die er ee rs t en  vooral op 80 k u stv isse rsv aartu ig en , s te llen  we 
gerich t is, de sociale la s te n  in  h e t  k u s t-  v a s t d a t  de fo rfa ita ire  llonen, w aarop  
v isse rijb ed rijf  a a n  te  passen , zowel voor dus de sociale b ijd rag e  m oe t b e taa ld  wor- 
w erkgevers ais voor de w erknem ers. den. in  w erkelijkheid  1 is ais de bru to- 
Een volledige berek en in g  w erd ge- lonen  slech ts : 0.8784 bed ragen . W anneer
volgt:
N ederland
D enem arken
Zweden
Noorw egen
225 T. 
100 T.
5 T. 
30 T.
360 T.
H ij leg t er de n a d ru k  op d a t de u it­
v o erh an d el a a n d r in g t op  h e t  behoud  van
een  c o n tin g e n t v a n  100 T. voor D ene- , . , , , , . ^
m a rk e n  en  d a t  zelfs o m tre n t d it  c ijfe r  v®e e k le ine invoervergunn ing . De in- 
geen eensgezindheid  tu ssen  de invoer- yoerv erg u n n m g en  zouden m eer a a n  de 
ders h ee rs t. Enkele invoerders d rin g en  kopers a a n  de k u st en  m in d e r a a n ^ d e
h e e f t en  d a t  de zeer goedkope D eense 
k ab e ljau w  een nade lige  d ru k  op onze 
p rijzen  u itoe fen t.
M. VELTHOF v e rk la a r t d a t  een derge­
lijke  d ru k  in  g ro te  m a te  kon geregeld 
w orden, ind ien  een  be te re  verdeling  van  
de v e rg u n n in g en  bestond. De g ro te  ko­
p ers  a a n  de k u s t besch ikken  over een
a a n  h e t c ijfe r op 150 T. te  b rengen .
M. BIRON s te lt  voor vooraf h e t con­
tin g e n t te  bepalen  w aarvoor w einig of 
geen discussies m ogelijk  zijn , a ldus zou
trad itio n e le  invoerders m oeten  toege­
kend  w orden.
M. GERREBOS v e rk la a r t d a t  de Con- 
tin g e n te rin g  van  gelijk  welk a r tik e l aam
voor N ederland  200 T. k u n n en  voorzien li jd in g  geeft to t m isb ru ik en  en  m onopo- 
w orden, voor N oorw egen 30 T. en  voor ^ es 3even roep t. H et is n ie t gem ak­
kelijk  d a a r  steeds v erb e terin g  in  te  b ren ­
gen.
M. BIRON in  a a n m e rk in g  n em en d  de
Zweden 5 T.
M. RABAYE m a a k t in  verb an d  m e t de
invoer u it  N ederland  de opm erk ing  d a t  lagere COëfflc ien ten  v an  de p rijzen  in
de p roductie  n ie t akkoord  k a n  g aa n  m e t j a n u a r i 1950, s te lt voor h e t  invoercon-
h e t  v e rlen en  van  een  g lobaal co n tin g e n t tin g e n t voor D en em ark en  op 75 T. te-
v an  2000 T. voor h e t ja a r . Een derge lijk  rif g te  b re n gerL
priv ilege to ek en n en  a a n  de N ederlandse 
productie , li jk t hem  n ie t g e rech tvaard igd . 
In d ie n  m en toch  n ie t b u iten  d it  c ijfe r  
kan , d a n  zou h e t passen  deze 2000 T. 
te  aan z ien  ais geldend  voor n ie t o n tkop te  
vis. B elgische w erk k ra ch t zou d a n  in  a a n ­
m erk ing  kom en voor h e t  on tk o p p en  van 
de vis.
M. BIRON doet opm erken  d a t  een der- 
gelijke v raa g  h ie t  to t de bevoegdheid 
v an  h e t  C om ité van  de In voer ho o rt en 
la n g s  d e  gewone weg door h e t V.B.Z. aa n  
h e t  C.E.I. d ie n t overgem aak t.
M. LAMBRECHTS doet een  tegenvoor­
s te l v an  90 T. T en slo tte  w ord t h e t  c ij­
fer v an  80 T. aangenom en .
H et in v o e rco n tin g en t voor J a n u a r i  
1950 w o rd t a ldus ais volgt bepaald : 
N ederland  200 T.
D en em ark en  80 T.
N oorw egen 30 T.
Zweden 5 T.
315 T.
M. BIRON, voorzitter, s lu it de verga« 
d erin g  te  12.15 u.
m a a k t op 34 v aa r tu ig e n  v an  m in d e r d an  
80 PK. H ie ru it b lijk t d a t  de verhoud ing  
d er sociale la s te n  door de red e rs  te  d ra ­
gen tegenover de b ru to -o p b ren g st de vol­
gende is :
in  2 gevallen  m in d e r d a n  5 % 
in  9 gevallen  van  5 to t  6 % 
in  6 gevallen  v an  6 to t 7 % 
in  7 gevallen  v an  7 to t 8 % 
in  2 gevallen  van  8 to t 9 % 
in  2 gevallen  v an  9 to t 10 X 
in  1 geval v an  10 to t  11 % 
in  1 g e v a l van  .11 to t  12 % 
in  2 gevallen  v an  12 to t  13 % 
in  1 geval v an  13 to t  14 % 
in  1 geval v an  m eer d a n  14 %
N aar een  b ru to -b erek en in g  bedroeg h e t  
gem iddelde d er sociale la s te n  voor de ge-
we alle gevallen  a fzo n d erlijk  o n tled en  
komen, we to t  de volgende v as ts te llin g : 
in  1 geval is deze v e rh o u d in g : m in d e r 
d a n  0.4
in  2 gevallen  is ze m in d er d a n  0.5
in  4 gevallen  is ze m in d er d a n  0.6
in  12 gevallen  is ze m in d e r d a n  0.7 
in  6 gevallen  is ze m in d er d a n  0.8 
in  17 gevallen  is ze m in d er d a n  0.9 
in  5 gevallen  is ze m in d e r d a n  1.-
en  s lech ts  in  12 gevallen  of 15 'A is ze
norm aa l.
A an deze to e s ta n d  p a s t h e t  een  einde 
te  s te llen  te rw ijl bovendien  ta lr ijk e  b ij­
kom ende p u n te n  m oeten  opgelost w or­
den  ais bijvoorbeeld  h e t  v ra a g s tu k  der 
w eikloosheidvergoedingen , h u lp  a a n  
boord, enz...
We k u n n en  sp ijtig  genoeg onze leden-
SCHEEPSBOUWWERVEN
m
REDERU
1, NIEUWE WERFKAAI, OOSTENDE 
G estich t in 1830
T elefoon 71188 H.R. 1137
•*i'  ;
—  G especialiseerd in  h et bouwen van houten  m otor- 
vissersvaartuigren.
— Alle slag: van herstellingen . Op helling h a len  tot  
125 BRT.
— Deskundige dienst. — Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de m odernisering der B el­
gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : O ostende —  Zeebrugge — Nieuwpoort — 
Lorient —  Concarneau —  Ile de Groix — G revelingen.
S  Spoedige bediening. Verzorgd werk.
‘U&iandeûntyeti ia de VióAeúfoí&at
Oostende
NIEUW  VAARTUIG 0.343 «GABRIEL» :
E ig e n aars : Zeevisserij M aa tsch ap p ij
«F landria»  p.v.b.a. A artsh e rto g str ., 32,
O ostende. G ebouw d op de W erf S t. P ie­
te rs, 1944-45 te  H em ixem  en  om gebouwd 
te  O ostende 1950. N.T. 21.38; B.T. 78 
17/100; M otor A.W.A., 240 PK. (68.5 
L loyds) n r  2204 (1948). In  de v a a r t  op H enri, T ijdokstr. 46, Zeebrugge.
n a a rs  Z onnekein  P rosper en M aes Frans. 
W ordt eigendom  van  Z onnekein  Prosper, 
Ed. H am m an str. 14, O ostende op datum 
van  20-12-1950.
VERANDERING ADRES
0.19 «NORBERT»: E erebout Joseph, 
V isserskaai, 16, O ostende.
Z.439 «VENUS»: E ig en aar Cattoor
12-12-1950.
0.335 «CHARVIC»: Eig.: S eghers C h a r­
les en V ictor, S lipw aykaai, 4, O ostende.
Gebouw d in  s ta a l te  B everley (Eng.) 1916 
O m bouw d te  O ostende 1950. B.T. 196 
76/100; N.T. 56 34/100; M otor Benz 450 
PK. (128.5 Lloyds) n r  2611-003 (1950). In  
de v a a r t op 21-12-1950.
GESCHRAPT UIT DE VLOOT
Z.713 «CARNOT»; E ig en aar Mw. M al- 
le fey d t C harlo tte . G e s tra n d  op 27-11-50 G ezellestr. 44.
0.754 «IRENA»: Vigne Josei, Vissers­
kaai, 10, O ostende.
Zeebrugge
V aa rtu ig en  kom ende u it  Oostende : 
Z.502 ex PI.34 «M arie tte  René». Van En­
geland  in  O ctober 1947; Eigendom  van 
V an to rre  F ran s , w oonachtig  te  Heist, G.
en  g esch rap t u it de vloot. E lrrata in  de officiële lijs t der Bel-
hele v isserij in  h e t  j a a r  1949 ongeveer k ustv issers n ie t beloven d a t  deze pun- 
3.50 % d e r b ru to -opbrengst. H ie ru it b lijk t ten  in  de eerstvo lgende w eken h u n  be- 
bijgevolg vooral welke overg ro te  la s te n  si ag zun en k rijgen . Ze zijn  aa n h an g ig  
de kustv isserij a lleen  te  d rag e n  h eeft. g em aak t bii de bevoegde overheid  welke 
W anneer we n a g a a n  w a t de arb e id ers  beloofd h e e f t b in n e n  de k o rs t m ogelijke 
in  an d e re  n ijv e rh ed en  a a n  sociale la s te n  tijd  een  e rn s tig  en grondig  onderzoek 
be ta len  kom en we to t de volgende v as t-  ¡n  te  s te llen  over de w erkelijke toestand , 
ste lling : zo  de zaak  nog b lijf t aanslepen , is h e t
De w erk lieden  welke to t  4.000 fr. p e r  n ie t de schu ld  v an  h e t V.B.Z., m a a r  we 
m a a n d  en  m in d e r verd ienen , b e ta le n : z ijn  toch  reeds zover gekom en d a t de 
8 % op h u n  w erkelijk  verd iende loon. a d m in is tra tie  welw illend oor h ee ft ver- 
De w erk lieden  welke m eer v erd ien en  d a n  leend  a a n  onze k lach ten , beloofd h ee ft 
4.000 fr. p e r  m aan d , b e ta le n  in  verhou- deze te  onderzoeken en  een  oplossing
d in g  een geringer p e rcen t.
D it is n ie t h e t  geval in  de kustv isserij. 
De v issers b e ta le n  h u n  sociale b ijd rag e  
op een  fo rfa i ta ir  loon d a t ze n oo it be-
voor te  s te llen  die a a n  iedereen  voldoe­
n in g  geeft.
H ierm ede zal s lech ts  een  gedeelte v an  
h e t v ra a g s tu k  der R.M.Z. opgelost zijn .
ha len . Zo k om t h e t  d a t  op 34 v a a r tu i-  H et V.B.Z. b es tu d ee rt th a n s  de m ogelijk- 
gen er s lech ts  7 te  v in d en  z iin  w aa r 8 rA heid  de R.M.Z. in  h e t zeev isserijbedrijf 
b ijd rage  w ord t b e taa ld  door de v issers te  la te n  to ep assan  zoals d it in  an d e re  be- 
op h u n  w erkelijke loon. D it z ijn  d a n  d rijv en  h e t  geval is. We kom en h ierop  
v a a r tu ig e n  welke een  bij u itzo n d erin g  te  gepaste  tijd e  te rug , d it wil zeggen, 
goed seizoen h ebben  gem aak t. De ove- zodra  we zonder gevaar van  tegenw er- 
rige gevallen  z ijn  ais volgt verdeeld : king, m eerdere  in lich tin g en  k u n n en  me-
o p -3 vaairtïUgea» b e ta a lt  m en  ; v an  8 to t dedelen . n u /
0.778 «SANTA MARIA»: G esc h ra p t u i t  gische v isse rsv aa rtu ig en : Blz. 24: Z.502 
de Belgische vloot op 20-12-1950 om on- n e t to to n n e m a a t 5,16.
d er H ollandse v lag  te  v aren . Blz. 52: V an to rre  F ra n s  Z.502 G. Ge-
0.205 «MONTREAL»: E ig en aars: Léon zellestr. 44, H eist.
H endryckx en  F irm in  V andenberghe.
V aartu ig  d e fin itie f  g esc h ra p t u it  de Bel­
gische vloot op 20-12-50 m e t te ru g w er­
kende k ra c h t to t  25-8-50, d a tu m  van  
oversch rijd ing  onder A rg en tijn se  vlag,
N.739 «FRANS NYVILLE»: E ig en aar:
Wwe Nyville F ra n s . V aa rtu ig  d e fin itie f  
g esc h ra p t u it de B elgische vloot op 
20-12-50 m e t te rugw erkende  k ra c h t to t 
7-10-50 d a tu m  van  in sc h rijv in g  o nder Ar- 71/54127, ja a r  1948. 
g en tijn se  vlag.
V eran d e rin g  v an  th u ish av en : N.117
«M aurice» op 20-12-50 gew orden Z.117 
«M aurice».
V eran d e rin g  van  e igenaar: Z.117
«M aurice», e ig en a a r  gew orden op 20-12- 
1950 v an  De W itte  Leon, S t. Jozefstr., 
44, H eist.
Inbouw en  nieuw e m otor: Z.502 «Mau­
rice» ingebouw d m o to r L ister. 63 PK. nr
• NIEUWE MOTOR
0.196 «IRENE ROBERT»: M otor A.B.C, 
135 PK. n r  7460 (1949).
0.280 «NICOLE»: M otor K nockel Hum - 
bolt, 300 PK. (1950). Nr 1241240/46.
VERANDERING EIGENAARS
0.140 «JOSEPH MARCEL»: E igenaars: 
Z onnekein  P ro sp er en  M aes F ra n s . 
W ordt eigendom  van  M aes F ra n s , 4, Ver- 
b ind ingstr. S tene , op 20-12-1950.
Nieuwpoort
V eran d e rin g  van  E igenaar: Ghys Ge­
ra rd , w onende S ch ip str. 66 te  Nieuwpoort 
w o rd t E ig en aar v an  h e t vissersvaartuig 
N.818 «Julienne» in  p la a ts  van Deny Os­
car, in  d a tu m  van  14-12-50.
N.117 «M aurice», eigendom  van Wed. 
L am b re ch t M aurice, vertrokken  naar 
Zeebrugge op 14-12-50 om verkocht te 
w orden  a a n  D ew itte Leon, wonende
0.153 . «PRINS BOUDEWYN» : Eige- S t. Jo se p h str . 44 te  Heist.
HET N IE U W  VISSERIJBLADj
R eders en V ishandelaars
HET BESTE
WORDT GELEVERD DOOR
Tel. 71.791 (14)
F i s k a l e  K r o n i e k
ÎÙe JCapUaai&âeCaôüuy 
mag. met de geÙlafcâeeide 
60 tÂ . âetacdd maiden
V R O U W E N  - K R O N I E K
v e ttig  is gew orden, w ord t m et een doek je  m et 
te tra  o f benzine  afgenom en.
In d ien  he t een lich tg ek leu rd e  hoed b e tre ft, 
gaan we he t v ilt m et een prop  w a tten , die in 
benzine o f te t ra  gedoopt is, zeer g e lijk m a tig  
a fw rijv en  en nog eens naw rijv en  m et een 
schone doek. V oor donkere  hoeden nem en we 
w ater, w aarb ij een sch eu tje  am m oniak  is ge­
voegd en b o rste len  we m et schoon w ater na. 
A angezien deze hoed nu f lin k  voch tig  is, v u l­
len we de bol m et een schone handdoek  en la ­
ten  hem zo in de b u iten lu ch t drogen.
R uige en ve lours hoeden knappen  we op 
door ze te  stom en . D it doen we door ze boven 
de stoom  van kokend w a te r te  houden  en ze 
te rz e lfd e r ti jd  m et de vleug mee a f  te  schuren  
m et een zach te  bo rste l. De stoom  e r  vooral 
goed door laten  d ringen .
T en slo tte  w o rd t he t l in t  e r  w eer op gelegd 
en keurig  vastg eh ech t te rw ijl  we e r  voor zo r­
gen, d a t het s tr ik je  w eer op de oude p laa ts  
kom t. Mocht de v ilthoed  na deze b eh andeling  
nog v lek jes ve rto n en , dan kunnen  we gebru ik  
m aken van zeer f ijn  sc h u u rp ap ie r om deze 
weg te  w erken.
— W anneer w ijn  of an d ere  a lco h o lh o u d en ­
de d ranken  op k leren  z ijn  g em o rst, laa t d it 
nog lang  een onaangenam e geur ach ter. Met 
schoon m aken m et zeepw ater h e lp t m isschien  
wel ie ts doch n ie t veel en  u k u n t daarom  b e te r 
een an d er m id d e ltje  gebru iken  da t u zelf k u n t 
m aken. U m aak t h ie rv o o r heel eenvoudig  een 
op lossing  van w ijn s teen zu u r, w aard o o r de a l­
cohol zal w orden opgelost. De onaangenam e 
luch t zal dan geheel v e rdw ijnen .
— A dvocaatv lekken kan men verw ijderen  
door ze h e rh aa ld e lijk  af te  w rijv en  m et een 
doekje  m et schoon w ater. Som s h e lp t koud 
w a ter al, an d ers  nem e m en lauw  o f w arm . 
Zeep m oet e ch te r  n ie t w orden aangew end.
fyiifitiaa'it u-oo-'i de UI.eek
ZONDAG : E iergelei m et hesp — Selder- 
”>ep — G egarneerde schapenbou t — A ardap- 
¡Jelcroquetten — S inaasappelcrêm e.
'•MAANDAG : V ark ensco te le tten  — S p ru itje s  
»•Gekookte aard ap p elen  — F ru it  
DINSDAG : Zalm  m et m ayonnaise  — Sla — 
jibakken aard ap p elen  — R ijs tta a r t .
WOENSDAG : G esm oord rundv lees — Ge­
doofde prei — G ekookte aard ap p elen  — V an­
illepudding
DONDERDAG : K a lfslap jes — W itloo f —
[((kookte aardappelen  — Gekookte droge p ru i­
len .
VRIJDAG : G ebakken Tong — F rite s  — Ha- 
rermoutkoekjes
ZATERDAG : G ebraden w orst — Rode kool 
-G ek o o k te  aardappelen  — F ru it
Ua-ol de
EIERGELEI MET HESP
BENODIGDHEDEN : 4 e ie ren , 50 gram  fijn  
gehakte en gekookte  hesp, w at g ek n ip te  pe­
terselie, 1 dl. w ater, een w einig bouillonaro - 
ma, zout en peper.
BEREIDING : K lop de e ie ren  en g ie t ze 
door een zeef. V erm eng ze m et de hesp, p e te r­
selie, het w ater, het a ro m a , zou t en peper en 
verdeel de m assa over v ier so u fflép o tjes .
Plaats deze in een n ie t te  hoog p a n n e tje  da t 
met water, d a t tegen de kook w o rd t aan g eh o u ­
den, gevuld is. L aa t de gelei in plm . 3 k w ar­
tier stollen en dien  ze w arm  in de so u fflé p o t­
jes op. . u  .
GEGARNEERDE SCHAPENBOUT
MET AARDAPPELGROQUETTEN
BENODIGDHEDEN : P lm . an d erh a lv e  kgr. 
schapenbout, 200 gram  h a lf vet, h a lf  bo ter, w at 
piper en zout.
VOOR DE GARNITUUR : schorseneren , 
doperwten en w o rte ltjes .
VOOR DE AARDAPPELCROQUETTEN : 300 
ham gekookte aard appelen , een sch eu tje  m elk,
1 eierdooier, een k lein s tu k je  b o ter, w at pe­
per, zout en n o o tm u sk aa t, w at f i jn  gehak te  
peterselie. V oor paneren  en bakken  : eiw it, 
paneermeel, fr itu u rv e t.
BEREIDING : w as het vlees, droog he t zorg­
vuldig af en w rijf  h e t in m et peper en zout.
Smelt het vet, voeg e r  de b o ter b ij, la a t b o ter 
tn vet sam en b ru in  b raden  en leg e r  h e t vlees 
in. Braad dit on d er a f  en toe  bed ru ipen  met 
de jus, in plm  2 u u r b ru in  en gaar. M aak de 
jus met. w ater af en  b ind  ze desverkiezend 
met wat aangem engd aard appelm eel o f laa t 
in de ju s een hele ui o f enige in stu k k en  ge­
meden tom aten  braden , w aardoor ze eveneens 
mooi gebonden w ordt.
Bereid de groen ten  op de gewone bekende 
wijze en zo ook de pu ree  voor de aardappel- 
croquetten. W entel de c ro q u etten  w aaraan  een 
ronde vorm  m oet gegeven z ijn  eerst door p a ­
neermeel, daarna  door eiw it en vervolgens nog 
cens door paneerm eel en bak de c ro q u etten  in 
frituurvet, die ee rs t zo h eet gem aak t is, dat 
ile blauwe dam p e r a f kom t, g o u d bru in . Snijd  
het vlees in  n ie t te  d ikke p lakken , leg het 
daarna in de o o rsp ro n k e lijk e  vorm  op een v e r­
warmde schotel en leg er de g roen ten  en  de 
croquetten om heen. Geef e r de ju s  a fzo n d e r­
lijk bij.
S1NAASAPPELCREME
BENODIGDHEDEN : H alve lite r  m elk, 4 s i­
naasappelen (ongeveer 2 dl. sap ), 2 e ieren , 75 
gram suiker, 25 gram  m aïzena.
BEREIDING : R oer de e ie rdoo iers glad m et 
ile suiker en de m aïzena. Voeg e r  de g e rasp te  
schil van een sinaasappel en de m elk langzaam  
hij en breng de v ia  flin k  roerende , aan de 
kook. Laat hem roerende, d rie  à v ie r m in u ten  
doorkoken, verm eng hem  m et sinaasap p e lsap  
cu het stijfg ek lo p te  e iw it o f sp u it e r  dit na 
bekoeling ais g a rn erin g  op. Dien er b iscu itjes  
bij.
Oni ut-ekelijki. p.'iacitj.e
VAN ALLES WAT
— Som m ige w in terg ro en ten  en p eu lv ru ch ­
ten vragen een lange k o o k tijd . Door bij het 
kookwater ech ter een sn u if je  dubbelkoo lzu re  
soda te voegen, kan deze k o o k tijd  m erkelijk  
\ erkort worden.
— Peulvruchten  dus droge erw ten  en bo­
nen, behoren bovendien een dag tev o ren  in 
water gezet te worden. Zij w orden dan ’s a n ­
derendaags in het week w ater zelf langzaam  
aan de kook gebracht. H et zou t w o rd t slech ts 
dan toegevoegd w anneer de v ru ch ten  b ijn a  
Raar zijn, daar zout het g aar w orden ten  zee r­
ste belem mert.
— Dubbelkoolzuur soda (m aagzou t) b lijf t  
lange tijd  goed, m its we d it p roduct s teeds op 
een zeer droge p laa ts bew aren.
—- Ais we om één of and ere  reden  verp lich t 
zijn gevogelte enkele dagen voor de e igen ­
lijke bereiding aan te m oeten kopen, dan k u n ­
nen wc dit het beste bew aren ong ep lu k t en in 
papier gewikkeld.
— Om te zien of gesm olten vet zu iver is, 
zullen we een klein s tu k je  er van  tu sse n  glas 
wrijven. H ierdoor zonderen de vreem de be­
standdelen zich af.
— Eieren kunnen ais het zeer koud is, ook 
bevriezen. Om ze te  on tdooien  w orden ze een 
poosje in zout w ater gelegd. B ew aar zulke 
eieren niet meer, doch gebru ik  ze d ad elijk  op.
HUISHOUDELIJKE WENKEN
ZO KNAPT EEN HERENHOED  
WEER EENS OP!!
Aangezien de heren  nog geen k ab o u te rk ap je  
dragen w anneer het regen t o f sneeuw t, en de 
incesten onder hen een b ro e rtje  dood hebben 
aan een parapluie, is het te  b eg rijp en  d a t een 
herenhoed er al vrij spoedig een b ee tje  o n ­
ooglijk gaat uitzien, en  een o p k n ap p ertje  
broodnodig heeft.
Laat ons beginnen met h e t l in t  eens na te  
zien. Het geheurt da t d it zulke h a rdnekk ige  
'lekken vertoont, dat e r  m et benzine o f te tra  
niets te  beginnen is. Dan doen we b est het 
lini eerst van de hoed te  to rn en  en het te  w as­
sen in een lauw sopje. N aspoelen in lauw  wa- 
ler, om een fles rollen en laten  drogen, s tr i j-  
hen is dan m eestal overbodig. W illen  we het 
dan toch doen, dan gebeurt d it op de v e rk eer­
de kant.
I.n uii d e  h o ed  z e lf .  B eginnen we m et hem  velles T u ile rie s  d’H avinnes, H avinnes 
s to fv r ij  te m aken. De leren  b in n en ran d , d ie f r .
DOCH ALLEEN MET DE 60 T.H. VAN 
DE BELASTINGPLICHTIGE OF DIENS  
HUISGENOTEN
VRAAG: In  1942 k o ch t ik m ijn  ou d er­
lijk  hu is, m e t een  zeker re c h t op' v ru c h t­
gebru ik  voor m ijn  ouders. Nu k r ijg  ik 
een  sc h a tt in g sb ilje t  voor de k a p ita a lb e ­
las tin g . B en ik  die b e la s tin g  verschu ld igd  
en, zo ja , k a n  ik die m e t m ijn  geblok­
keerde 60 % b e ta len ?  M ijn  ouders h e b ­
b en  voor h u n  la n d  eveneens zulk een  
sc h a ttin g sb ilje t o n tv a n g en . Zij hebben  
JeitelijkJ geen  in k o m en , ook gjfen ge-f 
b lokkeerd  geld. M ag ik  h u n  b e las tin g en  
m e t m ijn  60 % b e ta len ?
ANTW.: K ra c h te n s  de w et v an  16 Oc­
tober 1946 b e tre ffen d e  deze belasting , 
v a lt  de k a p ita a lsb e la s tin g  te n  la s te  van  
de persoon  d ie  op 9 O ctober 1944 eige­
n a a r  w as v a n  de b e la s tb a re  goederen . 
Bijgevolg, in d ie n  U op genoem de d a tu m  
reeds e ig e n a a r  w a a r t  v an  h e t  ouderlijke  
hu is, d a n  zu lt U g enoodzaak t z ijn  deze 
b e la s tin g  te  b e ta len .
U s c h r ij f t  d a t  U een  « sch attin g b ilje t»  
h e b t o n tv a n g en : d a a rd o o r  bedoe lt U
w a a rsc h ijn lijk  h e t  b e r ic h t w aa rm ed e  h e t  
k a n to o r  d e r  b e la s tin g en  op h e t  k a p ita a l 
U k en n is  g ee ft v an  d e  b e la s tb a re  w a a r­
d e sc h a ttin g  v a n  h e t  goed.
A angezien  ide b e la s tin g p lic h tig e n  n a  
h e t  o n tv a n g e n  v a n  d erg e lijk  b erich t, d rie  
m a a n d  ti jd  h eb b en  om  gebeu rlijk  een  
tegenvoorste l te  doen  in d ien  zij de ge­
s c h a tte  w aard e  te  hoog m o c h ten  v inden , 
zal de eigen lijke b e la s tin g  e e rs t n a  on-
Bericht aan de Werkgevers 
der Arrondissementen Brugge, 
Diksmuide, Oostende en Veurne
T eneinde de b e trek k in g en  tu ssen  de R ijk s ­
d ien st voor M aatschappelijke  Z ekerheid  en de 
W erkgevers gevestigd  in de a rro n d issem en ten  
B rugge, D iksm uide, O ostende en V eurne te  
v e rgem akkelijken , w erden g ew estelijk e  d ien ­
sten  van de RMZ opgerich t te  B rugge, w aar zij 
VAN HEDEN AF W ERKEN : DI.JVER, 12bis, 
BRUGGE.
Van 1 A pril 1951 a f  zullen al de s to rtin g en , 
v e rric h t door w erkgevers der a rro n d issem e n ­
ten  B rugge, D iksm uide, O ostende en V eurne, 
m oeten gedaan w orden op de p o strek en in g  der 
g ew este lijke  d ien s ten  te  B rugge, w aarvan  het 
nu m m er zal voorkom en op de fo rm u lie ren  
voor het 1ste kw artaa l 1951.
INTUSSEN m oeten de bescheiden VOOR 
HET 3e EN HET 4e KWARTAAL 1950, zoals 
voorheen , nog steeds gezonden w orden aan  
de RMZ te  B russel, K o n in k lijk e  P r in s s tra a t,  
102, en de  be ta lin g en  v e rric h t w orden  op de 
P o s trek en in g  2618.11 van deze.
Van nu a f  e ch te r  gelieve m en zich to t  de ge­
w este lijke  d ien s ten  van de RMZ, D ijver, 12bis, 
B rugge, te  w enden voor alle  vragen  om in ­
lich tin g en , verbe terin g en  van aan g ifte n , reg u ­
l a r i t i e s  van reken ingen , enz,..
H et k a n to o r is to eg an k elijk  voor het pub liek  
a lle  w erkdagen  van 9 to t  12 uur. (T elefoon 
N r 312.66 en  312.67).
Æ A . N B E S T E D I N G E N
A angekoittligcle
— 9 Jan . : Te 2 uur, O ostende : verkoop 
bij in sch rijv in g  van 16 gebouw en op la s t van 
a fb raak  in de L ijnbaan- en  O o s ts tra ten  te 
O ostende.
— 8 Jan . : Te 11 u u r, B rugge : v e rste rk en
der s tak e tse ls  van de d raa ib ru g  te  O udenburg , 
lijn  50, B rugge-O ostende, kp. 108.756.
— 11 Jan . : Te 10 uu r, G istel : verkoop bij 
in sch rijv in g  van ta lr i jk e  lo ten  o lm en, essen, 
linden , w ilde k a s tan jen , beuken, populieren  en 
wilgen te  M oere, G istel, Snaaskerke , L effin - 
ge, W estkerke, S lijpe , B redcne, E tte lgen i en 
O udenburg  .
— Te 11 uur, B russel : leveren  van een a l­
legorische beeldgroep in  geham erd  roodkoper 
voor he t nieuw  PTT-gebouw  te  O ostende.
— 12 Jan . : Te 11 uur, Brugge : sch ild e r­
w erken aan  a lle rh an d e  gebouw en op lijn  51 
bis, baanvak  Z eebrugge-B rugge, van keet OW 
69bis to t  w oning OW1, kp, 99.600 .
—  15 Jan . : Te 11 uur, O ostende : h e rh o u ­
wen van een huis, Zeedijk , 235, M iddelkerke, 
eig. Mw J. M innens, 30 ,M arkt, Deinze.
— 16 Ja n . : Te 11 uur. E tte rb eek  : bouwen
van schouw kam ers voor de w aterle id in g  op het 
vliegveld te  K oksijde.
— 18 Jan . : Te 11 uur, O ostende : h e rs te l­
len van stoom kete ls .
— 18 Ja n . : Te 11 u u r /O o s te n d e  : leveren 
van to este llen  voor de in ric h tin g  van de op en ­
bare  s to r tb ad e n  van de school onscience.
— 26 Jan . : Te 11 u u r, B russel : bouwen 
van een m etalen  lan d in g sb ru g  voor fe rry -b o a ts  
te  Zeebrugge.
— 1 Feb. : Te 11 uur, O ostende : leveren 
en p laa tsen  van een in s ta lla tie  voor cen tra le  
verw arm ing  en lu ch tb eh an d e lin g  van de n ieu ­
we K ursaal.
— 27 Dec. : L everen van 1000 m. o n d e r­
g rondse  p a n tse rk ab e l van  4 x 10 mm2 koper- 
doorsnede  voor h e t M ilita ir  K am p te  Lom- 
b a rd sijd e  :
D evuyst R., Den H aan : 79.800 fr.
— 27 Dec. : Bouwen van een bem alings- 
s ta tio n  en  een e lectrisch e  cabine, a lsm ede het 
electrom echan isch  u itru s te n  van het benia- 
lin g ss ta tio n  op h e t v liegveld te  K oksijde  :
Lot 1 : P auw els en Vereecke, E ernegem  : 
1.082.281,50 fr. —  H oogste aanbod  : J . Rayé, 
O ostende : 1.851.435,05 fr.
Lot 2 : S torck , R oeselare : 211.225 fr. — 
H oogste aanbod  : V erb an d t, K nokke, 233.600 
fr.
—  27 Dec. : Leggen de r e lectrisch e  v e rlich ­
tin g  in  een d ienstgebouw  op h e t g o lfte rre in  
van  h e t Militair Kam p te  L om bardzijde  :
D evuyst R., Den H aan : 16.257 fr. — H oogste 
aanbod  : E rck  A., B rugge : 20.933 fr.
— 28 Dec. : E lectrische b in n en in s ta lla tie  in
een lood sw erk p laa ts  te  K oksijde  :
R. Servais, O ostende : 438.460,50 fr. — H oog­
s te  aanbod  : J . R ayée, O ostende : 567.463,50 f r
Uitslagen
— 29 Nov. : Leveren van een v e rrijd b a re  
p o rtaa lk ra a n  te  O ostende-K aai :
Beer, Jcm eppe-lez-L iège : 2.300.000 fr. o f 
2.400.000 fr. — H oogste aanbod : M étalm a,
B russel : 2.955.000 fr.
— H erbouw en van 2 w oningen, C anadalaan  
22 en 24, eig. h. P. Dum on, 26, C anadalaan , 
26, N ieuw poort.
De B ru y n e  C., Schore : 503.285,43 fr. —
H oogste aanbod : Devis, B eerst, 620.551,25 fr.
— 18 Dec. : Leveren van m eta len  tro ep e n ­
kasten  in het Kam p van L om bardzijde  en in 
de Gen. M ahieukazerne te  O ostende.
O ostende : M agifer G risard , B russel : 340 
duiz. 400, 290.800 of 260.400 fr. — H oogste a an ­
bod : V. L ibeer : 710.800 of 534.800 fr.
L om bardzijde  : M agifer G risard  : 340.400, 
290.800 of 260.400 fr. — H oogste aanbod  : V. 
L ibeer, B russel : 710.800 of 534.800 fr.
— 21 Dec. : Bouwen van d ienstgebouw  op 
het g o lfte rre in  te  L om bardzijde  :
D enolf J„  O ostende : 191.321 fr. — H oogste 
aanbod : J. V andervoort, N ieuw poort-B ad : 
244.668,50 fr.
— 22 Dec. : H erste llen  van  he t s tra n d -
hoofd n r 4 te  D uinbergen  : F. H anssens en 
Zoon, Brugge : 1.277.556,74 fr. — H oogste a an ­
bod : D epret Gebr., Gent : 1.970.811,40 fr.
— 22 Dec. : Aanleg'gen van een b e s tra tin g
m et p an tse rb e to n p la ten  op het gedeelte  van 
de kade, gelegen voor het nieuw  zeesta tio n  op 
de liavendam  te  Zeebrugge :
C asteleyn A.. G istel : 1.052.884,01 fr. o f  1 mii. 
498.605,75 (v e rb e terd ) — Van C auw elaert R., 
G anshoren : 2.072.077,15 fr.
— 23 Dec. : Bouwen van 74 w oongelegen­
heden in de w ijk Opex te  O ostende (4 lo ten ) :
U itgesteld .
— 27 Dec. : H erkeien van het re ste ren d  
gedeelte  van het te rre -p le in  op de H avendam  
te  Zebrugge :
De C orte L., G ent : 2.845.600 fr  — Hoogste 
aanbod : C laeys A ssebroek : 7.221.850 fr.
— 27 Dec. : Bouwen van een u itk ijk p o s t 
op de Z eedijk  te  K lem skerke-D en H aan :
N.V. G. D’Hooge en Zoon, De P anne  : 240.664 
fr. 25 — H oogste aanbod  : L.De B usschere, 
O ostende : 254.042,61 fr.
— 27 Dec. : Leveren van 1000 m. kabelhe- 
seherm ing  voor o n d erg ro n d se  p an tserk ab el 
van 3 x 10 mm2 koperdoorsnede , v o o r h e t M ili­
ta ir  Kam p van L o m bardzijde  :
M ekaniekc S teen b ak k erij van O udenburg  : 
6.150 fr. — H oogste aanbod  : N.V. Les Nou-
8.150
Juridische varia
Kunnen geaccepteerde 
wissels, oud en reeds 
lang vervallen, nog 
aangeboden worden ?
VRAAG: In  de n a la te n sc h a p  v a n  m ijn  
v ad e r z itte n  nog enkele geaccep teerde 
wissels, w ier verv a ld ag  reeds la n g  voor­
bij is. Z ijn  deze w issels, n u  w aardeloos 
gew orden, m e t a n d e re  w oorden: b e s ta a t 
e r  geen m iddel om  de o n d e rte k e n a a rs  
to t  b e ta lin g  te  v e rp lich ten ?
ANTWOORD: Deze zaak  >s en igszins 
d e licaa t. Im m ers  k ra c h te n s  a r tik e l 82 
van  h e t  H andelsw etboek  v e r ja re n  alle 
v o rderingen  b e tre ffen d e  de w isselbrieven 
n a  5 i a a r  te  rek e n en  v an  a f  de d a tu m  
die volgt op  d e  v e rv a ld ag  of op de dag  
d er la a ts te  g e ïec h te lijk e  vervolging.
De schu lde isers k u n n e n  evenw el v er­
la n g en  d a t  de sc h u ld e n a a rs  o n d er eed 
bevestigen  d a t  zij n ie ts  m eer v ersch u l­
d igd ziin . Leggen de b e tro k k en en  deze 
eed n ie t  af, d a n  b e s ta a t e r  te ru g  m oge­
lijk h e id  een  gerech te lijk e  ac tie  in  te 
sp a n n en , verm its  de sc h u ld en a a rs  aldus 
zelf e rk e n n e n  h u n  schu ld  n ie t  te  h ebben  
b e taa ld , h e tg ee n  de v e r ja r in g  s tu it.
Z ijn  de e igen lijke  sc h u ld en a a rs  over­
leden, d a n  k a n  e r  v a n  de w ettige e rfge­
n a m e n  v e rla n g d  w orden  d a t  zii o n d er 
eed bevestigen, t e  goeder trouw  in  de 
m e n in g  te  v e rk e ren  d a t  e r  n ie ts  m eer 
verschu ld igd  is. L eggen deze e rfg en am en  
de g ev raagde  eed af, d a n  is de zaak  w er­
kelijk , w a t h e n  b e tre ft , v e r ja a rd  en  k a n  
e r  p rac tisc h  n ie ts  m eer tegenover h en  
o n d ern o m en  w orden.
U s c h r i j f t  d a t  de verv a ld ag en  vóór en 
tijd e n s  de oorlog vielen. G ezien er s in d s­
d ien  reeds m eer d a n  5 ja re n  verlopen  
z ijn , is dus p ra c tisc h  v e r ja r in g  in g e tre ­
den. H et bes te  d a t  U doen  k u n t is m e t 
de b e tro k k e n en  in  c o n ta c t te  tred e n , te n  
e inde gebeu rlijk  h u n  in z ic h t t e  k en n e n ; 
m issch ien  b e s ta a t  er k an s  voor een  m in ­
n e lijk e  regeling . Doe de b e lan g h eb b en d en  
d a n  n ieuw e w issels o n d e rte k en e n  en 
span , in  geval v a n  n ie t  b e ta lin g  op de 
n ieuw e v e rv a ld ag  onm idde llijk  vervol­
g ingen  in.
W eigeren  zij evenw el iedere  m in n e ­
lijk e  rege ling  of co n ta c tn a m e , d a n  k u n t 
U h e n  nog  vóór de re c h tb a n k  dagen , om 
h e n  on d er eed  te  doen  v e rk la re n  d a t 
zij de schu lden  h eb b e n  b e taa ld . Zoals h o ­
ger gezegd k r i jg t  U d a n  opnieuw  re c h t 
to t  rech tsvervo lg ing  in d ie n  zij deze eed 
n ie t afleggen.
ÍU i t  H et S ociaal V erw eer)
geveer d rie  m a a n d  volgen. Bij h e t  a a n ­
s lag b ilje t d a t  U d a n  zu lt o n tv a n g e n  zal 
een  fo rm u lie r gevoegd w orden  d a t  U zal 
to e la te n  deze b e las tin g  door m id d e l van  
de geblokkeerde 60 % te  doen geschie­
den. U h o e f t d a n  d it  fo rm u lie r m a a r  in  
te  vu llen  en  a a n  de o n tv a n g e r ov er te  
m aken .
In d ien  Uw ouders nog  eigendom  bezit­
te n  zullen  zij op dezelfde w ijze een  a a n  
s la g b ilje t voor deze e igendom m en o n t­
vangen . M oesten  zij öok  geb lokkeerde 
gelden bez itten , d a n  k u n n e n  zij even­
eens deze b e la s tin g  door m idde l van  deze 
geb lokkeerde gelden  kw ijten .
U zu lt n o c h ta n s  n ie t in  de m ogelijk j 
heid  z ijn  de b e las tin g  v a n  uw  ouders 
door m iddel v a n  uw  geblokkeerde gelden 
tg  regelen . L uidens d e  te r  zake geldende 
v o o rsch riften  im m ers m ogen  en k e l de 
specia le b e las tin g en  «gevestigd op  n a a m  
v a n  h e t  gezinshoofd», v e re ffen d  w or­
den  door de geblokkeerde 60 % v an  de 
b e lastin g p lich tig e  of v an  d iens gezins­
leden  (ech tg en o te  of k in d e re n  b.v.).
U k u n t gebeurlijk  de a a n v ra a g  doen 
om  ook deze van  uw  ouders op die w ijze 
te  m ogen b e ta len , doch  e r  b e s ta a t w einig 
k a n s  d a t  U d it  zal to e g es taan  w orden.
^ B e 'z m a a i& c â û f t  
ingediend tegen 
b e l a s t i n g e n
GEVESTIGD OP EEN BIJ ACCOORD 
TUSSEN BELASTINGSPLICHTIGE EN
CONTROLEUR BEPAALT  
INKOMSTENBEDRAG?
VRAAG: Ik  heb  bij d e  co n tro leu r een  
accoord getekend  voor h e t  h erz ien e  be­
d ra g  m ijn e r  a a n g if te  v a n  een  der voor­
gaan d e  ja re n .
De b ijkom ende b e la s tin g  d ie ik  n u  te  
b e ta le n  k rijg , is e c h te r  veel ho g er d a n  ik 
v e rw ac h t h ad . Zou ik  nog  een  bew aar­
sc h rif t d a a r te g e n  k u n n e n  in d ien en ?
ANTW.: Wij lezen in  uw  b rie f d a t  U 
voor accoord h e b t getekend  b e tre ffen d e  
de b ijkom ende b e las tin g  voor d e  ja re n  
1947 en  1948. In  die vo o rw aard en  zu lt 
U hee l m oeilijk  nog  een h e rz ien n in g  van  
uw  dossier verk rijg en , te n z ij er b ij de 
ta x a tie  zekere o n reg e lm atig h ed en  zou- 
derf gescheid  zijn.
De op d a t  p u n t bepaalde re c h tsp ra a k  
b e p a a lt n am e lijk  d a t  de door de belas­
tin g p lich tig e  o n d ertek en d e  aa n g if te  of 
h e t door hem  o n d ertek en d  accoord, hem  
«ten m in s te  voor h e t  b ed rag  v an  z ijn  
a a n g if te  of accoord» v erb in d t.
U k u n t voor alle zekerhe id  een  be­
zw a a rsc h r if t r ic h te n  to t  de d irec teu r  der 
b e las tin g en  v an  uw gebied, m a a r  in d ie n  
h e t bed rag  v an  de b e la s tb a re  inkom sten  
n ie t k a n  be tw ist w orden, zal uw  b ezw aar­
sc h r if t  s lech ts  k u n n e n  aa n g en o m en  w or­
den . w a n n e e r  er b.v. een  verg iss ing  ge­
sch ied  is bij de b erek en in g  d er b e la s tin ­
gen.
U m oogt ons in  voorkom end geval de 
a a n s la g b ilje tte n  te r  inzage s tu ren , o p d a t 
wij de nodige b e rek en in g en  zouden k u n ­
n e n  m ak en . G elieve ons in  d a t  geval uw  
g ez in s to es ta n d  ( a a n ta l  perso n en  ten  
la s te )  in  bedoelde ja re n  te  la te n  kennen .
(U it H et S ociaal V erw eer)
5)e belastin g  
ap  het J ia p ita a l  
¿a geen bedHijfsla&t
De b e lastin g  op h e t  k a p ita a l is  geen 
b ed rijfs la s t. A ldus w erd  zo p as  beslist 
door h e t  Hof v an  V erbrek ing  in  een  be­
s lu it van  14 N ovem ber 1950. D oor d i t  be­
s lu it w ord t trouw ens de th e s is  b ek ra ch ­
tigd, die door h é t  H of van  B eroep v an  
B russel in  z iin  bes lu it van  9 N ovem ber 
1949 w erd aangenom en .
De b e las tin g  op h e t k a p ita a l is geen 
la st, d ie o n ts ta a n  is  tengevolge de be­
ro ep sa c tiv ite it v an  een  bepaalde, persoon  
o f een  bep aald  o rgan ism e. H e t is  een  
v o o ra fn em in g  op h e t  p a trim o n iu m  van  
elke b ez itte r en een  so lidaire  k ra c h tin ­
sp an n in g , d ie  a a n  h e t  la n d  in  b ijzondere 
o m stan d ig h ed en  w ord t gevraagd .
De b e las tin g  op h e t  k a p ita a l m ag  b ij­
gevolg van  de b e la s tb a re  in k o m sten  n ie t 
w orden  afge trokken .
D oor d it b es lu it v an  h e t  H of v an  V er­
b rek ing  w o rd t de th e s is  bek rach tig d , die 
s inds verscheidene i a re n  door d e  fiscale 
d ie n s t v an  de N ationale  C onfederatie  
v an  h e t  B ouw bedrijf w erd vooropgezet. 
D egenen, die deze th esis  zu llen  gevolgd 
hebben , zu llen  dus n ie t  o n aa n g en a am  
v e rra s t z ijn  geweest.
(U it H et B ouw bedrijf)
Het Schandaal van 
de Werklozensteun
Op gebied van  vergoedingen  a a n  w erk­
lozen k rio e lt h e t van  m isb ru iken : de 
ee rste  s la ch to ffe rs  h ie rv a n  z ijn  de ee r­
lijke, re c h tsch a p en , door h e t  lo t g e tro f­
fen  werklozen, d ie  zeker re c h t h ebben  
op een tu ssen k o m st van  de gem eenschap . 
Z ouden zij e r  d a n  in  de e e rs te  p la a ts  
n ie t m oe ten  voor in s ta a n  om de sc h u rf­
tige sc h ap e n  u it  h u n  ra n g e n  te  w eren?
In  v erb an d  m e t h e t  s c h a n d a a l v a n  de 
w erk lozensteun , wees d h r  P a u l De Bre- 
m aeker, se c re ta ris -g en eraa l v a n  de 
A ntw erpse N ijverhe idskam er, op een 
b rie f door d it  ac tie f o rgan ism e g eric h t 
a a n  de M in ister van  A rbeid en Sociale 
Voorzorg, w aa rin  o.m. h e t volgende w erd 
aan g ek laag d :
De a fsc h a ffin g  v an  de s ta a t  v an  be­
ho efte  is een g ro te  oorzaak  v an  m isb ru i­
ken : de zoon van  een k as tee lh ee r  h ee ft 
tw ee ja a r  la n g  w erk lozensteun  geno­
te n ; de e ig en a a r van  versch illende h u i­
zen gen ie t w erk lozensteun  ais w erkloze 
d ia m a n ta rb e id e r; een  c roup ie r ais w erk ­
loze sch rijn w erk er, enz...
Vele jonge lieden h ebben  zich se d e r t 
tw ee i a a r  en  m eer ais w erklozen «ge­
vestigd» bij h e t  e ind igen  v a n  h u n  s tu ­
dies en  in  a fw ac h tin g  v a n  h e t  vervul­
len  h u n n e r  m ilita ire  v e rp lich tin g en . Zij 
zoeken n a a r  geen w erk  en  h e tg ee n  h u n  
aangeboden  w ordt, w ijzen  zij v an  de 
h an d .
D it is  o.a. h e t  geval m e t de zoon van  
■eesi S ta a ts a m b te n a a r .  E en  ä n d e re  wil 
n a a r  geen beroepsschool o m d a t h ii dan  
de tiid  n ie t  m eer v in d t om boksïessen 
te  n em en ; een  an d e re  o m d a t h ij zich 
d a n  n ie t m eer a is  sp o r tre n n e r  k a n  oefe­
nen!
Wij k en n e n  er een  die th u is  h e t  hu is­
h o u d en  m oet doen, te rw ijl de m oeder u it 
w erken  gaa t.
Indifen wii ie ts  dergelijks in  een h u ­
m oristische k ra n t  m oesten  lezen, d an  
zou m en h a a s t  geloven d a t deze k ra n t 
o verd rijft!
M aar... M aar... h e t z iin  toekom stige 
kiezers! V erw ondert h e t  U d a n  d a t  geen 
enkele p o litieke p a r ti j  teg en  deze m is­
b ru iken  d u r f t  op tred en ?
.(Uit H et S ociaaL  V erw eer)
IN DE OOSTENDSE GEMEENTERAAD
KIESPROPACANDA PRIMEERT NOC 
STEEDS OP HET ALGEMEEN 
WE LZIJN  ! !
De O ostendse bevolking w eet d a t e r V rijdag  
II. een b e lan g rijk  p u n t op de dagorde s tond , 
nm l. de vervanging  van de tram  door au tobus-
AUTOBUS OF TRAM ?
E r h eerst z ich tb aar sp an n in g  w anneer d h r 
B urgem eester p u n t 9 aanvat. D it p u n t behelst 
een wens nopens de overschakeling  van t ra m ­
verkeer op au to b u sv erk eer. D hr S erru y s w ijs t 
op de evolutie  in h e t verkeer, w aartegen  het 
nu tte lo o s is stro o m o p w aarts  te  roeien . S lechts
d ien s t. E r was m eer dan gew one b e lan g ste llin g  iets kall de tram s  in onzc stad  houden , nm l. 
toen  d h r  B urgem eester om 16 u. de openbare  he t h e rfu n d eren  van de lijn e n  op speciale 
z it t in g  voor geopend v e rk laarde . H et publiek  grondvesten  zoals nog wel h ie r  of d a a r w o rd t 
bestond  ech ter h o o fdzakelijk  u it personeel van gedaan. Doch d it zou on sch a tb a re  u itgaven  
de tram d ien s t. Men kan al o n m id d e llijk  raden , vergen. Zo zullen  we n o o d zakelijk  to t  he t 
d a t d it de d eb atten  geen deugd zou doen... au to b u sv erk eer m oeten kom en. M et de ver- 
En inderd aad , m eerdere  gem een teraadsleden  d w ijn ing  van de tra m s  u it h e t s tadsbeeld  zal 
hebben eens te  m eer vergeten  d a t ze op die onze stad  e in d e lijk  een m odern u itz ich t kun- 
banken zaten  om  h e t algem een w elzijn  te  be- nen krijgen . De b e s tra tin g  zal kunnen  gemo- 
h a rtig en  en n ie t om m et m ooie w oorden de d e rn iseerd , he t verkeer zal v lo t verlopen , stoe- 
sy m p a th ie  te  w innen van enkele k iezers. Van- ten  en op to ch ten  zullen n ie t lan g er de re iz i- 
d a a r d a t de m eeste tu ssen k o m sten  zuivere gers  u ren lang  ophouden.
k iesp ro p ag an d a  w aren. D hr S erru y s s te lt  derhalve  voor de tran i-
Om k o rt te  z ijn  : d h r B urgem eester fo rm u- m aatschapp ij e r  van op de hoogte  te  b rengen  
leerde de w ens da t de tram m aa tsch ap p ij e r  op clat het s ta d sb e s tu u r w enst, da t een gele idelij- 
zou gewezen w orden, d a t een g e le idelijke  over- j e^ overschakeling  zou geschieden, zodat in
schakeling  d iende aangevat zodat in 1955 de 
vervang ing  van tram s door au tobussen  een 
fe it zou z ijn . G em atigder kon h e t n ie t. V er­
s ta n d ig e r kon he t evenm in. U it h e t verloop der 
b esp rek ingen  bleek spoedig, d a t ’n g ro te  m eer­
derheid  voor deze overschakeling  is, doch...
1955 gans de tram d ien s t in  de s tad  zou v e r­
vangen z ijn  door bussen.
D’HOEDT — leest een lan g  pleidooi a f  voor 
de tram m aa tsch ap p ij. De m odern isatiew oede, 
a ldus sp rek er, h eeft ook h e t v e rk eer aangegre­
pen en d re ig t O ostende z ijn  sch itte ren d e  tram -
«de p a rtij»  h eeft steeds ’t  la a ts te  woord. Van- lijn e n  te  on tnem en . Hij bew eert d a t de m aat- 
d a a r-d a t, v o o rs tan d er z ijnde  van de au tobus- schapp ij geen defic ie t k en t en in  1949 nog 
sen, b ijn a  a llen  ais po litieke  palingen  een en sloot m et een boni van 5 m illioen  ( in  1947 m et 
a n d e r in b rach ten  om toch  m aar de g u n st van g m illioen ). Hij be tw ist d a t de au tobussen  he t 
tram  en personeel n ie t te  verliezen... ve rk eer zouden vergem akkelijken . H ij s te lt
V olgens d h r P ie rs h adden  de raad sled en  de tram  op a lle  te rre in e n  boven de au tobussen , 
geen t ijd  genoeg gehad om een zo e rn s tig  pro- H ij h aa lt dan  aan  da t alles w at tram  is de 
bleem  u it te  diepen I ! W elnu, dan v ra ag t de eigen na tio n a le  in d u str ie  s te u n t, te rw ijl de 
O ostendse bevolking zich te re ch t af, w at d ie au tobussen  u it he t b u iten lan d  kom en. (L aat 
h eren  dan wel d agelijk s u it te  d iepen hebben ? ons dan m aar a llem aal w eer per f ie ts  gaan 
H et p u n t kwam reeds w eken geleden op de rijd e n  !) H ij w aarschuw t ook voor aangroe i 
dagorde, doch w erd u itgeste ld  om dat n iem and  van de w erkloosheid.
voorbere id  was. Op voorste l van d h r P ie rs  zal PORTA — N oem t de w ens van d h r B urge- 
th an s  een com m issie in h e t leven w orden ge- m eester overhoopt, g ev aarlijk  en te  k o rd a a t Î 
roepen  om h e t v raag stu k  nad er te  b estuderen . H ij racent da t d h r S erru y s slech ts een klok 
De zoveelste  com m issie dus en  w e z ijn  be- iaa t  horen . H ij m eent da t andere  v raag stu k k en  
n ieuw d w at die com m issie zal u itr ich ten . En d it de v oorrang  verd ienen  en  v raag t om verda- 
alleen , n ie t om de zaken u it te  diepen, doch 
om de po litiek  een kans te  gunnen  voordelige 
ste llin g en  in te  nem en, op d a t m en zonder 
k leerscheuren  u it de overschakeling  zou g e ra ­
ken !
ging.
VANHOORNE — V raag t van wie de wens 
u itgaa t.
DHR SERRUYS — Van d h r B urgem eester 
W e hebben de in d ru k  dat, b ij een volgende ' an 0 ° at e" d ‘‘ .Ik  « ¡I er opnieuw  de n ad ru k  op 
gem eenteverk iezing , m eer dan een raadslid  ' egge"> da‘ mlJn W - m e i  g e tu ig t v an ^o re r-  
z ijn  m atten  zal mogen opro llen . Ind ien  ze toch  h a as t ' a !G Van nu to t 1955 lijk t  e r  m ij t ijd  g e - . 
m aar ie tw at be lan g ste llin g  en s tu d ie  hadden " oeg om kalm, en m et Jov* r,eg  te  handelen
gew ijd  aan  d it v raag stu k  — d a t reeds ja re n  
aanh an g ig  is — zouden ze zonder m oeite het 
zeer gem atigd , v e rstan d ig  en m oedig voorste l
L aat ons denken aan  de toekom st. Hoe zal 
O ostende e r  in 1955 en la te r  u itz ien  m et de 
verouderde  tra m lijn e n  w aarover iedereen
van d h r  B urgem eester hebben gesteund . M aar k laa g t, 7 W at, i161 P e rso n e e l b e tre ft, de vrees
ze hebben an d ere  bekom m ernissen .
Ind ien  onze g e te is te rd e  stad  sed e rt 1945 was 
bestu u rd  gew orden door raad sled en , die he t 
gem enebest boven p a rtijb e lan g en  hadden 
kunnen  ste llen , zou de to ek o m st van O ostende 
nu reeds verzekerd  z ijn  geweest.
ERETEKENS
V ooraleer de dagorde aan  te  v a tten , w erden 
aan  verscheidene rech th eb b en d en  h e t K ruis 
van P o litiek e  G evangene ’40-43 u itg e re ik t. Aan 
v ijf  personen  w erd d it e re tek en  ten  p o s th u ­
m en tite l toegekend.
Mr C outelle M aurice 
w ijlen  Ameel A lfons 
w ijlen  B rys H enri 
w ijlen G oddem aer R eginald 
w ijlen  H inderyckx  Georges 
w ijlen  V erbeke M aurice
PERSONEELSZAKEN
Bij tic re in ig in g sd ien s t, die th an s  volledig 
g em oto riseerd  werd, zullen , n a as t de reeds 11 
p laa tsen  van au togeleider, nog 4 au togeleiders 
in vast verband  benoem d w orden.
d a t velen w erkloos zullen vallen  is s lech ts een 
v e ro n d erste lling . W e kunnen  d aarover slech ts 
oordeelen eens da t de au to b u sd ien st aan  h e t 
g roeien  is. E r zullen veel m eer au tobussen  r i j ­
den dan tram s  om dat alle  s tad sw ijk en  zullen 
bedeeld w orden. De a u to -in d u str ie  s te lt  m as­
sa ’s m ensen aan  ’t  werk. Zo ook zullen  h o n ­
derden  nodig  z ijn  om deze au tobussen  te  on ­
d erhouden , enz... L aat ons de w ens goedgeu- 
ren . Zo zullen we tegen 1955 goed w erk k u n ­
nen verrich ten .
ÜECEUNINK — M eent dat men n aast de 
tram s, ook nog enkele  au tobussen  zou kunnen  
in d ienst nem en.
DHR SERRUYS — Dat zal de m aatschapp ij 
zelf n ie t w illen. Onze s tad  m oet m odern ise­
ren, ook op gebied van verkeer. H et u itz ich t 
van  onze stad  d ien t v e rb e terd . ‘
DHD D’HOEDT — M aar de s ta d s lijn  kan 
n ie t u itgebroken  w orden d aar de k u s tlijn  zal 
b lijven  bestaan  en deze k u sttram s door de 
s tad  m oeten om op hun lijn en  te  kom en.
DHR SERRUYS — We zouden ons kunnen 
bepalen to t  de s te lp laa ts  aan  de N ieuw poort-
In  z ittin g  op 13 Ju n i j 1-, ste lde  men een spe- .steenweg en de u itw eg langs de S p o rts tra a t. 
ciaal barem a v ast voor de ag en ten -b rig ad ie rs  Oe ste lp la a ts  op de T orhou tsteenw eg  zou kun- 
'  an po litie . nen d ienen voor de bussen . Ook de b u u rttra m
Volgens beslu it van 4 A ugustus j I-, zou O ostende-D iksm uide zal v e rdw ijnen , zodat de 
voorm elde g raad  w orden toegekend, op g u n stig  j¡ jn ook n íe t zal hoeven te  b lijven  voor deze 
advies van de H oofdcom m issaris van P o litie , tram s. Ind ien  we voor de s te lp la a ts  op de 
aan al de agen ten , die hun m axim um -w edde N ieuw poortsteenw eg een b e tere  uitw eg vin- 
als dusdan ig  hebben b e reik t. derlj kan  gatls de s ta d s lijn  u itgeb roken  (H ier
In deze o m stand igheden  heeft de B estend ige w ijzen we op ons voorste l van  vorige week op 
D epu tatie  geoordeeld  d a t zij h a a r  goedkeu- de w ijk  Opex of V u u rto ren  een nieuw  depot 
rin g  aan voorm eld  barem a n ie t kan verlenen , te  bouwen, w aardoor aan  de N ieuw poortsteen- 
doch zij v e rk laa rt zich bereid  h a a r  houd ing  te  weg veel bouw grond zou v rijkom en , w at ook 
herzien  ind ien  de nieuw e g raad  zou voorbe- het u itz ich t van de stad  veel zou v e rb e teren ), 
houden w orden aan de agen ten , die, n aas t he t DE KINDER —  W ij zullen ons bij een stem -
vervu llen  van de voorw aarden , in h e t bezit 
zijn  van een dip lom a van de p rov inciale  po li­
tieschool en in de laa ts te  5 ja a r  geen enkele 
tu c h ts tra f  hebben opgelopen.
V an deze voorw aarden  zou m ogen afgew e­
ken w orden voor de agen ten , die sed ert 31 De­
cem ber 1932 ais dusdan ig  in d ienst w aren.
A rt. 24, Ib is , van  h e t O rgan iek  R eglem ent 
van het S tadspersoneel w ord t in die zin a an ­
gevuld, m et die v e rstan d e  evenwel d a t de «pro­
v incia le  politieschool»  zou vervangen worden 
door «provinciale politieschool of van een 
door de stad  e rkende  politieschool».
W at de voorw aarden  b e tre f t  w aaraan  de 
p o stu lan ten  voor de b randw eer m oeten  vol­
doen, w ord t een w ijzig ing  aan g ebrach t. T ot op 
heden was een g esta lte  van 1 m. 52 cm. vo l­
doende. T hans zullen alle  b randw eerm annen  
m in sten s 1 m. 60 m oeten m eten.
CONTROLE OP DE 
LOCEMENTSBOEKEN
H et hu id ig  a rtik e l 343 van h e t algem een po- 
litie reg lem en t, hoo fd stu k  b e tre ffen d e  de ver- 
b lijfsv e rp lich tin g en , lu id t ais volg t :
«Het re g is te r  (t.t.z . het tax e reg iste r) m oet 
op vo rd erin g  voorgelegd w orden aan de po li­
tie  en aan  de bed ienden  der v e rb lijftax e» .
In de loop van het zom erseizoen 1950 heeft 
h e t zich een p aar m aal voorgedaan , d a t een 
v e rh u u rd e r h e t rech t van een a fgevaard igde 
van de d ien s t de r v e rb lijf tax e  om inzage te  
nem en van de logem entboeken , in tw ijfe l tro k  
en da t op de po litie  d iende beroep gedaan om 
de b e trokkenen  van d it  rech t te  overtu igen  en 
hem  to t voorlegging van h e t kw estieus boek te
m ing on thouden , om dat we n ie t w eten  w aar 
de a rb e id ers  zullen  aan  toe  z ijn . A utobussen 
kunnen veel v e rb e terin g  b rengen , doch d it is 
nog n ie t voldoende bewezen. Vanwege de tra m ­
m aa tsch ap p ij zou ook wel m eer goede w il m o­
gen aan  de dag gelegd.
PIERS — H et v raag stu k  is nog n ie t r ijp . Er 
d ien t een d iepgaande s tud ie  gedaan en  daarom  
ste l ik de o p rich tin g  voor van een com m issie, 
die de zaak zou kunnen  u itd iepen .
EDEBAU — V erw ijt d h r P o r ta  een k iesrede 
te  hebben gehouden om dat het personeel van 
de tram  aanw ezig is. H ij v e rk la a rt zich v o o r­
s ta n d e r van de au tobussen , doch... e r  is een 
bezw aar, nm l de w erkzekerheid  van de a rb e i­
d ers is in  gevaar. In  N ederland  geschiedde de 
overschakeling  zeer bevredigend. W ie 30 ja a r  
d ien s t had, kreeg  2 ja a r  volle wedde. W ie 20 
ja a r  d ien st had kreeg 18 m aanden en  de a n ­
deren  dan w eer w at m inder. M aar zo konden 
zij die w erkloos d reigden te  vallen , t ijd ig  n aar 
a n d e r w erk u itz ien . Ind ien  we h ie r  te  O osten­
de die zekerheid  zouden hebben, zou ik  onm id­
d e llijk  de wens van d h r  B u rg em eester steunen .
VROOME — V erw ijt d h r P ie rs een gebrek 
aan moed om o p e n h artig  voor z ijn  gedachte 
u it te  kom en. H et voorste l van d h r  B urgem ees­
te r  is zeer gem akkelijk  te  aanvaarden . Het 
w ijs t er op da t men gele idelijk  op een over­
schakeling  wil a fstem m en . 1955 lig t toch  nog 
een heel e in d je  van ons. D a t zij die e r  van 
overtu igd  z ijn , d a t de au to b u sd ien st een v e r­
be te rin g  zou z ijn , ja -s tem m en  ! H et g aa t een ­
voudig  om een w ens, w aarm ede geen over­
haas tin g  gem oeid is.
CHRISTIAENS — S te lt voor een com prom is
b ew egen . D ie m oeilijk h eid  sp ru it v oort u it h et u . zf)eken door autobussen  in  d ien st te  b ren . 
f e it  dat verm eld  artk el bedoeld  recht n ie t  u it- dje m et e le c tr lc ite lt  w orden aangedreven .
drukkeljk  to ek en t aan de a fgevaard igd e van F E U X  _  E , ders w(>rd reeds overgegaan  t()t 
de d ien st der v erb lijfta x e , zodat een  verhuur- overgchakeling  en bi ijkbaar m et succes. W at is  
der ev en tu ee l, bij s t ip te  to ep a ss in g  van h et re- pr daar beurd m et p ersoneel dei. tram m en 7 
g lem en t, terech t zou kunnen w eigeren  op de Kan men daar nuU i in Iicb tin gen  in .
v ord erin g  van voorn oem d e afgevaard igd e in  te
gaan.
Ais het w aar is d a t h e t nauw keurig  b ijh o u ­
den van de logem entsboeken  van het a lle r­
hoogst belang  is voor de o p b ren g st van de ta ­
xe, dan is h e t even w aar d a t d it « lëch ts z ijn
w innen :
DHR SERRUYS — Dhr C h ristiaens sp reek t 
van  nieuw e bussen. D at z ijn  g irobussen  en 
wij volgen van nab ij de on tw ikkeling  van d it 
verkeersm iddel. D it w ijs t er op d a t w ij geens­
zins o v erhaastig  w illen w erken. Van nu  to tb e tek en is heeft w anneer het personeel van de , .g t yee, t¡jd  yoor ons en we kun n en  on _
bevoegde d ien st gerech tigd  is  inzage te  ne- dert ussen steeds a lle rhande  suggesties doen en
m en van deze boeken om  de in sch rijv in g en  te 
v e rgelijken  m et deze gedaan n he t v e rb lijfs- 
tax e reg iste r. D it is  ten  an d ere  voor de aange­
ste ld e  bedienden h e t en ige  m iddel van con­
tro le .
Om die reden w ord t dan ook angenom en 
voorm eld  a rtik e l 343 te  vervangen door vo l­
gende  te k s t :
«De logem entboeken en tax ereg iste rs  moe
m et de m aatschapp ij sam enw ergen.
SIX — V indt de vrees voor het personeel 
ongegrond. De overschakeling  zal n ie t gesch ie­
den van de ene dag op de andere . G eleidelijk  
zullen e r  au to b u slijn en  b ijkom en en tram - 
d iensten  verdw ijnen. N aar gelang deze o n t­
w ikkeling  zal men aan h e t personeelprobleeriv 
een oplossing  kun n en  geven.
VAN CAILLIE — Is eveneens van m en ing. , , j , t t i l '   i ci citcciin • u i i iiicii iif,
t e n  op  v o r d e r in g  v o o rg e le g d  w o rd e n  a a n  de d a t  d u  w erk lozenpT ob)eem  een  o p io ss in g  za ( 
p o l i t i e  en  a a n  de b e e d ig d e  b e a m b te n  v an  de  k r i jg e n  H ij  me)?nt e c M e r  d a t  de  be]eg g in g  
d i e n s t  d e r  y e r b l i j t t a x e » .  van  n ieu w e  k a p i ta le n  en  h e t  a m o r t i s e r e n  v a n
De g ro n d  v an  d e  v ro e g e re  s ta d s b ib l io th e e k  hp t  b e s t a a n d e  m a t e r iaa l  g r o t e  m o e i l i jk h e d e n  
w o r d t  o p n ie u w  v o o r  een  j a a r  in  h u u r  gegeven  2a| b ¡ jbTengen
aan d h r  V e rs trae te  N estor.
Sociale Kroniek 
Dagen van gewettigde 
afwezigheid moeten niet door 
de werkgever betaald worden
VRAAG: De vader v an  een  m ijn e r  
w erk lieden  is overleden en deze w erk­
m a n  b lijf t d rie dag en  th u is . Nu m een t 
h ij d a t  ik  h em  deze drie dagen  m oet 
beta len . Ben ik d aa rto e  v erp lich t?
ANTWOORD: U z ijt  h o egenaam d  n ie t 
v e rp lich t de dagen  te  be ta len  tijd e n s  de­
welke de w erkm an  in  kw estie afw ezig is 
gew eest w egens h e t overlijden  van  zijn  
vader.
In  de desbetreffende  w etgeving w ordt 
bepaald  d a t  dergelijke dag en  ais ge­
rec h tv aa rd ig d e  afw ezigheid w orden be­
schouwd, in  die zin  d a t  zij n ie t in  h e t 
nadeel van  de a rbe ider m ogen u itva llen  
voor de bereken ing  v an  b.v. h e t ja a r lijk s  
verlof, w ette lijke  feestdagen , enz.
V an d aar w ellich t d a t er een zeker m is­
v e rs ta n d  bij som m igen b e s ta a t die ten  
o n rech te  in  de m en ing  v erkeren  d a t de 
w erkgever dergelijke dag en  van  g erech t­
vaard igde  afw ezigheid  m oet beta len .
.(Uit H et S ociaal V erw eer)
DHR SERRUYS — Ik zie d a t iedereen a k ­
koord is. W aarom  dan aarzelen  ? W eest m oe­
dig en laten  we in de v ijf  ja re n  die kom en 
w erken aan  een m o d ern ise rin g  van ons v e r­
keer, die zeer nauw  verbonden  lig t aan de to e ­
kom st van onze badstad .
PORTA —  Ik deel de g e ru sth e id  n ie t nopens 
de tew erk ste llin g  van het personeel. De wens 
is te  ko rdaat. H et is geen w ens, he t is een 
eenvoudige beslissing  de tram s te  vervangen 
door au tobussen .
GOETGHEBEUR — Het voorste l van dh r 
B urgem eester is zeer moedig. M aar men v in d t 
geen m eerderheid  om de w ens te  steu n en  en de 
v e ran tw o o rd e lijk h eid  te  d ragen. L aat ons een 
com m issie b ijeen roepen , zodat we een m eer 
positieve houding  zullen kunnen  aannem en.
VROOME — Laat ons dan een com m issie op­
rich ten . Ik s te l voor da t d h r F ie rs  he t voor­
z ittersch ap  aan v aard t. (D hr F ie rs w eigert). 
Maar d a t die com m issie dan a sjeb lie f de h a n ­
den u it de m ouw en-steke.
Men kom t daarop  akkoord  da t de com m issie 
vóór 1 A pril h a a r beslu iten  zal neerleggen.
D aarm ede is ook het p rogram m a a fg eh an ­
deld.
D hr P o rta  m aakt ech ter nog een opm erk ing  
over de slechte  kw alite it van het gas. N ie tte ­
genstaande  de m eeste raadsleden  m et die op ­
m erking zaten te  lachen, m oeten we de z iens­
w ijze van d h r P orta  - b ijtred en . Het w are te 
hopen d a t h ie ro m tren t een onderzoek  worde 
ingesteld  en dat de k w alite it van h e t gas e in ­
de lijk  eens ga beteren . De tarieven  z ijn  v ie r­
m aal zo hoog ais in an d ere  s te d en . Het is  m aar 
b illijk  dat de k w alite it deze van an d ere  steden  
benadere. H r
I HET N IE U W  VISSERIjBLAD
DOKTERS DIENST
D r VAN HOUTTE, V an Iseghem l. 96. 
Tel. 71.828.
APOTHEEKDIENST
Zondag 7 Ja n . dag  en n a c h td ie n s t van  
6-1 to t  13-1-51: A poth. COUCKE, A. Pie- 
te rs la a n , 58.
HOTELBRAND
Z aterdagavond  o n ts to n d  o m streek s 18 u u r 
b ran d  in  een bovenverd iep ing  van h e t ho tel 
M am m ina in de L an g estraa t. H et v u u r greep 
g re tig  om zich heen, zodat spoedig gans de 
w ijk  op s te lte n  s tond . G elukkig  verscheen  de 
b ran d w eer t ijd ig  te r  p laa tse  en na een u u r  kon 
h e t v u u r overm eeste rd  w orden. De schade zou 
v rij a an z ie n lijk  z ijn  en 100.009 fr . belopen. De 
b ra n d  zou z ijn  o n ts taa n  in  een ap p artem en t, 
w aarvan  de h u u rd e rs  ju is t  afw ezig w aren.
Hr
DE BURGEMEESTER DANKT
De B u rg em eester de r s tad  O ostende ho u d t 
e r  aan  h ierm ede  alle  personen , die hem  te r  ge­
legenheid  van h e t nieuw e ja a r , hun  w ensen 
to es tu u rd en , z ijn  w arm e dank  te  be tu igen , en 
hen z ijn  beste  w ederw ensen over te  m aken.
GEVOLGEN VAN EEN VAL
V eertien  dagen geleden m eldden  we d a t de 
87-jarige A ugust De Blauw e, w onende L effin - 
g e s traa t, na eeii ongelukkige val in z ijn  wo­
n ing , n a a r  h e t s ted e lijk  z iekenhu is d iende 
o v ergebrach t in  zeer b e d en k e lijk e  to es tan d . De 
oude m an is z ijn  zw are  verw ondingen  n ie t te  
boven gekom en en is vorige week bezw eken.
H r
AANHOUDING
Een zekere H u b ert Van den B., w erd  a an ­
gehouden aan boord  van z ijn  y ach t te  O osten ­
de. H ij w o rd t b e tich t van o p lich te rij. H r
SC H R IJF- en  REKENMACHINES 
V erk rijg b aa r  bij de 
« NOORDZEE BOEKHANDEL »
22, V ind ic tive laan , O o s t e n d e
MEN ZOEKT EEN ZEKERE CAMPART...
G eruim e t ijd  is a lh ie r  een o p lich te r  aan  het 
w erk  gew eest, doch m om enteel sc h ijn t h ij z ijn  
ten te n  e ld e rs  an d ers  te  hebben  opgeslagen, 
w an t, to en  de w ind u it de slech te  rich tin g  is 
beg innen  b lazen, is h ij spoorloos verdw enen.
De persoon  in  kw estie, d ie zich in  he t u n i­
fo rm  van to lb ed ien d e  had gestoken  en  zich 
u itg a f voor een zekere C am part, m aak te  nogal 
w at kosten  in bepaalde ho te ls, trac tee rd e  zelfs 
toeva llige  g asten , doch verscheen de volgende 
dag n ie t om zijn  schulden  te  v e reffenen .
M aar n ie t a lleen  in  h o tels lie t h ij slech te  
h e rin n e rin g en  ach ter. Ook in he rb erg en  w ist 
h ij vele cafébazen tegen de toog  te  ze tten  door 
hen w egens o v e rtred in g  op de a lcoholw et in  
h e t nauw  te  d rijv en  en zich enkele ogenb lik ­
ken la te r  m et een k leine som  te  la te n  om ko­
pen.
Zo h e eft C am part enkele aangenam e dagen
te  O ostende gesleten .
N aar v e rlu id t zou h ij eveneens «w erkzaam » 
z ijn  gew eest te  B rugge en te  Gent. H r
HERBERGIERS MOETEN BETALEN
De b ijkom ende  b e lastingen , on langs door de
gem een te raad  goedgekeurd , zullen  o.m. ook 
s la ch to ffe rs  m aken on d er de herb erg iers . De­
ze nieuw e tak s , welke 25 t.h . b ed raag t van de 
ja a r li jk se  o p en in gsbelasting , zal aan  de stad  
409.000 fr. opbrengen .
MISBRUIK VAN VERTROUWEN
Sinds enkele  dagen gaan  een p a a r n e t gek le­
de heren  in de s treek  van O ostende en  B rugge 
van hu is to t hu is en spreken, de m ensen in  de 
m ooiste  bew oordingen over de te r in g  en h a a r 
no o d lo ttig e  gevolgen. A ldus kom en zij op he t 
te rre in  van de in s te llin g  die zij v e rtegenw oor­
digen. Ze spiegelen  de m ensen voor d a t, zo zij 
o f een h u n n e r fam ilie leden  m och ten  aan g e ta st 
w orden door te rin g , zij in  g ro te  m ate  zullen 
gesteund  w orden, op v oorw aarde  d a t z íj lid  
worden van de veren ig ing .
Hen w ord t dan  een som  gevraagd, gaande 
van 25 to t  590 fr . H et g e rec h te rlijk  onderzoek, 
d ienaangaande  ingeste ld , h e e ft u itg em aak t d a t 
59 t.h . van  he t opgehaalde geld  ten  goede k om t 
aan  de p ro p ag an d isten , w ijl ongeveer 40 t.h . 
g aa t n a a r de bedienden en an d ere  am b ten aars  
van deze nieuw e in ste llin g . D at de leden bij 
z iekte koste loos in  een san a to riu m  w orden 
g ep laa ts t, is al evenm in  w aar en  a lles sam en ­
genom en o n tvangen  de in sch rijv e rs , die a an ­
g e ta s t w orden  door de te rin g , een steungeld  
van 750 fr.
We m enen dart ook de a an d ach t te  m ogen 
ve ¡ ¡gen op he t fe it, d a t de in sc h rijv e rs  b ij de­
ze nieuw e v eren ig ing  w einig te  w innen  hebben 
en d a t m en b e te r steurt zoek t bij h e t n a tio n aa l 
w erk; d a t op d it 'g e b ied  z ijn 'p ro ev e n  h eeft ge­
leverd . H r
BOTSINGEN
Aan de hoek van de T o rhou tsteenw eg  en 
W ezen h u iss traa t kwam  h e t to t  eeq  bo tsing  
tu ssen  de au to  van  P ro v o o st R oger, T o rh o u t­
steenw eg, 415, O ostende, en de k le ine  v ra c h t­
wagen van D em eyer Jerom e, u it S tene, rijd en d  
voor rek en in g  van  de F irm a  C arlier.
Aan de hoek van de E u phr. B e e rn a e rts tra a t 
en de P. B e n o its tra a t, g ing he t tu ssen  de au to  
van B undervoet P ie rre , rijd en d  voor de f irm a  
G ekiere, w onende te  G istel en de a u to  van 
S te rck  A lfons, de Sm et de N aeyerlaan , 48;
Aan de hoek van de K ap e lles traa t en de 
O o s ts tra a t g ing  h e t tu ssen  O pdedrinck  D esire, 
N ieuw poortsteenw eg  en  R obbin  G eorgette, P. 
B en o its tra a t. 33.
In  al deze gevallen  w as e r  s lech ts s to ffe lijk e  
schade. H r
Oostendenaar ontving 
hoge onderscheiding te Dublin
Aan een O osten d en aar is on langs te  "Dublin 
een hoge o n derscheid ing  te  b eu rt gevallen. 
A ugust Leys, geboren  in  1922 te  O ostende, die 
sed e rt tw ee ja re n  ais e lectric ien  w erkzaam  
was te  N enagh (T ip p e ra ry ), kreeg op de Am e­
rik aan se  am bassade  te  D ublin de onderschei- 
d ingsm edaille  voor de v rijh e id  en m oed teg en ­
over de v ijan d , toegekend  door de m ilita ire  
a tta ch é , kolonel Kehm .
A ugust Luys w as t ijd e n s  de oorlog  eenvou­
dig so ld aa t van he t v ierde pele ton  der eerste  
B elgische g em o to riseerde  eenheid . Op 3 O k to ­
ber 1944 m aakte  h ij, tijd e n s  een aanval, welke 
door z ijn  eenheid  was ingezet tegen  een v e r­
s te rk t p u n t te  S an tfo rd  (N ed erlan d ), drie  
D uitsers k rijgsgevangen . V ijf dagen la te r  v e r­
loor h ij t ijd e n s  de gevechten  te  T h o rn  (N eder­
lan d ), he t rech tero o g  door een g ran aa t.
T a lrijk e  persoo n lijk h ed en , on d er wie de B el­
g ische gezant, g raa f du C hastel de la  H ow ar- 
derie , d h r Pau l M ayer, de zaakgelastigde  der 
V erenigde S ta ten , a lsm ede Mw Luys, w aren op 
de p lech tigheid  aanw ezig.
Aan onze s tad sgenoo t b ieden w ij onze op­
rech te  gelukw ensen. H r
Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
N I E U W B O U W  —  HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
on r~Tr~
' ï
: y . :V ,4 _  •
WERKPLAATS en BUREEL : 
Nieuwe W erfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
O S T E N D E
P.C.R. : 4150.45 
H.R. Q ostende 1187 
B cnk  : S té  G én. Oost. 4874.70 
T elefoon : 72.904 — 74.000
Van B russel Oost. 189.02
C.C.P. : 4150.4« 
R.d.C. O stende 1187 
B anque : S té  G én . d’Ost. 4874.70 
B anque de B ruxelles, O st. 18902 
T elephone : 72.904 — 74.000
B U R G E R L IJ K E  S T A N D
GEBOORTEN
23-12: H u b ert H olm ens, v. R oger en  
E lisa b e th  M ontm orency, O udenburg ; 
Noëla De Ly, v. B avo en  M agdalena  D’ 
h o n d t, G istel.
24-12: G ilb e rt L agast, v. R oger en  M a­
rie  V an P arys, B redene; M onique D ecrae- 
m er, v. Jo sep h  en  L ucie D ecraem er, 
Zandvoorde.
25-12: R a fa ë l V erheyde, v. G en til en 
M aria  M anhaeve, G iste l; M adeleine De­
nys, v. F lo rim ond  en  Jo sep h in e  G erardy , 
O udenburg.
27-12: P a u l S eynhaeve, v. R em y en 
M a rg a re ta  B eelaert, R ogiersl. 37; H ed­
wige Cicou, v. C am iel en  Z u lm a Derieuw, 
L effinge; A nnie F in a u t, v. M aurice en 
M arie T hom as, K lem skerke.
28-12: R ita  D econinck, v. Leopold en  
Y vonna Lecom te, M iddelkerke; J e a n  Hol- 
lebeke, v. Leon en  M agdalena Rom m e- 
laere , A artsh e rto g str . 80; S uzanne Cly- 
bouw. v. Roger en  L iliane V andenbrou- 
cke, B redene; A n ita  V andekerckhove, v. 
R aou l en  D ionysia Lam oot, P e te r  B enoit- 
s tr . 11; E ddy V anheste , v. Lucien  e n  M a­
r ia  Claeys, A lfons P ie te rsl. IA ; O dette  
Deprez, v, G eorges en  M arie  V an de 
Wiele, Eernegem .
29-12: A nna P ruvost, v. Jo sep h  en Emi- 
lienne  Beele, W elling tonstr. 36.
OVERLIJDENS
23-12: P rosper V ande Caspeele, 73 j., 
ech tg . L eon tine  Piek, F r. O rb a n tr . 27: 
H o n o râ t us L ievens, 62 .i., ech tg . N a th a lie  
T h ie li, E lisa b e th !  270; Eugene D enaux. 
82 j., ongeh., P e te r  B eno itstr. 3.
24-12: Leon B rouw et, 82 j., ech tg . Es­
p éra n ce  S chaballie , H. S e rru y s !  14; Ed. 
V andenbilcke. 76 i., W dr M arie Cordy. 
ech tg . C ordula V anm ol, A lfons P ie te rs !  
44: M ichael Druyve, 45 vi., ech tg . M ar­
cella Verkouillie, M adrid str. 5; Je a n n in e  
Bossu, 9 j., K on in g str . 46.
25-12: C aro lina De Clopper, 2 i„ S tene.
26-12: M a th ild a  D ouvere, 72 i., Wwe 
A ugust L iseune, G istelstw g, 15; V ictorin  
E ng lebert, 53 j., ech tg . L eon tine  Lam bi- 
non, De P an n e .
27-12: A ugust R a ssa e rt, 58 1, ech tg . I r ­
m a  Labbeke, A m ste rdam str. 24; A rth u r
K esteloot, 73 j., W dr E lisab e th  D ebruyne, 
N ieuw poortstw g. 375; D aisy Spinks, 67 j., 
Wwe A nto ine R.abaini, G r . . de S m et de 
N aey er! 92.
28-12: R osalia  V andecasteele , 88 j, Wwe 
C arolus A speslagh, F re g a ts tr . 3; M arcel­
lus Pauw els, 54 j., ech tg . L eon ia D ehond t, 
B onenstr. 5; E ugen ia  C om m ine, 85 j., 
Wwe Alois Dewilde, B redene.
2^-12: B lanche  Blonde, 56 j., ech tg . 
Louis Berloo, K oksijde.
30-12: Em ilius Vyncke, 65 j., ech tg . Re- 
n ild a  V anrem oorte le , G ouw elozestr. 39.
HUWELIJKEN
27-12: G u s ta a f  M ornauw , onderw ijzer 
en  M aria  D em eester, i.b.; Lodew ijk Wils, 
a a n n e m e r en  Jo se p h in a  V an  D en W yn- 
g aert, z.b.; R aym ond  W yllem an, o n d er­
w ijzer e n  N ora  Dekem el, z.b.
30-12: Jo a n n e s  Geselle, v isser-reder en 
S im one V an C auw enberghe, w erkste r; 
Ju lien  V erkem pynck, v isser en  G erm ain e  
F erie r, w erk ste r; A nto ine Voor j ans, 
w erk tu igkund ige  en F lav ia  B eernaert, 
h e rb e rg ie rs te r.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up m e t fon o p la ten , p e r 
dag, per week of p e r m aan d . R adio  M ar- 
lein, C h r is t in a s tra a t,  85. O ostende. 
Tel. 71.725.
HUWELIJKS AANKON D HG INGEN
'3 1 - 1 2 :  D u g ard in  Rogier, h an d e la a r ,
A artsh e rto g s tr . 18 en  D eceuninck  Y von­
ne, z.b.. V ind ic tive ! 26; D upres Olivier, 
a s s is te n t G ew estbeh., L effingestr. 75 en 
<Deelerck M onique, z.b., E lisa b e th !  60; 
ZM hefeeih Roger, v isser, K a ïro s tr . 7 en  
¿'Tassel Denise, z.b., K a ïro str . 7; V anden- 
bussche A lbert; techn isch -k lerk , Over- 
v’oedstr. 54 en  C aroen  E lisa, bediende, 
V aa rts tr .,4 .
ANDERE GEMEENTEN
H oofdt Josephus, m eubelm aker, ech t-  
gesch. van  G abrië la  Feijs, O ostende, en 
Ja n sse n s  M aria , z.b., ech tgesch . van  
C h arles  D evriendt, S tene.
TOERISME vroeger en nu
V e ® r o © r B ® g s  p e i l  nog  n i e t  b e r e i k t
H et co m m isariaat-g en eraal voor h e t T oeris­
me heeft zopas z ijn  verslag  over de to e r is t i ­
sche b ed rijv ig h eid  in België, in 1949, gep u b li­
ceerd.
D aaru it b lijk t  d a t het B elgische toerism e  
nog veel h eeft te  doen, om de p laa ts  die het 
vóór de oorlog bekleedde op in te rn a tio n aa l 
to e ris tisch  vlak, opnieuw  te  veroveren .
B ij de inde lin g  n a a r  de n a tio n a lite ite n , van  
het a an ta l nach ten  die door v reem delingen  in 
Belgische h o te ls z ijn  doorgebrach t, k om t G root 
ö r i t ta n n ië  op de ee rs te  p laa ts  m et 264.000 
o v ern ach tingen , gevolgd door N ederland  (197 
duiz.), F ra n k rijk  (190.000), de V erenigde S ta ­
ten  (90.000), Z w itserlan d  (43.000) en Luxem ­
burg  (24.000).
Sedert 1934 h eeft h e t to erism e  m et veel 
schom m elingen af te  rekenen  gehad : op de 
hoge c ijfe rs  van 1935 en 1936 (in te rn a tio n a le  
ten to o n ste llin g  en devaluatie  van  de Belgische 
fran k ) volgde een in z in k in g  in  1937, w aarna  
1938 een nieuw e stroom  van to e ris te n , vooral 
Engelsen en N ed erlan d ers b rach t.
De D uitse c liën te le , die voor 1937 eerd er ge­
rin g  was, w erd zonder overgang  veel d ru k k er, 
w a arsch ijn lijk  in he t v o o ru itz ich t van de ge­
beu rten issen , zo zegt h e t verslag . D aarna 
kwam  de c ris is  van 1939, en  de oorlog. In  1947 
was he t a an ta l E ngelse to e ris te n  b ijn a  g e lijk  
aan  da t van het beste  vooroorlogse  ja a r , doch
(15) VERKOOP  
Schri jf-  en  Rekenmachine s
O nd erhou d en herstel l ing  ter  
plaatse
A’ VANDERNOOT
Maria T her e s i a i t raa i ,  16, 
OOSTENDE —  Tel.  72 .113
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up m e t fo nop la ten , per 
dag, p e r  week of p e r m aan d . R ad io  M ar- 
lein , C h r is t in a s tra a t,  85, O ostende. 
T e !  71.725.
TOM IS AANGEKOMEN
Ja , Tom  is aangekom en en h e e ft zich geves­
tigd  in h e t «Hotei N orm andie», V ind ictivelaan , 
2, w aar h ij ’n g roo t a an ta l schone voorw erpen  
heeft ten to o n g este ld . B arta fe ls , sa lo n ta fe ls , 
b a rb u fe tte n , b ib lio th eek k ast, e lectrische  s t r i jk ­
ijze rs , re isbenod igdheden , enz., enz..., m eer 
dan 299 a rtik e ls  zullen  voor de geringe  p r ijs  
van 2 fr. kunnen  gew onnen w orden door de 
tu ssen k o m st van Tom. M aar wie is dan e igen ­
lijk  die m ilde Tom  ? W el ja , de v e rm aarde  
Tom  Bola van de O ud-K rijgsgevangenen , w aar­
van de p rijz en  zullen  ge tro k k en  w orden  ged u ­
rende he t «Bai des C anards»  op 29 Ja n u a ri 
1951 in  de sa lons van he t S ted e lijk  Casino.
K aarten  voor h e t bai (39 fr )  en  tom bolab il- 
je t te n  (2 fr .) , z ijn  te  v e rk rijg en  in  he t «Hotel 
N orm andie» , m aa r ook b íj Blevr. Deley, A lfons 
P ie te rs la an , n r  8 en bij de leden van h e t V er­
bond.
UITSLAG TOMBOLA VAN G. L.
De tre k k in g  had  p laa ts  op h e t o u d e jaars- 
avondbal op 31 D ecem ber in  h e t S trijd e rsh u is . 
1241 321 5921 247 4751 3762 3942 3254 3612
4935 5882 2264 587 5684 4695 3934 4431 3987
3975 5938 429 2813 241 4197 3793 834 1235
4193 94 5478 4846 23 3957 599 4419 3627
4439 922 2628 3119 4144 2535 3948 219 5791
3829 5191 1999 4817 2325 429 2819 2791 5945
3214 5298 4798 4662 4286 878 3683 1341 5879
1787 5131 2319 1954 492 2224 47 5827 4389
198 2517 5813 2812 4973 5513 1824 1932 1847
86 5477 2236 1107 1467 2419
BOTSINGEN
Aan de hoek van de L an g estraa t en de 
V laan d e ren s tra a t deden zich tw ee bo tsingen 
voor. De eerste  tu ssen  de a u to ’s b es tu u rd  door 
D’H aelew yn A lfred  u it  T ourco ing  en van R a­
m on A lb ert u it T o rhou t.
De tw eede bo tsing  g ing  tse sen  de au to  van 
de O ostendse b randw eer, b e s tu u rd  door Hol- 
levoet Ju lien  u it O osetnde, en deze van Beil- 
la ire  u it B redene.
D enis G ilbert, G e rs ts traa t, 24, reed  voor he t 
h u is  van  de Z w alu w en straat, 34, een la n ta a rn ­
paal om ver.
Aan de hoek van de F rè re  O rb a n s tra a t en 
de L effin g es tra a t, kwam  h e t to t  een b o tsin g  
tu ssen  de a u to ’s van B uysse  M arcel u it Knok- 
ke en van E v erae rt M aurice, E u phr. B eern a ert­
s tra a t ,  192. V an O verschelde Z ulm a, L ange­
s tra a t,  26, die n a as t E v erae rt was gezeten, 
w erd lich t g ekw etst en  n a a r  de H. H a rtk lin iek  
overgebrach t. H r
KLACHT
L auw ereyns M arie-Louise, E u phr. B e e rn a e rt­
s tra a t ,  14, legde k lach t n eer ten  las te  van V er­
schelde R ichard , zelfde ad res, d a a r deze een 
b ierg las n a a r  h a a r  hoofd  zou hebben  gegooid.
H r
ZE WILDEN HUN TAXI NIET BETALEN
U reel A lfred , tax iv o erd er, legde k lach t n eer 
tegen  een onbekende jo n g e  m an  en  jonge  
vrouw , die, na  een r i t  die 309 fr . k o stte , e r  
van d o o r g ingen  na nog z ijn  au to  te  hebben  b e ­
schadigd. H r
MOEILIJKHEDEN
In  café R ialto , zoch t L annoye  U rb a in , F r. 
M u sin s traa t, dic in d ro n k en  to es ta n d  v e rk ee r­
de, m oeilijkheden  en b rak  o.m. een ru it. Hij 
w erd  voor een n ach t door de po litie  opgeleid.
H r
FIETS GESTOLEN
Van D eceuninck V alerie, ke lln e r, L an g estraa t 
193, w erd van u it de gang  vart z ijn  w oning een 
f ie ts  gesto len . H r
FIETS GEVONDEN
Op de V roegem ark t w erd  een f ie ts  gevonden 
m et n u m m erp laa t 324.889. H r
SLAGEN
V andenberghe  A ndré, K o n in g straa t, 28, 
kreeg  slagen van T ru ffa u t H enri, M adridstr., 
2, en legde k lach t neer bij de po litie . Hr
BRIEVENTAS VERLOREN
D edrie E d uard , A m ste rd am straa t, 59, m eld­
de h e t verlies van  z ijn  b riev en ta s  in h o u d en ­
de ongeveer 1.890 fr., id e n tite itsk a a r t  en  p a ­
p ieren . H r
IN DE GREEP VAN DE GRIEP
O ostende z it in de g reep  van een w are g riep ­
epidem ie. V erscheidene p o litieo ffic ie ren  z ijn  
aan g e ta st, te rw ijl in de z iekenhu izen  de be­
handelde personen  zoveel m ogelijk  afgezon­
derd  w orden gehouden. De d o k ters  hebben de 
handen  vol. De m eeste  gevallen  v e rto n en  hoge 
ko o rts , d ie evenw el n ie t g ev aa rlijk  b lijk t  te  
z ijn . In  ta lr i jk e  gezinnen  liggen een of m eer 
p ersonen  te  bed. H r
Paketboten Oostende-Dover
w eek v an  7 Ja n . to t  13 J a n u a r i  1951 : 
V an  OOSTENDE n a a r  DOVER : a f­
v a a r te n  te  9.45 u. en  14.30 u.
V an DOVER n a a r  OOSTENDE : a f ­
v a a r te n  te  11.10 u. en  15.10 u.
A uto’s w orden  vervoerd  m e t de ge­
wone passag iersbo ten .
H e e f s t b a t í l c e s i
 Bolle A ndré, w erkm an te  S tene, hoorde
zich wegens slagen, to eg eb rach t aan  een k ind  
ve roorde len  to t 590 fr. boete, vo o rw aard e lijk  
voor 3 jaa r.
— B undervoet Kam ., liu lpkok  te  O ostende, 
o n rech tm a tig  trek k e n  van steu n g eld  (in  to ta a l 
14.820 fr.)  : 1990 fr. boete en te ru g b e ta lin g  
van h e t genoem de bedrag.
— D em eester Engel, m o to ris t te  O ostende; 
r ijd e n  m et m o to r in  s ta a t  van d ro n kenschap  : 
3 m aanden  gevang en 1099 fr. boete. O n tzet 
u it h e t rech t, een m o to rrijw ie l te  b e rijd en  voor 
de t ijd  van 3 jaa r .
— G ilden F ran s, v ish an d e laa r te  H eist : 
vero o rzak en  van verkeersongeval : 509 fr . boe­
te, vo o rw aard e lijk  voor 3 jaa r .
de m o n eta ire  m aatrege len  w aartoe  E ngeland  
overging, h adden  in  1948 voor ons ram pzalige  
gevolgen. In 1949 d aaren tegen  volgde he t a an ­
ta l B ritse  to e ris te n  opnieuw  een s tijg en d e  lijn .
Hoe kár. h e t toerism e  in België geografisch  
gelocaliseerd  w erden ? U it h e t v erslag  van h e t 
com m issa riaa t leren  w ij d a t in  1949 de k u st 58 
t.h . van he t to e ris tisch  v e rk eer to t  zich tro k  
(vooral B elgen en E ngelsen ), 27 t.h . r ic h tte  
zich n a a r  de k u n sts ted en  (vooral v reem d elin ­
gen h e t hele ja a r  d o o r), 8 t.h . t ro k  n a a r  de A r­
dennen en 2 t.h . n a a r  de M aasstreek . D it ge­
bied  w ord t h aas t u its lu iten d  door B elgen be­
zocht.
In  het v erslag  w orden eveneens aanw ijz ingen  
v e rs tre k t over de p laa ts , w elke h e t toerism e  in 
de B elgische b u iten lan d se  han d el inneem t. In 
1949 w erd  ingevolge h e t to erism e  1.228 m il­
lioen  fran k  h e t b in n en lan d  b in n en gebrach t.
De B elgische u itgaven  in h e t b u iten lan d  w a­
ren  n ie ttem in  hoger : '2.544 m illioen , zodat 
deze s lech ts voor 48 t.h . gedek t z ijn . D it p e r­
cen tage bedroeg evenw el s lech ts 19 t.h . in  
1948.
In  het la a ts te  gedeelte  van h e t v erslag  te n ­
slo tte , dat. gew ijd is aan  he t gem iddelde van 
de w erkgelegenheid , w o rd t gezegd da t de w erk ­
loosheid  in  h e t h o te lb e d rijf  v o o rtd u ren d  u i t ­
b re id in g  neem t. In  1949 w aren  e r  op een to ­
taa l van  21.599 aan  he t reg im e van de m aa t­
sch ap p elijk e  zekerheid  onderw orpen  p e rso ­
nen, 4.359 vo lledig  w erkloos. De verslaggever 
w ijs t dan  ook op de noodzak e lijk h e id  om op 
d it  gebied a lles in  h e t w erk  te  ste llen  om de 
w erk loosheid  te  doen afnem en. H r
Feest in Godtschalck
In  h e t k ad er van de K erst- en N ieu w jaars­
feesten  in  de G odtschalck, r ich t de tonee laf- 
deling  van de S portv e ren ig in g  Z eew ezen.Z on­
dag a.s. een feestn am id d ag  in voor de oud jes 
van de G odtschalck  en de jo n g en s van de Ibis.
H et feest b eg in t om v ijf t ie n  uur. De ingang  
is v rij.
W eer een gezellige n am iddag  in h e t v e r­
sch ie t !
Kunst en Ontspanning
Een Yacht voor 
de Koninklijke Prins
ZAL OOSTENDE ALS THUISHAVEN 
HEBBEN
Een d raak y ach t, da t in  de m ast de k o n in k lij­
ke s ta n d aa rd  zal voeren, zal t ijd e n s  de ko m en ­
de zom erm aanden  de b e lan g ste llin g  voor de 
y ach tsp o rt in eigen land doen toenem en . Op 
in itia tie f  van de N orth  Sea Y acht Club zal aan 
de K o n ink lijke  P rin s  een p e rso o n lijk  y ach t 
w orden aangeboden. H et y ach t zal O ostende 
ais th u ish av en  hebben en deelnem en  aan  de 
m eeste y a ch tw ed strijd en  in e igen  lan d  en  aan  
de g ro te  races in h e t b u iten lan d . De K o n in k ­
lijk e  P r in s  s te lt d it geschenk ten  zeerste  op 
p rijs . De nodige gelden voor d it geschenk  zu l­
len hij openbare  in sch rijv in g  verzam eld  w or­
den.
H et schenken  van een d ra ak y a ch t aan  de 
K on in k lijk e  P rin s  w erd opgevat door com m o­
dore  Georges T im m erm ans, bevelhebber van 
de B elgische Z eestr ijd k rach ten . In  E ngeland 
w erd  aan  de H ertog  van E d in b u rg  een d ra ak ­
y ach t aangeboden, d a t aan  b ijn a  alle  y a ch t­
w edstrijden  deelneem t. P r in s  B e rn h ard  van 
N ederland  laa t z ijn  p e rso o n lijk  y ach t ook 
nooit lang  op deze lfde  p laa ts  gem eerd , m aar 
s tu u r t  h e t n a a r  a lle  w ed strijd en , die be tw ist 
w orden.
Het sp reek t v anze lf da t de K o n ink lijke  P rin s  
ónm ogelijk  aan  boord  van z ijn  eigen y ach t 
kan z ijn  voor he t b e tw is ten  van alle  w e d s tr ij­
den. Dat is  ook de gew oonte n ie t in  E ngeland 
of N ederland . B ij b ijzondere  gelegenheid  zou 
de K on in k lijk e  P r in s  wel eens een to ch t aan 
boord  van z ijn  y ach t m eem aken. O fficieren  
van de Belgische Z eem acht zullen  zich bezig­
houden m et he t onderhoud  van he t d raak y ach t 
en tevens voor de K o n ink lijke  P rin s  v a ren  te r  
gelegenheid van w ed strijd en  o f v lo o tp a rad e ’s. 
Dat w o rd t ook gedaan in E ngeland  en N eder­
land  door o ffic ieren  van de K o n in k lijk e  Ma­
rine. De gevestigde tra d itie s  op da t s tu k  zu l­
len in ons land  volledig geëerbiedigd w orden.
H r
BENELUX VOORSTELLING
In  H aarlem  z ijn  de to n ee llie fh eb b e rs  d ru k  
bezig m et rep e teren  voor de opvoering  van 
«A chter W allen  en Poorten» , d ie op 13 J a n u a ­
ri 1951 p laa ts  h eeft in de K o n in k lijk e  Schouw ­
burg  te  O ostende.
Z ij hebben e r  a llem aal goede m oed op en 
verheugen  zich bij v o o rb aa t op h e t u its ta p je  
n a a r  België, doch zij z ijn  e r  vooral op belust 
om ons een s ta a l t je  van gep erfec tio n n eerd  H ol­
lan d s d ile tta n tism e  te  kunnen  voorschotelen .
De groep zal de v e rp la a ts in g  doen o n d e r le i­
d ing van de h eer C rem ers, bu rg em eeste r, de 
heer Geluk, W eth o u d er van O p enbaar O n d er­
w ijs, de heer W im  Paauw , reg isseu r van h o o r­
spelen  bij de N.C.R.V., H ilversum , de h eer 
V oskuil, H oofd van he t tech n isch  personeel 
van de S tadsschouw burg  van H aarlem . De hele 
to n ee lu itw isse lin g  w o rd t in g erich t door de 
h eer m eester J.H .J. Hoog, K an to n rec h te r  te  
A m sterdam  en w erd voorbere id  door de h eer 
H. M oltzer, S ec re taris  van  h e t Benei ux-C om ité 
A fdeling K ennem erland .
De sch rijv e r, de h eer Ja n  van Dam zal een 
ro l ve rto lk en  in z ijn  eigen stu k .
Zij zullen  h ie r  a llem aal officieel op h e t S ta d ­
hu is o n tvangen  w orden  op Z ondag 14 Ja n u a ri 
1951 om 11 u u r ’s m orgens. W ij hopen d a t alle  
tonee llie fh eb b ers  van de zu ste rm aa tsch ap p ijen , 
a lsm ede  a lle  sy m p a th isa n ten  op deze recep tie  
zuilen  aanw ezig  z ijn .
H aarlem  is een stad  van 169.999 inw oners, 
d ich t bij A m sterdam  gelegen en in  heel N eder­
land  bekend om h e t hoog k u ltu ree l peil van de 
bevolking. Z ij is ook de b ak erm at van N icolaas 
B eets (H ild eb ran d ) en w ij v inden  e r  een van 
zijn  naza ten  a is V o o rz itte r van  de p laa tse lijk e  
concertveren ig ing .
De h eer G eluk (W ethouder), v e rte ld e  ons dat 
h ij een v u rig  v o o rs tan d er is van o p le id ing  van 
de schooljeugd , door h e t toneel. De b este  be­
roepsgezelschappen  kom en e r voor de lee r lin ­
gen ve rto n in g en  geven van een zeer hoog ge­
h a lte  tegen de in tre e p ijs  van s lech ts  één g u l­
den (13 f r .) .  Toen w ij hem  m eedeelden, dat 
het K o n in k lijk  Van N este  G enootschap h ier 
in F eb ru a ri 1959 een v e rto n in g  gegeven h eeft 
van «M aria S tu a rt»  voor de schooljeugd , he ­
lem aal g ra tis , vond h ij d it ie ts  enigs.
Hij d ru k te  de hoop u it da t z ijn  O ostendse 
collega, de h eer V andendriessche , vo lled ig  m o­
ge h e rste ld  z ijn  om de o n tv an g s t te  kunnen  
b ijw onen.
H et b e loo ft in e lk  geval een buitengew oon 
v erb ro ed e rin g sfee st te  zullen  w orden, w an t de 
Schouw burg zal bom vol z ijn  m et b e lan g ste llen ­
den.
W ij h e rin n e ren  e r  h ie r  aan  da t de abo n n e­
m enten van h e t KV GO-toneel geld ig  z ijn  voor 
deze v e rton ing . D at n iem and  dus verzu im e te  
kom en zien op Z aterd ag  13 Ja n u a ri  1951 om 8 
uu r ’s avonds, op d a t e r geen enkel p laa ts je  on ­
bezet b lijve.
Voor even tuee l nog besch ikbare  p laa tsen , ge­
lieve m en zich te  w enden to t  Mevr. R aekel- 
boom , 41, Edm . L ap o n s traa t, en van D insdag
9 Ja n u a ri  1951 of, in  h e t locatiebureau  van d 
Schouw burg, van  19 to t  13 uur.
WAT GANS OOSTENDE MOET GAAN 
ZIEN
In de zaal «H et W itte  Paard» , g aat op Maa 
dag 22 J a n u a ri  een sch itte ren d  spektakel i 
W e o v erd rijv en  geenszins w an n eer we bewe 
da t he t op tred en  van de « P rach tg ruppe  Ser: 
Sa rn er»  een de r hoo g tep u n ten  w ord t in I 
O ostendse o n tsp an n in g slev en  1951 en dat 
ja a r  dan ook op sch itte ren d e  w ijze zal worden 
ingezet m et he t o p tred en  van deze groep, i 
zopas een succesvolle re is in de Verenigde Sé 
ten  a ch te r  de ru g  h eeft. M aar w at is dan 
«P rach tg ru p p e  S e rn s-S arn e r ?» Het is < 
groep  van 39 ra sech te  T y ro le rs , d ie met < 
door en door O o s ten rijk s  p rogram m a en in h 
ideale  k ad er van h e t «W itte  Paard» , de p 
en de v ro lijk h e id  van h e t T yro lerleven  zullen 
ten  toon  spreiden .
Met hun  lange A lpenhoorns, hun frisse j 
d e lliederen , hun vo lksdansen , h u n  leutige 
ziek  zullen deze 39 a r tis te n  een spektakel 
voorscho telen , da t m en m aa r eenm aal zal kun 
nen zien. D aarom  zal iedereen de zaal be­
sto rm en  om toch  m aar een p laa ts je  te  beko. 
m en, tem eer d a a r de in k o m p rijzen  slechts 21 
en 39 fr. bedragen.
De in ric h te rs  z ijn  de O ostendse Scouts, i :  
da t U m eteen een goed jeugdw erk  zult steu 
nen.
DE LUSTIGE BOER
Op Z ondag 7 Ja n u a ri g aa t te  29 uu r de oi 
voering  door van deze o p e re tte  in  drie  bcdrij- 
ven, op m uziek van Léo Fall. De ro l van 
s laap m u tsb o e r w o rd t v e r to lk t door F rans Mo, 
noyer, d ie deze ro l reeds honderden  malen 
h e e ft voorgebrach t.
V erd er tred en  op : S im onne Van Parij 
F ran c is  De Paepe, R aoul C ardon, e.a.
De locatie  voor deze v e rto n in g  is geopend.
P rijze n  der p laa tsen  : van 25 to t  89 fr. Hr
GRI-GRI
Op V rijd ag  19 Ja n u a ri te  29 uur, brengt het 
gezelschap van he t H acienda T heater van 
A ntw erpen , ons de opvoering  van Gri-Grl 
o p e re tte  in  d rie  bed rijven  op m uziek van Pau 
Lincke. H et volledige gezelschap tree d t in deze 
o p e re tte  op. H et o rk est s ta a t  onder leiding 
van Je f  De W in te r. B alle t : H acienda Girls. Hr
LA GRANDE VIE
Deze vaudeville  in  d rie  bed rijven  van Yves 
M irande en G éroul, zal op Zondag 21 Januari 
te  29 u u r in de K o n in k lijk e  Schouwburg ver 
toond  w orden door h e t gezelschap van het 
« T héâtre  de la B ourse» van B russel. We zul' 
len D arm an in de ho o fd ro l zien.
De locatie  is geopend. P rijzen  der plaatsen : 
van 25 to t  89 fr.
Na iedere  v e rto n in g  is een tram d ien st ver­
zekerd n aar de Opex, Sas-S lykens en Bredene 
en n a a r M ariakerke. Hl
H E I S T ,
Gladde wegen en vertraagd 
verkeer hielden de wintergasten 
van de kust weg
O nlangs hebben we in ons b lad  u itv o erig  
g ehandeld  over h e t w in terto erism e . Een con­
f ra te r  is ons de volgende week volledig  b ijg e ­
treden . E r d ien t een in sp an n in g  gedaan  om 
volgende w in te r aan de k u st een se izocnat- 
inosfeer te  scheppen en ta lr i jk e  gasten  tijd e n s  
het K e rstv erlo f n a a r  onze k u stp laa tsen  te  
lokken.
D at d it m ogelijk  is hebben we enkele  dagen 
te ru g  gezien. W an t het fe it da t, sp ijts  hev ig e  
koude, g ladde wegen, v e rk ee rso n tred d e rin g  en 
dies m eer, e r  toch gasten  in  onze b ad p laa tsen  
w erden aan g e tro ffen , bew ijs t d a t h e t m ogelijk  
is, m its degelijke  p u b lic ite it, aan  onze k u st 
een w in terseizo en b ed rijv ig h eid  te  scheppen.
H onderden  k in d eren  z ijn  n a a r de k u s t ge­
kom en oni e r  in de hom e’s enkele verlo fd ag en  
door te  b rengen . H ier lig t voor vele pensions 
to ekom stm ogelijkhe id  ind ien  ze zich op de 
w in term aan d en  w illen toeleggen. N aas t de 
k inderen  zu llen  ook de g ro te  m ensen  g raag  
hun  w in te rv e rlo f o f w eek-ends doorb ren g en  
tu ssen  De P an n e  en  K nokke, in d ien  e r  m aar 
voldoende cm afw isse lende  o n tsp an n in g  is.
D it ja a r  is de k u st w erk e lijk  erg  gehandica- 
peerd  gew eest door g en eraal W in te r, doch vo l­
gende m aal kan h e t b eslis t b e te r ind ien  de 
zaken tijd ig  w orden aan g ep ak t en — we s te u ­
nen e r  op — ind ien  de b ad p laa tsen  h ie rv o o r e l­
k an d er de han d  w illen  re iken  ! H r
W ilt U 1951 
gelukkig ?
L aat dan voo rtaan  alle  p o litieke  k le ts ­
p ra a t  b ij U b u iten . L aa t U n ie t lan g e r 
m eer beetnem en door b e lo ften  en m ooi 
g ep raa t van p o litiekers, die h u n  kost 
m oeten  verd ienen  m et... uw centen . 
A bonneert U op een o n a fh an k e lijk  blad  
m et de DEGELIJKSTE SPORTRU- 
BRIEK. U z u lt na  enkele w eken uzelf 
fe lic iteren  om d it gezond b e s lu it !
Gevraagde Arbeidskrachten
In de s treek  :
M annen : Voor steen b ak k erij : g ip sm o d el-  
m ak er-v o rm er; sc h e ep sjo n g en s ter  v isse r ij ;  
leerjon gen  k leerm aker níet leerco n tra ct, leer­
jongens b ak k er en p asteib ak k er m et o f  zonder  
lee rco n tra c t; leerjon gen  sch oen m ak er m et 
le e rco n tra c t; b o iseu rs; m etse la a rs; a ssen d raa i­
e rs ;  v loerders.
V rouw en : d ien stm eis jes (m et lo g em en t); 
o p d ien s te r voor café-dancing.
In h e t b in n en lan d  :
M annen : tegelleggers voor koelkam ers.
In bet b u iten lan d  (G root B ritta n n ië )  :
B an kw erker (m etaal, zeer goed g e sc h o o ld );  
ban k w erk er w erk tu igm ach ines (m on teu r) ; 
ban k w erk er (m etalen  delen van v lie g tu ig e n ); 
ban k w erk er-m o n teu r; m ecanicien (on d er­
houd) ; ban k w erk er op schepen ; m onteu r-  
e lec tr ic ien ; h o order (rad icale  b o o rm ach in e ); 
s lijp e r  (un iversele  m o le n ); sch erp er (u n iv e r­
sele m achine) ; sch erp er (gewone m achine) ; 
schaver (m e ta a l) ;  b o order (h o rizo n ta le  boor­
m achine) ; b o order (v e rtica le  boorm achine) ; 
loodg ie ter aan  boord van schepen ; scheeps- 
e le c tr ic ie n ; an k erw ik k e laa r; draaier (draa i­
bank  m et doorslag  o f  p laa t)  ; gereedsch ap -  
d ra a ie r ;  o m d ru k d o o rh a le r  ( lith o g r a fisc h  sy s­
teem  op po rse le in  en g leisw erk) ; z e tte r  in  
d ru k k e rij (m et de h a n d ) ;  l in o ty p is t;  drukm a- 
ch ine-b ed ien er; ijze rv lech te r.
ONDERSCHEIDINGEN VOOR 
VAKLIEDEN
De W estvlaam se K am er voor A m bachten en 
N eringen had, in sam enw erk ing  m et de a fd e ­
ling  B eroepsopleid ing , bij h e t M in isterie  van 
E conom ische Zaken en M iddenstand  te  Brugge 
verleden week, een p lech tigheid  op touw  gezet 
te r  ge legenheid  van de u itre ik in g  van h e t d i­
plom a van vakkenn is in de ondersche idene  be ­
roepen. Deze p lech tigheid  had p laa ts  in de bo­
venzaal van h e t G ouvernem en tspale is w aar de 
h eer G ouverneur en de b estu u rsled en  van de 
K am er en A m bachten  vóór aanzaten . Z ieh ier 
de 4 ged ip lom eerden  onzer gem eente  tu ssen  
de 294 lau rea ten  van W est-V laanderen .
BAKKER : Van de C asteele A.
SCHOENMAKER : De B e ir J.
KLEERMAAKSTERS : U tterw u lghe  M arie- 
T hérèse.
ZEILMAKER : Van den Abeele G ilbert.
Aan de ge lukkige  gep rom oveerden  en h u n  
fie re  ouders onze h a r te lijk e  gelukw ensen.
UITBETALING ZIEKENBOND ACW
De eerstvo lgende  u itb e ta lin g  van h e t ACW 
g a a t door op D insdag 9 J a n u a ri in  h e t gew one 
lokaal.
BOUWVERGUNNINGEN
V andierendonck  R aym ond, V lam in g straat, 
n ieuw bouw  G raaf U rse llaan ; V andekerckhove, 
K nokke, nieuw bouw  A cacialaan, D u in b erg en ; 
Baron Fow is te  Den B ossche, E len, nieuw bouw  
van 4 v illa ’s, F ra n se s tra a t,  D u inbergen ; Dyse- 
rinck  Jozef, L eopoldlaan , n ieuw bouw , Oude 
K e rk s tra a t;  Van den Bossche Hyp., U kkel, 
nieuw bouw  Z eed ijk ; Agence Im m o b iliè re  Cou- 
we, D uinbergen , n ieuw bouw , V andaelelaan , 
D u inbergen ; De Deync, B rugge, v e rb ouw ings­
w erken, Z eed ijk ; C asselm an, K nokke, n ieuw ­
bouw. N ellenslaan , D u inbergen ; W we Maes, 
L eopoldlaan , nieuw bouw , Z eed ijk ; V andevelde 
R aym ond, S te en s tra a t, 58, n ieuw bouw , Oude 
K erk straa t.
WINTERKERMIS
De fo o rre iz ig e rs behoeven een sc h rif te lijk e  
aan v raag  te  doen vóór 19 Ja n u a ri  a.s. voor de 
w in te rk e rm is  van Z ondag 21 Ja n u a ri  a.s., m et 
aan d u id in g  van aard  en afm etin g en  de r in ­
rich tin g , bij h e t Schepencollege, s tad h u is .
DAVIDSFONDS
Onze p laa tse lijk e  D av id sfondsafdeltng  rich t 
op D onderdag 25 Jan . a.s. in  C iné Palace  een 
lu is tc r lijk e  tonee lavond  in . E r zal w orden o p ­
gevoerd «EIckerlyck», door het V laam se V olks­
tonee l uit B russel, gevolgd door een «Kluyte», 
«Drie dagen Here». K aarten  o n m id d e llijk  te 
bekom en bij Mr R obert M onbalyu, K e rk straa t, 
en b ij alle  bestu u rsled en ,
ZEEMEERMIN
H et num m er van de tom bola , die de ge luk ­
kige w innares, F ried a  S erreyn , u it de S tieslag  
a lh ie r  beloonde, was 843.
FC BAL
H et ou d e jaarsav o n d b a l van de v o e tb a lv er­
en ig in g  g ing  door op o u d e jaarsav o n d  en m ocht 
zich verheugen  in een g ro te  k w an tite its -  en 
k w alite itso p k o m st. H et was een ech t bai, zoals 
de tegenw oordige rijp e ren  van ja re n  d e s tijd s  
beleefden, m et tom bola , kw inkslagen , fa ran - 
dollen , p lezan te  «so ttern ieën» , enz. H et was 
zelfs zo succesvol, d a t h e t b e s tu u r  sp reek t nog 
deze w in te r een tw eede bai in  te  rich ten .
Z ieh ier de w innende  nu m m ers van de to m ­
bola :
274 844 526 359 776 159 751 599 992
2275 2061 3132 3402 367j 3725 3673 3995 3607
586 653 1310 1070 1934 1051 2288 2090 2038
3764 3385 3574 4770 4054 4375 4882 4465 5219
5733 5464 5170 5149 6085 6936 6181 6116 6716
6500 6110 7002 7297 7313 7720 7127 7253 7529
7797 8217 8490 8034 8970 8293 9065 9754 9836
9732 9048 0153 9073 9894 9765 9660
TOPTAFEL
In café De B eurs, Nieuwe M arkt, a fk am p in g  
voor de 400 op Z ondag 7 Ja n u a ri.
KAARTING
«Onder Ons», T huis, K e rk s tra a t :
Z ieh ier de laa ts te  u its lagen  :
1. T ilm an Eugeen en Dem ey G erard ;
2. E v eraert P ro sp er en M eseure D ésiré;
3. V an to rre  Em iel en N aert M aurice;
4. L ehaert T rip h o n  en D ogim ont E ugeen;
5. Spyns Ju le s  en D evoght Leon.
E erstvo lgende k a a r tin g  op M aandag 15 J a ­
nuari a.s. V oor de B ilja rtlie fh e b b e rs  «Pax», 
w ed strijd en  op M aandag 8 J a n u a ri  a.s.
SCHAAKCLUB
Z ieh ier de laa ts te  u its lag en  ;
Debra — S to rm  1—0
D’Hooghe — Ird en s  1—0
W ittesaele  — H aerinck  1— 0
V andekerckhove — V lietinck  1—0
Schepens — D eketelaere  0— 1
Na deze w ed strijd en  zien e r  de u its lag en  ais 
volg t uit :
1. Caese 7 p u n ten ; 2. V andekerckhove 6,5; 
3. D’Hooghe 5,5; 4. Schepens 4,5; 5. De Kete- 
lae re  3,5; 5. D ebra, V lietinck , S to rm , W itte sae ­
le 2.
Gezien de b ijzondere  behaalde u its lagen  en 
gezien de bu itengew one K erstm is- en Nieuw- 
jaa rss fe e r, w isten  vele w in n aars  te  regaleren  
op een «drankje»  van «lek-m ijn-lip je» , d a t ten  
zeerste  geapprecieerd  w erd , is ’t  n ie t  Mr 
D’H ooghe ? De in te rs te d en  u its lag en  z ijn  ais 
vo lg t :
B lankcnberge  — B rugge 1,5—1,5
H eist — Brugge 2—(
K nokke — B rugge 3—7
O ostende — B rugge 6,5—12,5
De u its lagen  van deze week :
H aerinck  — S torm  1—0
D’Hooghe r— D ebra 1—0
Doet zo v oort, m annen  van «Het Zeepaard». 
H et p laa tse lijk  in te lek t is f ie r  op U !
OUDLEERLINGEN BOND DER 
VRIJE VISSERSSCHOOL
Op ou d e jaarsav o n d  w erd voor de eersle 
m aal a lh ie r  overgegaan to t  een gezellig sa­
m enzijn  en so u p er tu ssen  de oud-leerlingcn 
van de V rije  V issersschool. Om 29 uur werd 
p laa ts  genom en aan een r i jk  voorziene dis, 
s teeds eigen aan de sy m p ath iek e  «Remy» van 
ho tel «Thuis». Toen h e t geheel verorberd 
w erd  b ij he t w ederz ijd s ondervragen van 
«W et je  ’t nog...», w erd overgegaan to t een 
d a n sp a rti j tje ,  w aar ook d irec teu r Ackx Karei 
z ijn  beste been tjes  voorzette . Toen het oude 
'a a r  overg ing  in  het nieuw e, met zoveel ver- 
y a ch tin g  aan v aard e  ’51, w erden de beste wen­
sen geú it door M r Ackx, m et een wettige en 
gesm aak te  o v ertu ig in g  van «to t toekomend 
ja a r  aan dezelfde  d is, a is 't  God belieft 1». De 
laa tk o m ers  op h e t feest, gezien er dezelfde 
avond  nog een tw eeta l ba ls p laats hadden, 
z ijn  nu reeds de p ro p ag an d isten  voor toeko­
m ende m aal, gezien he t succes dat «Vissers- 
vreugd» genoten  heeft. Gezien dit feest be­
doeld was ais v e rb ro ed e rin g  tussen de Oud- 
leerlingen  en hun lesgevers, waren wij echter 
v e rw onderd  deze la a ts te n  e r  n ie t allen aan te 
t re ffe n , o f w aren zij be le t gezien de feestda­
gen ? W ij durven  n a tu u r li jk  n iet vermoeden 
d a t zij n ie t u itgenodigd  w erden !
P ro fic ia t, Mr Ackx, doe zo voort, de vele vis­
se rs  die e r  aanw ezig  w aren  z ijn  de succes-ora- 
roep ers  voor uw succesvol feest en verwachten 
algauw  een nieuw  onder-onsje.
NIEUWJAAR IN ONZE STAD
Gezien de d ru k k e  m enigte, die opgeknmen 
was m et de K erstdagvaean tie , waren de ver­
w achtingen  m et reden  hoog gespannen voor 
N ieuw jaar. H elaas, h e t w eder, dat aanvankelijk 
V rijd ag  zo beloofde, sloeg Z aterdag volledig 
om . Sneeuw  en ijze l b rach ten  hoegenaamd nie­
m and  n a a r ons oord , te  m eer daar de tempe­
ra tu u r  daalde  to t  m in 17 graden.
De verlich te  K erstbom en op alle openbare 
p laa tsen  hadden  dan ook weinig bekijks en 
s to n d en  tr ie s tig  en alleen  m aar toch gelaten 
te  p rijk en  a is w ilden ze zeggen : «En toch 
z ijn  w ij h e t em blem a van de periode der fees­
ten  van de m ensen van goede wil». Hopen wij 
da t toekom end ja a r  rond  dezelfde tijd , alle 
m ensen van goede wil, zonder onderscheid, te­
rug  m ogen p laa ts  nem en rond deze bomen in 
volle  peis en vrede ! !
NIEUWE ZAAL TE HEIST
N aar w ij u it bevoegde bron vernem en, zou 
een nieuw e k inem azaal ingerich t worden in de 
K u rsaa ls tra a t a lh ie r;  zaal, die terzelfdertijd 
zou gesch ik t w orden to t toneelzaal en voor­
drach tav o n d en  en w aar 1099 m an zou kunnen 
g ep laa ts t w orden.
FEEST DER KROOSTRIJKE GEZINNEN
V erleden week had a lh ie r het jaarlijk s  feest 
p laa ts  de r K ro o s trijk e  Gezinnen. Van 19,45 u. 
af, was de cinem a M oderne reeds stampvol eu 
de leden van het b estu u r m oesten somtijds 
ha lsb rek en d e  to e ren  verrich ten  om to t aan bet 
podium  te  geraken . De m enigte had zich dus 
n ie t laten  a fsch rik k en  door de Siberische kou­
de en m et reden , w ant de graag gehoorde Xa­
v ier G eerolf en z ijn  T roubadours uit Brugge, 
zouden van de p a r ti j  z ijn . Om 29 uur werd 
het s ta r ts e in  door O n dervoorzitte r De Wispe- 
lae re  gegeven en de revere «Tyroliana», kon 
een aan v an g  nem en. De kw inkslagen en mooie 
T y ro le rm u z iek  w erden de ganse avond ge­
sm aak t en genoten . W ij bem erkten  nagenoot 
alle  g em een teraadsleden  m et de heer burge­
m eester en h eer Secretaris , de E.H. Pastoor en 
z ijn  belde o n d erp a to o rs , enz. Aan de poos nani 
de heer De W ispelaere  het woord, bedankte 
voor de m achtige  opkom st en schetste  in een 
p a a r  vo lzinnen  de geschiedenis a lh ier van de 
B ond. W ij o n tlenen  h ieraan  : dat 463 huisge­
zinnen  aangeslo ten  z ijn , dus 1/4 der Heistse 
bevolking, e r overgegaan werd to t het zegel­
en p rem ieste lse l, w aaraan  85 aangesloten han­
de laars  hun  m edew erking verlenen, de uitke­
rin g  over 6 m aanden  voor onze gemeente 120 
du izend  fran k  b ed raag t, e r  op Kerstfeest 350 
kgr. snoepgoed aan de k inderen uitgedeeld 
w erd. H ierna  sch e ts te  de heer Boeyens de acti­
v ite it van de Bond in het algem een en braclit 
een w arm e hu lde aan  de Heistse afdeling 
H ierna  nam  de heer B urgem eester het woord 
en w ist m et een p aar rake  opmerkingen eu 
gloedvolle  w oorden de d raagw ijd te  uiteen le 
zetten  van de «M oederweelde». Dan werden de 
19 m oeders van 19 k inderen  en meer ten po­
dium  genodigd en door de E.H. Pastoor en 
B u rg em eester v e rerem erk t en met een ge­
schenk  bedacht. Z iehier de namen : Mevrouw 
Ju le s  Serreyn , Mw Wwe Jozef D’Hondt, Mw 
W we C am iel Van de W alle, Mw Wwe Sorge- 
loose, Mw W we H. B aelde, Mw Wwe Calus, Mw 
L agast, Mw R o tsaert, Mw Coppejans en Mw 
C reyf. H ierna  w erd he t program m a, dat de 
m o eilijk sten  kon bevredigen, verder afgewerkt. 
Nog lang  zal d it feest in het geheugen der 701 
aanw ezigen b lijven , en in ’t  bijzonder de 
steeds op een lachorkaan  onthaalde «V 
j'hem ».
9 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
K arnaval
te  Heist
W ij z ijn  deze week u itgegaan  op in lic h tin ­
gen bij M r De W ispelaere , b e s tu u rd e r van h e t 
Feestcom ité, om  m eerdere  in lich tin g en  n o ­
pens K arnaval te  on tvangen . H ij, d ie anders 
steeds w elgeluim d is, was een w einig  gestoord  
op de p laa tse lijk e  pers, die s teeds m et hun be­
richten een p aar weken de officiële  vóór z ijn ; 
feit d a t zeer onaangenaam  is  voor de in r ic h ­
ters ! ! Toen begon h ij : n ie t m edew erking 
van schepen P arez  zullen w ij trac h te n  iets 
groots in te  r ich ten , da t b in n en  enkele  ja re n  
zal u itg ro e ien , ais iedereen  m eewil, to t  ie ts  
w aar iedereen zal over sp reken . Om te  beg in­
nen, s ta a t het vast, zegde h ij, da t een speciale 
trein  u it B rugge zal v e rtrek k en  om 18,30 uu r 
naar H eist en van h ie r  zal te ru g  v e rtrek k en  
om 0,30 u u r ’s n ach ts. Speciale tram s z ijn  
voorzien in beide rich tin g en . K nokke en B lan ­
kenberge d u s; ook zullen  een tie n ta l au to cars  
gem askerden van ve rd ere  steden  aanbrengen . 
De sto e t, die zal gevorm d w orden op he t «Maes 
en B oereboom plein» zal om 19,30 u u r a ld aa r 
vertrekken  en elke gem askerde  zal een lo t o n t­
vangen om deel te  nem en aan  een g ra tis  to m ­
bola, w aaraan  25.000 f ra n k  p rijz en  verbonden  
zijn. De s to e t zal langs de Ivu rsaa lstraa t, P an - 
nestr., P o ld e rs tr., K nokkestr., V lam ïngstr., 
C anadezenplaats, K ard inaa l M ercierstr., Leo­
poldlaan, S ta tiep laa ts , K u rsaa ls tr., V lam ingstr. 
de C anadezenp laa ts te ru g  bereiken , w aar de 
p r ijsu itd e lin g  zal p laa ts  g rijp en . Gezien d it 
de eerste  keer is d a t d it te  H eist gedaan w ord t, 
rekenen beide in r ic h te rs  op de algem ene steun  
der bevo lk ing  om in de m ate  van h e t m ogelij­
ke h ieraan  m ede te  w erken , d aar d it in de to e ­
kom st kan u itg ro e ien  to t iets g roo ts. H eist en 
zijn bevolking ten  goede ! ’s Z ondags, 5 Fe­
bruari dus, K arnaval zoals gew oonlijk . M aan­
dag, 6 F eb ru a ri : u itre ik in g  van e re tek en s aan 
150 v issers en p lech tigheid  a a if  h e t reeds in  op ­
bouw z ijn d e  nieuw e sta tionsgebouw  in  aanw e­
zigheid van de G ouverneur en M in ister Segers. 
’s Avonds g ro o t trad itio n e e l bai der Z eem eer­
min. D insdag, 7 F eb ru a ri : ’s nam iddags om 3 
uur verk lede voetb a lm atch  tu ssen  v issers en 
p lakkers en ’s avonds K avalkadestoet m et g ra ­
tis tom bola . W ij danken  de heer De W ispelaere  
voor z ijn  in lich tin g en  en b e trek k en  h ie rb ij ook j
Schepen P arez, die steeds in de b res sp rin g t, | 
w anneer h e t e r  op aan  k om t ie ts nieuw s te  i 
Heist te  scheppen en w ensen hen h e t g ro o tste  
succes, d a t zij beiden beogen !
V rijdag, 5 J a n u a r i  1951
Z E E B R U G G E
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : W elv aert L inda, E v en d ijk  O ost; 
C am erlynck B ita , E ie n s lu iss tra a t ; C laeys M au­
rice, Lissewege steenw eg.
A fkondig ingen  : M ollaert R oger, V orst, m et 
De Jonge  M arceïline.
H uw elijken : Van M assenhove F ran s, v isser, 
m et Van W aes M aria ; B runeel A lfred , v isser, 
m et L agast J u l ia ;  Van den D riessche Jan , 
w erk tu igkund ige, Z ottegem , m et L aton  M aria.
KAARTING
T er gelegenheid  de r open ing  op Z aterd ag  6 
Ja n u a ri van  h e t nieuw  café «Y achtclub», in  de 
Vis m ijn  s tra a t ,  d a t door M artha  V antom m e en 
René Savels zal gehouden w orden, zal een reu- 
z ek a a rtin g  p laa ts  v inden , w aaraan  1500 fr. 
p rijz en  verbonden z ijn . In sch rijv in g  van 19 
to t 20 uur. In leg 20 fr.
ONGEVALLEN OP ZEE
Tengevolge een m o to rdefec t m oest de Z.448 
van F e rn an d  C alier op sleep touw  genom en 
w orden door de Z.426.
H et bezaanzeil van de Z.6I1 w erd door de 
s to rm  weggeslagen.
M atroos V andierendonck  F., g e raak te  m et 
zijn  rech te rh an d  gekneld  tu ssen  v isp lan k en  en  
galg, zodat d o k te rsh u lp  nood zak e lijk  was.
D oor de s te rk e  de in in g  van  de Z.171 viel m a­
troos G. V anderheyden  m et he t hoofd  tegen  
een deur, w aard o o r h ij een w erk v erle t van  ze­
ker een m aand opliep.
AUTO GEKANTELD
M aandagavond om streek s 18 uu r, vond een 
ongeluk p laa ts  te r  hog te  van h e t Sas te  Zee- 
'orugge. Een nieuw e H illm an-w agen, b e stu u rd  
door b ak k er V antom m e u it B lankenberge, v e r­
gezeld van z ijn  knech t, kwam  langsheen  de 
K ustlaan  gereden in de r ich tin g  van de n ieu ­
we d ra a ib ru g  nab ij de zeesluis.
T er hoogte van de d ra a ib ru g  gekom en bij in ­
vallende d u is te rn is , m oet de w agen op een ge­
geven ogenblik  g eslip t z ijn  en kwam  m et volle 
geweld tegen he t o m h e in in g sm u u rtje  der b rug  
te rech t. H et was een fo rm idabele  slag. Enkele 
v o o rb ijgangers kw am en snel toegelopen . De 
wagen was door de a a n rijd in g  om gekanteld . 
De b e s tu u rd e r en z ijn  m aa t m oesten  de v o o r­
ru i t  u itb rek en  om u it  hun  wagen te  geraken. 
Door de slag  b loedde de c h au ffe u r u it zijn  
m ond en v e rlo o r enkele  tan d en . H ij m oest 
d o k te rsh u lp  in roepen .
WINTERMISERIE
V oor de jeugd  b e tek en t een echte w in ter 
m et v o rst en sneeuw , w aarin  m et sneeuw ballen  
kan gegooid w orden of op de sch aa ts  gereden, 
een periode  van p re t en p lezier. M aar voor de 
m eeste m ensen b ren g t de w in te r ook vele m i- 
zeries mee. Om m aar van gesprongen  of ge­
b a rs ten  w a terle id in g en  te  sp rek en . G edurende 
de v o o rb ije  vo rstd ag en , d ie zo p lo tselin g  e in ­
d igden, en die zo v e rrassen d  snel w aren  opge­
kom en, had  de fo n te n ie r  te  Z eebrugge ook 
p lo ts  de h anden  vol gekregen. Van overal 
kw am en k lach ten , da t de buizen  van de w a te r­
leid ing  gesprongen  w aren. V oorzich tigheid  
is de m oeder van de porceleinw inkel, zeg t een 
w ijs spreekw oord , m aar te  oordelen  n a a r  de 
vele gevallen  te  Z eebrugge, sch ijn en  de m ees­
ten  aan  d it sp reekw oord  n ie t veel be lang  te  
hech ten . Hoe eenvoudig  is ’t  n ie t om *s avonds 
voor h e t slapen  gaan  de ho o fd to ev o erk raan  af 
te  slu iten  en de k ra a n tje s  te  la ten  leeglopen. 
M aar hoe d ikw ijls  w orden de m ensen n ie t 
door v lug  op tred en d e  v o rs t v e rra s t. Men on t- 
houde d a t h e t s teeds b e te r  is te  voorkom en 
dan  te  ’helen.
VREEMDE INDRINGERS
T eg e lijk e rtijd  m et de sneeuw  en de vorst, 
z ijn  m eteen ook een hele tro ep  vreem de in ­
d rin g ers  onze haven b innengekom en. O n te l­
b a a r zijn  de vele «m eerkoeten», die de h av en ­
geul en de schu ilhaven  z ijn  b innengedrongen . 
O nnodig  te  v e rte llen , d a t ze a f  en  to e  een u i t­
stek en d  doelw it vorm en van de in zee s tek en ­
de een d en jagers, die m et v isserssloep jes of 
yach ten  de haven u itv a ren . «M eerkoeten» be­
horen  to t  de kallen . Aan de ten en  hebben ze 
lobben, geen zw em vliezen. De «m eerkoet» is 
een broedvogel van g ro te  p lassen  en m eren, 
die z ijn  nest in he t r ie t  m aak t. Op z ijn  kop 
d ra ag t h ij een w itte  bles, w ord t som s ook 
«zw art eendje» genoem d. Z ijn  donsjongen  zijn  
zw art m et rode g ezich tjes , te rw ijl de g ro tere  
jo n g en  b ru in zw art z ijn  m et de v o orz ijde  van 
de hals w it. Ais de «m eerkoeten» opvliegen lo­
pen ze ee rs t een heel e ind  over he t w a ter en 
t ijd e n s  de v lu ch t s trek k en  zij de po ten  n aa r 
ach te ren , w at bij de w ilde eenden n ie t m erk ­
b aar is. Ais o v e rw in te raa r kom t de koet in 
g ro te  troepen  voor op de p lassen langsheen de 
kust.
HEIST
en zijn verleden
H ier volgt een  u ittre k se l u it  h e t re - De k in d e ren  van  H eist w aren  dus ver- 
gister v a n  de z ittin g  van  de gem eente- p lic h t te  R am sk ap elle^ sch o o l^ te^  lopen, 
raad v an  14 A ugustus 1895, nopens h e t
CAÜELS
D i e s e l  N otoren  
R. lauwens & C°
ACENTSCHAP 
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DE GOLFBREKERS ZIJN TE LANG
Z eehoofden of go lfbrekers m oe ten  er 
k ijn  om h e t  s tra n d  e ffen  te  houden , te
w apenschild  van  H eist.
W aren  aanw ezig  : Leopold D esu tter, 
burgem eester, Leopold S ta n d a e r t, sche­
pen, Leopold V erlinde, F ra n s  B aervoeis, 
F rans V anheveren , D ésiré P a te rn o s te r  
en Louis Du Bois ais secre ta ris .
G ezien h e t  K on ink lijk  B eslu it v a n  6 
F ebruari 1837, w elke den  vorm  der ze­
gels d e r g em een ten  b ep aalt, en  bijzon-
De ko ste r v an  H eist gaf bij h em  th u is  
o nderw ijs  a a n  de k le ine k in d eren , w a a r­
voor h ij ja a r li jk s  de som v a n  90 f ra n k  
on tv ing , w a a rin  de S ta a t  voor 60 f ra n k  
tu ssen  kw am .
1850: E r w erd  e in d elijk  beslo ten  een 
school te  bouw en. De beg ro ting  bedroeg 
3518,39 fra n k . — H etzelfde  ja a r  w aren  
reeds 37 jongens en  26 m eisjes in g esch re ­
ven. De g rootste  k in d e rs  g ingen  e c h te r
derlijk a r t. 3 zeggende d a t  de gem een- nog n a a r  R am skapei: 
ten. welke v e rlan g en  de v e rg u n n in g en  1855: M en beslu it de weg te  kalseiden , 
van w ap en sch ild en  te  verk rijg en , de- ¿jg  i0op t v an  de oude kerk  n a a r  h e t  
zelve m ogen v rag e n  m its  zich te  gedra- dorp, lan g s de evend ijk  en  de P om pstr. 
gen n a a r  de o n d errich tin g en , welke h u n  (n u  K u rsa a ls tr .) .
zullen gegeven w orden  door de H eren  1863: M en b es lu it een  hu is  te  bouw en
M inisters v an  B in n en lan d se  en B u iten - Voor de onderw ijzer op h e t  p erceel grond, 
landse Zaken. to eb eh o ren d  a a n  h e t bu ree l v a n  w elda-
Gezien de M inisterië le  om zendbrief digheid. 
gedagtekend- 21 F eb ru a r i 1837, w a a ru it 1866: M en bes lu it een  nieuw e k erk  te
blijkt d a t alle v raa g  to t  v e rg u n n in g  van  p0uwen. De beg ro ting  beliep to t 85971,63 
w apenschilden door den  g em een te raad  fran k .
moet g ed aan  w orden, de b ijzondere re- 1867: De ra a d  beslu it een school voor vol- 
denen doen  w aarop  dezelve gegrond  is. w assenen  in  te  r ich ten .
O verwegende d a t er u it  gedane opzoe- 1868: De ra a d  bes lu it de A c h te rs tra a t 
kingen in  de oude arch iev en  b lijk t: «De (n u  V lam in g s traa t)  te  v erb reden  alsook 
parochie en  h ee rlijk h e id  v a n  H eyst h e t re c h ttre k k e n  der P o m p s tra a t (K ur- 
droeg e e rtijd s  ook de n a a m  v an  Coude- sa a ls tr .) .
kerke, C oudekerque, C oudequerque, enz. 1868: E r w ord t een beg ro ting  v a n  3010 
Overwegende d a t  e r  oude oorkonden  be- f ra n k  goedgekeurd  voior h e t  ka lse iden  
staan die d it te n  volle bew ijzen, onder ¿ e r  V an d e rs tich e len s tr . (gedeelte  der 
andere deze u itgegeven  door den  h ee r L. Leopold I I  s t r a a t  v an  a a n  IJzerw eg to t 
Gilliodts-Van Severen, a rc h iv a ris  v a n  a a n  d ijk ).
Brugge, in  z ijn  w erk  : 1868: M en beslu it in sge lijks h e t  kal-
«Coutumes de la  cour féodale du  B ourg se iden der s t r a a t  van  a a n  IJzerw eg to t 
de Bruges, 1ste deel blz. 298 en  422 al- a a n  G asth o f D em oldere (in  H otel du 
waar h ij zeg t : «La cour de C oudekerks P h a re ) .
à Heyst 1435 —  U ng sien  fiel q u ’il a  1869: De ra a d  b es lu it la n ta a rn s  te
gisant en  la  p aro ich e  de Coudekerke, p la a tsen , alsook h e t officieel in r ic h te n  
chastellenie de Lissew eghe, nom m é le d e r baden .
fief de H eyst 1555». 1870: De beg ro ting  van  14266.67 f ra n k
Overwegende d a t  e r  in  de K on ink lijke  w erd goedgekeurd  voor h e t kalse iden  
Bibliotheek te  B russel een  h a n d s c h r if t  van  de weg v an  H eis t n a a r  h e t  sas: er 
bestaat, gekend onder n r  5820, opgesteld  w ord t ook a a n  de S ta a t  gevraagd  tw ee 
rond h e t ja a r  1557, door C ornells G ail- hoofden  op h e t s tra n d  te  bekom en
HOE DE ONTZANDING TEGENGAAN ?
De gesch ik te  p la a ts  voor h e t  m aken  
v a n  de n ieuw e m u u r  w are w el a a n  de 
o o s tk a n t d e r  slu izen v an  H eist en  d it 
bev rijden  v an  diepe en  som tijd s gevaar- om  velerlei redenen . Deze m u u r gebouwd 
lijke  keilen. D at zij zich te  verre  in  zee in  noordelijke  ric h tin g  m a a r  n ie t zoals 
u its tre k k e n  volgens h e t  gezegde v an  de de b es taan d e , zal h e t  zand  d a t  door de 
vissers, d a a r in  lig t een gro te w aarh e id , ebbe gedreven  w ord t, opvangen . Een 
L ange u itsch ie ten d e  go lfb rekers hebben  nieuw e z a n d p la a t zal a a n  de o o stk a n t 
een gro te a a n tre k k in g s k ra c h t en  veroor- o n ts ta a n  en sne lle r d a n  m en  d e n k t aan - 
zak en  bij de u itv a l een  w oeling, die nog- dikken.
al sch erp  z ich tb aar.
V roeger e ind igden  de zeehoofden to t 
a a n  h e t  la ag  w ate r, ju is t  voor h e t  be­
gin v an  de «O nderbank» en  over stroom - 
la a g  w a te r  kon  m en  e r  gem akkelijk
E ers t zal de z a n d p la a t H eist bereiken  
en  vervolgens D uinbergen  en K nokke 
ook m e t zand  begunstigen . M aar w a t nu  
g ed aan  m e t de lange zeehoofden  op de 
o o s tk a n t om deze te  b e le tten  h e t  zand
rondw andelen . Nu, door de verleng ing  opnieuw  weg te  zuigen. H et en ig ste  m id- 
d e r  go lfbrekers, z ijn  deze door de «On- del om  d it  teg en  te  w erken  is h e t  vol- 
derbank» gedrongen  hebben  deze door- gende. M en m ake in  h e t  laag  w a te r  op 
boord en de b an k  w eggezogen. de lijn  van  k ran k g e tij in  de hoofden  o-
M aar er is m eer gebeurd . H et getij v an  p en in g en  van  ongeveer 30 à 40 m eter
ebbe en vloed h e e f t d a a r  ook een  on- b reed te . D aardoor zouden de u itv a l en 
voorziene u itw erk in g  vo lb rach t. A an de de g ro te  w oelingen gebroken w orden, 
u ite in d e n  der zeehoofden  z ijn  d ie p ten  Een nieuw e on d erb an k  zou ais voor- 
en  geu len  o n ts ta a n . D iepte, die h a a r  h ee n  gevorm d w orden om h e t  s tra n d  te  
to p p u n t b e re ik t a a n  h e t  u ite in d e  v an  voeden  en a a n  te  d ikken. En w a t zal er 
h e t  la n g  u itsch ie ten d e  zeehoofd  te  K nok- m e t de afgezonderde koppen  d e r  hoof- 
ke en  w a a r  bij de u itv a l. een k rach tig e  den  gebeuren, die b e s ta a n  u it  keggen en 
stroom  is o n ts ta a n , die m oeilijk  te  stop- p lo m p sten en  ? Door h e t  getij van  ebbe 
p en  is. G een w onder d a t  h e t  .s tra n d  en  vloed zullen  zij vanzelf in  de diepte,,
d a a r  zo e rg  te  lijd en  h eeft. verdw ijnen . W elke an d e re  en  doelm atig
H e t v e rb in d en  d er u ite in d e n  der zee- ge d ie n s te n  k an  de tw eede m u u r nog be- 
hoofden, te n  O osten  de slu izen v an  ’t  w ijzen. - T en ee rs te  h e t  v e rzanden  van  
Sas v an  H eist, h e e f t  ook een  nadelige  Z eebrugge zelf te b e le tten , evenals h e t 
invloed u itgeoefend . Bij noordelijke  stro - v e rz an d en  der tw ee geulen  v an  de aflei- 
m en  en  s tam p en d e  zee sch eu ren  en  woe- d in g sv aarten , die zeker zouden verslu i- 
len  de b a re n  op de opgehoopte plom p- zen, m oest de dam  op de w e s tk a n t dezer 
s te n en  en  h e t  zand, d a t  tijd e n s  ’t  s ta a n . De tw ee v a a rte n , die d a n  h u n  wa- 
m ooie w eer zich d a a rro n d  en  tu ssen g e- te re n  in  de m onding  v an  de zeehaven  
ze t h ee ft, w ord t opgezw eept en  d r i j f t  zouden  lossen, tu ssen  de tw ee m u ren  in,
m
ij;. /
NONA de g r o o t s t e  specialisten in 
nieuwigheden, SOLDEREN hun waren 
van E E R S T E  KEUZE aan 
STEEDS LAGERE PRIJZEN...
C R EPE DE C H IN E 
v W aard e  fr.
f, S A T IJN  (^F u lg u ran te  » 
jfe W aard e  
Alle k leu ren  
In  solde de ni. f
S A T IJN  «D U C H E S S E »  
voor de m ooie voering 
W aard e  " 5 9 ^  [r- 
Üf Alle t in te n  
In  solde de ui.
T A FFE TA S « FA ILLE » 
t  W aard e  '" S S -  i r - 
P ra c h tig e  k w alite it 
25 kleuren,
In  solde de ui.
EFFE N  EN GEBLOEM DE 
ALBENE 
vcf>r bloezen en lingerie
W aarde
In  solde de m.
F A IL L E  M O IR E 
js te  k w alite it 
20 m o d e tin te n  
W aard e
In  solde de ni.
« GRANTI A
frJ
n W aarde "« H L .
R ayonne
voor h e t schoon
t kleed In  solde de m.
M OUSSE 
L  f r .
Ir.
DOUPION FA N TA SIE
W aarde J r .
H  Schone tek en in g en
|l n  solde de ín.
Ir.
lard, een v erm a ard e  w apenkund ige, 
«Roi et h e ra u t  d ’arm es» v an  K eizer K a­
rei en welke in  d ru k  gegeven is in  1866. 
onder de tite l «Le b lason  des a rm es suivi 
de l’a rm oria l des villes, cours féodales, 
seigneuries, etc. de flandre» , en  w aa r
1873: E r w ord t beslo ten  een deel der 
A ch te rs tr . (V lam ingstr.) te  kalseiden .
1875: Voor de ee rs te  m a a l w orden  zo­
m e rfee s te n  in g e rich t, voor dew elke de 
ra a d  een  som voorziet van  250 fran k . 
1873: V lam ingstr. en  Leopold I I  s tr .
men op blz. 40 leest: Le se igneu r de Cou- w orden verd e r gekalseid  — 4739,60 fr. 
dequerque; D’Or à  l ’essequier de - douze Er w o rd t ook beslo ten  een b ra n d sp u it te
pièces de Synople».
Overwegende d a t  de u itgevers v an  d it 
werk, de a rc h iv is te n  V an M aldeghem  en 
Van Hollebeke, getu igen  op blz. 81 d a t 
deze C oudequerque w el H eyst is.
kopen.
1878: Er w erd een p arig  bes lis t een 
sm eek sch rift te  zenden  n e t  zoals Brugge, 
te n  einde h e t  voorstel De M aere—Lym - 
n a n d e r  te  zien verw ezenlijken , d a t  vroeg
Om deze red e n en  b es lu it m e t eenpa- om op onze k u s te n  een  zeehaven  te  m a­
nge stem m en a a n  Z ijne M a jes te it de ken. bestem d voor de gro te sch eep v aart. 
Koning de b em ach tig in g  te  v rag en  h e t  alsook een  v e rb in d in g sk an a a l m e t h e t
wapen h ierboven  besch reven  en  w a a r­
van een tek en in g  h ie rnevens, te  m ogen 
aannemen ais w apensch ild  der ge­
meente.
De sek re taris : (get.) L. Du Bois; De 
Voorzitter (get.) L. D esu tter.
Ziehier enkele der v o o rn aa m ste  beslis­
singen genomen  in  de versch illende ge­
meenteraden sinds 1830 :
1830: De ra a d  bes lu it een  pom piers- 
korps in  te  r ich ten , w aarvoor een toe­
lage van  20 f ra n k  w erd gestem d voor
W at m en m e t
H in te rlan d . — D it ja a r  w o rd t ook de 
ee rste  m a a l gesp roken  een p e titie  in  te 
d ien en  to t  h e t  bekom en d er verlegging  
der spoorw egbaan, die zo ongelukkig  
h e t  dorp  in  tw ee sp lits t. D a t is dus 72 
ja a r  geleden.
1879: De ra a d  beslist de D u in e n s tra a t 
en de V u u rto re n s tra a t te  kalseiden .
1880: M en beslist een  n ieuw e gem een­
teschoo l te  bouw en, m e t w oonst voor on ­
derw ijzer in  de K u rsa a ls tr . 35640,40 fr.
1882: In r ic h te n  en e r gem eentebe-
w aarschoo l alsook o p rich tin g  openbareaankoop v an  m a te r ia a l
deze geringe som kon  kopen  w eten  wij m a rk t, 
niet, m issch ien  enkele em m ers. 1884: K alseiden  in  regie d e r  S ta tie -
1831: D aar de g em ee n te raa d  de m id- p la a ts , p lech tige  in h u ld ig in g  m a rk t  op 
dels n ie t bezat m oest ze noodgedw ongen 12 Ju n i en h e t kalse iden  d e r  V isserstr. 
verzaken aa n  h e t  bouw en en e r school. ’t  Vervolgt.
m e t h e t getij v an  ebbe en  vloed w est­
w a a rts  waalr h e t  -onverm ijdelijk  opge­
v an g e n  w o rd t door de enkele  m u u r v an  
Zeebrugge.
DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE  
VERZANDT..
M en za l zich  w ellich t a fv rag e n  w aar 
a l d it verdw enen  zan d  voor de O ostkust 
is h een g eg aan . De v ra a g  ste llen , is ze 
bean tw oorden . H et g ro o ts te  gedeelte  is 
onverm ijde lijk  door de u itv a l en ebbe 
n a a r  Zeebrugge gedreven, w a a r  h e t  te ­
gengehouden  en  opgevangen  w o rd t door 
de h av en d am . V a n d a a r  h e t  o n ts ta a n  der 
u itg e s trek te  z a n d p la a t. M en zou zich 
ook k u n n e n  afv ragen , v a n w a a r  al d it 
slijk  kom t d a t  in  de geul aanw ezig  is 
E en u itleg  d aa ro v e r v in d en  we ook ge­
raad zaam , a l spee lt h e t  slijk  n ie t de­
zelfde ro l ais h e t  zand.
Ais e r  op de k u s t een t i jd  v an  s ti lte  
h e e rs t m e t veel zu idelijke w ind. zal m en  
op h e t  s tra n d  een  laag je  slijk  bem erken
Deze aanw ezigheid  v a n  slijk  zal d u re n  
to t  w an n eer een s to rm  opdaag t, die d an  
a lm eteen s h e t  slijk  doet verdw ijnen .
W elnu, d a a r  er op de rede v an  Zee­
b rugge b ijn a  een  bes tend ige  k a lm te  is, 
m oet e r  op de d u u r veel s lijk  kom en en 
d a a r  d it  veel g lad d er is  d an  h e t  zand, 
zet h e t  zich  gem akke lijke r a f  n a a r  de 
geul. die alzo s ta n d v a s tig  aangevu ld  
w ordt.
zouden op u itm u n te n d e  wijze d ien st 
doen  ais w are sc h u u rp titte n  en  de ver­
z a n d in g  he lp en  b es trijd en . En m oesten  
e r  nog  vuile w a te ren  u it  de afle id ings- 
v a a r te n  kom en, deze zouden tu ssen  de 
tw ee m u ren  in, zonder al te  gro te woe­
ling  te  veroorzaken  en o n aan g en am e 
geu ren  te  versp reiden , n a a r  zee lopen en 
dus o nschade lijk  g em aak t w orden voor 
de n ab u rig e  b ad p laa tsen .
EEN NIEUWE AANLEGPLAATS  
HEIST
TE
EFFEN  K LER EN STO F 
», W aarde T S - J r .  
G ro te  b reed te
In  solde de m.
Z w are TO ILE  FLAM M EE! 
en M a ro n ia t fa n ta s ie
W aard e  fr. ?■-
In  solde de in.
ENGELS F l.l  WEEL 
W aard e  fr.
Alle m odek leuren  ’
In solde de m.
K LER EN STO F 
« ECOSSAIS » 
m ooie teken ingen  
W a a rd  e " 1 0 9 j ï r 1 
In  solde de m.
M A N TELSTOF
Einde serie - G ro te  keus 
; W aarde " 1 & S L  fr.
In solde de m. 129,r
KSMA...
Na het verschijnen van de 
Belgisch-Nederlandse Visserijaimanak voor 1951
aankopen , alsook die v an  v iskonservenfa- 
b rieken, in leggerijen  en ro k erijen  v a n  
België.
D it w erk, de tw ee zeek aarten  in b eg re ­
pen , «kost s lech ts  150 fr. en  k a n  ver­
in  ons vorig n u m m er kondigden  wij 
h e t  v e rsch ijn en  a a n  v an  de Belgisch-*- 
N ederlandse v isse rija lm an ak  voor h e t 
ja a r  1951.
D it w erk  lig t th a n s  voor ons en geeft
ons gelegenheid  v as t te  ste llen  m e t hoe- k regen  w orden  m its  s to rtin g  v an  d it  be-
E en  an d e r  vooru itz ich t, d a t  voor H eist 
v an  h e t  a lle rg ro o ts te  b e lang  is, zou m e t 
de tw eede m u u r op de oostzijde der slu i­
zen ook k u n n en  u itgevoerd  w orden.
D aarm ede bedoelen  wij voor H eist 
een  v issersh av en  op eigen grondgebied. 
De v issers van  H eist z iin  m et lijf  en ziel 
verk leefd  a a n  h u n  geb o o rtep laa ts  en 
h o u d en  e ra a n  v ast, tro ts  alle aan lo k k in ­
gen. Z onder a l te  g ro te  u itg a v en  zou m en  
voor onze v issers op de o o s tk a n t der 
slu izen een  aa n le g p la a ts  (h av en ) k u n ­
n en  iriaken, die b esch u t door de tw ee 
de muur- alle w aarbo rg  en  veiligheid  zou 
opleveren.
T oen de h ee r F ra n s  De G roo te  nog 
schepen  van  H eist was, ste lde  h ii in  de 
v oo ru itg an g  van  Zeebrugge en de O ost­
k u s t veel belang. D estijd s w as h ii even­
eens een  groo t v o o rs tan d e r  v an  h e t  bou-M en k a n  opm erken  en  m e t red en  d a t  w en v a n  een tw eede rnuur om aldus de
« t H i
— p i
i :  m m
h r  ' y
de zee vol geheim en  en verb o rg en h ed en  
zit, doch ie ts  s ta a t  v a s t ais een  p a a l  bo­
ven w a te r  en  d it  is  d a t  Z eebrugge v er­
z a n d t en  de O ostkust o n tz an d t. Is  er nu  
a a n  deze w isselvalligheid  n ie ts  te  doen 
en  m oe t m en  Z eebrugge en  de O ostkust 
p rijs  geven en  e r  h e t  b ijl tje  bii n ee rleg ­
gen ? H oegenaam d  n ie t ! ! ! H et voor­
stel, d a t  d es tijd s  door dh r. V an  Caene- 
ghem  u itg in g  en  e r in  bestond  een  tw ee­
de m u u r  te  bouw en, is geroepen  om Zee­
brugge en  ook de O ostkust, v an  de onder 
gang  te  redden .
DEUTZ
Diesel­
m otoren
o n tz an d in g  tegen  te  g aan . Door zijn  j a ­
ren la n g e  onderv in d in g  a a n  de zeekust 
h e e f t h ij s teeds gehoopt, d a t u it  deze 
u ite en z e ttin g en  veel n u t zou m ogen  ge­
tro k k en  w orden  to t  heil en  voorspoed
v an  Z eebrugge en de O ostkust. Y.
E E N  K A N S  O P  Z E V E N
K O L O N I A L E  
L O  T E R IJ
  b ied t th a n s  ------
EEN GEHEEL N I E U W  PLAN 
DE A C H T T I E N  MILLIOEN
  zullen  verdeeld  w orden  in  ------
42.624 lo ten  voor s lech ts  300.000 biljet.
Vxrfcâe
Qeft*. M,M.
O O S T E N D E
(1)
30.000 lo ten  van
12.000 lo ten  v an  
300 lo ten  van  
180 lo ten  van
90 lo ten  van  
24 lo ten  van  
12 lo ten  van
200 f ra n k  
250 f ra n k  
2.500 fra n k  
5.000 fra n k
10.000 fra n k
25.000 fra n k
50.000 f ra n k
15 lo ten  v an  100.000 fra n k  
1 lo t v an  250.000 fra n k  
De gro te lo ten  
EEN MILLIOEN 
2 1/2 MILLIOEN
E E R S T E  TREKKING OP 
15 J A N U A R I  1 9 5 1
In  P ale is 'voor Schone K u n sten ,
  te  B russel ------
H et b ilje t : 100 F r.
H et tien d e  : 11 Fr. 
KOOP ZONDER DRALEN 
U W  B I L J E T T E N
. ( 632).
veel bezorgdheid  de u itgever, de heer 
V andenberghe P rosper, d it w erk  h ee ft 
to t  s ta n d  gebrach t, zodat van  d it ja a r  
af, de vroegere N ederlandse v isse rija l­
m a n a k  verdw enen  is en  de p la a ts  h ee ft 
m oeten  ru im en  voor deze B elgisch—Ne­
derlan d se  a lm an ak , welke zowel op de 
N ederlandse ais de B elgische v issers­
v a a rtu ig en  ais k o stb a re  gids d ien s t doet.
Ook d it ja a r  b eva t d it w erk tw ee p ra c h ­
tige  zeek aartén .
De ene is u itgegeven  door de N eder­
lan d se  ze ev aartin sp ec tie  en de andere  
getekend  door de h ee r P. W essels, th a n s  
d irec teu r v a n  de Ibisschool.
Deze k a a r t  gee ft a l de zeevaartkund ige 
gegevens w eer v an  a a n  K aa p  G ris Nez in  
F ra n k r i jk  to t  a a n  V lissingen. Zij w ord t 
g eb ru ik t door alle loodsen de Noordzee 
bevarend  en  is bij gew erk t to t 1 Decem ­
ber 1950.
D it b e lan g rijk  w erk d a t m eer d a n  600 
blz. beslaa t, bevat ta lr ijk e  ze ev a a rtk u n ­
dige gegevens, n u ttig e  w enken over de 
n ieuw ste  in s tru m e n te n , de bebakening , 
de w rakken , se inen , rad iofonie, w eerbe­
r ich ten , se inen , sociale- en  h a n d e lsa a n ­
gelegenheden . D aarenboven  k om t er een 
volledige lijs t in  voor v an  alle N eder­
la n d se  en  B elgische koopvaard ij- en  vis­
se rsv a a rtu ig e n  m e t al h u n  kenm erken .
T en slo tte  is er een nieuw e lijs t in  a a n ­
g eb ra ch t v an  alle v ish a n d e la a rs  welke 
te r  v ism ijnen  v an  O ostende, Zeebrugge 
en  N ieuw poort h u n  v isserijp ro d u cten
Nieuwe Zeekaarten voor de 
Belgische Kust 
tot 1 December bijgewerkt
Zopas is een  nieuw e ze ek a art versche­
n en  voor h e t v a re n  langs de Belgische 
kust.
Deze k a a r t  loopt v an  K aa p  G ris Nez 
to t  V lissingen en  b eva t alle gegevens van  
n u tte  om  h e t  even welke visser toe te  la ­
te n  onze k u s t veilig te  bevaren . Deze 
k a a r te n  z ijn  bij gew erkt to t 1 D ecem ber 
1950 en z ijn  u its lu ite n d  in  de boekhandel 
te  verk rijg en  bij
NOORDZEE BOEKHANDEL
d rag  op postcheck  n r  41.89.87 van» «Het 
Nieuw V isserijb lad» , V ind ic tive laan , 22 
O ostende.
WAAR IS DIT WERK NOG 
VERKRIJGBAAR IN BELGIE
Noordzee B oekhandel, V indictivelaan , 
22, O ostende.
H and  in  H and , V ind ic tive laan , 20, 
O ostende. ..-J i- ;
H and  in  H and, Visniijn.j Zeebrugge. 
O.V.A. (Ver. V isafslag) V ism ijn  O ost­
ende.
D obbelaere, N ieuw poort.
C. Devos, H eist.
In te rn a t .  B oekhandel, T hom as Vanloo- 
s tr a a t ,  Opex, O ostende.
HOOGWATERBOEKJES 1951
z ijn  bij dezelfde ad ressen  h ierboven  
aangedu id , v e rk rijgbaar.
IN NEDERLAND
— V. van  Toor, O osthavenkade, 89, 
V laa rd ingen ;
— B oekhandel A. B oenderm aker, K oning- 
d w arss traa t, 12, Den H elder;
— F irm a  J. van  Beelen, M iddenhavenstr. 
66-70, IJm u id en ;
— A gen tuur en H an d e lsm a a tsch a p p ij, 
IJm u id en  ;
— IJm u id en  S tores, IJm u id e n ;
— Jae. van  L aa r  «De K leine Stores», 
IJm u id en ;
— F irm a  Wed. J. v. d. T oorn  zn. Dr. Le- 
lykade 192-194, Scheveningen .
H o o g w a t e r & o e f c j e s
1951
V anaf h ed en  z ijn  bij alle b o ek h an d e­
la a rs  en  dagb ladverkopers hoogw ater- 
boekjes v e rk r ijg b a a r  voor h e t ja a r  1951, 
w aa rin  de g e tijse in en  ook voor kom en.
Deze boekjes ko sten  v ijf  f ra n k  en  k u n ­
n e n  ook verk regen  w orden  te r  Noordzee- 
boekhandel, V ind ic tive laan , 22, O ostende, 
of m its  s to r tin g  v an  h e t  verschuld igd  be­
d ra g  op postcheck  Nr 996.50 v an  N oord­
zee B oekhandel.
WINSLOW
waarborgt een zu i­
vere en doelm atige  
sm ering...
W I N S L O W
schakelt alle sch a­
delijke sto ffen  uit, 
houdt de olie zuiver 
en bewaart zijn  
sm erende eigen ­
schappen...
WINSLOW
verhindert vroegtij­
dige sleet en  be­
snoeit uw uitba- 
tingsonkosten...
WINSLOW
OLIE- &  MAZOUTFILTERS
geleverd en geplaatst door : 
CHANTIERS et  ARMEMENT
S E G H E R S
Slipwaykaai, 4, - Oostende 
_________________ (40)
10 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
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J S T S P Q R T
A.S.O. - KORTRIJK SPORT
GAAT BEPAALD DOOR
H et s ta a t  th an s  vast, we k rijg en  Z ondag in  
elk  geval te  O ostende toch  voetbal te  zien. 
Zo de Kon. B elgische V oetbalbond  de w e d s tr i j­
den Z ondag w eer u its te lt  o n d e r vorm  van  een 
a lgem ene rem ise , dan zal de w e d s tr ijd  ASO— 
K o rtr i jk  S p o rt toch  doorgaan , dan  on d er vorm  
van v rien d en w ed strijd .
W e m oeten h e t v in d in g rijk e  A SO -bestuur fe ­
lic ite ren  m et d it in it ia tie f . De O ostendse v o e t­
b a llie fh eb b ers  zullen ten m in ste  Z ondag n ie t 
lan g e r ach te r  de „slo o f m oeten b lijven . H et 
A SO -terre in  b lijk t in  u its tek en d e  to es tan d . In ­
dien  we voor Z ondag e.k. nog enkele  dooidar 
gen k rijg en  zal eens te  m eer b lijk en , d a t h e t 
A SO -terrein  een der beste  is van he t ganse 
land .
DE ASO-FORMATIE
Is he t voor de v o e tb a llie fh eb b ers  verheugend  
Z ondag w eer de weg n a a r  de  g ra sm a t te  m ogen 
in slaan , dan zal deze o e fen p a rtij  ook voor ASO 
v an  g roo t n u t Zijn. E ers ten s kan ae  ploeg zich 
te ru g  inspelen  na  w ekenlange in ac tiv ite it en 
vervo lgens al ASO een ex p erim en t kun n en  war 
gen. De ploeg is to t op heden  nog n ie t  sam en ­
gesteld  doch we m ogen aannem en d a t vo lgen­
de sam en ste llin g  veel kans h e e ft : G ernaey ; 
D eschucht Je r . en B eadie; Z onnekeyn, Legon 
en  F ré  D eschach t; Eeckem an, S anders, V an- 
d ierendonck , M onteny en S ta f K ind.
M en zal Opmerken dat w c Sabbe n ie t  v er­
m elden . Inderdaad , Jean  is  op de tra in in g  nog  
n iet overtu igen d , zod at de A SO -selectie  het 
w ellich t geraadzaam  zal v in d en  Sabbe eerst  
een  w ed str ijd  bij de reserven  te  la ten  sp elen . 
V olled ig  tn orde is  h ij im m ers n o g  n iet.
V erder on tb reek t ook  nog De Cum an op h et 
appel. R obert —• zo a ls  w e reeds m eldden  —  
m aakte een  n ieu w e « tu im elp erte»  over  een  k in ­
derw agen  en  zal a ld u s w eer ru st m oeten  n e ­
m en. T ot op heden  zagen  w e hem  n o g  n ie t  op  
de tra jn in g , zodat zijn  optreden  n o g  n ie t  aan ­
staan d e kan w orden  gen oem d . H et ex p erim en t  
dat w e in  h et v o o ru itic h t ste llen  is  d it m et 
S ta f  Kind- D aarover zu llen  w e h ier n ie t  u itw e i­
den. W e kunnen deze jo n g e  kracht ech ter  
s le c h ts  op h et hart drukken z ich  d eze a a n d u i­
d in g  w aard ig  te  tonen  V
KAARTEN BLIJVEN CELDIC
W ijzen  We e r 'd e  v o e tb a llie fh eb b ers  ten s lo tte  
nog op d a t de k a a r ten , w elke d e s tijd s  w erden 
genom en voor de w ed strijd  -tegen S t N ik laas 
of tegen H am m e, Z ondag —: en  Z ondag alléén  
nog ! ! — zu llen  geldig z ijn . Deze k aa rten  d ie­
nen dus Z ondag o pgebru ik t, w an t ze zu llen  la- 
tp r  n ie t m eer geld ig  z ijn . De; w e d strijd  van g t 
aan om  14,45 uur. H r
De Terreinen
W e hebben  reeds gem eld d a t h e t ASO-be­
s tu u r  e r  voor gezorgd heeft, dat de gaanpa- 
den, n a as t de laan  die le id t n a a r h e t te rre in , 
in  u its tek en d e  s ta a t w erden gesteld  om «be­
gaan»  te  w orden. Ten e inde  h e t v e rk eer ro n d ­
om h e t s tad io n  te  vergem ak k e lijk en  zouden de 
sp o rtm an n en  dan ook best doen h e t g aan p ad  te  
«begaan» en  b e t r i jp a d  open te  la ten  voor de 
au to ’s. V erder h eeft ASO ook h e t la a ts te  ge­
deelte  van  de s tru ik en - en bom enom hein ing  
aan  de z ijd e  van de vo lk sp laa tscn  m et ijze r 
d raad  a fg em aak t, zodat h e t te r re in  nu  in z ijn  
geheel een fraa ie  a an b lik  b ied t en b in n en  en ­
kele ja re n  m idden een m ooie ra n d  van  bom en 
zal liggen, w at h e t aangenam e van  de om ge 
ving nog zal ve rhogen . H r
DE STAAT DER TERREINEN
H et lig t voor de han d  d a t de s tren g e  v o rst 
en sneeuw val m eerdere  te rre in e n  geen goed zal 
hebben gedaan. V oor de m eeste  W estv laam se 
clubs is h e t gevaar voor b e t te r re in  nog n ie t 
zo g roo t, doch m en m ag toch  aannem en da t, 
in d ien  e r  Z ondag gespeeld  w ord t, de te rre in e n  
nog n ie t vo lledig  on tdooid  en  «gedroogd» zu l­
len  z ijn . V erder h e e ft h e t g ra s  van  de koude 
veel «afgezien» .W at w aar is voor W est-V laan- 
deren , is nog m eer w aar voor h e t b in n en lan d , 
w aar de v o rst nog d ieper de g ro n d  is  in g ed ro n ­
gen en de dooi dus lan g e r zal m oeten  duren  
om alles w eer in  o rde  te  brengen . D enken we 
b ijvoorbeeld  aan  h e t te r re in  van U nion  w aar, 
m idden de s tren g e  v o rst, de sneeuw  w erd v e r­
w ijderd . D aarm ede w erd  veel g ras u itg e tro k ­
ken. Hoe zal d it te r re in  er na de dooi u itz ien  ?
Hr
Boksen
B E R N A R D
had slechts 2 minuten ' 
nodig
âiO  - Queens Park Rangers
Onderhandelingen worden aangeknoopt
G root nieuw s voor de O ostendse voe tba len - 
th o u sias ten . N ieuw s d a t in deze «dode» periode 
bem oedigend in de o ren  zal k lin k en  om d at ze, 
nu  de w in te r  he t v o e tb a lle ren  zo o n b a rm h a r­
tig  h eeft lam gelegd, zeker m ogen z ijn  tijd en s  
de len te  en zom er w eerw raak  te  zullen  kunnen  
nem en. W an t we m ogen aannem en  da t, zo, ASO 
e rin  s laag t de befaam de Engelse p ro fclub  te  
O ostende te  k rijg en , deze w ed str ijd  zeker h e t 
h o o g tep u n t w o rd t van h e t v o e tb a llev en tje  op 
en  rond  h e t A lb ertp a rk . D lir ; Rob. Servais be­
vestigde  ons, d a t ASO sed e rt geru im e t ijd  in 
o n d erh an d e lin g en  ís  m et de g ro te  Londense 
club. Deze onderh an d e lin g en  zullen w ellicht 
to t  re su lta a t leiden zo beide c lubs een v rije  
d a tu m  kun n en  v inden  om e lk aar te  O ostende 
te  o n tm oeten . In d ien  h e t e r  slech ts op a an ­
k om t deze datum  te  v inden , m enen we dat de 
zaken  e r  goed vopr s ta an  en d a t we goede hoop 
m ogen hebben. G an s O ostende zal' m et d h r 
Servais, die de onderh an d e lin g en  in leidde, 
tro u w en s verlangend  n a a r  v e rd er nieuw s u i t ­
zien.
W IE  Z I J N  DE  RANGERS ?
Een der oudste  E ngelse p ro fclubs u it  L on­
den. M om enteel hangen de «R angers» —  zo 
w orden  ze m eestal genoem d — in I le  K las op 
10 p u n ten  van de leiders en spelen als^ d u sd a­
n ig  geen hoofd ro l. Boch d it wil geenszins zeg-
Alles te  
h e r b e g i n n e n  Î
H et co m p etitie rad  Sigt th a n s  reeds d rie  we­
ken  s ti l  en wie w eet hoeveel inactieve Z onda­
gen e r  nog volgen... Zo is m en s tila a n  ook de 
zaken  van een an d er s ta n d p u n t u it gaan b e k ij­
ken  en zoals in zovele d ingen, b lijk t  ook h ier 
d a t de m edaille  h a a r keerz ijd e  heeft.
N a v ier weken vo lledig  stilliggen , zal de 
co m p etitie  zich m eer en m eer m ogen voorbe­
re id en  op een «nieuw e s ta rt» . W an t de vorm  
van  de kopploegen zal e r  d en k e lijk  n ie t op 
v e rb e terd  z ijn , gezien zij op volle to erén  d ra a i­
den. De p o sitie  van  de bedreigden  d aaren tegen  
kan e r  m aar bij w innen.
Te O ostende denken we vooral aan  VGO, da t 
zo sch itte ren d  de teugels in h anden  had geno­
m en, doch v m ris’ H eroptreden th a n s  m in  of 
m eer een v raag tek en  zal z ijn . Al m oeten  we 
aannem en  dat to t  op heden  VGO de enige 
p loeg is gebleken, die de p ro m o tie  w aard  is  én 
zich dan ook ais beste  ploeg aan s te ld e  in  w ed­
s tr i jd e n  tegen  o n m id d e llijk e  rivalen , to ch  kan 
een d u b b e ltje  som s aa rd ig  ro llen . L aa t ons h o ­
pen d a t de roodgelen  de tra in in g  n ie t  zullen 
verw aarlozen  en bij het h e rv a tte n  der voet- 
b a ib ed rijv ig h eid  Op de ingeslagen  weg zullen 
voortw andelen .
H etzelfde v raag tek en  s te lt  zich in  de H ogere 
A fdelingen w aar de leidende  ploegen reeds de 
on regelm atighe id  van de com petitie  ais excuus 
voor m ogelijke  on tgoochelingen  gaan  in ro e ­
pen en w aar de zw akke b ro ers  in h anden  w rij­
ven o m dat hen de k an s w ord t gegund van de 
nieuw e rodageperiode g eb ru ik  te  m aken om 
hun  g ev aarlijk e  ste llin g en  te  v e rla ten .
Kon h e t voor som m igen dus p re ttig  in  de 
o ren  k linken  dat de K erst- en N ieu w jaarsfees­
ten  van v o e tb a lbekom m ern issen  zouden ge­
sp a a rd  b lijv en , dan  kan he t evenm in  on tkend , 
da t de co m p etitie  daarm ede  toch  een aard ige  
d raai tegen de oren  heeft gekregen  en we bij 
h e t h e rv a tte n  van de co m petitie  nu  reeds de 
p ro n o stiek e rs  m ogen w aarschuw en voor... ve r­
rassin g en  ! H r
gen da t de «R angers» slech ts eert doodgew o­
ne re p u ta tie  gen ie ten . Neen, w an t pas vorig  
ja a r  schop ten  ze h e rrie  in  he t C up-tornooi en 
b ra ch ten  he t fo t lié  k w art ert halve finale . Dit 
z ijn  nagels m et koppen en we m’ógen g e ru st 
aannem en, d a t ASO, • Zich te rech t zal m ogen 
v e rste rk en  om  tegen deze geboren  v ó e tb ilie rs  
en op-en-top p ro fs  oen goede rep liek  te  geven. 
Zo sp reek t m en van Ván P o tte lsb e rg h e , van 
C haves, e.a., doch d a a ro m tre n t is  n a tu u r li jk  
n og n ie ts  b eslis t. Het- is ‘ech té r  zeker d a t ASO 
voor v e rs te rk in g  zal mogen’ zorgen, wil deze 
w e d str ijd  n iet een, sp e lle tje  w orden van ka t en 
m uis. W e kom en ten  gep aste  t ijd e  op de re ­
p u ta tie  van de «R apgers» terug .
EEN PRACHTIGE IN S P A N N IN G
; - ‘ 1 V  - ¿5, . ,
H et p as t eveneens de n ad ru k  te  leggen op 
de in sp an n in g en , w elke ASO zich a ldus ge­
tro o st om  aan  h aar aan h an g ers  ie ts voor te 
scho telen , da t an d ere  g ro te  sted en  ons zelfs 
m pgen ben ijd en . Om onze lezers een gedach te  
te  geven v^n deze in sp an n in g en , v o ls taa t het 
aan  te  halen  d a t het Optreden van het b e faam ­
de A rsenal team  te  O ostende een u itgave zou 
vergen  van 350.000 fr. ! De «R angers» z ijn  nu 
bepaald  geen A rsenalm en. Toch genieten  ze 
een g ro te  faam  en zal ASO die «profs» n ie t 
voor een appel en een ei te  O ostende k rijgen . 
We overd rijv en  dus geenszins, w anneer we 
sch rijv en  d a t h e t A SO -bestuur om d it in it ia ­
tie f  de d an k b aarh e id  v e rd ien t van  al z ijn  ge­
trouw en en a lle  v o e tb a llie fh eb b ers  u it O osten ­
de en om streken .
MET SINKSEN ?
H et s teeds m aa r u its te llen  van de co m p etitie  
w erp t o n g e tw ijfe ld  aan  O ostendse z ijde  de 
m oeilijkhe id  op van  een gepaste  d a tum . In 
E ngeland  hebben  de c lubs een bep aa ld  zw aar 
seizoen in  h e t v o o ru itz ich t, voora! door he t 
zogenaam de E ngeland  F estival, m aa r we m e­
nen d a t de k an s g ro o t is, da t deze w ed strijd  
m et S inksen  zou kun n en  doorgaan , d aa r de 
g ro te  B elgische c lu b s d ie d a tum  zullen  w illen 
v r ij  hou d en  om h u n  v rien d en w ed strijd en  te 
spelen . W e w achten  h e t an tw oord  van de 
«R angers» af. H r
Vande Casteele en 
Stangé te Bilbao !
D e b eid e O osten d se  v o e tb a lt lo r ie s  zu llen  het 
zich w ellich t z e lf  hebben ifg e v r a a g d  en  m is­
sch ien  een  h e le  lita n ie ' van v ro u w lie f  hebben  
m öeten  horen , to en  hun ïö t o  in  een  B ru sse ls  
dagblad versch een  en  w aaronder sto n d  : 
« S ch eid srech ter L. B aert bij de o p goo i van  de 
w ed str ijd  S p a n je-Ita lië  té  B ilbao».
De le tte r s  «H ouley» vétrá d en  o n m id d ellijk  
dat dé fo to  gen om en  w erd  op h et h u id ig e  ASO- 
tè ffe in  en de fig u ren  ván  V ande C asteele  en  
ijtapgé zegden  on s v èrd e ïi dat h et de op goo i 
betbbf van  een  O o ste n d st  derby u it de g o ed e  
Oude tijd .
W as h et een  N ieu w ja a fsg ra p  van h et dag­
blad o f  w ás h et een  g ran d iose  v erg iss in g  ? B e-  
páalde sp o r tjo u rn a listen  fechrijven in  d ie  dode  
p eriode zu lk e  gekke d in gen , dat m en —  zo de 
sn èeuw  n og  en k ele  w eken b lij f t  liggen  —  geen  
on d ersche id  m eer zal kunnen m aken tu ssen  
er n s tig  en  gek  proza ! ? ! Hr
■
W ilt U  1951 
gelukkig
L aat dan voó rtaan  a lle  p o litieke  k le ts­
p ra a t bij U b u iten . L aa t U n ie t langer 
m eer beetnem en door b e lo ften  en mooi 
g ep raa t van p o litiek e rs , d ie h u n  kost 
m oeten verd ienen  met... uw centen . 
A bonneert U op eén o n afh an k e lijk  blad  
m et de DEGELLIKSTE SBORTRU- 
BRIEK. U zu lt na  enkele  w eken uzelf 
fe lic ite ren  om d it gezond b es lu it !
K oop NU een  goed boek om  uw 
v rije  t ijd  door te  b rengen . - E en  m ooie 
keus v in d t de
« Noordzee' B oekhandel »
22; V ind ic tive laan , T. S.
H o e
Leer ïk Voetballers?
D it p rach tig , le e rr ijk  en zeer b e v a tte lijk  o p ­
gesteld  boek je  w aarover we h e t d e s tijd s  in  o n ­
ze sp o rtru b rie k  hadden , w erd  th a n s  door h e t 
A SO -bestuur u itgedeeld  aan  de jo n g e  spelers. 
«Hoe lee r ik v o e tba llen  ?» b ied t aan  de jonge  
sp e lers h e t a en  z van  de v o e tb a ltech n iek  en 
k o st slech ts 10 fr. Schaf u d it boek je  aan  of 
schenk  h e t aan  zoon tje , n ee fje  o f k o z ijn tje . 
H et is nog steeds v e rk rijg b a a r  in  «N oordzee- 
boekhandel» , V ind ictivelaan , 22, O ostende.
Oostendse Wielerbaan...
uw plannen voor 1951 ?
De w in terv e lo d ro m s zw aaien de p lak , doch dat zij van hun k a n t m oeten inzien  d a t het er
De m eeting , v/elke Z aterd ag  11. te  G istel 
doorging, is s lech ts een ged ee lte lijk e  m eevaller 
gew orden. De ta lr i jk e  aanw ezigen k u n n en  nu  
eenm aal n ie t tev red en  de zaal v e rla ten , w an­
n eer de hoofdkam p am p er tw ee m in u ten  h eeft 
geduurd . Men zal B e rn ard  an d ere  k a tte n  m oe­
ten  te  geselen geven !
G elukkig hebben de iie fh eb b ersk am p en  m eer 
aan le id in g  gegeven to t  s tr i jd . E r w as veel volk 
te G istel en d it bew ijst d a t de boks te  G istel 
e r  kom t. O ostende en  G istel kun n en , han d  in 
hand , de bokssp o rt te ru g  to t  h a a r  v roegere  
bloei b rengen.
W at B ern ard  b e tre f t, h ij s to n d  tegenover 
een teg en strev e r, d ie le t te r l i jk  n ie ts  in  te  
brengen had . O n m id d ellijk  opende de lokale 
crack z ijn  b a tte rië n  en Bob F ran ço is  w ist da ­
delijk. hoe laa t h e t was en  h ie f  na  tw ee m in u ­
ten  de han d  op ten  teken  van  opgave.
B e rn ard  h eeft ons in  deze kam p n ie ts  a n ­
ders b ijgeleerd , ten z ij d a t h ij v astb es lo ten  is 
ve rd er naam  en faam  te  m aken en  de B elgi­
sche boksw ereld  w il d ie ts m aken, d a t m en best 
z ijn  n aam  n ie t zou v e rgeten  te  v e rm elden  bij 
het opsom m en van de boksbelo ften . Zö~~doet 
ook een zekere J.P ., d ie bew eert d a t in de 
zw aargew ich tk lasse  alleen  de s in jo o r  K loeckx 
zich ais com ingm an a a n s te lt  !... O ostende lig t 
nog steeds ver van B russel ! ! H r
M aar B e rn ard  zal in de kom ende m aanden  
bew ijzen leveren van  z ijn  k las en b ij een t r e f ­
fen m et Kloeckx en  an d eren , bew ijzen n ie t 
lan g e r langs he t l i jn t je  te  kun n en  w orden  ge­
laten .
O n d ertu ssen  d ien t B e rn ard  onverpoosd  aan  j  
z ijn  to ek o m st te  denken en z ijn  oefen ing  to t 
in de p u n tje s  te  verzorgen . H r
Persstammen
©ver
DEBREUX
d it belet n ie t d a t de zom erp is ten  aan  de to e ­
kom st denken en  reeds p lan n en  sm eden. Ten 
m inste  b u iten  O ostende, w an t in  onze stad  is 
e r  nog geen le tte r  u itg e lek t n opens he t a an ­
s taan d e  zom erseizoen. W e zeggen wel «aan­
staande» , w an t m en vergete  n ie t d a t 1951 ons 
een vroege Pasen b ren g t, nm l op 25 M aart. En 
men is te  O ostende toch  gew oon m et Pasen  u it 
te pakken m et een daverende openingsniec- 
tin g  ?
Nu de V erb roedering  e r  is  van  de W ie ler­
clubs, nu  de weg ópen lig t voor een ru im e  sa ­
m enw erking, nu  ook h e t s ta d sb e s tu u r  z ic h t­
baar b e lan g ste llin g  b eg in t te  to n en  voor de 
gro te  sp o rtg eb eu rten issen  en in casu, w ieler- 
m an ifes ta tie s, nu zou m en ook spoedig  m ogen 
u itpakken  m et p lannen .
Voor de B rugse w ie le rbaan  is om zeggens 
reeds a lles in kannen  en  k ru ik en . O ostende 
mag n ie t in gebreke  b lijven .
LESSEN UIT HET VERLEDEN
M aar v o o ra leer he t te  la a t is* zouden we zeer 
bescheiden onze o p m erk ingen  van vorige  j a ­
ren w illen h e rh a len . L aa t he t p lan  van 12 m ee­
tings varen . T w aalf m eetings is voor O ostende 
veel te  veel. B est w are  v ie r o f v i jf  daverende 
m eetings geven m et w erk elijk  g ro te  nam en 
en in te rn a tio n a le  vedetten , o m lijs t door lief- 
hebbersproeven  of een ach tervo lg ing  of om ­
nium  voor o n a fh an k e lijk en . V ooral de v reem ­
de nam en m oeten h e t pub liek  aan trek k en . De 
o n d erv in d in g  h eeft geleerd  d a t zelfs een Scho t­
te , een M aelbrancke, een V ansteenbergen  er 
n ie t in slagen de sp o rtlu i m eer dan d rie  Z on­
dagen te  begeesteren , w anneer ze o m lijs t z ijn  
door s teeds bezelfde reg ionale  ren n ers . We 
aanv aard en  g raag  da t ook de reg iona le  re n ­
n ers een s tu k je  van de koek v e rd ienen , doch
voor de in r ic h te rs  op aan k o m t geen verlies te 
boeken en zo m ogelijk  he t ja a r  te  s lu iten  met 
een k leine  w inst. W e z ijn  dan ook vo o rstan ­
der van g ro te  vedetten , o m lijs t door liefheb­
bers en o n a fh an k e lijk en .
V erder zou d ienen u itgezien  n a a r de in rich ­
tin g  van een of m eer B elgische kam pioenschap­
pen en zo d it n ie t gaat, kan m en . een grote 
p fo e f in h e t leven roepen, die ja a r li jk s  zou 
te ru g k e ren . Een de r m eetings zou de Ronde- 
m annen  te  O ostende m oeten sam enbrengen. 
Ind ien  m en zich ho u d t aan een g ro te  stayers- 
m eeting , een w ed strijd  a ch te r  d e rn y ’s, een 
sn e lh e id sp ro ef, een g ro te  p loegkoers en ten ­
s lo tte  een m eeting  m et de R onderenners, kan 
m en een sc h itte ren d e  reeks p ro g ram m a's  in 
e lk a a r s teken , d ie afw isse lend  genoeg zullen 
z ijn  om de m assa  n a a r  de velodroom  te  lok­
ken. H erin n eren  we e r  aan  da t de eerste  mee­
tin g  van het seizoen s teeds een succes is ge­
weest. H et kom t e r  op aan  d aa rn a  n ie t in her­
ha lingen  te  vallen  en de m eetings op hoog 
peil te  houden.
W il m en e ch te r  deze m eeting  to t  zekere suc­
cessen m aken m oet m en e r voor zorgen dat 
de dodende co n cu rren tie  van  h e t voetbalspek- 
tak e l w o rd t verm eden . Men kieze dus data 
w aarop  geen voetbal zal te  zien z ijn . D it is 
n a tu u r l i jk  n ie t v o ls trek t m ogelijk . E r z ijn  van 
die d a ta  d ie ons én voetbal én w ie le rsp o rt zul­
len  b rengen , doch d aartu ssen  vallen  d a ta  ge­
noeg, w aarop  de m ededing ing  van de voetbal 
kan verm eden w orden. Dus, opgepast bij het 
opste llen  van het p ro g ram m a !
W e tw ijfe len  e r  n ie t aan  of eerstd aag s zul­
len we nieuw s kunnen  brengen  nopens de ac­
tiv ite it  van onze w ie le rb aan b estu u rd er. Men 
b lijve  ech ter n ie t lang  bij de pakken  zitten .
W e wezen vo rige  week op de sch itte ren d e  
p re s ta tie  van D ebreux te  A alst beh aa ld  tegen 
de lokale be lofte  A elbrecht, d a a r w aar deze 
la a ts te  zich overgelukkig  m ocht h e te n  m et de 
bekom en m atch -nu l.
W e lezen d a a ro m tre n t nog in een B russelse  
k ra n t he t volgende :
«Theo Van H averbeke d iende  V erb u rg h  te 
vervangen  en kon daarv o o r alleen  beroep  doen 
op de tw in tig ja rig e  D ebreux, d ie n au w elijk s 
tw ee weken te  voor on d er de w apens geroepen 
was en sindsd ien  nog geen m o gelijkhe id  to t  
tra in e n  kreeg, b o k stra in in g  wel te  v e rstaan , 
w ant, n a a r D ebreux ons verk laard e , was de 
«m arine  tra in in g »  aan dek van  z ijn  schip  dub­
bel h ard .
De laa ts te  ronde  zag de lokale  fav o rie t nog 
terugkom en , m aar h e t zu iv e r boksw erk  van 
D ebreux in de d rie  voo rg aan d e  ro nden , had de­
ze reeds to eg e la ten  p u n ten  genoeg te  v e rza ­
m elen om een ru im  verd iende, en  we zegden 
het hoger reeds, voor A elb rech ts een gevleide 
m atch-nu l a f  te  dw ingen.
De jonge  p ra c h ta th ie e t D ebreux v e rd ie n t alle 
lof. Z onder t ra in in g  tegen  een n ie t te  o n d e r­
sch a tten  k lep p er a is A elbrech t in de r in g  ge­
p laa ts t, deed h ij veel m eer dan zich v e rd ed i­
gen.
Twee ja a r  geleden zagen we hem  in het 
G entse C oliseum  reeds een m ooie m atch  slaan  
tegen R om ain.
S indsd ien  h eeft h ij z ijn  tech n isch  kunnen  
nog aan z ie n lijk  aan g esch erp t en be t fe it da t 
hij op tw in tig ja rig e  lee ftijd  reeds b ij de eerste  
categore  boksers g e ran g sch ik t s ta a t, is een 
w aarb o rg  te  m eer voor een r i jk e  toekom st» .
V erder co m m en taar m oeten  we d a a r n ie t aan 
toevoegen. H et voorgaande bevestig t ten  volle 
w at we vorige week hebben geschreven. De­
breux  m ag g e ru s t g e ran g sch ik t w orden bij h e t 
k w arte t : B ern ard , M atton , V anhaverbeke,
V erburgh . Van d it v ijf ta l  m ogen we nog veel 
m oie d ingen verw achten .
Middelkerkse 
crosswedstrijden worden 
EEN S UCCE S
W A A R  BLIJFT DE STEUN VAN HET GEMEENTEBESTUUR ?
PROPAGAN DA-AVON D IN HET 
SPORTPALEIS BRACHT TWEE 
OOSTENDSE O V E R W I N N I N G E N
D at de bask e t e r  kom t, hebben  we Z aterd ag  
II. in  h e t S po rtp a le is  k u n n en  v asts te llen . W an t 
men kan n ie t an d ers  dan toegeven d a t de 
baske t-avond , in g erich t door de E n te n te  van 
de O ostendse B asket B all-C lubs. een succes is 
gew orden. H et in it ia t ie f  van  deze E n te n te  
b rach t m in sten s 500 aanw ezigen in  h e t S p o rt­
pale is sam en en e r  h ee rs te  dan ook van bij' de 
ee rs te  kam p de goede a tm o sfee r, De zaal was 
lek k e r verw arm d , zodat h e t g u re  w in terw eder 
b u iten  geen v a t kon hebben , noch op de ac­
teu rs , noch op de toeschouw ers en  eens de 
ee rs te  kam p aan  gang, v e rg a t inen volledig  
da t he t b u iten  w in terd e  en v ro o r d a t het 
k ra ak te  en m en was een en  al a an d a ch t voor 
de v e rrich tin g en  van  de jo n g e  H erm es Club.
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EERSTE KLASSE B 
ASO - KORTRSJK SPORT
De roodgroenen  on tvangen , bij w a arsch ijn ­
lijk e  he rn em in g  van de com petitie , e lf Kor- 
tr ijk z an e n , die nog im m er geloven in de e in d ­
zege en derhalve  v astb es lo ten  z ijn  aan  de k u st 
de volle inze t in  de w acht te  slepen. W at zu l­
len  de k u st jo n g en s tegen  deze t ite lp re te n d e n - 
ten  in b ren g en  ? D aar de ploeg nog n ie t  ge ­
kend is, k an n en  we ons on m ogelijk  u itsp re ­
ken . H open we da t de roodgroenen  het be te r 
doen dan te  K o rtr ijk , w aar, sp ijts  het b u iten  
s t r i jd  vallen  van H ollem eesch, toch  nog een 
ge lijk sp e l w erd a f gedw óngen. :
FC Izcgem  — Lierse SK 1
US D oornik '— T u b an tia  1
US C en tre  — Boom FC x
ASO — K o rtr i jk  Sp. 1
L yra  — CS Brugge 1
AEG B ergen — FC R onse w 2 
S t N ik laas — E. A alst 1
AY D enderm onde — V. H am m e 1
I le  PROVINCIALE y .
BS AVELGEM - SKVÓ
Voor een h e rn em in g  tre f fe n  de g roenw itte«  
h e t n ie t zo slech t. De jo n g en s u it Avelgem 
hebben  to t  op heden geen p o tten  gebroken  en 
zullen  m o eilijk  s tan d  houden tegen de O osten- 
den aars, die n ie t u it de eerste  ge lederen  w illen  
w eggeslagen w orden.
M O L E N  SPORT - VGO
Een v erp laa ts in g , die we zo m aar n ie t ais 
een fo rm a lite it zouden beschouw en, w an t reeds 
velen sneuvelden  op het te rre in  van de M olen­
jo n gens. ’t  Is ten  eerste  reeds ’n Speciaal te r ­
re in  en dan kunnen  de lokalen  ook nog m et
speciaal spei u itp ak k en . VGO h eeft nu  ech ter 
reeds een p a a r ja a r  o n d erv in d in g  én zal n ie t 
he t m in s te  risico  w illen nem en. D aarom  tip p en
we ook op een zege der bezoekers.
Zwevegem — CS le p e r  x
SK R oeselare — FC T o rh o u t 1 
I 'S  Hersee.u» — AA M oeskróen 1 *
W S Lauw e — SV Wevelge'rti i*
BS Avelgem  — SKVO 2
M olen S p o rt — VGO 2
D eerlijk  S p o rt — K nokke x
FC M eulebeke — In g e lm lim iter 1
I le  GEWESTELIJKE AFDELING
SK Den H aan — RC De P an n e  x 
S t Jo ris  — SV B lankenberge  2 
IJ. B lankènberge  — M iddelkerke 1
SV N ienw pport — V H .K oksijde X 
SK S teenbrugge — SK St K ru is 1
EG G istel — FC Lisse*wege 1
C oncordia — FC H élst' 1
SV V eurne — WS O udenburg  1
l i l e  AFDELING REEKS A
FC VELDEGEM -J4EFIMES
Zullen de groengelen  na w ekehlattge ru s t, 
van zich a f  b ijte n  en spelen  voor w at ze 
w aard  z ijn  ? W e hopen d a t de voorhoede h é t 
w erk  o p k n ap t, d a t h a a r  zal w orden voorge- 
scho teid  en d a t de H erm essers m et een v e r­
d iende zege zullen  h u isw aa rts  keren.
SV K oekelare — O ostd u in k erk e  1 
SV B redene — Fl. Zedelgem  1
FC Veldegem  — H erm es 2
FC Z erkegem  — SV Jabbeke  x
Z andvoorde '—  R uddervoorde 2 
Ex. Zedelgem  — SK Eernegcm  1 
W S A dinkerke  — SK W cnduinc 2
V oor aan v an g  van de ra a d sz itt in g  V rijd ag  
II., w erden o n d erscheid ingen  u itg e re ik t. V ijf 
e r  van w erden po sth u u m  toegekend. En een 
van de v ijf  kwam  toe aan  de th a n s  nog be­
treu rd e  sp o rtm an  Georges H endrickx.
G eorges H endrickx  lee ft th an s  nog steeds in 
de h e rin n e rin g  van du izenden  sp o rtm an n en  
ais een van ASO’s b este  a ch te rsp e le rs  en  ais 
een de r fa irs te  sp o rtm an n en , die oo it te  O ost­
ende op de g ra sm a t verschenen.
T hans zal h ij ook voortleven  a is voorbeeld ig  
v ad erlan d er, die voor h e t w elzijn  van a llen  
n ie t aarzelde  a lles te  geven. D it K ru is van  P o ­
litiek  G evangene zal hem  m issch ien  m aar 
een lich te  tro o s t  w ezen, de e rk en te lijk h e id  en 
d an k b aarh e id  van z ijn  b ew o nderaars h eeft o n ­
eind ig  veel m eer w aarde. H r
AANDACHT !
W e trek k e n  e r  de aan d ach t op van a lle  
v o e tb a llie fh eb b e rs  da t de w ed strijd en  
vo o rtaan  en  to t  n a d e r o rd e r aanvangen  
om 14,45 uur. Dus een  k w a rtie r  v roeger 
dan gcw oonlijk . D it ge ld t voor alle  
w ed str ijd en  van de B elgische V o etbal­
bond.
GENT AFGETEKEND GESLAGEN
Die eerste  w ed strijd  w erd  een v e rp le tte re n ­
de O ostendse zege. De jonge  H erm es-fo rm atie  
s tak  snel van wal en  a f  en toe  zag h e t e r  n a a r 
u it a lso f de bezoekers le t te r l ijk  on d er de voet 
zouden w orden gelopen. V óór de ru s t w isten  
de G en tenaren  nog stan d  te  houden , zodat m et 
26-18 w erd gedraa id . Na de ru s t  w as e r  e ch ter 
geen rem  m eer te  ze tten  op de s teeds a an ro l­
lende H erm es-aanvallen . De drie  gebroeders 
D evriend t v e rze tten  bergen  w erk en zorgden 
e r  voor d a t H erm es m et l ie fs t 57-18 c ijfe rs  he t 
p le it won. Met v ijf  sp e lers hebben de g roenge­
len  h ie r bewezen d a t ze b innen  k o rte  t i jd  een 
w oord je  zu llen  m eepraten  tegen  de s te rk s te  
P rov inc ia le  fo rm aties  !
VGO EVENEENS W I N N A A R
I)e roodgelen  hebben e r eveneens geen gras 
laten  over groeien en hebben h u n  aan h an g ers  
op een k lin k en d e  zege vergast. T ot aan  de ru s t 
g ing de w e d strijd  «verdeeld» op. H et w aren 
ech ter tcch  de lokalen , die m et 12-8 c ijfe rs  in 
het voordeel w aren  toen  g e ru st w erd. D aarna  
zetten  de roodgelen  m et m eer k ra ch t h u n  a an ­
vallen door en, w aar H ellas d aaren tegen  e e r ­
der lu steloos deze aanvallen  bean tw oordde, 
was het lo t de r bezoekers spoedig  beslecht. 
Het e inde kwam  dan ook m et een v erd iende  
zege van VGO m et 29-18 c ijfe rs .
ASO ONTGOOCHELDE
Alhoewel de roodgroenen  zich f lin k  hebben 
verdedigd, ontgoochelden  ze door de zw akke 
fo rm atie , d ie ze in lijn  s te lden . In d erd aad , 
ASO b lies een slech te  noo it, to en  ze lie fs t v ier 
scho lieren  in de s tr i jd  w ierp  w egens afw ezig­
heid van v ie r titu la r iss e n  van de ee rs te  ploeg. 
Het was dan ook onbegonnen w erk tegen  A m i­
cale en we m ogen dan ook sch rijv en , d a t de 
eerste  tw ee kam pen  veel a a n tre k k e lijk e r  w a­
ren dan deze hoof d w edstrijd .
De scho lie ren  d ienen  e ch te r  geloofd  voor 
hun m oedig verw eer. Ze spanden  zich vo lledig  
voor de wagen, doch ze w aren  n ie t opgew as 
sen tegen hun s te rk e  bezoekers. Met zw are  9-21 
c ijfe rs  w erd g ed raa id  en op een been w an d el­
de Am icale na de ru s t  n a a r de e indzege. Een 
ogenblik  poogde ASO k rach tig  teg en stro o m  te  
roeien , doch tevergeefs. De e in d c ijfe rs  23-33 
kunnen ons nog bevred igen , doch h e t z ijn  n ie t 
de c ijfe rs  die h e t pub liek  tev red en  ste llen  
m aar wel he t geleverde spei en de sp an n in g  
in de s tr i jd . Met deze avond w erd e ch te r  be­
wezen da t de b ask e t op de goede weg is. W e 
hopen d a t we nog de rg elijk e  p ropaganda- 
avonden  zu llen  m ogen b ijw onen. W an t m et 
basket is  h e t zoals m et zovele an d ere  sp o rten  : 
eens d a t m en e r  m ede kenn is h e e f t gem aakt, 
b lijf t  men e r g aarn e  n a a r toe  gaan.
TECHNISCHE UITSLAGEN
H erm es — G ent BBC 57—24
VGO — H ellas 29—18
ASO — Am icale 23—33
V orige week gaven we reeds enkele  w aard e­
volle  in lich tin g en  over de g ro te  c ro ss-w ed strij- 
den, welke te  M iddelkerke doorgaan . U it wat 
we heden vernem en  b lijk t  nog m eer d a t deze 
w ed strijd en  een g roo t succes tegem oet gaan, 
succes d a t nog in  v e rre  h e t succes van vorig  
ja a r  zal o v e rtre ffen .
Verleden ja a r  im m ers beleefden we die e e r ­
ste  G rote P r ijs  A. D eschacht m et een w aar ge­
noegen. E r verscheen een g ro o t lo t deelnem ers 
aan  de s ta r t ,  de w ed strijd en  w erden  v in n ig  
en sp o rtie f  betw ist, de b e lan g ste llin g  w as ge­
w eldig g ro o t en de p rijz en  w aren  zodanig , dat 
men g e ru st m ocht bew eren, d a t ze voor een 
cro ss-w ed strijd  w erk e lijk  b ijn a  «te» schoon 
w aren.
D it g ro te  succes was in h o o fdzaak  te  danken 
aan een v ijf ta l  sp o rtm an n en , die zich zonder 
aarzelen  voor de wagen hadden  gespannen  
om M iddelkerke ook z ijn  cross te  geven. Ge­
stim u lee rd  door de sc h itte ren d e  u its lag en  van 
he t lokale  idool A ndré D eschacht, v a tte  d h r  G. 
V erbeke h e t p lan  op te  M iddelkerke een g ro te  
veld loop in te  rich ten . Dra vond  h ij s teu n  bij 
d h r B uelens en v e rd er b ij de «R obert V rien ­
den», zodat, dank  zij vele in sp an n in g en , op 12 
M aart de eerste  G ro te  P r i js  A. D eschacht kon 
van wal steken .
Het succes was zo g roo t, d a t m en e r geen 
ogenblik  aan  tw ijfe ld e  o f in 1951 zou deze Gro­
te  P r i js  een opvolger k rijg en .
DE BELOOFDE STEUN BLIJFT UIT
T ijd en s de p rijsd e lin g  van de E ers te  G rote 
P r ijs ,  nam  o.m. Schepen D elacourt h e t w oord, 
sp rak  z ijn  bew ondering  u it voor h e t behaa lde  
re su lta a t en beloofde da t m en volgend ja a r  
zou m ogen beroep  doen op de s teu n  en  teg e­
m oetkom ing  van he t g em een teb estu u r, d a t
toen , in la a ts te  in s tan tie , 500 fr. had  geschon­
ken voor de in r ic h tin g  van van de E ers te  Gro­
te  P r ijs .  T h an s s taan  we op enkele  w eken van 
de h e ru itg av e  en nog steeds w achten  de in ­
r ic h te rs  op de beloofde steun .
Z ij, van hun  kan t, hebben a lles gedaan wat 
m ogelijk  was om h e t succes van v o rig  ja a r  te 
o v e rtre ffen . O.m. w erd de s teu n  bekom en van 
H erm es C lub O ostende en w erd het aan tal 
p rijz en  op even hoog peil gehouden a is vorig 
ja a r . M aar m en w ilde nog m eer en beter. Het 
lag  in de bedoeling  enkele  v reem de ploegen 
n a a r  M iddelkerke u it te  nodigen, w aaronder 
ten  m in ste  één N ederlandse  en één Franse 
a th le tiek c lu b . D aartoe  v o lstaan  e ch te r  j i ie t  de 
röndgehaalde  p rijz en , daarv o o r is geld van 
doen. En h ie r  zien de w akkere  in ric h te rs  zich 
in  hun pogen gerem d.
M iddelkerke kan, m its geringe geldelijke 
o ffers , aan  z ijn  cross een in te rn a tio n a a l ka­
ra k te r  geven. W aarop  w acht m en dan nog ?
H et is hoog t i jd  da t m en h e t w erk  van de 
in r ic h te rs  bem oedigend tegem oet kom t. Voor 
de deelnem ing  van vreem de lopers d ien t nog 
de to e la tin g  bekom en van de B elgische Athle- 
t ie k  Bond. Men m ag dus n ie t lan g ér t ijd  ver­
liezen  !
W e tw ijfe len  e r n ie t aan d a t h e t gem eente­
b e s tu u r het z ijn e  zal w illen b ijd rag en  om de 
Tw eede G rote P r i js  A. D eschacht to t  een gro­
te r  succes te  m aken dan de E ers te  uitgave. 
R eeds haalden  de in r ic h te rs  m eer dan 100 p rij­
zen rond , reeds mag M iddelkerke zich ver­
w achten  aan  een g ro te  b e lan g ste llin g  en wordt 
e r  in  a lle  sp o rtm id d en s  over die Tweede Grote 
P r i js  gesproken . M aar a lles m ag n ie t op de rug 
van de in ric h te rs  ru sten . H et gem eentebestuur 
nem e z ijn  deel op, op d a t de veldloopw edstrij- 
den to t  een volledig  succes voor gans Middel­
kerke  m ogen u itg ro e ien  !
EEN JAAR
Hermes-Athletiek
CORPORATIEF HOEKJE
Z oals we reeds m ededeelden zullen , ind ien  de 
w eersom stand igheden  h e t to e la ten , de kam ­
pioenschappen  van h e t C o rp o ra tie f Groepe- 
m en t op Z aterd ag  6 J a n u a ri eerstk o m en d  h e r­
nem en. A anvang der w ed strijd en  te  15.15 uur.
(e AFDEL|NC
F erb l. De C lerck — Aigle
B rugeoise — C rop’s 
Zeewezen — S tad  O ostende 
F ranco  Beige — R ust R oest
BEVORDERING OOSTENDE
F T ram  — SSWO 
P o litie  — Zeewezen B 
Om wal — S tad  B
Na een beknopt overzich t gegeven te  hebben 
der ind iv iduele  K a d e tten p re s ta tie s , vangen we 
in d it num m er aan m et de Scho lie renafde ling . 
Deze afd e lin g  w ist zich d it j a a r  h e t best te  
onderscheiden , zowel w at he t a an ta l leden a is 
de geleverde p re s ta tie s  b e tre ft. In d erd aad , was 
het n ie t de Scho lie ren -aflossingp loeg  (Slem- 
broeck, D ebruyne, Brock en Som ers) d ie d it 
ja a r  Belgisch K am pioen w erd , de 4 x 80 m. in 
35”9. P re s ta tie , welke he t h u id ig  n a tio n aa l re ­
cord vo rm t. N aast deze schoonste  c lu b p resta - 
tie , z ijn  e r  nog ta i van p e rso o n lijk e  v e rric h tin ­
gen, d ie w a a rlijk  n ie t  te  o n d e rsch a tten  z ijn .
JACKY SOMERS
Ais eerste  op de l i j s t  v e rsc h ijn t n a tu u rli jk  
Jacky  Som ers, die d it ja a r  de b ek er voor de 
m ooiste  p e rso o n lijk e  v e rric h tin g  u it de h a n ­
den van se c re ta ris  T y tg a t in  o n tv an g s t m ocht 
nem en.
De oorsp ro n g  van de sc h itte ren d e  loopbaan  
van deze a th le e t is in  h e t exam en voor « licha­
m elijke gesch ik theid»  te  v inden . Men zal zich 
h e rin n e ren  dat H erm es, op aan v raag  van de 
K.B.A.B., een exam en u itsch re e f w aarin  alle  
sp o rtlie fh eb b e rs  toegang  hadden  om een d i­
p lom a voor lich am elijk e  gesch ik th eid  te  v e r­
w erven. Zoals veel an d ere  O osten d en aars  had 
Som ers zich ingeschreven  om aan  deze p ro e­
ven deel te  nem en. D it was z ijn  e e rs te  concre­
te  co n tac tn am e m et de a th le tiek . Z ijn  eerste  
proeven w erden m et succes bekroond  en hij 
«kreeg e r  sm aak in» en lie t zich bij H erm es 
aan s lu iten . Na ta lr i jk e  tra in in g en  o n tp o p te  
Som ers zich to t een s p r in te r  van  hoog gehalte . 
Over de 80 m. w erd h ij te  V lierzele t ijd e n s  de 
«G rote Dag de r Jongeren» , v ierde. Op eigen 
veld, tijd e n s  de o n tm o e tin g  H erm es-G antoise, 
tw eede. T ijd en s de W estv laam se  K am pioen­
schappen nogm aals tw eede m et 9”9. Kom en nu 
de B elgische K am pioenschappen  w aarin  Jacky 
z ijn  to p p re s ta tie s  zou bereiken . O ver de 80 m. 
w erd hij o v e rw in n aa r van z ijn  reeks m et 9”7. 
In de b eslissin g  w erd  h ij tw eede geran g sch ik t 
op tw ee tien d en  van de s te rk e  C olem ont (R a­
cing Club B ru sse l), in 9”7. Na z ijn  eerste  
p laa ts  te  lep e r, b eslu it t r a in e r  W enes Som ers 
op de 150 m. te  p laa tsen . De to ek o m st bewees 
d a t d it een gelukkige v e ran d e rin g  w as, w an t 
eveneens op deze a fs tan d  w ist Jack y  goed zijn  
m an  te  s taan . T ijd en s de o n tm o e tin g  H erm es- 
B eerscho t w erd h ij e e rs te  m et 17”6. Te Zwan- 
kendam m e w erd h ij eveneens eerste  m et 18”4. 
T enslo tte  te  B russel, op h e t H eysel S tad ion , 
e erste  m et 17”6.
Volgend ja a r  is Jack y  nog steeds Scholier, 
ongetw ijfeld  zal h ij dan  de N ationale  K am ­
p ioen stite l in de w acht slepen.
BOL BROCK
K om t vervolgens Bol B rock, die zich, b en e­
vens z ijn  deelnem ing  aan  de Scho lie ren -af- 
lossingsploeg, b ijzo n d e r w ist te  onderscheiden  
over de 80 ín. W at bij deze s p r in te r  e ch te r  te  
b e treu ren  va lt, is het fe it d a t h ij s teeds te  
vroeg z ijn  hoogste «form e» b ere ik t, m et het 
logisch gevolg, d a t h ij zeer m ooie p re s ta tie s  in  
h e t begin van he t seizoen b oek t, doch d a t 
lan g zam erh an d  z ijn  ch ro n o ’s s le ch te r  w orden. 
Uit z ijn  w elgevuld p a lm ares o n d e rlijn en  we : 
T ijd en s de «G rote Dag de r Jo n g eren »  te  V lie r­
zele, eerste . Te O ostende (H erm es-G an to ise), 
e erste  in 9” 1. T ijd en s  de fin aa l de r B rovincia le  
C lubkam pioenschappen  te  F o resto ise , e e rs te  in 
9”2. Te O ostende, tijd e n s  de W estv laam se  
K am pioenschappen , ee rs te  in 9”8. Op he t H ey­
sel S tad io n  tijd e n s  de «G rote B rijzen  de r S tad  
B russel», derde  in  9”3. T ijd e n s  de N ationale  
K am pioenschappen  : e erste  in  z ijn  reek s en 
derde in de b eslissin g  m et 9”8. Te lep e r derde 
en te  O ostende (H erm es-B eerscho t) tw eede 
m et 9”5.
Om bij de sp r in tn u m m e rs  te  b lijven , hebben 
we nog S lem brouck en D ebruyne, re spec tieve­
lijk  ee rs te  en tw eede m an der a flossingsp loeg . 
S lem brouck  is s lech ts éénm aal op een in d iv i­
duele p ro e f uitgekom eiL en  wel tijd e n s  de
W estv laam se K am pioenschappen w aar hij der­
de werd op 150 m. D ebrayne  liep over de 150 
m. ee rs te  te  Z w ankendam m e in 19” 1 en twee­
de te  O ostende in 17”8. Te lep e r werd hij 
tw eede g e ran g sch ik t over de 80 m. Bij de 
halve fond  num m ers h eeft m en over de 300 
m. C arlie r, die sam en m et D eltom m e en De­
sm et enkele  m ooie v e rrich tin g en  w ist te ver- 
w ezelijken . Tegen G anto ise  w erd C arlier eer­
s te  en D eltom m e derde. Te V lierzele werd 
C arlie r tw eede en D eltom m e derde. Tegen 
B eerschot, op eigen veld, w erd C arlier eerste 
in 38”6 en D esm et derde. Bij de «Grote Brij- 
zen der S tad B russel» w erd C arlie r derde met 
37”8. Te lep e r, B esm et tw eede en Deltomme 
derde. W estv laam se K am pioenschappen, Car­
lie r  tw eede en D eltom m e derde. T enslo tte, t i j ­
dens de m eeting  in gerich t te r  gelegenheid der 
N atio n a le  T ienkam p w erd C arlie r eerste  in 
37” en D esm et v ijfde . Volgend ja a r  blijven 
C arlie r en D eltom m e in de Scholierenafdeling.
Onze a fs tan d  v e rg ro ten d , kom en we aan de 
1.000 m eter, w aar F ranço is F alin  de plak 
zw aait vóór V ergaerde, Coopm an, Halewyck 
en M arès. In d e rd aad , sed e rt de aanvang van 
he t seizoen bewees Falin  da t hij de 1.000 m. 
zeer gem akkelijk  k lein kreeg in een puike tijd. 
V’ergaerde  ech ter, m oest al spoedig to t de be­
v in d in g  kom en, d a t deze a fs tan d  te  k o rt was 
voor hem . Dank zij de m ooie tak tiek , die Fa­
lin  in  z ijn  koersen aan de dag legt en de fel­
le e in d sp u rten , die h ij steeds verw ezenlijkt, 
kon deze a th le e t ta i van m ooie p laatsen  in de 
w ach t slepen.
Een b lik  op de re su lta ten  der Duizendinc- 
te r-m an n en  :
F oresto ise  : F alin  eerste  in 2’44” en Ver- 
gaerde derde.
Ö ostende (H erm es-G anto ise) : Falin  eerste 
in 3’1”3.
O ostende (H erm es-B eerschot) : Vergaerde
derde en M ares vierde.
N atio n a le  K am pioenschappen : Falin vier­
de in 2’44”3.
«G rote B rijzen  der S tad Brussel» : Falin
tw eede in 2'44”2.
le p e r  : Falin  eerste  en V ergaerde vierde.
KAMP NU MMERS
DISCUSW ERPEN : l)e eerste  m eeting waar 
de H erm es-d iscusw erpers aanw ezig w aren, was 
h e t W estv laam se  K am pioenschap, w aar de 
flin k e  p re s ta tie  van C asier onm iddellijk  op­
v a lt. Op 44 cm. van de w in n aar werd hij twee­
de g e ran g sch ik t m et 29,04 m. Door deze ver­
rich tin g  zag C asier zich e igenaar worden van 
het c lubrecord . S p ijtig  was z ijn  mooie «forme» 
slech ts van k o rte  d u u r en de volgende ont­
m oetingen  gaven m inder sch itte rende  resulta­
ten . V olgend ja a r  is C asier bij de Jun io rs en 
We hopen da t hij d aar de kam pnunim ersproe- 
Ven, die ee rd e r flauw  zijn , hoger op zal weten 
te  b rengen . V erder hebben we nog Brackx (25 
m. 82) en K erger. Deze laa ts te  begon wat laat 
m et sc h ijf  w erpen, zodat h ij zich n ie t in tal­
r i jk e  on tm o e tin g en  kon onderscheiden. Toch 
ge lu k te  h ij de m ooie w orp van 29 ni. 56. Bas­
k e tte r  D arth e t en s p r in te r  Broek hebben te 
Z w ankendam m e bewezen eveneens met het 
sch ijfw erp en  v e rtro u w d  te  zijn .
KOGELSTOTEN : D arth e t w erd tijdens de 
W estv laam se  K am pioenschappen eerste ge­
ran g sch ik t, m et 10 m. 97, te rw ijl Vercouilüe 
tw eede w erd m et 10 m. 82. P resta ties, die 
w a a rlijk  n ie t te  m isp rijzen  zijn . In de meeting 
tegen  B eerschot b e re ik te  D arth et 11 m. 17.
VERSPRINGEN : Met z ijn  5 m. 77 is Desmet 
aan de le id ing  en e ig en aar van het clubrecord. 
In de P ro v in c ia le  K am pioenschappen werd 
C a rlie r derde en Falin  zesde.
HOOGSPRINGEN : R ecordhouder van het 
ve rsp rin g en , m ag Desm et zich eveneens roe­
m en op d it van hoogspringen  m et 1 m. 55. 
Twee an d ere  scholieren , die de 1 m. 45 over­
sch reden , z ijn  D ebruyne en Van Massenhove.
LC
11 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
L IN K E R
Onze lezers zullen zich h e rin n e ren  hoe we 
[in ons blad, ongeveer een ja a r  geleden, hu lde 
hebben g ebrach t aan he t w erk van de sp o rta f-  
gevaardigden. H et lig t n ie t in  onze bedoeling  
ook m aar één van onze lo f w oorden te ru g  te  
|~ nemen. W an t de «délégués» b lijven  in  vele 
I gevallen de ech te  sp o rtm an n en , de s te u n p ila ­
ren, waarop m enige club bouw t en opgroeit. 
Van ’s m orgens vroeg reeds gem obiliseerd  
- en precies op die dagen w aarop iedereen 
rost — trek k e n  de délégués op n a a r de p laa ts  
I van sam enkom st, m oeten  ais w are  opvoeders 
hun bengels b ijeen  houden , veilig  te r  bestem ­
ming brengen en dan g edurende  een ganse  
wedstrijd (en vaak in regen en w ind) langs de 
outline lopen om alle  sp e lers m et raad  en 
daad bij te  s taan . N a de w e d strijd  ru s t  op 
hem de onaangenam e taa k  een n ederlaag  ju is t 
te ontleden en die spe lers , die n ie t hebben 
voldaan of die bepaald  f la te rs  op hun  actief 
brachten, op bescheiden en tac tv o lle  w ijze de 
juiste rich tin g  aan  te  w ijzen , tevens de spon­
tane opw ellingen van hoogm oed bij de jonge 
vedetten tem perend .
Het is dus een hele taak , de taak  van de 
«délégué» !
Maar m eteen m enen wc gewezen te  hebben 
op het in hoofdzaak  opvoedkundig  k a rak te r  
van deze taak . En h ie r  m enen we d a t nog bij 
velen een te rre in  b raak  lig t. B ij vele a fge­
vaardigden kan e r  op d it s tu k  nog geschaafd  
en verbeterd  en daarom  m enen we h e t n ie t 
van belang o n tb lo o t h ierop  de a an d ach t te  ves­
tigen.
[ De invloed van een afgevaard igde  op z ijn  
jongens is zeer g roo t. M eer nog dan een on ­
derwijzer in de klas, bezit hij de geheim e 
macht om z íjn  jo n g en s een v rijw illig e  tu ch t 
op te leggen gezien h ij her. kan tre f fe n  in  het 
diepste van hun  jeugd ige  overm oed.
Opdat h e t w erk van de a fgevaard igde  ais 
opvoedkundig z ijn  volle ren d em en t zou geven, 
moeten z ijze lf hun kennissen  v erb reden , hun 
opvoedkundige ta len ten  on tw ikkelen , op en 
top sportm ensen  z ijn , die w erkelijk  ais voor­
beeld kunnen  doorgaan  en w aarvan  de jo n g e ­
ren steeds m ogen zeggen : «Onze délégué zou 
dát niet gedaan  hebben...»
Er zijn  nu wel délégués, die, b u iten  hun 
¡grenzelose goede wil en voorbeeldige  b e reidw il­
ligheid en o fferv aard ig h e id , n ie t alle  hoedan ig ­
heden b ezitten  van een goed opvoeder.
Daarom m enen we h e t P ro v in c iaa l Com ité 
er te mogen op w ijzen , da t voor h a a r op dit 
gebied een g ro te  ta a k  is weggelegd. W aarom  
zouden de a fgevaard igden  — n e t zoals de 
scheidsrechters — n ie t v e rp lich t w orden een 
min of m eer lange cu rsus te  volgen in hun 
eigen om sch rijv in g  ? H et p ro g ram m a zou 
kunnen lopen over a rb itrag e , hu lp  bij onge­
vallen, eerste  p rin c ip es van een degelijke  t r a i ­
ning, psychologie van de jonge  v oetba lle r, 
elementaire begrippen  over w ellevendheid  en 
voorkomendheid, gezonde p rin c ip es van sp o r­
tiviteit. Een d e rg e lijk  p ro g ram m a kan in  o n ­
geveer 10 lessen w orden afgew erk t, w aarn a  de 
afgevaardigde een p roef zou dienen af te  leg ­
gen om in he t bezit te  w orden gesteld  van een 
officiële k a a r t  van afgevaard igde.
Dit wil geenszins beduiden  da t alle  huidige 
afgevaardigden m et een slag  u it de beweging 
zouden w orden genom en. N iem and zou durven 
tornen aan de rech ten  van deze m ensen, die 
zich reeds sed e rt ja re n  opofferen . M aar toch 
zouden ook zij b in n en  een bepaa lde  te rm ijn  
(bev. drie o f v ijf  ja a r)  in bezit m oeten k u n ­
nen komen van voornoem de k a a r t  en zouden 
zij daartoe ook voorm elde k o rte  cursussen  
moeten volgen. Nu de v o e tb a lsp o rt zich m eer 
en meer ais e erste  sp o rta c tiv ite it  op h e t vbor- 
plan dringt, is h e t een gebiedende p lich t van 
alle hogere in s tan tie s  en c lubs te  w aken over 
de opvoeding van de jo n g eren , die h a a r z ijn  
toevertrouwd. En he t w o rd t tegenw oord ig  
maar al te  vaak  vergeten  d a t die duizenden  
jongeren, ook langs de sp o rt, d ienen  opgevoed 
te worden en gevorm d to t b e te re  en schonere  
mensen. Het is n ie t zo lang  geleden da t we 
uit de mond van een jo n g e  kadet van  een
WEDSTRIJDEN -SCHEIDSRECHTERS 
voor ZONDAG
HOGERE AFDELINGEN, 14,45 u. : 
le AFD. B :
ASO — K o rtr i jk  S p o rt (V andenbossche, 
Rau en M ontaigne G.)
RES. le  B :
K ortrijk  S p o rt — ASO (W . H olvoet) 
LAGERE AFDELINGEN, 14,45 u. :
Ile PROV. :
BS Avelgem — SK VO (D enys, Soenen en 
Baert M.)
Molen S p o rt — VGO (B eyens, D eprez R. 
en Lepoutre)
Ile GEW. A :
St Jo ris S port — SV B lanken berge (M arti) 
D. B lankenberge — GS M iddelkerke (De- 
corte J.)
SV N ieuw poort — VV K oksijde  (V ander- 
haeghen)
Concordia — FC H eist (Servaos)
SV V eurne — WS O udenburg  (Surm ont) 
Ule AFD. A :
SV Bredene — Fl. Zedelgem  (Lacluyse)
FC Veldegem — H erm es (C ouvreur) 
lile BIJZ. A :
SV B lankenberge — St Jo r is  (Pauw els)
CS Brugge — Dar. B lankenberge  (K loos- 
terveld) (L ateste , 9.15 u.)
FC Brugge — FC H eist (E echaute , 9,15 u.) 
lile  BIJZ. B :
SV N ieuw poort — EG G istel (V andenber- 
ghe, 10 u.)
GS M iddelkerke — SK Den H aan (De­
sm edí A lbert)
SKVO — ASO (G alle W illy )
IVe B :
Hermes — SK M oere (V andevoorde)
GS Leke — B redene (B lom m e M.) 
JEUGDAFDELINGEN 
PROV. JUN., 9,15 u. :
K ortrijk  Sp. — ASO ( P a t t i jn  R.)
CS leper — VGO (Delva)
PROV. SCHOL., 11 u. :
K ortrijk  S port — ASO (O styn)
CS leper — VGO (V andenberghe) 
KADETTEN A, 9,30 u. :
ASO — CS Brugge (2e te rr., D ejonghe G.) 
SV B lankenberge — VGO (G alle)
FC Heist — SKVO (ü eco rte )
KADETTEN C, 11 u. :
ASO — Eernegem  (2e te rr ., B lom m e M.) 
SKVO — GS L effinge (2e te rr ., D ebeuf A.) 
VRIENDENWEDSTRIJDEN :
Hermes III — Moere II (13,15 u„ F o n ta in e )
O ostendse club vern am en  : «Onze délégué 
zegt n o ch tans, d a t een k lein  fo u tje  n ie t slech t 
is... a is de a rb ite r  h e t m aa r n ie t ziet». D it is 
een bew ijs da t bepaalde afg ev aard ig d en  zeker 
op de slech te  weg z ijn , en  d a t h e t v o orste l, 
h ierboven , zeker n ie t vóór t i jd  kom t. H r
H O E K
VOGELPIK
Enkele
Mededelingen
H et ad res van de club  PRINCE BOYS, w ord t 
van heden a f  gew ijzigd  in  : S t F ran c iscu sstr., 
51, O ostende, in  p laa ts  van «hoek L ijn b aan - 
en O oststraa t» .
W ij vestigen h ierb ij de b ijzo n d ere  a an ­
d ach t de r be trokken  clubs op de u ite r lijk k  d a ­
tum  w aarop de b ijd rag e  d ien t te  w orden be­
taa ld , nl. 31 J a n u a ri 1951. T er gelegenheid  van 
bet be ta len  h u n n e r b ijd rag e  kunnen  ook de 
s te u n lid k a a rten  de r lo k aa lh o u d ers w orden a f ­
gehaald .
E r w ord t nogm aals aangedrongen  op tijd ig e  
b erich tgev ing  inzake  u its lagen , verzenden  der 
sch e id srech te rsb lad en , e.a. Een k lein  b eetje  
goede w il van lo k aa lh o u d ers  e n /o f  b e s tu u rs ­
leden de r aangeslo ten  clubs, en a lle  u its lagen  
en sch e id srech te rsb lad en  b e ru sten  op he t se­
c re ta r ia a t, u ite r lijk  de Z ondagvoorm iddag  na 
de m atch . W ie zou w illen ten  a ch te r  b lijven  ?
KarabijnscMeten
U itslagen  van Z aterdag  30 D ecem ber 1950 : 
V alcke 133; Soenen 131; P ro o t 131; B iebauw  
130; D ehaene 129; V erdonck 128; A llard  124; 
R om m elaere  123; B éro 123; M aerschalck 122; 
Beyen 120; L aroye 120; W esterlinck  115; De- 
g reef l i i ;  M eyns 109; C laessens 107; K in t 98; 
G u rtenne  94.
Het geval 
, Knockaert
beslecht
H iero n d er geven we le t te r l ijk  he t a r re s t  
weer van het PK W est-V laanderen  in de zaak 
van d h r  O scar K nockaert, die, zoals gekend, 
na de sch o rsin g  van het SK V O -bestuur, h e t 
voorz itte rsch ap  van deze club w aarnam .
«O verw egende da t d h r O scar K nockaert, se ­
dert 29-8-50 bij SKV O ostende aangeslo ten , t i j ­
dens de z ittin g  van h e t PC van 2-9-50, sam en 
m et d h r Daniel Q u in tens, de belangen  van SK 
V oorw aarts heeft verded igd , t ijd e n s  het o n d e r­
zoek van de zaak sp e ler K reu tze r; overw egen­
de da t, alhoew el h ij van h e t b e s tu u r  van SK 
VO geen deel u itm akend  deze verded ig ing  
heeft voorgedragen, op zulke w ijze  d a t e r  kan  
u itgem aak t w orden da t hij so lid a ir  was en de 
z iensw ijze  deelde van he t oud b e s tu u r  van SK 
VO door he t PC in z ittin g  van 2-9-50 voor on ­
bepaalde d u u r geschorst, en dus ais «sym pa­
th isan t»  van he t a fg este ld e  b es tu u r m oet be­
schouw d w o rd en ; ge le t op h e t sch rijv en  van 
het U itvoerend  C om ité d.d. 10-10-50 w aaru it 
b lijk t da t d h r  K nockaert O scar th a n s  van het 
nieuw  b e s tu u r van SK V oorw aarts O ostende en 
dan nog in de hoedanigheid  van v o o rz itte r  
deel u itm aak t en zulks afs n ie t w ense lijk  v o o r­
k o m t; overw egende d a t d h r K nockaert O scar 
reeds bij b e s lu it van  h e t PC g e tro ffen  in  z it­
tin g  van 7-10-50 u it he t b e s tu u r  van SKVO ge­
weerd werd, doch deze b eslissin g  g e tro ffen  
w erd in  a fw ezigheid  van de be langhebbende 
n ie t te r  v e rg ad erin g  u itg en o d ig d ; overw egende 
dat tengevolge van he t door d h r  K nockaert 
ingeslagen beroep, de zaak door h e t B eroeps­
com ité teruggezonden  w erd om ze te  onderzoe­
ken in aanw ezigheid  van d h r  K n o ck aert; ge­
hoord d h r  K nockaert O scar th an s  in  z ijn  m id ­
delen van verded ig ing , b e s lu it : d h r  O scar 
K nockaert w o rd t verbod opgelegd deel u it te  
m aken van het b e s tu u r van SKV O ostende».
peuiliy’s
H et g aa t te  O ostende m om enteel n ie t  zo 
slech t m et de s tra fsch o p p en . H ierm ede be­
doelen we n it  d a t e r  veel stra fsch o p p en  te  n e ­
m en vielen, doch da t, in d ien  e r  n a a r  h e t fa ­
ta le  p u n t w erd gewezen, de stra fsch o p p en  o n ­
he rro ep e lijk  w erden b innengeschoten .
Zo is h e t n ie t a lt i jd  gew eest en  we h e r in n e ­
ren  ons d a t voora l ASO een kw ade periode  
h eeft gekend en da t vele p u n tje s  ve rlo ren  
gingen door h e t s lech t nem en van de s t r a f ­
schoppen.
D it h e e ft e r  ons toe  geleid even over h e t n e ­
men van een stra fsch o p  te  m ed iteren . Een 
eerste  v a s ts te llin g  is wel deze, d a t m en een 
spe ler, d ie een s tra fsch o p  n ie t kan om zetten , 
nog w ekenlang m et de v inger zal w ijzen, w an ­
neer d aaren tegen , zo de s tra fsch o p  wél w ord t 
om gezet, he t pub liek  d it a is  de doodgew oonste 
zaak is  gaan  beschouw en. W erk e lijk  een f la ­
g ra n te  teg en ste llin g , w elke to t  nadenken  stem t. 
H et pub liek  is op z ijn  m in s t o n rech tv aard ig  
in beide gevallen . Een spe ler, die een p en alty  
om zet, v e rd ien t evenveel ap p lau s a is een a n ­
dere sp e ler w anneer h ij u it een aanval een 
do elpun t kan n e tten . Ind ien  h ij e r  n ie t in  lu k t, 
v e rd ien t hij evenm in  de o n tstem m in g  van  he t 
publiek . W an t s tra fsch o p p en  nem en is  nu  
eenm aal n ie t zo g em akkelijk  ais m en denkt. 
O m dat he t beheersen  de r zenuw en een gew el­
dige ro l speelt. Een ka lm e sp e ler zal doorgaans 
zonder veel m oeite  een s tra fsch o p  om zetten , 
doch... een zenuw achtige  k lepper s ta a t  voor 
een zw are taak . V andaar ook d a t m eest ach ­
te rsp e le rs  de p e n a lty ’s nem en en zelf in  vele 
gevallen , de doelw achters.
Ook spee lt het ze lfv ertro u w en  een g ro te  rol. 
Vele sp e lers nam en tie n ta llen  s tra fsch o p p en  
op p e rfec te  w ijze, doch éénm aal scho ten  ze 
v e rkeerd  en... h e t zelfv ertro u w en  w as voor 
a lt i jd  weg. V oorbeelden ? D aar hebben  we 
v o o reerst R aym ond B raine , die eens (w ed strijd  
Rode Duivels — A u stria  W enen 6—2) een p e ­
na lty  (z ijn  eerste ) tegen  de paal schoot en 
n oo it m eer ’n p en alty  nam . Zo ook H oyer van 
S parta . Zo ook S tan ley  Van den Eynde. En zo 
zijn  e r  tien ta llen  gevallen . Eens he t ze lfv er­
trouw en weg... H et fe it da t een p en alty  m issen  
b ij het pub liek  steeds een o n g u nstige  in d ru k  
laa t (ten  o n rech te  n a tu u r l i jk ) , h ee ft ook vele 
vedetten  aangezet d ie o n d an k b are  karw ei aan 
an d eren  over te  la ten .
L aat ons in het vervolg  dus n ie t s tren g  
m eer z ijn  voor spe lers , die een s tra fsch o p  
m issen. En laa t ons gelukk ig  z ijn  w anneer we 
een sp e ler hebben om van de s tra fsch o p p en  
w aardevolle  doelpun ten  — en vaak  p u n tje s  — 
te  m aken . H r
B L A N K E N  BERG E
V.G.O. -
Militair Elftal
Van het 
Blankenbergs 
Voetbalfront 
Beide ploegen kunnen 
met een overwinning de reeks 
aanvangen
Nu de v o e tb a le n th o u sia s te n  h o p en  d a t 
zij n a  een  m a a n d  gedw ongen afw ezig­
h e id  opnieuw  de weg n a a r  de voetbalvel­
den  zu llen  m ogen in s laa n , k o es te rt m en  
in  de beide voetb a lm id d en s de hoop d a t 
I de h e rv a ttin g  m e t een  overw inn ing  zal 
I  w orden  ingezet.
Voor de w it-zw arte  D arin g jo n g en s 
¡ s ta a t  een  w ed strijd  op eigen veld voor 
I de boeg, die in  h e t  te k en  v an  een  ge­
w este lijke  k u std e rb y  zal doorgaan . Im ­
m ers  de G o ldstarboys v an  M iddelkerke 
z ijn  er te  g a s t en  zullen  d enke lijk  aa n  
de w it-zw arten  een  f lin k e  rep liek  geven. 
W ij m en en  e c h te r  d a t  zij a a n  h e t  m ees­
te rs c h a p  der jo n g en s v a n  voo rz itte r V an 
Hecke zullen m oeten  geloven, die er a l­
les zu llen  op ze tte n  om de feests tem ­
m in g  op z ijn  m ax im u m  te  b rengen , ge­
zien de spelende leden  en  h e t  b es tu u r 
v an  D aring  Z ondagavond  een  gezellig sa ­
m e n z ijn  in  h e t  v e rsc h ie t hebben , te r  ge­
legenheid  v an  h e t  bekom en v an  d e  ti te l  
v an  K on in k lijk e  M a a tsc h ap p ij. W ij zien 
de w it-zw arten  d a n  ook een  m ooie over­
w in n in g  th u ish o u d en .
W at de w it-rode S p o rtjo n g en s b e tre ft  
m oe t d e  v e rp la a ts in g  n a a r  S in t Jo ris  te n  
D iste l geen g ev a ar opleveren, gezien 
reeds zw akkere b ro e rtje s  e r  in  slaagden  
te  S in t Jo ris  de ganse in ze t weg te  h a ­
len. T em eer d a a r  een n e d e rlaa g  voor de 
S p o rtjo n g en s h u n  tite lk a n s  wel een  deuk 
zou k u n n e n  geven. W an n ee r S p o rt m e t 
een  volledige opste lling  n a a r  S in t Jo ris  
tr e k t  zou h e t  wel enkele d o elp u n ten  k u n ­
n e n  schillen .
Zoals we reeds m eldden g aa t op 18 Ja n u a ri  
op A rm enonville  een av o n d w ed strijd  door, 
welke een v e rs te rk t VGO zal p laa tsen  teg en ­
over het B elgische M ilita ir E lfta l. Dat deze 
w edstrijd  iets bu itengew oons zal w orden, 
spreekt vanzelf, w an t vele c lubs zouden graag  
ais sp a rr in g p a r tn e r  o p tred en  van h e t M ilita ir 
e lftal, d a t e rk e lijk  n ie ts  te l t  dan vedetten .
De v raag  ru s t  welke v e rs te rk in g  VGO zal 
ondergaan . N aar we u it goede bron  vernam en , 
worden d rukke  onderh an d e lin g en  gevoerd m et 
twee G anto ise-vedetten  : Segers en F reddy  
C haves. De jeugd ige  P ie te rs , om ringd  door 
twee in sid e ’s a is M elis en  Chaves, zal zeker 
reeds ie ts z ijn  om du izenden  n a a r  A rm enon­
ville te  lokken.
Om deze av o n d w ed strijd  zeker te  kunnen  
doen doorgaan , zal he t V G O -bestuur de lic h t­
in s ta lla tie  voor deze gelegenheid  tip to p  in  o r ­
de brengen  zodat de lic h tin s ta lla tie  
de brengen  zodat h e t te r re in  en de in s ta lla tie  
met b rio  de co n rto le  van he t PK  zal kunnen  
d o o rstaan . D it zal ook voor de toeschouw ers 
een verheugend  nieuw s zijn  d aa r ze th a n s  ze­
ker, ais b ij dag lich t, de w ed strijd  u its tek en d  
zullen kunnen  volgen. De w erken zullen  to e ­
kom ende week aanvangen .
V oorw aar, de av o n d w ed strijd e  VGO—M ili­
ta ir  E lfta l zal u itg roe ien  to t  een g ro o t voet- 
ba lspek takel. S p o rtm an n en , ho u d t deze avond
DECROOTE NAAR BRUSSEL
De jongste  aan w in st van VGO, doelw achter 
Degroote, die to t  op heden slech ts een p aar 
wedstrijden m et de roodgelen kon m eespelen 
en bij een oefenw edstrijd  reeds gekw etst ra a k ­
te, zodat hij to t op heden m et een w e e rb a rs ti­
ge knie sukkelt, zou g is te ren , D onderdag, n aa r 
Brussel reizen ten  e inde a ld a a r een n auw keu­
rig onderzoek te  ondergaan  van  een spec ia lis t.
Hopen we voor Degroote, da t a ldus e in d e lijk  
de periode van een spoedig en vo lledig  h e r­
stel moge aanbreken . H r
DE UITCESTEI.DE WEDSTRIJDEN
Naar we vernem en zouden de u itg este ld e  
wedstrijden respectievelijk  gespeeld w orden 
op 4 Februari, 4 M aart en 3 Mei m et dien v e r­
stande dat op 3 Mei slech ts de w ed strijd en  
van Ere en E erste  zouden gespeeld  w orden 
daar de w edstrijden  van B evordering  voor die 
Zondag reeds zouden gespeeld w orden op 15 
April (dag van H olland-B elgië), a lsook de w ed­
strijden van Lagere A fdelingen. H r
BOETEN WEGENS AFW EZIGHEID 
EENZELVIGHEIDSKAART
SENIORS ; 40 fr.
Vermote Remi (SV N ieuw poort)
Maes Arthtur (SKVO)
SCHOLIEREN : 5 fr.
C laeys R aym ond (VGO)
V an u y ttrech t Ja a k  (SV B redene)
SV WAREGEM - ASO
Tengevolge van w an o rd elijk h ed en , welke 
volgden op de w e d strijd  de r P ro v in c ia le  J u ­
n io rs SV W aregem —ASO, w erd th a n s  door het 
PK  W est-V laanderen  een boete van  50 fr . op ­
gelegd aan de lokale club voor m angel aan  in ­
rich tin g . H erinneren  we e r  aan , d a t h e t 
sch e id srech te r De Deken was, d ie deze w ed­
s tr i jd  leidde, to t  g roo t m isnoegen van de be­
zoekers.
NAKLANK 
W S  OUDENBURG - DE PANNE
Na de w ed srtijd  WS O udenburg—RC De P a n ­
ne, deden zich eveneens ongeregeldheden  voor, 
d ie hun  bekro n in g  vonden in  sp ijtig e  In c id e n ­
ten  op de persoon  van d h r re fe ree  D elissnyder. 
H et PK  is te re ch t n ie t m als gew eest v o o r de 
lokale  club, d ie zelf h e t s la c h to ffe r  is  gew or­
den van h a a r  h ee tg ebakerde  su p p o rte rs . 
O udenburg  m oet de b o n d saffich es u itp lak k en , 
500 s tro o ib ilje tte n  u itde len  b ij de ee rs tk o m en ­
de th u isw e d s tr ijd , w o rd t v e rp lich t in  h e t v e r­
volg te  zorgen voor voldoende p o litiem ach t en 
zal ten s lo tte  ook de schade, bero k k en d  aan  het 
m ate riaa l en k led ing  van de sch e id srech te r, 
m oeten  vergoeden. H r
BOKS E N
ODON - REYPENS ?
O nderhandelingen  zijn  aan  gang voor een 
kam p Odon—R eypens, w elke op 25 Ja n u a ri 
zou doorgaan  te  Gent. Hopen we voor Odon, 
dat deze o n d erh andelingen  to t een goed re su l­
ta a t  leiden en hij de kans, d ie h ij a lsdan  zal 
k rijg en , m et de tw ee handen  zal v a s tg rijp en .
H r
BERNARD op de
affiche
In  teg en ste llin g  m et w at we in  ons vo rig  
num m er aankond igden , zullen  we halfw eg  J a ­
n uari geen boks hebben te  O ostende. De e e rs t­
volgende m eeting  zal pas doorgaan  op h e t e in ­
de van deze m aand. Het s ta a t reeds vast, da t 
B ernard  te ru g  op de a ffich e  zal kom en om de 
h oofdkam p te  b e tw isten , doch zijn  te g e n s tre ­
ve r is nog n ie t gekend. Som m igen ze tten  een 
kam p B ernard-K loeckx  voorop, doch we m o­
gen sch rijv en  d a t op heden nog n ie ts  v a s t­
s ta a t. V erder zal w a a rsch ijn lijk  ook V an h av er­
beke tu ssen  de touw en kom en en m et hem  nog 
an d ere  k leppers. Na de zeer bem oedigende u i t­
slagen van de O ostende jo n g e  school m oeten 
we toegeven da t het geduld  van de O ostendse 
b o k sliefhebbers erg  op de p roef w o rd t gesteld . 
Hopen we dan ook d a t die m eeting  vóór e in ­
de Ja n u a ri e r  b e slis t kom t. H r
DEW ULF laat THIO  
geen kans ♦ ♦♦
Sensationele knock-out 
overwinning in de 
eerste round
De sto e re  B lankenbergse  k lep p er tra d  D ins­
dagavond op te  R oeselare tegen  he t p laa tse ­
lijk  idool Thio. De m atch was voorzien  over 
ach t ro nden , m aar he t pub liek , da t zoveel v e r­
w ach tte  van deze hoofdkam p, k reeg  slech ts 
w ein ig  sp ek take l te  zien.
T h io  lie t zich n ie t im p o n eren  door de faam  
van z ijn  teg en strev er, m aar ook D ew ulf t ro k  
vol zelfv ertro u w en  ten  s tr ijd e . T hio  w erk te  
h o o fd zak e lijk  van lin k s , te rw ijl  D ew ulf de 
goede o pen ing  zocht. Zo verliep  de eerste  ro n ­
de, to en  p lo ts  Dew ulf lo sb rak . H ij lu k te  een 
linkse  n a a r  de lever en lie t o n m id d e llijk  
daarop  z ijn  re ch te rk n o ts  op de k in  van T h io  
te re ch t kom en. S ensa tie , T h io  h in g  in  de 
koorden , t r a c h tte  zich nog w eer in  g a rd e  te  
zetten , m aar slaagde  h ie r  n ie t in  voor de f a ­
ta le  «tien». Hem b leef n ie ts  an d ers  over dan 
n a a r z ijn  hoek w eer te  keren .
Dew ulf b eh aa ld e  a ld u s eens te  m eer een 
sch i 11 eren.de zege.
Tijdens* ¡dezelfde  boksavond  m oest C rev its 
onderdoen  op p u n ten  van L ievin  (K o rtr ijk ) .
DE NIEUWJAARSVIERING
W aar d it ja a r  he t ongunstige  w eder en de 
g ro te  g ladheid  der verkeersw egen  a lsm ede de 
g ed ee lte lijke  o n tred d e rin g  van h e t spo o rv er­
keer ais spe lb rek ers  o p trad en  en  oorzaak  was, 
da t vele trouw e bezoekers van onze b ad p laa ts  
tijd e n s  de N ieu w jaarsfees ten , e r  van  afzagen 
voor enkele dagen h u n  in tre k  te  nem en in  de 
open z ijn d e  ho te ls, toch w erd he t voor de in ­
ric h te rs  van  N ieu w jaarsreveillons , ond an k s 
a lles nog een succes. W an t op alle  p laa tsen  
w erden de verw ach tingen  o v e rtro ffen  en 
m ocht m eer w orden bediend dan aan v an k elijk  
werd verhoop t. Zodat ondanks alle  tegenslagen  
nog m ag gesproken  w orden van een succes.
IN HET STEDELIJK CASINO
In een u itz o n d e rlijk  m ooie v e rsie rd e  gro te  
speelzaal, die tegen 22 uu r s tila an  volliep, 
h eerste  spoedig een w are feests tem m ing , die 
van u u r to t  u u r verhoogde om slech ts de 
M aandagm orgen, toen  de volgende dag reeds 
k laa rd e  te  e indigen. De v e rsie rin g  van de zaal, 
on tw orpen  door d h r H. H asselm ans in sam en ­
w erking m et d h r  A nciaux, b eheerder van het 
C asino, dw ong w aarlijk  de bew ondering  a f  van 
de aanw ezigen, sam en m et een u ite rs t  geslaag ­
de v e rlich tin g , zorgde d it decor e r toe de 
feests tem m ing  to t  z ijn  m axim um  op te  voe­
ren. De m ooie zaal m et z ijn  m eer dan 300 
feestv ierd e rs, die rond  de feestd is w aren  ge­
schaard , bood dan ook een en ig  stem m ige  a an ­
blik  aan . H et bekende o rk e st « Je rry  Eves» w ist 
spoedig  de u itb u n d ig ste  stem m ing  te  scheppen, 
zodat in een ech t gem oedelijke  s tem m ing  van 
het Oude J a a r  in h e t N ieuwe g ed an st w erd . De 
gekende v ed etten  A ndrex zorgden  voor een 
w elgesm aakte a fw isseling , te rw ijl de dam es en 
heren  m et p rach tig e  v e rrass in g en  w erden  b e ­
dacht. O nder h e t select gezelschap b em erk ten  
wij d h r  en Mw D evriendt, burgem eester-sena- 
to r, de hh. Anciauw, A elter, Lodm oez, van h e t 
s ted e lijk  C asino, M eju ffer De M eulenaere en 
dh r D enecker en z ijn  ech tgenote , gem een te­
raadsleden , to t  zelfs d h r  Q uinet, gewezen se­
c re ta ris  van h e t s ted e lijk  C asino, die u it B o r­
deaux was overgekom en om nog eens te  B lan ­
kenberge O udejaarsavond  te  vieren .
In  de Balizaal g ing  het er eveneens v ro lijk  
aan  toe. H et o rk es t A lphonse Boehm  zorgde 
van m eet af voor een w are  feests tem m in g  en 
ook h ie r  h ield  de feestv reugde  aan  to t  M aan­
dagm orgen te  ach t uur. O ndanks de ongunstige  
da t in ; het C asino een der beste  N ieuw jaars- 
w eersgeste ldheid  m ogen wij g e ru st spreken , 
vieringen doorging.
In h e t T averné  Georges, m ochten de v ed e t­
ten  van Radio L uxem burg «Max E ddie en Vi- 
vette», zich eveneens op de g ro te  opkom st 
verheugen, en sam en m et het o rk est M aurice 
Decorte, w isten  zij spoedig  de w are  fees ts tem ­
m ing te  scheppen.
In het H otel du L ouvre g ing  het e r  eveneens 
gezellig  aan  toe  en b leef ook de feestv ierin g  
to t  M aandagm orgen duren .
BIJ DE KON. DAR. FOOTBALL CLUB
, H et trad itio n e e l Ja a r-u it- Ja a r - in  bai van  de 
w it-Z w arten  b ra ch t d bevestig ing  dat N ieuw ­
ja a r  to eh o o rt aan D aring, te rw ijl K erstdag  h e t 
feest is voor de w it-roden  van S portveren ig ing . 
De zaal van Ons H uis was dan ook w a a rlijk  
te  k lein om de vele feestv ierd e rs  een z itp laa ts  
aan te  bieden. Ook h ie r  h eerste  van vroeg de 
ech te  feestroes, die ook slech ts M aandagm or­
gen u its tie rf . T ijd en s he t bai h ad  de trek k in g  
p laa ts  van de g ro te  D aring tom bola.
IN DE FEESTZAAL THALIA
De V erb roedering  van he t G. L. v ierde  de 
jaa rw isse lin g  in de feestzaa l T halia  en  m ocht 
zich eveneens op een g ro te  opkom st v e rh eu ­
gen. H ier was het o rk est «The M elody Boys» 
van de p a r ti j  en g ing  de feestv ierin g  eveneens 
to t in  de k leine u u rtje s  door.
IN HET WITTE PAARD
S lech ts in de feestzaa l H et W itte  P aa rd  
was de opkom st m inder dan in de an d ere  za­
len. De oorzaak  lig t h ie r  d en k elijk  te  zoeken 
in h e t fe it da t de tw ee vorige feesten , in g erich t 
door de KSVB een g ro te  b e lan g ste llin g  k en ­
den en a n d erz ijd s , da t h e t V erbond der Sup­
p o rte rs  van SVB voor de eerste  m aal u itp a k ­
ten  niet een N ieuw jaarsba l. W e m enen zelfs 
te  geloven da t b estu u rsled en  van KSVB m et 
d it bai n ie t ingenom en w aren , om dat h e t nu  
eenm aal een tra d it ie  gew orden was, d a t K e rs t­
dag he t feest was voor w it-rood , te rw ijl N ieuw ­
ja a r  voor w it-zw art ns voorbehouden.
UITSLAG TOMBOLA KON. DAR. CLUB
O m slagen : 2816 3106 1536 2243 1998 2645 
1171 1041 2510 2487 1458 1157 2134 
W innende nu m m er loten ;
20277 29140 14610 12827 11938 24031 26612
13636 17363 23122 25260 21283 28023 13258
19892 25333 30497 30442 16817 16628 26026
20121 19331 29873 24127 13345 22306 26595
11771 20351 14017 11469 20998 20268 20931
13557 10430 20403 22621 28799 14708 16017
14659 28027 20537 14780 18326 30575 23427
15844 19227 31288 29500 31147 17395 11093
16446 19953 16214 15971 14451 15161 28802
12939 28091 18109 17999 26501 19349 30715
29063 25138 16839 22003 15413 16888 27363
27831 25502 27065 14088 23800 14712 23406
28393 15687 15256 22653 31108 19265 19780
17422 23119 28012 26288 27948 19976 11204
13176 30331 15491 28896 30471 22077 31444
23247 24482 21482 16541 21747 27270 16306
23543 11303 23458 24959 24760 13081 31723
18319 14164 22664 16631 15483 16796 26601
28401 25063 11488 12991 20987 29344 25480
18300 28234 31527 13666 27373 26464 15374
22829 19280 17056 10624 21725 24505 29944
16111 30883 20243 21598 24138 23526 12485
10992 13244 28875 25226 31701 18857 15581
11789 17344 11653 21727 12089 17699 17203
26532 15474
APOTHEEKDIENST
Z ondag 7 Ja n u a ri  1951 
K e rk straa t, 53.
FONTEI NEliRSDIENST
d h r Pam elard ,
Van 6 to t  13 J a n u a ri : fo n te in m eeste r  B oute 
H enri, de Sm et de N aeyerlaan , 56.
TONEELNIEUWS
Op Z aterd ag  6 Ja n u ri 1951, te  20 u u r, g aat 
in h e t s ted e lijk  C asino de opvoering  door van 
het gekende w erk  van Jean  A um ont : ' «L’Ile 
H eureuse», m et M aria M ontez en P ie rre  Dux 
in de hoofd ro llen .
Op Z aterdag  6 Ja n u a ri  in  de feestzaa l Ons 
Huis, to n ee lv e rto n in g  verzorgd  door de to ­
neelgroep van de s te d e lijk e  techn ische  school 
u it O ostende : «Alles is de schuld  van Mona 
Liza», b lijsp e l in  d rie  b ed rijv en , w o rd t op- 
gevoerd. T ijd en s de poos zal he t k w a rte t van 
de school enkele  m uzikale  nu m m ers u itvoe­
ren.
Z ondag 14 Ja n u a ri in  de feestzaa l van  h e t 
s ted e lijk  C asino, to n ee lfee st verzorgd  door de 
to n ee lafd e lin g  van de R ijk sm id d e lb a re  School, 
B lankenberge. H et b lijsp e l in  3 b e d rijv en  : 
«Peggy, M ijn Schat», zal w orden  opgevoerd.
GEMEENTERAAD
V rijd ag  29 Decem ber, h ield  de gem eenteraad  
z ijn  ia a ts te  z ittin g  voor het d ie n s tja a r  1950. 
Schepen Van A udenaerde, door z iek te  w eer­
houden, was afwezig.
Na een o pm erk ing  van d h r  V an d erm arliè re ,
P L O E G E N
voor Zondag
ASO : G ernaey ; B eadie en J. D eschacht;
Zonnekeyn ,Legon en F. D eschacht; Eeckem an, 
S anders, V andierendonck , M onteny en St. 
K yndt.
VGO : D em arest; D u jard in  en  S w inberghe; 
M estdagh, Sanders en M aertens; G ijsels, Me­
lis, P ie te rs , Coopm an en E erebout.
SKVO : M aes; B eern aert en R yckew aert; 
Coene, S e rru  en M artee l; D edulle, Van Halm e, 
Jan ssen s , Van S teeger en D epoorter.
HERMES : De B ru y ck er; S n auw aert en 
R eunbrouçk; K etels, K este loot en L agrain  ; 
Tom m eleyn, E aston , De Ly, Meyfts 'en ü c jo n - 
ghe. 1° ''
n a a r aan leid ing  van de b e la stin g  op de u i t ­
hangborden , w o rd t d it v erslag  goedgekeurd. 
C.O.O. — BEGROTINGSW IJZIGING 1950 :
W ijz ig ing , w aardoor de toelage van de s tad  
m et 54.000 fr. w ord t v e rm inderd . Deze nieuw e 
beg ro tin g  s lu it in evenw icht m et 4.457.132 fr. 
in  o n tv an g sten  en u itgaven . Deze gew ijzigde 
begro ting  w ord t eenparig , m its de on th o u d in g  
van d h r  B oute, lid  van de C.O.O., goedgekeurd .
BELASTING : TAKS OP DE SPEELKRIN- 
GEN : V ernieuw ing van de b e lastin g  van 
750.000 fr. voor de sp ee lk rin g  van h e t s ted e lijk  
Casino. E en p arig  goedgekeurd.
BELASTING OP DE FOOR1NRICHTINGEN :
B elasting  te  in n en  op fo o rin rich tin g en , die 
g eb eu rlijk  op p riv aa t eigendom  zouden w o r­
den opgerich t. Na een o pm erk ing  van de h eer 
V an d erm arliè re , e en p arig  goedgekeurd. 
BELASTING OP HET LIJKENVERVOER :
V ernieuw ing van de bestaan d e  b e la stin g  op 
bet lij ken vervoer b u iten  de gem eente  en w aar­
bij de lijk k o e ts  van  de stad  w ord t ge^q-uikt. 
Voor U itkerke  w o rd t een toeslag  van  20 t.h . 
op de b estaande  ta riev en  toegepast, te rw ijl 
voor an d ere  gem eenten een toeslag  van 15 fr. 
per km. w o rd t toegevoegd.
LASTENBOEK SEIZOEN VERGUNNINGEN :
H et b e tre f t  h ie r  de v roeger goedgekeurde 
lastenboeken  b e tre ffen d e  enkele zom ervergun- 
ningen. Ingevolge een opm erk ing  van de heer 
G ouverneur w o rd t de c lausule, b e tre ffen d e  het 
te  w erk  ste llen  personeel, gew ijzigd  in  dien 
zin, d a t «voorkeur m oet w orden gegeven aan 
inw oners u it B lankenberge».
V ergunning  voor ijsroom  w o rd t g e lijk aa rd ig  
gew ijzigd  (8 vergu n n in g h o u d ers en n ie t 7 zo­
als v e rk ee rd e lijk  in h e t las ten b o ek  w erd  op- 
genom en). Het lastenboek  voor de u itb a tin g  
van p a rk ee rp laa tsen  w o rd t op eenvorm ige w ij­
ze- gew ijzigd, zoals de se izoenvergunn ing  op 
he t s tra n d .
UITBATEN HUURAUTO’S MET STAND­
PLAATS : M achtiging w ord t v e rleend  de in ­
gediende aanvragen  van de hh. Roose A lbert, 
M ingauw A drien  en D riessens Jo ris  te  o n d e r­
zoeken en bij g u n stig e  u its lag  de verg u n n in g  
toe te  kennen.
B ETW ISTE ZAKEN : H et b e tre f t  h ie r  de 
b e h artig in g  van de stad sb e lan g en  tegenover 
een p u b lic ite itsm aa tsch ap p ij u it Gent, die v e r­
leden zom er een v e rg u n n in g  bekw am  en aan  
h aar verp lich tin g en  te  k o rt kwam . H ierop 
w ordt m ach tig ing  aan  he t college to egestaan  
om deze zaak a f te  handelen .
OPENBARE VERLICHTING : O ntw erp  van 
de eerste  sc h ijf  u it te  voeren w erken s tre k ­
kende to t h e t verw ezenlijken  van  een nieuw e 
u ite rs t m oderne v erlich ting .
In  deze eerste  sc h ijf  w erken z ijn  volgende 
s tra te n  voorzien , d ie in  to ta a l een u itgave van 
2.077.937,75 fr. bedragen. H ie ro n d er de voorzie­
ne s tra te n  : G raaf J a n sd ijk ;  K e rk s traa t; Sta- 
tio n p la a ts  m et gedeelte  K e rk straa t to t  aan de 
Z uid laan  ; W e s ts tra a t;  V isse rss traa t ; M olen­
s t r a a t ;  C on sc ien ces traa t; de Sm et de N aey er­
laa n ; Ju le s  de T rooz- en R u ze tte laan ; Z eedijk .
Op d it bed rag  z ijn  600.000 fr. oorlogsschade 
vorzien . Tevens zal de aan v raag  gedaan  w or­
den om een staa ts to e lag e  te  v e rk rijg en , die 
m axim um  30 t.h . kan bedragen .
D hr T an t v ra ag t w at m et het van a fb raak  
kom end m ate riaa l zal gebeuren . D it zal ge­
b ru ik t w orden voor h e t verbeteren^ de r v e r­
lich tin g  in de andere  s tra te n , w aarb ij de V re­
de- en Z uid laan  ee rs t in  aan m erk in g  zullen
kom en, gezien deze s tra te n  in  h e t kom end se i­
zoen zullen  w orden g eb ru ik t oin de a fd e lin g  
van h e t v e rk eer te  regelen.
Na een v raag  b e tre ffen d e  de overeenkom st 
m et de gem eente  U itk erk e  b e tre ffen d e  h e t on ­
derhoud van h e t gedeelte  K arei D esw ertlaan , 
doet de v o o rz itte r  u itsch ijn en , da t tegen h e t 
einde van Ja n u a ri de w erken voor de baan  
B lankenberge-B rugge, zullen  w orden aangevat 
en  da t 14.400 m2 kasseien  aan  h e t gem een te­
bestu u r van U itkerke  zullen toegekend w orden, 
zodat m ag w orden verw acht da t d it b in n en  
k o rt aan  v e rb e terin g  van z ijn  w egennet zal 
kunnen  denken.
BilJ HET N.V.O.K.
T er gelegenheid  van  de jaarw isse ling  
w erd door de p la a tse lijk e  a fde ling  v a n  
h e t  N.V.O.K. a a n  m eer d a n  400 k in d e ren  
v an  leden  een  m ooi n ieu w jaarsg esch en k  
aangeboden . Zo h e e f t h e t  N.V.O.K. nog­
m aa ls  een s tr a a l t je  zon g eb ra ch t bij vele 
k le in tjes.
BOTSING
W oensdag rond  11 u. h a d  op de hoek  
v an  de M alecot- en V an M o n ss tra a t een 
bo tsing  p la a ts  tu ssen  de personenw agen  
van  D okter De G h ee st C., w onende M ale- 
co tstr., B lankenberge en  d h r  A ndré Ma- 
coq u it  St. A ndries bij B rugge. Beide w a­
gens liepen  sto ffe lijke  schade op.
BIJ DE POL ITI EVER BROEDER ING
Door de Bond der O ud-leerlingen  v an  
de W estv laam se P rovincia le  P olitieschool 
w ord t op W oesdag 10 J a n u a r i  1951 te  
20 u. in  de tonee lzaa l v an  h e t stedelijk  
C asino een grote film avond in g erich t. 
De d o cu m en ta ire  film s A rcansas en  «No­
tre  E m pire à  Nous» zullen  w orden afge­
rold. De opb ren g st v an  d it  fee s t w ord t 
g e s to rt in  h e t  s te u n fo n d s  der P o litie­
school to t h e t  aan k o p en  v an  n u ttig e  s tu ­
dieboeken voor de leerlingen . De inkom - 
p rijs  wTerd vastgeste ld  op 10 fr.
Nieuwbouw en Hers te l l ing
VAN
Houten Schepen
: ï ï ;BSKS
Eugène VAN LOO 
en Zoon
WERFKAAI 11 Z E E B R U G G E
(48)
N I E U W P O O R T
APOTHEEKDIENST
Z ondag 7 J a n u a r i :  K. AMERY, K erk ­
s tra a t .  O pen van  9-12 en  14-16 u.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : D esaever A ndré en René, v. Jo ­
zef en D evriend t G eorgette ; V anhove R obert, 
v. G entiel en L ievens M arguerite.
O v erlijdens : L am oot R om anie, wwe B illiet 
Jozef, 69 j r ;  V erm aesen Louise, echtg. Devos 
F réderik , 69 jr .
A fkondigingen : T ’Jaeckx  D aniël, v isser, en 
Z w ertvaegher Jacqueline .
GEMEENTERAAD
Op V rijdag  29 D ecem ber 1950 kw am  de 
g em een te raad  b ijeen . V olgende p u n te n  
w erden  a f  gehandeld :
OPENBARE ZITTIN G :
1) D efin itieve s tem m ing  stad sb eg ro ­
tin g  1951.
2) D efin itieve s tem m ing  rech ts treek se  
b e lastin g en  :
a) o pcen tiem en  op de s taa tsg ro n d b e- 
la s tin g  1 ja a r .
b) b e las tin g  op de d r ijfk ra c h t: 1 ja a r .
e) b e las tin g  op h e t  tew erkgeste ld  p e r­
soneel: 1 ja a r .
3) W ijziging a r t. 187 van  h e t  algem een  
po litiereg lem ent.
4) V erhu ring  s ta d sg ro n d en  a a n  de N. 
M.B.S. voor periode v a n  3 ja a r .
5) G oedkeuring  rek en in g  b randw eer 
1949.
6) In s te llin g  van  een  stede lijk  geboor- 
tep rem ie v a n a f  h e t 4e k ind  voor periode 
v an  één ja a r .
7) H erzien ing  s ta tu u t  en  bezoldiging 
inzake onderh o u d  v a n  h e t  po litiecom ­
m issa ria a t, V redegerech t en  bu ree l w erk­
lozensteun.
G EHEIM E ZITTIN G :
8) O pzegdiensten  v a n  h e t  tijd e lijk  p e r­
soneel der v ism ijn .
9) W ijziging kled ijvergoeding  der s te ­
delijke politie.
TOMBOLA SPORTVERENIGING  
NIEUWPOORT
De w innende  n u m m ers d e r tom bola 
d er «S portveren ig ing  N ieuw poort»:
04185 1047 1698 3658 10877 4461
5995 1273 8557 3752 7759 9393
5059 6751 2659 5012 6624 7702
10372 4622 7679 1223 8073 1877
3053 10098 4098 3212 10229 7542
7441 8912 4913 1877 4614 6645
6982 3193 1630 9798 4311 5052
2027 2102 6019 9325 5091 1480
3428 9213 2620 1844 6662 9884
9126 6574 10160 1916 1909 8347
9547 5399 2318 2062 5674 2682
8505 3248 7686 8345 4326 7869
5342 9246 4435 10269 4485 4581
7936 7652 3708 03113 2892 4661
9969 9280 8301 3570 9849 3948
3195 6595 8642 6917 9777 4065
9043 5246 
3371 6290 
O m slagen :
10255 8171 5928 10615
9715 316Ï 1255 7076 601 1712
8860 8714 2204 2035 4964 2960
10625 9146 1579 9126 7563 7080
8683
508
1116 8334 504 307 306
TONEEL
H et R eizend V o lkstheater geeft op 
14 J a n u a r i  om  14.30 u. ’s nam iddags, een 
voorste lling  voor k in d e ren  «Het Spelleke 
van  Tyl», de poppenkast.
Op h e t  p ro g ram m a: 1) Tyl fop t de d u i­
vel; 2) M anneke M aan  en de T overlan ­
ta a rn . B eide stu k k en  n a a r  verte lse ls van  
V. De M eyer. A lgem ene ing an g : 5 fr.
OOSTENDE
FORUM
«56 RU E PIGALLE», Jacques Dumes- 
nil. M arie Déa.
BLANKENBERGE
CASINO
I. «MEURTRE», F ern an d e l.
II. «L.EVADEE».
RIALTO
«LE CONVOI MAUDIT», Joel Mc G rea, 
A rlene D ahl. KT.
PALACE
«LE SILENCE DES DAMNES», Jo a n  
C raw ford , D avid B rian .
CORSO
«VICTOIRE SANS AMOUR», R obert 
C um m ings, L isab e th  Scott.
RIO
«HALLE DE SINGAPOUR», C lark  G a­
ble, W allace Beery.
ROXY
«CAPTIVES A BORNEO», C lau d e tte  
C olbert, Sessue H ayakw a. KT.
CAMEO
«TEGEN BESPIEDING», Ja m es M ason, 
Joyce H ow ard.
NOVA
«CHARLOT IN DE LOOPGRAVEN», en 
«DUAL ALIBI». K T.
COLISEE
I. «DE RODE DONAU», W alte r Pid- 
geon. KT.
II. «DE MOORDENAAR MET DE FLU­
WELEN HANDSCHOENEN». KNT. V erto­
n in g e n  ’s avonds te  20 u.
PALLADIUM
I. «L’ILE AU COMPLOT», Rob. T ay ­
lor. KT.
II. «DEDE DE MONTMARTRE», A lbert 
P ré jea n . KNT.
NIEUW POORT
NOVA
5-6-7 Ja n . : «DE VLOEK VAN M IJN  VA­
DER», m e t D ane C lark, G ail R ussel e n  
E th e l B arrym ore.
' 8-9 J a n .: «AL ZINGEND OP DE BAAN», 
m e t Roy R ogers en  T ito  G uizar.
CENTURY
5-6-7 J a n .: «MICHIGAN KID», Cineco- 
lor, m e t Jo h n  Haii, V ictor Me Laglen.
B ijfilm : «HET GEBEURDE OP EEN 
ZONDAG», m e t B a rb a ra  W hite.
8-9 J a n .:  «MOORD OP KREDIET», m e t 
W. H artw ell, Jo h n  S la te r.
B ijfilm : «DE ZWARTE KAT», A lan 
Ladd.
12 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
De eerste wet ter bescherming van de YisseMj
in ons iand
In  1830 eind igde h e t  bew ind v an  W il­
lem  I over een gedeelte v an  h e t  gebied 
d a t  op h e t  Europees C o n tin e n t genoem d 
w erd: h e t K o n in k rijk  der V erenigde Ne­
d erlan d en .
D it gedeelte w as: België.
D it nieuw e rijk , — en  n ieuw  w as h e t  in  
de vorm  v an  een ze lfs tan d ig e  s ta a t  — 
h a d  zich v rijgevoch ten  n a  gedurende 
de eeuw en h een  n a a s t  een bloeiende w el­
v a a r t  ook perioden  gekend te  h ebben  van  
ellende en  on tbering .
Voor de bew oners v an  d it lan d  b e te­
kende h u n  o n a fh a n k e lijk h e id  h e t  v er­
t re k p u n t van  een eigen  gesch iedenis die 
m oest le iden  n a a r  een  clim ax v a h  de o n t­
w ikkeling d er lan d e lijk e  n ijv e rh e id  en 
v an  de scheepvaart.
LEOPOLD I
De eerste  k on ing  d er Belgen w as Leo­
pold van  Saksen-C oburg. De nieuw e vo rst 
h ad  al spoedig ingezien  d a t  ook in  de v is­
serij ’s la n d s  econom ie een  m erk w aar­
dige v oo ru itgang  kon boeken.
De toenm alige  to e s ta n d  leende zich er 
in  den  beg inne n ie t toe de v isserijkw es- 
ties v a n  n ab ij te  beschouw en. De reg le­
m e n te rin g  v an  deze n ijv e rh e id  w erd  op­
ged ragen  a a n  de lokale v isseri ¡com m is­
sies en  de gem een tebestu ren . M en vond 
d a n  n ie t  b e te r en  — te re c h t —  de reeds 
b es taa n d e  w e t van  W illem  I  in  z ijn  ge­
h ee l over te  nem en . Doch n a a r  gelang 
de on tw ikkeling  d e r  v isserijv loo t zich 
m eer en  m eer u itb re idde, m o est de re ­
gering  in g rijp en .
In  1837 v e rsc h ijn t d a n  een  K on ink lijk  
beslu it w aarb ij h e t  beoefenen  v an  de h a ­
rin g - en  kabeljauw visserij aangem oedigd  
w o rd t o n d er vorm  v an  geldelijke p rem ies 
en s te u n  a a n  de v issers en  u itb a te rs  van  
v aa rtu ig en .
D rie ja re n  d a a rn a  la a t  Leopold I  een 
w et u itv aard ig en , d ie  wij h ie r  om  zijn  
fu n d am e n te le  w aa rd e  in te g ra a l la te n  
versch ijn en .
BESLUIT VAN 2 7  FEBRUARI 18 40 
HOUDENDE ALGEMENE 
BEPALINGEN TOT REGELING VAN 
HET VISSERIJBEDRIJF
O verw egende d a t  h e t  v an  groot belang  
is de h a rin g v isse rij doe lm atiger te  s teu ­
n e n  te n  einde de u itb a tin g sk o sten  van  
de red e rijen  zolaag m ogelijk  te  hou d en ;
Overw egende d a t  de overige v isserijen  
geldelijk  d ienen  g es teu n d  te  w orden en 
d a t  vooral de kabe ljauw visserij ’s la n d s  
tu ssen k o m st v erg t ais ee rs te  p ro d u c t van  
d it n a tio n a le  bed rijf;
O verw egende d a t  de zogenaam de 
«hoekw antv isserij»  d ie n t aangem oedigd  
te  w orden;
O verw egende d a t  in  ’s lan d s be lang  de 
u itb a tin g  v a n  h e t v isserijb ed rijf  d ie n t 
gereg lem en teerd  te  w orden;
G ezien h e t  advies v an  de H an d e lsk a­
m e r v an  O ostende, v an  de speciale Vis- 
serijcom m issie  en  van  de B estendige De­
p u ta tie  v an  W est-V laanderen .
Op v o o rd ra ch t van  de m in is te rs  van  
B in n en lan d se  e n  B u iten lan d se  Z aken;
Wij h ebben  beslo ten  en  b eslu iten : 
UITRUSTING DER VAARTUIGEN 
ALGEMENE BESCHIKKINGEN
A rt. 1. Elk v a a r tu ig  d a t  de zeevisserij 
g a a t bed rijven  m oet gebouwd zijn  in  Bel­
gië of o n d er n a tio n a le  v lag  gevaren  h eb ­
ben  vóór 1 J a n u a r i  1840, in  h e t  K o n in k ­
r ijk  u itg e ru s t w orden  en  geheel toebe­
h o ren  a a n  een of m eer inw oners van  h e t 
R ijk .
Drie v ierden  v an  de bem an n in g sled en  
m oeten  de B elgische n a tio n a lite it  h eb ­
ben.
In  gevallen  w aa r deze voorw aarde n ie t 
k a n  vervuld  w orden, k an  a lleen  de m i­
n is te r  van  B in n en lan d se  Z aken  op advies 
van  de specia le V isserijcom m issie to e la ­
tin g  geven to t n ie t n ak o m in g  v an  deze 
bepaling .
De reder m oet in  België gedom icilieerd 
zijn.
H et sch ip  m oe t degelijk  u itg e ru s t w or­
den en  voorzien z ijn  v an  de nodige ap p a ­
ra te n  to t  u ito e fen in g  van  deze v isserij, 
w aarvoor h e t  v a a r tu ig  bestem d is.
De goede s ta a t  v an  de u itru s tin g  m oet 
in  een ra p p o r t door een  ex p e rt v as tg e ­
ste ld  w orden.
Art. 2. De red e r of de sch ipper van  h e t 
v a a r tu ig  m oet te n  m in s te  8 dag en  voor­
a lee r  h e t  v a a r tu ig  te r  v isv an g st zal u i t­
v aren , de vo o rz itte r  v a n  de v isserijcom ­
m issie v erw ittigen  te n  einde de ex p e r­
te n  toe te  la te n  h u n  onderzoek a a n  boord 
te  doen  zoals b epaa ld  in  voorgaande a r­
tikel.
De ex p e rten  g aa n  de scheepsbenodig- 
h ed en  onderzoeken  die vóór h e t  sch ip  op 
de k aa i z ijn  opgesteld. A kte van  d it on ­
derzoek w o rd t in  h e t p roces-verbaal ge­
no teerd .
De a d m in is tra tie  der d o u an en  za l to e ­
z ich t h o u d en  over de voorw erpen, die 
aa n  of v an  boord g eb ra ch t w orden. N a 
h e t  v e rtrek  v a n  h e t v a a r tu ig  zal a a n  de 
re d e r  een s ta a t  overhand igd  w orden  ver­
m eldende de aanw ezig  ziinde voorw erpen. 
ONDER RICHTINGEN GEDURENDE 
DE VISSERIJ
Art. 3. De v aa r tu ig e n  m ogen geen a n ­
dere v isserij b ed rijv en  d a n  deze. w a a r­
voor de u itru s tin g  a a n  boord is. U itzon­
d e rin g  w o rd t g em aak t voor de v a a r tu i­
gen die de h arin g v isse rij bedrijven . Deze 
v aa r tu ig e n  w orden  to e g e la te n  deel te  ne- 
m e n ia a n  de kabeljauw visvangst.
Art. 4. Ied e r sch ip p er is v e rp lich t de 
gevangen  vis in  h e t r i jk  b in n en  te  b re n ­
gen. H e t is verboden  op zee vis van  
v reem de v a a r tu ig e n  over te  nem en  en 
deze ais e igen v an g s t b in n en  h e t  rijk  
te  b rengen . N och tans is h e t  to eg e la ten  de 
gevangen  vis a a n  ja g e rs  of te  geven ten  
e inde deze w aa r zo spoedig m ogelijk  in 
de h a n d e l te  k u n n e n  brengen .
' De sch ippers w orden  v erp lich t re c h t­
s tree k s  n a a r  de v isg ronden  a f  te  varen  
zo d ra  zij de h av e n  v e rla te n  hebben . H et­
zelfde gesch ied t n a  h e t  beë ind igen  van  
de v isv an g st in  om gekeerde volgorde. 
S lech ts in  geval van  o v erm ach t is h e t 
to e g e la te n  een  v reem de h av en  b in n en  
te  varen .
A rt. 5. H et is verboden  vis te  kopen, te  
verkopen  of weg te  sch en k en  a a n  v a a r­
tu ig en  v a n  vreem de n a tio n a lite it.
X54)
Vissers, 
k o o p t  ÁL u w  MATERIÁÁL 
in UW  COÖPERATIEF
V  V  R  
S C A P
HERKENNINGSTEKEN DER 
VAARTUIGEN
A rt. 6. Elk ja a r  zullen  gedurende h e t  
v isserijse izoen  één of m eerd ere  s ta a ts ­
schepen  de v isserij g ronden  bezoeken om 
de u itoe fen ing  v a n  h e t  b ed rijf  te  b esch er­
m en en  t e  bew aken.
Te dezer gelegenheid  zullen  de v issers­
v a a rtu ig en  zich zo goed m ogelijk  ken ­
b a a r  m ak en  en op een rede lijke  a fs ta n d  
dia s ta a ts sc h e p e n  n ad d ren , te lk en s  d it 
h e n  geboden w ordt.
De v isse rijv a a rtu ig e n  zullen  a a n  w eers­
z ijden  op de boeg een  w it n u m m er in  
a rab isch e  c ijfers op zw arte  grond  ge­
sch ild e rd  hebben . D it zal h e n  toegekend  
w orden  door de V isserijcom m issie v an  de 
p la a ts  w aa r h e t v a a r tu ig  th u ish o o rt. 
Vóór d it n u m m e r m oet de b eg in le tte r 
aangedu id  w orden  v an  de h av en  w a a r­
toe h e t  v a a r tu ig  behoort.
De c ijfe rs  en  de le tte r  zu llen  een 
hoogte hebben  van  m in s ten s  0,50 m.
ONDERZOEK VAN DE GEVANGEN
VIS
Art. 7. De B estendige D ep u ta tie  van  
de provincie zal in  de p la a ts e n  w aa r d it 
nodig  is beëdigde co n tro leu rs  aa n s te lle n  
om de so o rt en de ho ed an ig h e id  van  de 
aangevoerde vis v a s t te  ste llen . De to n ­
nen , w aa rin  de vis even tueel zal gelegd 
w orden, zullen  door deze co n tro leu rs  van  
een m erk  voorzien m oe ten  w orden.
Art. 8. De C ontro leurs, w aa rv a n  de a a n ­
ste lling  en  h e t  sa la r is  door de M in ister 
v an  B in n en la n d se  Z aken  za l m o e ten  be­
vestigd  w orden, zullen  ingeval zij zich 
a a n  bedrog schu ld ig  m ak en  u i t  h u n  am b t 
o n tz e t w orden.
SPECIALE BESCHIKKINGEN 
BETREFFENDE DE HARINGVISSERIJ
A rt. 9. Elk v aa rtu ig , d a t  a a n  de h a - 
r in g ca m p ag n e  w enst deel te  nem en , m o e t 
gebouwd z ijn  m e t een  kiel en  m oe t k u n ­
n en  b ev a tte n  m in s ten s  30 zee to n n en  van  
1 en  een  halve  kubieke m eter.
De b em an n in g  v an  derge lijk  v a a r tu ig  
m o e t 10 koppen  te llen , w aa ro n d e r 2 
scheepsjongens n ie t ouder d a n  16 ja a r .
A an boord v an  elk v a a r tu ig  zullen  40 
n e t te n  m oe ten  z ijn  van  200 à  300 m azen, 
deze la a ts te  een g roo tte  h ebbend  v an  
0,027 m 2. E veneens zu llen  a a n  boord 
boeien m oe ten  z ijn  om de n e t te n  te  la ­
ten  d rijven . H et v a a r tu ig  m ag  geen ro e i­
bootje  of ta k e l a a n  boord hebben .
A rt. 10. Deze v isserij zal d ien en  be­
d reven  te  w orden gedu rende de periode 
bep aald  door de w et, t.t.z , v an  24 J u n i 
to t  31 D ecem ber te r  hoogte v an  H itla n d  
en  E d im burg  en  de k u s te n  v an  E ngeland .
A rt. 11. H et is verboden  h a r in g  te  v is­
sen  om  op ’t  even welk ti jd s t ip  v an  h e t 
ja a r , tu ssen  de b an k e n  en ro tsen  van  
Noorwegen, Ie r la n d  en S cho tland .
A rt. 12. H et sch ip  zal u its lu ite n d  m oe­
te n  voor de h a rin g v isse rij g eb ru ik t w or­
den  en d a t  gedu rende 120 dagen  in  de 
tw ee seizoenen.
N o ch tan s m ag een  halve p rem ie toe­
gekend  w orden  a a n  h e t  v aa rtu ig , d a t  
m a a r  gedurende één seizoen h e t  b ed rijf  
h ee ft u itgeoefend , 60 d agen  in  de zom er 
en  50 dagen  in  de h e rfs t.
A rt. 13. De s tr ik te  u itvoering  v an  deze 
w et w ord t geëist. De p rov inciale  ra d e n  
on tv in g en  o n d e rr ic h tin g e n  om tu c h t­
s tra f fe n  op te  leggen  a a n  d e  overtreders . 
REGLEMENTERING VAN DE 
KABELJAUWVISSERIJ EN DE 
«HOEKWANTVISSERIJ»
A rt. 14. W orden eveneens gerech tigd  op 
de to ek en n in g  v a n  bovengenoem de p re ­
m ie:
1) Zij die de kabeljauw visserij zullen 
bed rijven  gedu rende de m a a n d e n  Decem ­
b er en  J a n u a r i,  tu ssen  de 55e en  56e 
b ree d teg raa d  te n  no o rd en  van  de Dog- 
g ersbank  en  m eer te n  oosten  to t  op 10 
à  12 m ijlen  v an  de k u ste n  v an  Ju tla n d , 
en  gedurende de m a a n d e n  F eb ru a ri en  
M aart, tu sse n  de 56e en  57e b ree d te ­
g raa d  h e tz ij op de g ro te  V issersbank, 
h e tz ij m eer ooste lijk  op h e t  S teyle Dog- 
gerszand  ;
2) Zij d ie  dezelfde v isserij zullen  be­
d reven  h ebben  tu ssen  de e ilan d en  F aroë 
e n  S h e tla n d , tu sse n  de 60e en  62e b reed ­
te g ra ad , en  op de k u ste n  v a n  IJ s la n d  tu s ­
sen  de 65e en  67e g raad ;
3) Zij die de kabeljauw visserij zullen 
bedreven  h ebben  tu sse n  20 M a a rt en 
10 'Novem ber in  de o m strek en  v an  de 
D oggerbank;
4) Zij die u its lu ite n d  de zeevisserij, 
g en aam d  «hoekw antvisserij» , zullen  be­
d rev en  hebben , tu sse n  1 O ktober en  
30 April, op te n  m in s te  één  m ijl van  de 
kust.
De p rem ie za l s le ch ts  k u n n en  verleend  
w orden  voor zover de v isse rsv aa rtu ig en  
een  ca p a c ite it h ebben  v an  25 to n n en .
A rt. 15. Ied e r sch ipper, v an  de k abe l­
jauw visserij te rugkom end , m oet de exper­
te n  v erw ittig en  te n  m in s te  24 u u r  voor­
a lee r m e t h e t  lossen  v a n  v an g s t zal be­
gonnen  w orden, n a d a t  h ijzelf a a n  de dou­
a n e n  de hoeveelheid  v a n  z ijn  v a n g s t 
h e e f t opgegeven. De ex p e rten  zu llen  n a  
de vis gekeurd  te  h ebben  op de to n n e n  
een  m e rk tek en  b ran d e n , w a a ru it  d e  ho e­
d an ig h e id  v a n  de vis zal k u n n en  afge­
leid  w orden.
A rt. 16. De sch ipper, die zich a a n  deze 
v e rp lich tin g e n  zou o n ttre k k en , zal be­
boet w orden  m e t de s tra f fe n  voorzien bij 
de w et v a n  6 M a a rt 1818. De reder, die 
zich  opze tte lijk  zou v e rs ta a n  m e t zijn  
sch ipper, za l ge lijkaard ige  s tra f fe n  op­
lopen.
SPECIALE VISSERIJCOMMISSIE 
OPR IC H T IN G  EN TAAK
A rt. 17. De specia le v isserij com m issies 
o p g erich t in  u itv o e rin g  v an  h e t  K on ink ­
lijk  B eslu it v an  19 Ju n i 1837, door de be­
stend ige  D e p u ta tie  van  de P rovincia le  
R aad , w orden  g e last m e t de bew aking 
van  de re d e rije n  te r  h a rin g v isse rij, te r  
kabeljauw visserij en  te r  hoekw an tv is­
serij.
Zij v e rs tre k k en  advies a a n  de m in is te r  
v an  B in n en la n d se  Zaken, over de toe­
k en n in g  v a n  d e  b ijzonderste  p rem ie te n  
voordele van  bovengenoem de red erijen .
Akt. 18. Ied e re  v isserijcom m issie  zal 
een  reg is te r  b ijhouden , w a a rin  de a f­
v a a r t  en  te ru g k eer v a n  elk v issersvaar­
tu ig  gen o tee rd  w ordt.
A rt. 19. A an de m in is te r  v an  B innen­
la n d se  Z aken  en  a a n  h e t  P rovinciebe­
s tu u r  zal op 1 J a n u a r i  v a n  elk ja a r  een 
l i js t  ov erg em aak t w orden  v an  de v a a r tu i­
gen, die h e tz ij in  de zee of a a n  w al ver­
blijven.
SPECIALE INL1CHTINGSTABEL
Art. 20. N a de te ru g k o m st van  h e t  la a t­
ste  v a a r tu ig  d a t  vóór 1 J a n u a r i  v e r tro k ­
k en  is, zal elk j a a r  a a n  de M in iste r van  
B in n en lan d se  Z aken  een b ijzondere  tabe l 
voorgelegd w orden  v a n  ied er v aa rtu ig . 
De vorm  v a n  deze tabe l w o rd t v as tg e ­
ste ld  door de Speciale V isserijcom m issie 
en  geadviseerd  door de B estendige De­
p u ta tie  v an  de Provincie.
Bij deze ta b e l m oe ten  volgende s tu k ­
ken  gevoegd w orden :
1. E en  a a n v ra a g  to t  h e t  bekom en van  
de b ijzondere prem ie, in d ien  de voorw aar­
den  to t  h e t  verk rijg en  v a n  deze toelage 
vervuld  zijn.
2) Een u ittre k se l u i t  h e t  p rocesver­
b aa l opgesteld  door de ex p e rten  en  h e t 
b es tu u r der douanen , w aa rin  de s ta a t  
v an  h e t  v a a r tu ig  en  z ijn  u itru s tin g  ver­
m eld t s ta a t.
3) Een g e tu ig sch rift, w aa rin  de bru- 
to to n n e m a a t van  h e t  v aa rtu ig  a a n g e ­
schreven  s ta a t .
4) Een verk la rin g , door de sch ip p er en 
de leden  v an  de b e m an n in g  o ndertekend , 
w aa rin  op h u n  ee r bevestigd w ord t d a t 
de v isserij bedreven  w erd  n a a r  de w et­
te lijke  bepalingen .
5) Een dubbel a fs c h r if t  v a n  de m ons­
te rro l verm eldende id e n tite it  en  ad res 
van  de o p v aren d en  gedurende de la a ts te  
reis.
VERDELING EN BEDRAG DER
PREMIE
A rt. 21. Na o n tv a n g s t v a n  alle s tu k ­
k en  za l de M in iste r v an  B in n en lan d se  
Z aken  overgaan  to t  de verde ling  van  de 
p rem ie a a n  alle rec h th eb b e n d en  ais 
volgt -;
1.058 fr. voor de red e rijen  te r  kabe l­
jauw visserij bedoeld on d er le tte r  A v an  
a r t. 14;
529 fr. voor de red e rijen  bedoeld onder 
le t te r  B. C en D, en
1.500 fr. voor de red e rijen , die de h a ­
ringv isserij beoefenen.
STRAFFEN
Art. 22. Bij overtred in g  v an  de w e ts­
bepa lingen  k u n n e n  tegen  de o v ertred e rs  
s tra f fe n  w orden u itgesp roken , dewelke 
voorzien ziin  bij de w e tten  v a n  6 en 
12 M a a rt 1818.
De V isserijcom m issies en  de B esten ­
dige D ep u ta tie  v a n  de P rov inc ia le  R aad , 
hebben  ieder voor w a t h u n  bevoegdheid 
b e tre ft , de p lic h t te  w aken  over de s tip te  
u itv o erin g  van  onderhav ige w et. ■
A rt. 23. De besch ikk ingen  v a n  deze w et 
z ijn  onm iddellijk  u itv o e rb aar.
BESLUIT
T alrijk e  bepalingen  v an  deze w et h eb ­
ben a a n  de b as is  gelegen v an  de opeen ­
volgende w etten  en  bes lu iten  die in  v e r­
b an d  m e t de B elgische Z eevisserij la te r  
genom en w erden . H e rin n e re n  wij s lech ts  
a a n  de w et h oudende  o p rich tin g  en  ta a k  
van  de Z eevaartpo litie .
AGGREGATEN 
MET. P E T T E R
HULPMOTOREN
BETEKENEN
-, i t .
ZEKERHEID
Notariële Aankondigingen
S tud ie  v a n  de N otaris  
J. GHYOOT
te  O ostende, S t. P e te rsb u rg s tr ., 47, 
(tel. 715.88)
INSTEL MET 0,50 % PREMIE:
Op WOENSDAG 10 JANUARI 1951, te  
15 u„ te r  h e rb e rg  «P rins Boudew ijn», S t. 
S eb a s tia a n s tr ., 22, te O ostende, v a n  :
STAD OOSTENDE
I. WELGELEGEN
Opbrengsthuis
St. PETERSBURGSTR., 81, m e t afzon ­
derlijke  ingang , k le ine poort, w erkhu is 
(sm is), ke lderingen , gelijkvloers, een  ver­
d iep ing  en  zolder, g root 136 m2.
V oorzien v an  e lec tric ite it, gas, s ta d s ­
en  regenw ater.
G edeelte lijk  v e rh u u rd  zonder geschre­
ven p a c h t m its  fr. 1.047,50 p e r  m aan d . 
O verige k om t V R IJ 3 m a a n d e n  n a  de toe­
w ijzing.
II. WELGELEGEN
Burgershuis
KAIROSTR., 49, g roo t 192,60 m2, b eg rij­
p ende : K elderingen , G elijkvloers; één 
verd iep ing  en  zolder.
V oorzien v a n  e lec tric ié te it, s tads-, re­
gen- en  p u tw ate r.
G edeelte lijk  v e rh u u rd  zonder g esch re­
ven p a c h t m its  750 fr. p e r  m a an d . O verige 
k om t V R IJ 3 m a an d e n  n a  de toew ijzing.
ZICHTBAAR : ieder D ins- e n  D onder­
dag  v an  14-16 uu r.
N adere in lich tin g en  te n  k a n to re  v an  
voornoem de n o ta ris . (Toew. 24-1-51).
(628)
J. GHYOOT,
te  O ostende. 47, S t. Petersburgstr. 
(te l. 715.88)
ENIGE ZITDAG
TOEWIJZING BIJ INBESLAGNEMING
Op DINSDAG 9 JANUARI 1951, te  15 
te r  gehoorzaal v an  h e t  V redegerecht, 
rec h tsh o f, C an ad ap le in , Oostende, 
o v e rs ta an  v an  d h r  V red erech ter van 
k a n to n  O ostende, k ra c h te n s  een vonni 
v erleend  door de R e c h tb a n k  van  Eersten 
a an leg  te  Brugge, op 14-12-1950.
Zal door h e t  a m b t v an  n o ta ris  J. GHY 
OOT. te  O ostende, overgegaan  worden to 
de toew ijzing, v a n  :
STAD OOSTENDE —  WEST 
EEN
W oonhuis
NOTARIS J, GHYOOT
te  O ostende,
S t, P e te rsb u rg s tra a t, 47 Tel. 715.88
TOEWIJZING :
Op WOENSDAG 10 JANUARI 1951, 
te  15 u. te r  h e rb e rg  «P rins Boudew ijn», 
S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende, v an  
G em een te  BREDENE Sas S lijkens
1.
WELONDERHOUDEN
MET ERF EN AAN HORIG HEDEN
gelegen M ETSERSTRAAT. n r  46, groot 
158 m2., g ek a d as tre e rd  sectie  A, n r  40/m6
P alen d e  of gepaald  hebbende Noord en 
W est: V erh u e-H aesaert A lbert te  Roes' 
la re ; O ost: V an  B raban t-M aes Jules .te 
H o u th u ls t; e n  Z uid: de M etserstraat.
V oorzien v a n  stads- en  regenw ater, g 
en e lec tric ite it.
E erste  verd iep ing  v e rh u u rd  m its 500 fr, 
p e r  m aan d .
ZICHTBAAR: iedere D insdag  en Don 
d erd ag  v a n  14-16 uur.
INGESTELD : 100.000 fr.
L as ten k o h ie r  en  n a d e re  inlichtingen 
te n  k a n to re  v a n  voornoem de notaris.
(614)
S tud ie  v an  N o taris  
JAN-BAPTISTE DE GHELDERE
te  H eist-aan-Z ee
DEFINITIEVE TOESLAG :
Op WOENSDAG 10 JANUARI 1951, 
om 16 u. s tip t, in  h e t C afé «Den Anken, 
K n o k k es tra a t, bij M r Mille v an  : 
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE  
EEN GERIEVIG EN Vv’ELGELEGEN
W oonhuis
Woonhuis
POLDERSTRAAT, 61, g root 127 m2 be­
g rijp en d e  :
GELIJKVLOERS : gang, voor- en  a c h ­
te rp la a ts , annexe, v eran d a , W.C., k o te r ij­
en en koer.
VERD IEPIN G  : voor- en  ach te rk am er, 
zolder.
V oorzien v an  e lec tric ite it, s tad sw ate r, 
reg en - en  p u tw a te r  - dad e lijk  besch ik­
baar.
2 .
S lech ts INGESTELD : 60.000 fr.
WELONDERHOUDEN
Woonhuis
h ' » vitte
O P ; ZEE
Alle gewenste inlichtingen verstrekt
•Y*
\  \ D e ze  s t a n d a a r d  a g g r e g a t e n  zijn u i t g e r u s t  m e t  
* [ d e  b e k e n d e  d i e s e l m o t o r  PETTER AV2,  die 
j 1 0  PK. o n t w i k k e l t  bij 1.500 o . p .m.
D eze  m o t o r  w o r d t  elas t isch  aan ee n  s h u n t - . \  
■v: d y n a m o  van 5 Kw. 110 o f  220 v. g ek o p p e ld .
\  : B o v en d ien  is e e n  ko p p e l in g  v o o rz ie n  v o o r  he t  
I a a n dr i jven  van een  l u c h t c o m p r e s s o r ,  l en s p o m p  
o f  a n d e r  p o m p s y s t e e m ,
BRITISH OIL ENGINES N .V .
E M I E L  J A C Q  M A I N  L A A N ,  64,  B R U S S E L  
T E L E F O O N  : 17.15.92 — 17.27.63
POLDERSTRAAT, 63, g root 81 m2, begrij 
pende :
GELIJKVLOERS: voor en a c h te rp la a ts  
annexe, W.C., k o te rijen  en  koer.
V ERDIEPING : voor en ac h te rk a m er, 
Zolder.
V oorzien v an  e lec tric ite it, s tad sw ate r, 
regen- en  p u tw ate r.
G en o t en  v rij gebru ik  3 m a a n d e n  n a  
de toeslag .
S lech ts INGESTELD : 40.000 fr.
Z ic h tb aa r  : elke n am id d ag  v a n  14-16 
u. Voor de s leu te ls  v an  nr. 61 bij afw e­
zigheid  zich w enden  bij n r. 33 P o lder­
s tra a t.
R e ch t van  sam envoeg ing  M ogelijk­
heid  om te  o n d e rh a n d e le n  voor verkoop 
u it de h an d .
N adere in lich tin g en  ten  kan to re ,
(629)
MET GARAGE
D w a rss tra a t n rs  34-36. g root 72 v.m. 
ONM IDDELLIJK V RIJ.
BEZOEKEN : W oensdag en  Vrijda'
v an  14 to t 16 u.; begeleid ing d. eigenaar.
INGESTELD • 80.000 fr.
(624)
S tud ie  v an  N otaris 
JAN B. DE GHELDERE
te  H eist-aan-Z ee
OM UÍT ONVERDEELDHEID  
TE TREDEN
INSTEL MET PREMIE
Op MAANDAG 8 JANUARI, om 16 uur 
s tip t, te  H eist-aan-Z ee, in  h e t  Café «Den 
Anker», K nokkestr., bii Mr. Mille, van : 
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W  erkmanswoonst
O ude K e rk s tra a t. 6, g roo t 110 m2.
V R IJ TER  BESCH IKK ING  van de ko­
p er d rie  m a a n d e n  n a  de toeslag.
T en  o v e rs ta an  v a n  d h r  Vrederechter.
wíe w il  w at ?
—  APPARTEM ENT te  huur : 5 plaatsen,
WC, kelder, koer. Z ich w en d en  : schriftelijk 
bureel b lad W A 737
— FOTOGRAFIE : jo n g  fotograaf, be­
kwaam ,, zoekt b e t r e k k i n g  te  O ostende of om­
geving bij gevestigd  fo to g raa f ais laborant of 
re to u ch eu r. Sch rijven  b u reel blad E.A. 741.
De Haven van Tern eu zen
(V an onze N ederlandse m edew erker)
H et g em een teb estu u r van  T erneuzen  
h e e f t in  een pub lica tie  over de h av en  
v an  T erneuzen  een  overzich t gegeven 
van  de hav en  v an  T erneuzen , welke ais 
voorhaven  v a n  G en t ook voor België van  
groot belang  is. H et k a n a a l is n a  1827 
in  gebru ik  gekom en m e t tw ee sluizen, 
dus nog voordat België w erd afgesche i­
den  van  N ederland . N a de aan leg  van  
de spoorw eg M echelen—T erneuzen  w erd 
h e t u its lu ite n d  v o o rh av en -k a rak te r aa n  
T erneuzen  on tnom en , w a n t n u  o n ts to n d  
ook de m ogelijkheid  to t  h e t  verlad en  
van  goederen  n a a r  an d e re  delen  van  Bel­
gië, he tg een  a a n  de on tw ikkeling  v a n  
T erneuzen  a is  h a n d e lsp la a ts  s te rk  te  
goede kwam . De spoo rw egm aatschapp ij 
lie t lan g s de O o s tk a n aa la rm  v ersch illen ­
de h o u te n  ste igers aan leggen , w a a ra a n  
schepen  to t  een  d iepgang  v an  4 m e te r 
konden  m eren , welke d iepgang  voor de 
toen  in  de v a a r t  z iinde schepen  ru im  
voldoende was. Deze s te igers z ijn  tegen ­
woordig nog bii de b in n e n v a a rt in  ge­
bruik.
L a te r w erd een  k an a a lv e rb e te rin g  v er­
kregen, w aardoor v ia  de n ieuw e W est- 
slu is to eg an g  m ogelijk  w erd  voor a a n ­
m erkelijk  g ro tere  schepen  to t 8200 b ru to  
reg is te rto n . en  bii L ibertyschepen  zelfs 
to t 10.000 ton . De k a n a a ld iep te  w erd toen  
8 m a te r  en  de g rootste  b reed te  voor 
schepen  17 m eter. D oor de S ta a t  w erden  
in  1916 en 1921 nog tw ee k an a a lh a v a n s  
aangelegd , h é t N oorder- en Zuiderdok 
m e t een  d iep te  v an  7,5 en  8 m eter. D aa r­
m ede ging g ep aard  een flinke u itb re i­
d ing  van  de kadeleng te , w aarop  opslag- 
te rre in en , en  ook haven loodsen  w erden  
gebouwd. In  1933 w erd begonnen  m e t de 
aan leg  van  de Z evenaarshaven , die in  
1938 gereed kw am . Door h e t  o n tb rek en  
van  de vere iste  k ra n e n  en  an d e re  u it­
ru s tin g  kon  deze la a ts te  h av e n  to t  d u s­
verre n ie t zo in  gebru ik  kom en  ais wel 
in  de bedoeling  h e e f t gelegen.
I n  to ta a l  om v at de h av e n  v a n  T ern eu ­
zen th a n s  1420 m e te r  k ad e len g te  voor
zeeschepen  to t  8 m e te r  d iep g an g ; 650 m. 
kade leng te  voor b in n e n v a a rts c h e p e n  en 
k leine zeevaartu igen , en  te n s lo tte  1400 
m e te r  leng te  u its lu ite n d  voor de b in n e n ­
v a a r t. Alle h a n d e lsk a d e n  zi.in eigendom  
v an  de S ta a t. M en h e e f t op alle gezorgd 
voor spoo rw egaanslu iting , te rw ijl ook 
overa l k ra n e n  aanw ezig  zijn. behalve 
d an  in  de Z ev en aarsh av en , welke la a ts te  
tijd e n s  de D uitse b ez e ttin g  z ijn  w egge­
voerd. H et spoorw egbedrijf v a n  de h a ­
vens is geheel in  ex p lo ita tie  bij de N.V. 
N ederlandse Spoorw egen, n a d a t  deze 
m a a tsc h a p p ij ook h e t  eigendom  van  de 
B elgische spo o rw eg m aatsch ap p ij M eche­
len —T ern eu zen  in  1948 h e e f t gekocht. 
M en b esch ik t over 4 s to o m k ran en , 5 elec­
tr isc h e  k ra n e n  en  2 d iesel-e lectrische. Zij 
h ebben  alle een  hefverm ogen  v an  5 à 6 
to n . D oordat tijd e n s  de oorlog vele in ­
s ta lla tie s  en  loodsen z ijn  vern ie ld , be­
sc h ik t m en  th a n s  n o g  m a a r  over 8 lood­
sen m e t een  Ínhoud  v an  60.000 kubieke 
m eter. A an spoedig  h e rs te l v a n  h e t  ver­
n ielde w o rd t h a rd  gew erkt. De to ta le  op­
p erv lak te  v a n  de o p sla g te rre in e n  be­
d ra a g t m om en teel 100.000 v ie rk a n te  m e­
te r. V anzelfsp rekend  liggen er goede au ­
tow egen lan g s alle havens.
A anvankelijk  w erden  te  T erneuzen  in
Havenbeweging
OOSTENDE
VAN 25 TOT 31 DECEMBER 1950
INGEVAREN:
25-12: Zw eedse SS H ansy , N orsbron, 
H out.
2612: Ned. MS D aneb, R ochester, Ledig.
UITGEVAREN:
27-12: Holl. MS D aneb, B elfast, P a n ­
nen .
28-12: Zweedse SS H ansy, A ntw erpen. 
Ledig.
hoo fdzaak  de goederen overgeslagen  u it 
de zeeschepen  op de spoorw agons en  om ­
gekeerd. In  de la te re  ja re n  is evenw el de 
b in n e n v a a r t van  steeds m eer be lang  ge­
w orden. te rw ijl h e t  vervoer p e r tre in  
a c h te ru it  gaa t. De overgeslagen goede­
ren  b es ta a n  voor een  groot deel u i t  m as- 
sa-goederen. E r w ord t v oo rnam elijk  ge­
lo st op de spoorw agons steenko len , piek- 
ijzer, m a n g a a n e r ts , p ijp a a rd e , te rw ijl 
v an  de w agon in  h e t sch ip  w ord t gela­
den  hoogovenstof en  hoogovenslakken, 
oud ijzer, n a tu u rs te e n , m a a r  ook v an  zee­
sch ip  in  b in n e n sch ip  k u n stm est.
H avengeld  w ord t e r  n ie t gevraagd , zo­
als d a t  bii alle s ta a tsh a v e n s  gebru ike lijk  
is, te rw ijl voor h e t  sc h u tte n  door de slu i­
zen en  h e t b ev a ren  van  h e t  k a n a a l even ­
m in  re c h te n  verschu ld igd  zijn . In  1937 
w erd de h av en  aangelopen  door 256 zee­
schepen  m e t een laadverm ogen  van  
300.000 reg is te rto n n en , w aa ro n d e r  64 zee­
schepen , welke de hav en  u its lu ite n d  a a n ­
liepen  om  te  bunkeren . In  h e tze lfd e  ja a r  
w erd  de h av e n  aan g ed a an  doo r 4790 b in ­
n enschepen .
U it a l h e t  verte lde  b lijk t dus, d a t  T er­
neuzen  n ie t alleen  m eer een  voorhaven  
is v a n  de h an d e lss tad  G en t, doch ook 
2 elf bed rijv igheid  k e n t u it  de zee- en 
b in n e n v a a rt. H et sch eepvaartve rkeeer 
op G e n t g a a t d an  ook door de W est- 
sluis h e t  eigenlijke h av enverkeer geheel 
voorbij. E r w ord t wel veel rec laam  ge­
m a a k t voor de hav en  v an  T erneuzen . 
w aa r m en d an  ook te rdege beseft, d a t 
h e t gem is v an  spoorw egvervoer een  n a ­
deel voor de havenon tw ikke ling  m oet 
opleveren. De b es taa n d e  g e ru c h ten  to t 
opheffing  van  de spoorw eglijn  w ordt 
d a n  ook m et k ra c h t b es tred en  door alle 
belanghebbenden , w aarb ij th a n s  ook ’t  
p ro v in c ieb es tu u r v an  Z eeiand  zich h ee ft 
gevoegd, o m d a t m en  g aa rn e  ziet, d a t 
h e t voorheen  zo a rm e Zeeuw s-V laande- 
re n  een g ra a n tje  m eep ik t u it de rijkdom  
m en. welke de in d u s tr ie  veelal a a n  de 
bevolking, n ijv e rh e id  en  h an d e l b i j­
d ra a g t. - ■ ■
Vrije Tribuun
De W aarheid over de 
“ Shulamith” en de “ Zipora*!
Wij o n tv ingen  v an  sch ipper F red erik  d a n  nog 24 u. in  R eyckjav ik  moest liggen 
vanderw al, Ie p e rs tra a t, 60, een  sch rij-  u it  re d e n  v an  lekke p ijpen  en lekke 
ven, w aa rin  h ij z ijn  s ta n d p u n t u iteen ze t d rin k w a te rta n k s . Ie d e r  com m entaar Is 
en v ra a g t om in la ssin g  w ei overbodig. Nog iets, n a d a t ons ha
Buigen de persoon lijke  aangelegenhe- r in g c o n tra c t u i t  w as, vroeg ik verschei 
\ ? ’. . ^ e '? e ?5r ^ as to rn en , dene m a len  h ce  en  w aa r ons 2de con-
s c n r i j t t  de sc h ip p er: t r a c t  w as en  er w erd m e gezegd, zelfs bij
E erst en  vooral t r e f t  m ij geen b laam  de a fv a a r t, d a t  er geen co n trac t van- 
over h e t be ta len  d er m a n n en , w a n t van- doen w as d a a r  we toch  op Oostende zou- 
a i de eerste  dag  heb  ik alle pap ie ren , d en  verkopen. W at de le v ertraa n  betreft 
van^ s ig a re tte n , voorscho tten , enz., afge- er w erd m e gezegd d a t  d it een verras- 
geven. De oorzaak  v a n  n ie t u itb e ta lin g  s ing  zou wezen, in d e rd aad , 53 fr. per 
w as d a t  m en  ons h ad  beloofd de p rijs  m a n  (17 m a n ) voor 2 va ten  is er een.
, .„A Oost'en'dse m a rk t te geven, en  zo in d ie n  U c ijfe rs  v e rla n g t aangaande de 
w erd elk a a n  h e t  l i jn tje  gehouden. D a t van g sten , h e t  to ta a l gew icht en  de prijs, 
n e t h aringse izoen  een fiasco w as, is ook d an  k u n t U die bekom en. De reden  waar- 
' w el heb m ogelijks geen om  we h e t  sch ip  v e rla ten  hebben te 
g io te  d ad en  gedaan , m a a r  d it  h a d  z ijn  A berdeen was, d a a r  de ag en t ons mede­
oo rzaak  in  h e t fe it d a t we n ie t u itg e ru s t deelde d a t  we m oesten  d a a r  blijven va- 
’.n s r^um e.n te r j. w aarover re n  to t  h e t  volgende haringseizoen dus 
rv, v.a a r tHlg J js se rij besch ik t, een  6 to t 8 m a a n d e n  en de bemanning
ti VLSSj rlT T u i t g e z o n d e r d  w as n ie t akkoord . Ik  kon vanzelfspre 
fo i + H ollandse n e t te n  welke kend  a lleen  n ie t in  zee gaan , gezien oo’ 
to t 12 m a a l toe b a rs t te n  op een reis v an  de E ngelsen  w eigerden m et de Joodse 
8 dagen . D us is er ook geen sp rak e  d a t  jongens te  varen  
ik  geen h a r in g  ving. Ik  ben reeds 23 ja a r  
sc h ip p e r  en  denk  wel van  n ie m an d  les­
sen  nod ig  te  h ebben  over de h a r in g ­
v angst. Ook sc h r i j f t  U d a t we geen in ­
s tru c te u rs  w aren. L aa t m e toe er U op o iica iic  WC1J1.C ÏCC1 1CLyyaai
vn A ^ Z<h^HHoí, dif)- m en s®n  j 10?. noo it ge- een  a n d e r  b lad  w erd aangevat, zou nooit 
riiP m ot A pu! +Z^ n een  ^ e r  V? aa n le id in g  to t  een  polem iek gegeven
i H , H roeiboot de s a rd ie n e n v is s e r i j^ e b b e n  tu ssen  de red e rij en de schipper, 
h a d  bedreven. M ijn  m a n n e n  en  ik heb 
ben h en  breien, sp litsen  en  s tu re n  er 
a llerle i aangeleerd . Ais er ie m an d  dic 
Joodse sukke laa rs  h e e f t b ijg e s ta an , d a r  
z ijn  wij h e t gew eest. W at de IJslands< 
re is  be tre ft, ik v a a r  er al lange  ja re n  oj 
zoals trouw ens m en ig  re d e r  w eet, en  al' 
ik d an  een te g en slag  had , h e b t ge nog 
h e t  re c h t n ie t  m ij te  k le ineren . Speciaa: 
m o ch t ge w eten  d a t  m e t oud m a te riee  
tegenover m oderne, alle verge lijk ing  u it­
geslo ten  is en  d aa rb ij gevoegd d a t  we 
s lech ts  13 d ag en  in  zee k o n d en  b lijver 
door h e t  ab n o rm a le  ko lenverb ru ik  en
H oogachtend: Vanderw 
ONS ANTWOORD
Deze kw estie  welke m e t veel lawaai in
NIEUWBOUW & HERSTELLING  
VAN
Houten schepen
UaeAuicJi
<Sc Zotten
j u l i n i
WERFKAAI,
(288)
21 ZEEBRUGGE  
TEL. 841.96
noest deze la a ts te  er geen journalisten 
rijgesleurd  hebben.
S ch ipper V anderw al, h e t  is aan  ons niet 
e oordelen  of gij gelijk of ongelijk hebt. 
J a t  w as een  zaak  van  innerlijke  keuken 
ussen  U eïi uw rederij en zo er U on­
recht a a n g e d a a n  werd, d an  is h e t water- 
¡chou tsam bt en de werkrechtersraad 
ia a r ,  m a a r  uw to ev lu ch t nem en to t een 
opgeschroefd artike l, in  een blad, paste 
lie t. H et is d aa rd o o r n ie t te  verwonde­
ren d a t  onze co rresp o n d en t zich inlichtte 
oij de red e rij over h a a r  standpun t, met 
ais gevolg h e t  artike l, d a t in  ons num­
m er van  Í5 D ecem ber verscheen, dat het 
s ta n d p u n t van  de rederij uiteenzette.
D at w as h a a r  rech t, verm its gij U zelf 
voordien to t een  b lad  h a d  gewend.
H et is e r  ons n ie t om te doen iemand 
of ie ts  in  een  vals d ag lich t te  stellen.
Wij d ienen  alleen  de w aarheid. Het is 
voor die red en  te  b e treu ren  dat een 
sch ipper m e t 23 ja a r  ervaring, en die in­
d erd aad  gew aardeerd  wordt, zich 
h ee ft la te n  v angen  en zaken heeft laten 
opschroeven  welke h ij bu iten  de pers 
kon oplossen, d a a r  w aa r h e t hoorde.
H et zou een  b e ter re su lta a t hebben ge­
h a d  d a n  nu tte lo o s red e rijen  en vissers 
tegenover m e k aa r  te  stellen  die allemaal 
voor en door h e t visje m oeten leven. 
D aarm ee a c h te n  we deze polemiek ge­
slo ten . De Redactie.
